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joittanut aktuaari E. H y r c k .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, helmi­
kuussa 1944.
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Statistiska centralbyrän offentliggör härmed en 
Statistik över städernas och köpingarnas finanser 
för är 1940.
Av sparsamhets skäl har en egentlig textredo- 
görelse icke uppgjorts. 1 stallet publiceras däray 
nagra tdbeller efter tabellbilagorna. TJtgifterna, in- 
komsterna, tillgängarna och skulderna i de städer 
och köpinger, vilka voro avtr.ädda eller arrenderade 
tili Rädsrepublikernas förbund publiceras särskilt i 
tabellerna 39— 41.
Handläggningen av materialet har närmast letts 
av undertecknad aktuarien E. H  y r ck.
Helsingfors, ä Statistiska centralbyrän, i februari 
1944.
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— 2
195 fi 33  ft __ 604.5 313 .4 194.2 1 0 2 .o 57 .4 57 .4 ' --- '2 6 3 .4 175 .0 75.8 63.6 123 .8
— 3
10 q 432 .3 126 .8 96 .4 17.6 40.4 3 9 .4 — 114.6 8 1 .0 27 .2 38 .6
— 4
578.1 2.0 6 782.0 2 1 1 2 .8 1 836 .4 165.2 819 .2 731 .1 49 .2 3 273 .0 2  490 .2 506 .1 2 3 1 .1
5 8 5 .8 2 4 .4 5
1«0  fi 2  030 .2 485 .0 422 .5 43.5 192.1 185 .1 3 .6 914 .9 6 5 0 .8 184 .4 2 5 8 .8 3 6 5 .8 4.7 6
09 0 101 a __ 722.6 303 .1 239 .0 47 .3 111 .8 102.0 6.1 31 2 .8 2 2 2 .2 64.3 23:0 100 .4 0 .8 7
14. 8 33.0 __ 15.0 268.3 89 .5 77.6 7,0 30 .8 30 .5 --- . 95 .3 6 5 .0 2 9 .1 16.0 26 .9
---r 8
9 0 106 .8 77.0 71.1 3.8 — --- - — 45.7 3 5 .4 7.1 — 2 .4 ---! 9
1 S 5.1 338 .2 150.7 96.9 31 .7 6.0 6.0 • --- 142 .0 8 9 .7 31 .5 7.2
61 .3 — 10
154  fi 914 .9 193.0 168 .2 17.2 115.8 105.9 4.3 290 .1 227 .2 50 .6 38 .2 75 .4 1.7 11
f il3  fi 365 .9 __ 5 695.8 1 546-. 1 1 392 .2 1 91 .2 806 .4 711.1 61 .5 2 710 .8 1 9 0 0 .2 4 8 5 .3 . 403 .9 5 9 5 .3 18 .8 12
14^ 9 14-3.2 _ __ 1 301.1 360.1 273 .3 52 .0 152 .2 132.0 11.0 676 .1
486 .7 122.0 26 .9 184 .8 5 .1 13
ft 128.0 50 .4 _ __ 794.5 252 .1 212 .8 14.0 128.4 112.3 11.8 35 7 .6 290 .1 5 1 .4 :—
151.3 3 .4 14
81 Q 910.7 194.0
__ 535.4 147.4 120.9 24 .0 57.1 49 .8 6 .0 160 .5 9 3 .5 54 .0 51.0 26 .9 —=■15
48 7  s 177.6 __ 1 822.9 .497; 1 398 .1 75.8 354 .4 305 .8 35 .2 1 111.5
772 .5 2 6 1 .6 182 .5 26 3 .0 4.5 16
11« î 39 .3 __ 696.7 • 253 .3 192.0 45 .9 64.8 63 .1 ' — ■ 342 .7 2 2 7 .4 57.7 34.7 79.1 — 17
4« .3 __ 285.9 93.1 69.9 • 5 .5 18.5 18.0 — 94 .4 6 0 .0 24 .5
— 23.7 0 .2 18
«Q 9. 990 .7 150.0 __ 728.6 208 .7 160 .8 35.0 67.6 60.1 3.6 287 .2 2 0 2 .4 66 .4 16.9 110 .3
2 .3 19
9 7 0  R 170.0 _ 1 795.1 443 .0 335 .5 ' 82 .6 197 .4 182 .4 10.1 88 9 .0 5 7 4 .1 264 .0 81 .6 150 .6 10.0 20
107  fi 18.7 '__ 678 .2 22 3 .4 188 .1 16.9 81 .4 74.6 4.8 22 7 .4 141 .9 40 .8 21 .4 149 .3 2.7
21
17 a 4 5 .B 30.0 ___ 382.5 161.6 127 .4 27 .2 53 .4 35 .4 8.5 9 8 .9 58 .1 23 .8 12.0 4 b .? —
22;
3 7 0 1 237 .9 5 .0 2  087.9 490 .9 ■ 417.7 38 .0 324 .9 28 2 .8 14 .6 1 1 2 0 .6 8 2 6 .1 232 .9 336 .7
2 3 6 .8 8 .8 2a
11 ft 4.8 146 .3 52 .3 45 .5 4.5 27.2 22 .9 2.2 53 .6 4 4 .4 9.0 16.8 11.7 —
24
19 4 6.1 __ __ 223 .2 85 .4 73.8 7.0 23 .3 22 ,8 - — 79.3 55 .1 21.0 24.0 39 .6 —
*i!t)
17 R 9.0 0.5 133 .4 83.5 69 .1 5.4: 3.0 3.0 — 4 4 .8 34.0 7.8 — 12.7 — 26
999  7 31 .8 768.0 184 .4 146.0 27 .5 106.9 97.7 6.8 304 .2 2 0 9 .4 89 .2 125 .2 84 .0 0 .5 27
1(111.0 92.8 20.0 15.0 705.0 229 .4 183 .3 33.0 79.1 68 .2 8 .0 35 8 .3 2 2 8 .6 98 .3 197 .8 5 2 .8 —
2S
«fi 4 31.1 1 1 3 8 .1 247 .0 188.7 42 .2 83 .4 81 .4 — 398 .5 25 8 .3 66.1 31 .1 159 .0
0.9 29
34.8 ft 73 .2 __ __ 1 4 7 1 ,6 486 .0 359 .9 83 .6 2 8 0 .o 249 .5 15 .6 937 .9 . 68 9 .4 225 .0 192.5 149 .2 7.4
30
28 .4 33.7 18.0 ___ 342.7 103.1 89 .8 5 .4 16.2 14.9 — . 115 .1 99 .8 14.5 16.0 25 .5
0.6 31
41 .4 39 .8 __ 587 .7 170.3 130.2 31.3 71.1 68 .3 — 209 .3 122 .5 80 .1 — 69 .9 0.1
32
48 .1 50.9 _ __ 1 066.2 347 .2 294 .0 38 .2 181.6 149.6 22 .8 649 .6 39 6 .6 198.6 81 .4 109 .7 1.1 33
3.0
/
115.7 — — 389.4 103.6 89 .2 7.0 30.5 26.9 2.4 103.6 77.9 15.7 1.5
43 .3 34
17 480 .7 5 552 .3 914 .2 48.9 61 029.5 17  951.8 15  245.2 1 712.3 9 414 .9 8 498 .3 503 .0 26  751.3 19  489 .1 5 478 .1 2 767.5
8 097 .7 175 .5 35
41. Kaupunkien menot vuonna 1940 (jatk.). — Städernas
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1000 mk
1 Helsinki — Helsingfors r . . . 173.5 3.8 843.5 39 244.5 40 088.0 500. o 43.7 ‘)76.7 66 863.9 11381.3 5 610.0 1 854.5
2 Loviisa — L o v isa ................ 1.8 6.9 15.3 124.0 — 139.3 119.7 1.5 U 6.1 724.6 161.3 80.3 15.3
1 3 Porvoo — B o rg ä ................ 1.5 172.8 34.4 124.0 — 158.4 107.0 — 8.8 1 270.1 260.4 1Ö8.7 35.9
4 Tammisaari — E k e n ä s___ 3.5 — — 72.4 — 72.4 40.0 — 5.0 441.3 87.3 49.2 15.0
5 Turku — Ä b o ...................... 75.3 — — 1151.8 — 1151.8 300.0 9.3 41.5 8 624.2 3 356.6 1 791.4 754.0
6 Pori — B jö rnebo rg ............ 50.0 15.5 60.2 261.4 8.0 329.6 54.1 — 13.7 2 684.2 992.5 422.0 55.1
7 Raum a — R a u m o ............... 5.6 0.1 38.6 140.9 — 179.5 lOO.o 255.8 5.0 1 397.9 303.6 172.3 60.5
8 Uusikaupunki — N vstad . . 0.2 0.2 2.8 17.2 — 20.0 30.O — 4.5 313.4 123.1 7.7 —
9 N aantali — N äd en d a l........ — __ 27.5 __ — 27.5 — — — 152.6 23.6 10.0 7.0
10 Maarianhamina - Mariehamn 15.0 — 94.6 — 94.6 — — 4.2 481.0 55.5 26.1 15.0
11 Hämeenlinna — Tavastehus 18.6 3.9 2.8 55.7 , --- 58.5 65.5 1.9 4.3 866.9 477.5 268.4 26.1
12 Tampere — Tammerfors . . . 11.1 58.6 87.7 1 999.2 — 2 086.9 — 2.0 109.8 8 349.7 3 396.6 1 737.1 853.4
13 L ah ti ..................................... 6.6 5.1 96.5 702.4 — 798.9 — 321.0 19.3 2 556.1 708.9 334.4 42.6
14 Lappeenranta — Villmanstr. — — — 97.7 — 97.7 104.2 — 4.2 1 098.9 384.3 227.5 19.4
15 H am ina — Fredrikshamn .. — — 134.2 — 134.2 35.0 — 5.5 617.6 44.8 16.9 13.5
16 K otka ................................... 29.6 2.2 4.5 572.5
117.2
_ 577.0
117.2
__ 1 000.O 7.4 4 029.2 ,  925.8 573.7 144.3
17 Mikkeli — S:t M ich e l........ 5.3 0.6 __ 45.0 8.8 951.5 753.7 252.8 20.2
18 Heinola ................................. — 0.6 — 55.0 — ■ 55.0 25.0 — 3.3 313.8 117.4 43.4 5.5
19 Savonlinna — N y s lo t t........ 6.7 16.2 — 339.4 — ■ 339.4 60.o 0.2 0.8 1116.3 328.6 165.9 35.7
20 K u o p io ...................................1 38.6 33.0 114.6 — — 114.6 200.0 24.8 îo.o 2192.6 1 017.5 370.9 295.9
21 Joensuu ................................. 2.4 20.8 0.5 160.9 — 161.4 50.0 10.9 7.2 958.3 392.0 193.3 48.8
22 I is a lm i........................... ........ 0.3 0.2 — 44.8 — 44.8 30.0 — 2.1 450.0 94.1 48.0 32.0
23 Vaasa —• V a s a ..................... 22.5 — 0.4 539.7 — 540.1 lOO.o — 6.8 3188.1 1 026.0 570.1 130.4
24 Kaskinen — K a sk o ............ 1.5 0.5 3.0 42.4 — 45.4 5.0 — 0.7 214.7 22.8 17.1 3.1
25 Kristiinankaup. - Kristinest. — 0.3 — 18.6 — 18.6 22.0 — 7.4 299.9 108.9 66.9 13.7
26 Uusikaarlepyy — Nvkarleby 0.7 — — 15.0 — 15.0 5.0 — 0.9 165.6 34.0 4.9 —
27 Pietarsaari — Jakobstad .. 20.9 4.0 26.7 21.2 — 47.9 20.0 — 16.7 914.7 379.8 267.6 76.8
28 Kokkola — Gamlakarleby .. 23.9 5.4 39.3 48.9 — 88.2 35.0 — 7.4 1 077.3 435.7 278.9 28.6
29 Jy v ä s k y lä ............................. 8.9 0.1 35.8 89.2 — 125.0 50.0 — 7.6 1112.0 407.0 241.8 34.4
30 Oulu — U leäborg ................ 10.2 22.7 6.0 1 744.5 — 1 750.5 lOO.o — 7.6 3 944.0 982.2 408.4 212.0
31 Raahe — B ra h e s ta d .......... 0.2 — — 19.6 — 1Ö.6 30.0 — 2.0 328.3 96.1 61.8 10.7
32 K a ja a n i ................................. 0.2 — 28.2 84.3 ----- - 112.5 60.0 — 2.4 695.8 338.7 187.4 76.0
33 Kemi ..................................... 22.2 24.0 21.5 204.8 — 226.3 50.0 3.0 11.3 1 707.4 378.3 175.3 107.8
34 Tornio — T o rn e ä ................. 0.7 1.5 0.5 76.5 — 77.0 20.0 6.6 2.2 390.5 17.7 7.7 2.0
35 Kaikki kaupungit — Samt- 
liga städer — T o ia l  ........ 557.5 399.0 1 490,3 48 414.5 8.0 49 912.8 2 362.5 1 680.7 421.2 120 492.4 29613.0 14 817.9 5 045.2
) Tästä hevosottolautakunta 1 .5 .— Härav hästutskrivningsnämnden 1.5.
) Menot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon menoihin. —  Utgifterna för köttkontrollen i ngä i slaktinrättningens utgifter. — Les dépenses 
) ¡Kaupunginkätilön palkka sisältyy sairaalan palkkausmenoihin.— Stadsbammorskans avlöning ingftr bland sjukhusets löneutgifter.—  L ’appoin- 
.. . . . .  ) Tähän sisältyvät m yös terveydenhuollon neuvolat, jotka huolehtivat yleisestä terveydenhuollosta, pikkulasten hoidon neuvonnasta, koululaisten 
for halsovärd, vilka handha allmän hiilsovärd, skolbarhens hälsovArd, rddgivning för spädbarnsvärd sam t delvis tuberkulosvärd, moderskapsrädgivning 
6) Vrt edellistä a lav iittaa .— Jfr föregäende not.
r£>
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1000 mk
1 1 6 .8 I l  4 9 8 .1 2 466 .7 1 941 .9 *)1 4 7 8 .6 1 1 3 2 .4 96 4 .7 767 .5 3 0 0 1 .9 . 2 2 5 3 .8 8 4 ,6 7 996.5 5 4 6 .8 3 5 3 .1 44 .4 1
18.5 __ 179 .8 21.7 18.5 4 5 .3 3 5 .8 16.7 13.2 6.7 6 .4 — 90.4 3 5 .5 — lg .7 2
6 .0 __ 266 .4 48 .9 36 .9 130 .8 54 .2 2 8 .0 2 3 .0 3 7 .4 3 7 .4 -^-- 245.1 78.9 7 .8 14.7 3
2 5 .5 _ 112 .8 14.8 2 .4 3 3 .5 2 7 .2 3 .6 3 .6 5.7 5.7 — 57.6 3 3 .8 3 2 .0 S) 4
6 4 .0 __ 3 4 2 0 .6 244 .8 185 .7 1 2 9 0 .3 8 4 0 .0 2 3 .5 2 3 .5 •) 604 .7 476 .8 4 4 .6 2 207.9 25 8 .6 9 3 .4 3 9 .8 5
134 .0 __ 1 1 2 6 .5 8 8 .4 49 .7 2 0 3 .8 111 .4 5 1 .9 3 6 .5 45.7 3 6 .6 10.0 399.8 141 .6 6 7 .3 s)64 .5 6
3 5 .8 __ 839 .4 32 .1 2 8 .5 103 .6 6 5 .6 14.7 12.7 7.3 7.2 — 157.7 3 7 .3 3 9 .8 21 .4 7
66 .5 __ 1 8 9 .6 8 .2 6 .0 2 9 .4 22 .1 2 2 .8 22 .8 6.5 5 .3 — 66.9 49 .7 21 .1 17 .8 8
__ 23 .6 1.9 1.1 — — — — 0.8 0 .8 •--- 2.7 11.0 — 1.7 9
25 .0 2 2 .1 102 .6 4 .9 3.7 4 0 .8 29 .9 — — 2.0 1.9 — 47.7 23 .7 — 14.3 10
11.0 4 8 8 .5 49 .7 3 6 .3 3 8 .8 18.3 — --- - 1.8 1.8 — 90.3 50 .3 17 .3 47.7 i l
64 .2 737.1 4 1 9 7 .9 331 .3 250 .5 a) 189 .1 139.7 38 3 .3 2 5 9 .6 •) 606 .9 414 .4 ---■ 1 510.6 20 6 .1 8 8 .2 s)37 .7 12
20 .0 __ 7 2 8 .9 102 .1 57 .8 177 .1 138.9 6 7 .9 4 3 .4 3 3 .6 32 .7 — 380.7 4 8 .3 41 .3 50 .7 13
18.0 __ 4 0 2 .8 6 8 .4 58 .7 9 4 .8 63 .1 27 .8 13.4 18.1 18.0 — 209.1 72.7 19.7 38 .8 14
10.0 1.3 56.1 2 .9 0 .2 8 6 .0 43 .3 — — 13.9 13.9 — 102.8 45 .3 17.2 13.1 15
22 .0 __ 9 4 7 .8 49 .1 3 8 .6 70 .0 5 6 .2 — — 74.0 5 7 .4 15 .0 208.1 3 7 .8 4 7 .4 45 .0 16
20 .0 __ 773 .7 27 .3 23.9 109 .9 90 .1 7.8 5 .0 3 5 .8 18.8 — 180.8 23 .0 — 2 2 .2 17
0 .5 __ 1 1 7 .9 9.7 7.5 .3 5 .4 22 .2 —. — 4.5 3 .8 — 49 .6 20 .2 9 .2 16.5 18
11.0 __ 339 .6 4 4 .6 17.2 72 .8 51 .2 — — 5.8 5 .6 — 123.2 24 .6 50 .7 2 1 .4 19
80 .9 — 1 098 .4 81 .3 50 .8 140 .7 108.6 — — 3 1 .2 27 .1 45 .0 298 .2 109 .0 — 41.5 20
41.7 — 4 3 3 .7 68 .2 42 .0 138 .6 107 .2 — — 11.0 10.7 — 217.8 4 7 .2 31 .5 24 .1 21
10.0 5 .2 109 .3 34 .2 - 32 .2 102 .8 49 .8 7 .4 6 .0 1.0 1.0 .--- 145 .4 35 .1 13.3 13.7 22
16.7 — 1 042 .7 224 .9 109 .8 a)82 .1 56 .6 80 .7 48 .0 79:6 49 .4 — 467.3 180.4 — 48 .3 23
2 .0 24.8 6 .4 5 .9 2 .9 — — — 0.5 0 .5 — 9.8 3 3 .9 16 .2 19 .6 24
0.2 3 .6 112 .7 3 .9 1.4 4 8 .3 34 .6 — — 6:5 6 .0 — 58.7 3 3 .2 2 5 .5 20 .1 25
1.8 35 .8 1.5 0.8 2 0 .4 18 .1 — — 4.8 4 .8 1.2 27.9 22 .7 — 5.0 26
__ __ 379 .8 29.5 4.9 75 .7 62 .9 19.2 6.0 7.5 7.5 0.7 132 .6 4 2 .3 2 1 .2 20 .5 27
0.5 5 6 .4 4 9 2 .6 22 .2 12.3 75 .5 60 .3 10.1 — 20 .1 19.3 — 127.9 69 .6 3 8 .5 16.5 28
10.0 — 4 1 7 .0 6 5 .3 53 .9 105.8- 74.3 — — 7.7 7.5 .--- 178 .8 43 .7 24 .0 19.9 29
3 0 .0 — 1 012.2 143.8 91.2 2 3 6 .4 165.3 79 .4 39 .2 26 .5 26 .4 — : 486.1 87 .3 — 42 .4 30
__ — 96.1 8 .4 2.8 — — 20.4 20 .4 4 .0 4 .0 — 32.8 33 .7 1 2 .3 15.8 31
7.7 — 3 4 6 .4 ' 27 .3 10.7 93 .5 69 .9 5 .1 3 .2 13.9 12.4 — ■ 139.8 3 8 .1 37 .5 32 .2 32
— — 378.8 153.3 119.3 135 .6 109 .8 18.2 11.5 8 .5 8 .4 3 4 .9 350.5 8 3 .8 65 .1 55 .8 33
15.0 26 .9 59 .6 11.6 8.8 ---- — --- ‘ — 3.1 3.0 — 14.7 28 .5 — 20 .7 34
881 .5 856 .4 31 351.5 4  499 .3 3 311 .9 5 488 .3 3 859 .0 1 853 .2 1 358.5 4  739 .0 3 586 .3 236.0 1 6  815.8 2 633 .7 1 1 9 0 .6 926 .5 35
de l’inspection de viande sont comprises dans les dépenses de Vabattoir. 
tement d'une sage-femme est comprise dans les appointements de l'hôpital.
terveydenhoidosta sekä osaksi tuberkuloosihuollosta, äitiysneuvonnasta ja kiertävän sairaanhoitajattaren tehtävistä. —  Häri ingä även rädgivningsstationer 
och en ambulerande sjuksköt-erskas äligganden.
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' 1000 mk
1 Helsinki — H elsingfors................ ')57 269.0 23418.9 s 13 Ö74.Ö •8 662.8 9 404.7 3 611.8 3 865.4
2 Loviisa — L o v isa .......................... — — — • --- 24.2 23.6 :— — 79.7 26.1 31.1
3 Porvoo — B o rg ä ........................... — — 1— _ _ _L_ __ __ __ __ _
i Tammisaari — E k e n ä s ................ 489.8 180.3 137.2 94.7 170.4 73.3 18.7 57.5 ■ 89.5 37.1 16.4
5 Turku — A b o ................................. 5 941.1 2 426.8 ; 1442.8 1 244.9 1 493.2 651.9 457.4 192.1 1 478.3 622.4 420.3
6 Pori — B jö rneborg ....................... -)1 543.9 580.9 499.3 301.4
7 Rauma — R a u n io ........................ — ' --- — — —: — — 153.6 56.4 47.0
8 Uusikaupunki — N y s ta d ............. — — — — — — — — 22.8 1.2 18.4
9 N aantali — N äd en d a l................ — — — — — — — — 7.9 3.2 4.3
10 Maarianhamina — Mariehamn .. 302.8 116.6 54.8 87.2 — — — 48.8 29.2 12.4
l i Hämeenlinna — T avastehus....... 327.5 148.7 63.5 66.2 — — — — 227.7 59.1 62.7
12 Tampere — Tammerfors .■•. >........ 3)10 192.1 4 173.5 3 385.2 ■ 1 474.0 1 438.4 716!s ■ 409.7 177.2 1 767.5 835.4 582.1
13 Lahti ............................................... 979.6 475.7 197.6 175.4 330.0 135.3 103.1 74.7 • 412.4 ■ 177.1 101.3
lá Lappeenranta — Villmanstrand .. 295.7 112.9 67.8 55.9 — — — — 47.1 " 14.8 5.3
15 Hamina — Fredriksliam n............ ‘) 176.1 66.3 59.0 32.6 — — — —
16 K o tk a ............................................... 3 483.7 1 249.1 1 247.4 585.5 661.7 226.6 248.2 100.5 137.8 58.1 42.7
17 Mikkeli — S:t Michel ................ 253.2 83.5 80.3 35.1 — — — — 63.0 21.3 22.7
18 H e in o la ............................................ 238.9 66.7 ‘ 68.7 56.4 _ — ' --- — 16.5 7.7 1.8
19 Savonlinna — N y s lo t t .................. — — — — 119.4 36.2 23.0 15.3 303.8 104.9 64.8
20 K u o p io ............................................. <) 637.5 237.9 144.7 108.1 — — — —
21 Joensuu ........................................... *) 304.1 94.9 93.7 59.7 251.7 95.4 54.2 59.7
22 Iisalmi .............................'. . . . •___ *) 245.8 74.9 65.3 54.2 — — — — 6) 26.1
23 Vaasa — V a s a ............................... 2 359.6 890.5 725.9 374.2 486.1 173.9 185.6 83.5 667.6 173.4 280.6
24 Kaskinen — K a s k o ...................... — — — — — __ __ • __ 16.7
25 Kristiinankaup. — Kristincstad .. 362.4 110.0 90.9 79.7 — — — 50.4 6.3 34.8
26 Uusikaarlepyy — N ykarlebv___ 278.1 93.4 26.7 68.1 — -- - — — 5.6 — 2.6
27 Pietarsaari — Jakobstad ............ 1 987.4 733.7 582.5 505.4 303.5 152.4 46.7 83.4 — — —
28 Kokkola — G am lakarlebv.......... 455.2 ' 162.7 104.4 95.2 250.8 118.4 • 39.1 57.2 91.8 25.6 27.8
29 Jy v ä s k y lä ....................................... — — — — 4.7 — 4/7 — 190.2 80.1 50.8
30 Oulu — Uleäborg ........................ 1 689.3 645.8 367.2 365.1 844.5 297.1 207.8 116.0 396.5 106.1 134.1
31 Raahe — Brahestad .................... — — — — — __ — —1 24.8 — 16.0
32 K ajaani .................................... 124.5 30.9 40.7 41.7 — — — — ’ 139.2 49.0 • 28.9
33 Kemi ............................................... 245.2 81.1 62.6 52.3 — __ — — 222.6 86.1 57.2
34 Tornio — T o rn e ä .......................... — — — — — — — — 68.4 26.3 12.4
35 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — T o ta l  ............................... 90 182.6 36 255.7 22 682.2 14 675.8 6 378.6 2 700.9 1 798.2 1 017.1 16161.0 6 218.7 5 943.9
1j Tähän sisältyvät Suomen Punaisen U istin  Sairaalan sairaalamaksut. —  Häri ingä avgifter tili Finlands Röda Kors Sjukhus.
*) Myös kulkutautisairaala ja synnytyslaitos. —  Även epidemisjukhus och förlossningsanstalt. —  7  compris un hôpital épidémique et une maternité. 
s) Myös vähävaraisten poliklinikka. Även en poliklinik för medellösa.
4) Myös kulkutautisairaala. —  Även e pidemisjukhus. —  7  compris l’hôpital épidémique.
8) Hoitomaksuja Iisalmen mlk kulkutautisairaalalle.— Värdavgifter tili Iisalmi ldsk epidemisjukhus.
7utgifter âr 1940 (forts.) - — Dépenses des villes en 1940 (suite).
Soin  des malades (suite) Huoltotoimi —  Samhallsvârd Assistance publique '
sairaala ‘ 
hus
■dèmique
Tuberkuloosisairaala 
Tuberkulossjukhus 
27 ôpital de tuberculeux , ,
V
uosim
aksut 
kuntainvälisille 
laitoksille 
Ä
rsavgifter tili interkom
m
unala inrätt- 
ningar —
 C
otisations aux hôpitaux en 
com
m
un
A
vustukset yksityisille sairaaloille ja 
yhdistyksille 
—
 
U
nderstöd 
ät 
privata 
sjukhus 
och 
föreningar 
—
 Subventions 
aux hôpitaux et aux associations privés
Sairaanhoidon 
m
enot 
yhteensä 
U
tgifter för sjukvârd inalles 
D
épenses totales pour le soin des 
m
alddes
Huolto- ja lasten- 
suojelulautakunta 
Vârd- och barn- 
skyddsnâmnd 
Commission de l'as­
sistance publique
Köyhäinhoitomenoja —  Fattigvârdsutgifter 
Assistance publique des adultes
—
Kunnalliskoti ja työlaitos —  Kommunalhem och 
arbetsinrättning —  Maisons municipales de retraite 
et de travail
—  Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales -
Siitä: —„Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
| 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales 
\ 1
Siitä:
Därav:
Dont:
Qi
» £
■g " ?  £0 O m
g & E Ês?" p.o •
1 ^
i g , 81 »' 
<6 0
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —- Därav: --  Dont:
ravinto
kosthâllning
nourriture
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för loka! 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
ravinto
kosthâllning
nourriture
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
- huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
ravinto
kosthâllning
nourriture
m
uut m
enot hoidokeista 
andra utgifter for in- 
ternerna —
 autres dé­
penses pour les internes
kasvi- ja puutarha 
trädgärd 
horticulture
, 1000 mk
976 .2 12 534 .7 4 683 .2 5 099 .3 1 957 .0 1 246 .2 377 .9 81 776.8 ^ 694 .2 8 524 .6 I l  754.2 4  252 .2 3 1 5 5 .8 . 1 8 1 5 .2 740 .7 __ 1
16.8 __ __ 56.4 6.8 221 .3 39 .9 33;3 206 .7 43 .2 40.3 8 8 .5 20 .4 3 .3 2
__ __ __ __ Ö0.0 98 3 .4 1 1 4 4 .8 8 7 .6 73.1 517 .4 129 .2 162.4 181 .9 24 .3 — 3
19.8 __ __ __ __, 58 .4 — 873 .9 2 5 .2 22 .3 237 .3 50 .5 71.3 97 .6 16.0 — 4
175.2 1 954 .2 574 .5 720 .2 369 .4 941 .3 — 1 2 1 9 9 .9 1 1 6 2 .7 983 .2 4  260 .4 1 001 .8 1 741.4 1 0 8 2 .1 316 .4 — 5
__ __ 172.5 __ 1 989 .8 435 .7 333 .2 1 0 8 6 .1 296 .0 427.9 -226.6 99 .4 — 6
! 30 .6 _ __ __ __ 27.7 93.0 372.8 140 .1 101.9 797 .1 91 .8 416:2 2 0 6 .2 36 .8 — 7
__ _ _ __ __ 157 .3 l . i 269.8 3 8 .6 27.3 309 .7 47.7 127.3 101 .2 20.7 — 8
__ __ __ __ __ 10.5 31.1 8 .1 7.1 57 .5 22.9 9.4 19.9 2 .8 — 9
5.4 __ __ . __ __ 8.2 lO^ol 407 .8 19.3 15.2 — — — '--- — — 10
70.4 __ __ __ __ 115.7 — 786.-2 115 .3 82 .5 480 .8 90 .1 173.1 178 .9 20 .6 — 11
194.3 3  599 .2 985 .6 1 933 .0 554 .8 456 .3 — 1 7  785.5 1 030 .9 758.5 4 189.6 1 1 3 2 .7 1 5 3 1 .1 1 012 .1 3 9 1 .5 30 .6 12
92.0 __ __ __ __ 372 .2 64 .4 2 298.9 338 .6 273 .9 672 .5 124 .8 244.3 2 0 3 .8 45 .3 4 .6 13
9.5 __: __ __ __ 99.0 20 .0 593 .0 121.6 98.6 584 .3 104.0 148.5 258 .7 45 .5 4.0 14
__ __ __ __ 8.0 — 259.7 23 .1 16.6 297.6 62.5 104.0 8 8 .4 14.5 7.1 15
23 .2 123.2 39.8 26.7 42 .0 99 .0 — 4 635.6 3 0 9 .1 242.0 1 1 2 1 .8 247 .2 338 .9 4 3 5 .1 64 .3 — 16
17.1 __ __ 74.9 10.0 446 .3 61 .9 43.3 576 .8 134.1 156.3 239 .0 28 .1 — 17
3.2 — __ __ __ 25 .2 6.0 332.5 21.5 17.3 144.5 3 2 .2 43.1 53 .0 9 .5 0 .3 18
66.9 __ __ __ — 47.5 567 .4 127 .2 89.0 263 .6 70.6 37.9 137 .8 10 .2 — 19
.___ __ __ __ 125.0 — 913.0 3 4 2 .8 267.1 1 479 .7 300 .9 559 .0 443 .0 99.9 — 20
___ __ __ __ 8.4 — 667.0 100 .6 70.0 647.7 104 .4 230 .5 2 3 1 .1 5 9 .1 3.7 21
__ _ _ _ 15.0 12.0 361.0 85 .9 40.1 267 .5 29.3 , 64.6 143 .8 16 .3 — 22
163.5 553 .8 140.9 221 .2 147.5 203 .0 6 .0 4  504 .8 332 .4 244 .8 2 036 .5 410 .0 781.0 5 7 3 .4 123 .3 4.1 23
__ __ _ __ 2.0 — 88 .4 13.5 12.8 68 .1 17.5 20.0 21 .1 5 .2 2 .2 24
7.6 _ __ __ — . 8 .0 — 499 .6 11.7 10.1 177 .2 17.9 57 .9 76:6 10.5 — 25
___ __ __ __ __ 2.0 — 313.4 3 .0 ■ 2.4 78 .1 24 .4 23.8 23 .7 4 .1 — 26
__ __ __ __ — 186.8 — 2 561.7 69.5 58 .3 375 .0 78.2 136.7 132 .7 6 .0 — 27
28 .4 * 93 .3 41.2 37.5 — 54 .8 — 1 070.5 77-.6 68.3 393 .6 74.7 101.6 170 .9 20.7 --- - 28
40.3 __ — — — 138.9 — 421 .4 109.7 84 .6 458 .4 82 .4 227.9 115.6 15.5 1.0 29
70.0 __ __ — — 223 .8 174.1 3 457 .9 372 .1 248 .7 1 288 .9 250 .4 ' 346 .2 44 4 .1 151.6 — 30
__ __ __ — — 4.7 50 .0 141 .3 20.7 15.5 187.1 40 .0 46.7 77.1 15.0 0 .6 31
38.8 _ __ __ — 52 .5 — 424 .0 91.5 76.5 353 .1 . 43 .7 107.0 173 .4 13.8 — 32
56.4 __ '__ — — 44 .0 — 716.5 269 .3 177.9 414 .4 51 .5 75.0 220 .7 . '4 8 .2 — 33
19.8 — — — — 12.6 — 130.2 29.3 23.2 107.2 18.7 29.8 43 .4 7.3 4 .2 34
2 1 2 5 .4 18  858.4 6  465.2 8  037.9 3 070.7 5 1 1 7 .8 1 814.7 1 4 3  263.8 15  730.2 1 3 1 4 3 .2 35 890 .4 9  477 .5 11 736.9 9  316 .6 2  503 .5 65.7 35
81. Kaupunkien menot' vuonna 1940 (jatk.). — Städemas
. K a u p u n g i t  
S t ä d e r  
V i l l e s
*
Huoltotoimi (jatk.) —
Köyhäinhoitomenoja (jatk.) 
Fattigvârdsutgifter (forts.) 
Assistance publique des 
adultes (suite)
Lastensuojelutoiminnan menoja —
Lastenkodit ja -seimet — Barnhem och 
-krubbor
Bospices d'orphelins et crèches
Koulukodit ja ammatti- 
Skolhem och yrkes- 
Internats
M
uu Iaitoshoito 
üvrig anstaltsvârd 
Placem
ent dans des institutions non 
m
unicipales
M
uu köyhäinhoito 
övrig fattigvârd 
A
utres dépenses
A
vustukset köyhäinhoitoa harjoit­
taville yhdistyksille —
 TJnderstöd 
ât förenlngar för befräm
jande av 
fattigvârd
Subventions aux associations privées
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses 
totales
Siitä: — Därav: - -  Dont :
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses 
totales
Siitä: — Därav:
palkkoja ja 
* palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, 
service
ravinto
kosthâllning
nourriture
m
uut m
enot hoidokeista 
andra utgifter för intér­
nenla —
 autres dépenses 
pour les internes
kasvi- ja puutarha 
trädgärd 
horticulture
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
1000 mk
1 Helsinki — H elsingfors___ 10 990.8 24 044.7 27.0 3 266.8 1 318.6 1 010-6 619.2 93.4 6 119.5 2 035.4 946.4
2 Loviisa —• L o v isa ................ 143.0 280.3 3.5 — — — — — — — — —
3 Porvoo —  B orgä , ..................... 314.9 999.0 8.0 — — — — — — — — —
4 Tammisaari —  Ekenäs . . . . 137.8 261.8 — — — — — — — — — —
5 Turku —  A b o ............................ 2 497.9 5 472.0 . 8.0 1526.2 494.6 439.4 364.0 113.6 0.7 632.5 202.6 155.8
6 Pori —  B jö rnebo rg ............... 445.6 1363.2 51.0 518.8 146.9 114.0 130.3 63.8 — 583.4 197.7 90.7
7 Raum a —  R a u m o .................. 150.4 516.8 — 184.5 41.4 42.7 69.8 21.0 — — — —
8 Uusikaupunki —  N ystad . . 94.5 348.6 2.0 — — — — — — — — —
9 N aantali —  N ätjenda l.......... 8.5 83.9 — — — — — — — — — —
10 Maarianhamina -  Mariehamn 36.7 169.7 1.5 — — — — — — — — —
11 Hämeenlinna —  Tavastelius 186.7 688.6 — 143.6 32.1 25.9 67.4 12.2 — — — —
12 Tampere —  Tammerfors . . . 2 939.9 4 099.4 30.o 1 576.4 583.2 499.6 368.0 71.5 4.0 799.2 218.2 168.4
13 Lahti .............................................. 595.0 1382.4 5.0 • 246.3 90.7 43.6 73.5 24.5 l . l — — —
14 Lappeenranta— Villmanstr. 217.3 760.6 — 193.2 53.3 48.5 65.3 15.9 — — — —
15 Hamina —  Fredriksliamn . . 100.9 '221.6 0.5 — — — — — — — — —
16 K otka ............................................ 465.8 2 000.5 5.0 235.8 73.9 50.5 79.5 22.2 — — — —
17 Mikkeli —  S:t Michel .......... 172.1 737.7 4.0 — — — — — — — — —
18 Heinola ......................................... 27.4 103.3 — — — — — — — — — —
19 Savonlinna —  N v s lo t t .......... 187.2 507.5 — 152.3 47.3 28.0 52.4 16.9 — — — —
20 K u o p io ............................................ 304.9 1277.3 3.0 175.2 51.5 51.3 49.2 12.5 1.9 — — —
21 Joensuu ......................................... 53.1 245.4 — 203.4 37.2 61.7 73.1 21.3 1.4 — — —
22 I is a lm i ............................................ • 48.4 130.9 — — — — — — — — — —
23 Vaasa —  V a s a .......................... 616.1 1526.6 — — — — — — — — — —
24 Kaskinen —  K a sk o ............... 35.5 69.5 --- - — — — — — — — — f __
25 Kristiinankaup. - Kristinest. 96.5 81.0 — — — — — — — —- —
26 Uusikaarlepvy— Nykarleby 18.2 39.7 — — — — — — — — — —
27 Pietarsaari — Jakobstad .. 168.2 472.0 15.0 135.8 30.2 42.0 43.9 9.2 — — — —
28 Kokkola — Gamlakarleby .. 203.0 425.8 — — — — — — — — — —
29 Jyväskylä .................... : . . . 186.7 509.4 4.0 279.5 64.9 86.4 77.3 37.9 0.9 — — —
30 Oulu — U leäborg ................ 9 1 6 .5 1 2 8 0 .9 11 .0 2 5 9 .8 88.7 67 .0 79.3 10.6 — — . — —
31 Raahe — B ra h e s ta d ........... 2 9 .4 1 3 2 .9 — — . --- — — — — — — —
32 K ajaani .....................! .......... 1 7 9 .9 198 .7 — 129 .6 23.1 60 .8 25 .8 11.6 — — — —
33 Kemi ..................................... 5 7 3 .9 1 8 5 1 .4 — 2 7 4 .5 59.0 8 5 .8 8 2 .2 24 .2 3 .0 — — —
34 Tornio — T o m e ä ................. 3 8 .6 102 .2 — 35 .7 13.8 5 .4 15.0 0.4 — — — —
35 Kaikki kaupungit —  Samt-
liga städer —  T o ta l  .......... 23  1 8 1 .3 52  385 .3 178 .5 9  5 3 7 .4 3 250.4 2 763.2 2 335.2 582.7 13 .0 8 1 3 4 .6 2 653 .9 1 361 .3
9utgifter är 1940 (forts.). —■ Dépenses des villes en 1940 (suite).
Samhâllsvârd (forts.) - -  Assistance publique (suite)
Utgifter för barnskyddsverksamhet —  Dépenses pour la protection ie  l’enfance
Irtolaishuolto 
V
ârd av 
lösdrivare 
G
arde des vagabonds
A
lkoholistihuolto 
A
lkoholistvârd 
G
arde des alcoolistes
H
uoltotoim
en m
enot yhteensä 
Sam
hallsvârdens utgifter inalles 
D
épenses totales pour Vassistance publique
oppilaskodit
elevhem
Lastentarhat 
Barntradgàrdar 
Ecoles enfantines (Froebel)
M
uu laitoshoito 
O
vrig anstaltsvàrd 
Placem
ent dans des institutions non 
m
unicipales
M
uu lastensuojelu 
övrig barnskyddsverksam
het 
Autres dépenses
A
vustukset lastensuojelua harjoittaville 
yhdistyksille —
 U
nderstöd àt föreningar 
för barnskydd —
 Subventions pour les 
buts de la protection de V enfance
—  Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses 
totales
Siitä: —  Därav: 
Dont:
ravinto
kosthâllning
nourriture
m
uut m
enot hoidokeista 
andra utgifter for inter- 
nerna —
 autres dépenses 
pour les internes
m
aatalous
lanthushâllning
agriculture
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
ravinto 
' kosthâllning 
nourriture
1000 mk
82 6 .2 ' 63 .2 1 917 .4 1 0 1 3 7 .3 7 0 2 6 .5 1 9 9 1 .8 637 .2 ■ 1 071 .3 4  786 .9 598 .1 139 .9 17 .0 8 2  647 .7 1
____ __ __ _ 59 .5 . 4 0 .4 2 3 .4 0 .2 — 796 .9 2
__ . __ _ _ 9 7 .6 . . 2 4 9 .0 — — 2 273 .5 3
__ __ --- ' 56 .8 — 0.2 0 .6 719 .7 4
99.1 37 .8 125 .6 i  107 .0 746.3 208 .7 8 8 .9 451 .7 8 0 6 .9 6 4 1 .8 12.2 4 .8 1 8  584 .1
5
113:5 78 .9 77.1 3 8 8 .4 229 .1 100 .6 45 .2 4 0 .7 . 2 2 3 .3 101 .0 7.0 0 .1 5 244 .3 6
__ 89 .3 56 .8 . 15 .0 14 .4 64 .2 47.1 — 2.8 1 9 9 2 .3 7
__ __ ' I___ 20.3 22 .9 8 .0 — — 84 4 .6 8__ ___ __ 4.4 1 .2 — — ,  1 6 3 .6 9_ _ _ _ — 1 0 .0 — — 237.2 10
106 .6 61 .5 31 .6 1 0 .6 6 I .0 104 .4 — — — 1 8 8 7 .0 11
138 .2 51 .3 197 .6 925 .0 631 .9 199.7 69 .7 3 8 8 .8 9 8 3 .5 1 1 1 .0 52 .7 8 .7 1 7 1 3 5 .1 12
197 .3 126.7 45 .0 20 .0 131 .9 267 .8 46 .7 0.5 0 .5 3 884 .5 13
__ __ _ 38.7 171 .3 8 O.0 16.5 1.0 2 1 8 4 .5 14_ __ __ — 17.1 7.5 89 .7 — — 758 .0 15_ 245 .0 167.7 35 .1 30 .8 150 .6 150.9 95 .6 — — 4 780 .1 16
64 .0 47 .8 9 .5 5 .8 80 .4 78.1 20.0 1.1 — 1 796.1 17
__ __ 10.9 4 2 .6 20.1 0 .2 — 370 .5 18_ 119 .4 8 8 .1 18.0 7.1 24.3 67 .2 5 .6 5 .5 2 .3 1 4 6 2 .1 19
/  ____ 5 2 0 .3 330 .3 111 .6 55 .6 86 .5 276 .2 27 .0 11.2 2 .6 4  506 .7 20
__ 14.9 21 .8 8 0 .0 2 .9 1.8 1 3 7 1 .6 21
__ __ __ 10.0 15.0 — 2 .2 — 5 5 9 .9 22„ 742 .2 419 .0 2 1 2 .0 3 8 1 .4 513 .6 95 .1 — 3 .5 6 247 .4 23_ 7.3 9 .7 — — — 203 .6 24
'  ___ __ __ 3 4 .5 21 .2 — — 422 .1 25_ __ __ _ 4 .8 — — — 14 3 .8 26
3 8 3 .2 233 .3 93.7 36 .8 19 .2 61.1 — 2.1 . 2 .4 1  703.5 27_ 12.2 8 2 .0 93 .6 0 .6 1 288 .4 28_ 145 .9 93.1 36.4 9.8 50 .5 ■ 113 .9 32 .5 3 .0 — • 1 893 .5 29
__ 175 .3 2 9 1 .3 3 6 8 .0 14 .4 — 4  978 .2 30_ __ _ __ 1.6 5 2 .1 60 .2 — — 4 8 4 .0 31_ 2 4 5 .4 164.1 53 .9 14.1 6.0 56 .3 9.9 — — 1 2 7 0 .4 32
__ ____ 34 .1 3 8 5 .3 77 .0 9 .8 0.7 3 890 .4 33
— — — — — — — 28 .7 29 .5
— — 371 .2 34
1 1 7 7 .0 231.2 2 317.7 1 5  416 .3 10  4 2 2 :2 3 1 6 2 .0 1 0 4 6 .0 3 410 .4 9  905 .9 2 995 .2 282 .2 48 .8 1 7 7  096 .5 35
5 2 3 0 /4 3
10
1. Kaupunkien menot vuonna 1940 (jatk.). — Städemas
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala uppgifter —
Työnvälitystoimisto 
Arbetsförmedlingsbyrän 
B ureau de placement
Työtuvat — Arbetsstugor 
Ouvroirs municipaux
Urheilu — Idrott 
Sports
Siitä:
Därav:
Dont:
Siitä: — Därav: 
Dont:i 01 I»
M
uita työttöm
yysm
enoja *) 
övriga arbetslöshetsutgifter *) 
.vires 
dépenses 
de 
chôm
age1)
Siitä: — Därav: 
Dont:
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r
V  i l l e s
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
palkkoja ja palkkioita 
löncr ocli arvoden 
appointem
ents
1
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter iualles 
D
épenses totales
palkkiot ja virkailijain pal­
kat —
 arvoden och funk- 
tionärernas löner 
appointem
ents
työpalkat
arbetslöner
salaires
i l l
l i i
‘ I s
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter 
inalles 
D
épenses totales
urheilulautakunta 
idrottsnäm
nden 
com
m
ission 
de 
sport
kunnallinen urheilutoim
inta 
kom
m
unal idrottsverksam
- 
1 het —
 service 
de 
sport
avustukset urheilutarkoi- 
tuksiin —
 underst. för 
idrottsändam
äl —
 subven­
tions pour les buts de sport
1 000 mk
1 Helsinki — H elsingfors___ 1 711.2 1418.5 5 488.3 798.6 2 539.8 53Í.7 o
öoo(M 239.1 15.3 223.8
2 Loviisa — L o v isa ................ — — • --- — _ __ — 6.2 — — 6.2
3 Porvoo — Borgä ................ 20.0 12.7 — — — — — 11.3 0.8 — 10.5
4 Tammisaari — Ekenäs . . . . — — — — — — — 7.5 — — 7.5
5 Turku — Ä b o ...................... 259.1 193.5 2 068.5 169.2 754.5 — 0.6 169.3 5.5 46.8 117.0
6 Pori — B jö rnebo rg ............ ») 76.4 48.1 — — — - - •) 900.O 76.6 6.6 — 70.0
1 7 Rauma — R a u m o ............... 1.6 1.2 -- . — — • - --- — 43.7 1.3 — 42.4
; 8 Uusikaupunki — N ystad .. — — — — — — — 3.0 — — 3.0
9 N aantali — N äd en d a l........ — — — — — — — 0.4 — — 0.4
' 10 Maarianhamina - Mariehamn — — — __ __ — — 13.3 — — 13.3
111 Hämeenlinna — Tavastehus 38.4 24.5 — — — — — 30.8 2.7 16.1 12.0
12 Tampere — Tammerfors . . . 281.7 187.4 1 286.3 118.5 700.3 — 183.9 261.0 64.9 74.3 121.8
i13 L ahti ..................................... 83.9- 63.0 — — — — 5.3 30.7 2.6 4.1 24.0
14 Lappeenranta— Villmanstr. 38.6 27.0 — — — — ’) lOO.o 22.7 0.8 16.9 5.0
15 Hamina — Fredrikshamn . . — — — — — * --- 9.0 — — 9.0
16 K otka ................................... 93.5 66.7 489.6 52.3 387.4 • 50.1 606.2 58.2 3.1 29.1 26.0
17 Mikkeli — S:t M ich e l........ 13.4 6.7 28.3 1.6 4.5 ---. __ 12.9 0.5 2.3 10.1
18 Heinola ................................. — — — __ __ __ __ 1.7 0.2 — 1.5
119 Savonlinna — N yslott......... 30.9 14.0 — — — — 1.2 8.3 0.3 — 8.0
20 K u o p io ................................... 70.7 38.7 — — — — — 33.0 1.5 — 31.5
■ 2l Jo e n s u u ........ ........................ 131.2 87.7 — — — — a) 97.1 0.5 0.5 — —
22 Iis a lm i............................... ' . . 3.2 3.2 — — __ __ __ __ — — —
23 Vaasa — Vasa ..................... 70.7 44.9 — — •— — __ 2.4 0.8 — 1.6
24 Kaskinen — K a sk o ............ — — — — __ — __ 0.3 0.3 — —
25 Kristiinankaup. - Kristinest. 1.2 1.2 — — — — '-- — — — --- .
26 Uusikaarlepyy — Nykarleby — — — — — — — — — — —
27 Pietarsaari — Jakobstad .. 17.9 13.2 — — — — 1.0 14.7 • 1.7 — 13.0
28 Kokkola — Gamlakarleby .. 11.9 6.3 — — —■ — , — 0.3 0.3 — —
29 J y v ä s k y lä ............................. 72.1 40.5 — — — — — 26.1 1.1 — 25.0
30 Oulu — U leaborg ................ 41.6 25.9 278.3 31.6 93.1 — — 6.6 0.6 — 6.0
3 l Raahe — B ra h e s ta d .......... — __ __ — __ __ __ __ — — —
32 K a ja a n i ................................. 15.1 10.1 — — — •-- — — — — —
33 Kemi ..................................... 64.8 50.7 237.9 15.7 183.7 — • 55.8 18.9 5.0 13.9 —
34
35
Tornio — T o rn e ä .................
Kaikki kaupungit — Sami-
2.2 0.2 2.0
iiga städer — Total ........ 3149.1 2 385.7 9 877.2 1187.5 4 663.3 581.8 1 13 951.1 1 110.7 116.6 205.5 788.6
1) E i v a ra tö itä , jo tk a  on v ie ty  sam anlaisten  vakinaisten  tö iden  joukkoon eikä suoranaisia avustuksia, jo tk a  sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. 
—  Travaux de réserve et subventions directes non compris.
*) Myös v a lm is tav a t kou lu t. —  Även förberedande skolor.
8) S iirto m äärärah a  työ ttö m y y d en  lieventäm iseksi. —  B alanserande anslag för arbetslöshetens lindrande. —  Crédits réservés pour le chômage.
* )  V rt a lav iitta a  4, siv. 4 . — J f r  n o t 4, sid. 4.
6) Myö3 ty ö ttö m y y s lau tak u n ta . —  Ä ven arbetslöshetsnäm nd.
*) A vustus len token tän  rakentam iseksi. —  U nderstöd för uppförande av flygfält.
7 )  T ästä  s iirto m äärä rah a  74 .2. — H ärav  balanserande anslag 74.2. — Dont crédits réservés 74.2.
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utgifter âr 1940 (forts.). — Dépenses des villes en 1940 (suite).
Activité sociale générale
Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- och bildning3verksamhet 
y Enseignement et éducation
R
etkeilym
aja 
E
xkursionsharbärget 
Logis d’excursion
Raittinstoim  
Nykterhetsar 
Travail po
intä —  
bete —  
ur la 
ice
- Därav: 
mt:
A
m
m
attioppilaslautakunta 
Y
rkeslärlingsnäm
nden 
C
om
m
ission des apprentis
M
uut m
enot sosiaalisista tehtävistä 
övriga utgifter för sociala uppgifter 
A
utres dépenses
A
vust. 
sosiaalisiin . tarkoituksiin 
(m
uualla 
m
ainitsem
attom
iin) —
 U
nderstöd för sociala 
ändam
äl (icke annoTstädes näm
nda) 
Subventions pour les buts sociaux (non 
m
entionnées ailleurs)
M
enot yleisistä sosiaalisista tehtävistä 
yhteensä —
 U
tgifter inalles för allm
änna 
sociala uppgifter
D
épenses totales pour Vactivité sociale générale
Kansakoulut —-  Folkskolor —  Ecoles primaires
Oppikoulut2) 
Lärdomsskolor 2) 
Ecoles secondaires
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä:—
Di
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: —- Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses 
totales
Siitä: —  Därav: 
Dont:
raittiuslautakunta 
nykterhetsnäm
nd,en 
com
m
ission de tem
pérance
avustuksia raittiusseuroille 
1 
undeTStöd ät nykterhetsfor. 
subventions aux sociétés de 
tem
pérance
palkkoja ja palkkioita 
löner 
och 
arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage,
éclairage, 
service
kalustoa ja opetusvälineitä 
inventarier och undervis- 
ningsm
ateriel 
m
obilier et m
atériel
oppikirjoja ja oppilaiden 
m
uita koulutarvikkeita 
iläroböcker o. a. skoltillbehör 
I ät elever —
 livres et autre 
f 
m
atériel des élèves
oppilasavustuksia 
understöd ât eleverna
subventions aux élèves
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, 
service
' 1000 mk '
173 .0 173 .0 30 .8 224 .1 46 7 .4 20 865 .6 42  115.3 25 631 .7 9 1 7 9 .3 22 2 .4 ■ 1 045 .3 4  574 .8
__ __ -— 1
4.0 4.0 0.4 __ 10 .6 5 3 8 .9 3 6 3 .6 92 .4 13.6 24 .2 28.7 — — — 2
0.6 __ 31.9 1 271 .6 617 .9 515 .2 3 .9 • 45 .9 46.2 — — — 3
__ 2.0 9.6 500 .1 2 8 0 .6 . 154 .1 6 .6 27 .9 20.0 4 7 0 .2 37 8 .3 8 5 .7 4
! 65.7 62 .2 62 .2 9.2 10.9 174 .5 2  820 .0 4)14 308 .7 7 733 .1 4  9 4 6 .2 190 .9 473 .2 595 .0
— — — 5
14.6 14.6 __ 120.O 1 1 8 7 .6 3 466 .5 2 0 1 5 .6 1 0 4 5 .3 2 8 .8 103 .4 137.5
— — — 6
_ _ __ __ 45.3 1 6 1 0 .8 8 7 4 .6 459 .7 34 .6 105 .2 78.8 — — — 7
1.8 1.8 __ __ 4.8 5 4 0 .4 299 .1 175 .6 9 .6 18 .9 30.6 — —
— 8
0.3 0.3 __ ___ __ 0.7 131 .4 94 .0 3 0 .2 0.0 5 .8 0.8 — • ---
— 9
__ 6.8 __ 20.1 3 8 0 .2 2 3 9 .5 91 .4 10 .0 26 .1 12.3 — — — 10
29.5 12.7 12.7 __ 0.8 22.7 __ 134.9 8 6 3 .6 6 3 2 .0 8 9 .2 1.5 44 .0 58.2 —
— — 11
48 .1 86.7 86 .7 18.6 111.5 128.7 2 406.8 4)13 974 .6 8 704 .3 3  5 9 3 .6 22 1 .1 446 .3 701.2 — —
— 12
2/3 __ 0.1 39 .0 6 .5 167 .8 4 070 .2 2 959 .5 5 2 8 .5 3 0 .0 252 .0 93.0 —
— — 13
3.0 2.5 0.5 9.3 10.5 184.1 3 1 6 8 .0 1 777.7 1 059 .8 8 5 .3 93.7 86.7 — — — 14
5.3 5 .3 __ __ 14.3 756 .9 4 1 4 .5 2 6 6 .6 8.1 ' 21 .8 34.9 — — — 15
23 .9 5 .9 18 .0 2 .1 1.3 2 5 4 .0 1 578.9 5 3 4 5 .9 2 934 .9 1 706 .9 41 .7 150.1 255 .0 — — — 16
8.3 3.3 5 .0 0 .4 30 .0 __ 93.3 1 5 7 4 .1 8 6 8 .6 4 6 7 .4 28 .7 81 .7 107.5 — — — 17
3.0 __ 9.3 150 .0 68 .3 5 2 .8 5 .9 18.2 0.4 — — — 18
5.7 __ _ 5.7 0.4 0.3 46.8 1 2 8 2 .2 694 .4 4 7 7 .6 23 .4 67.1 10.9 — — 19
5.6 12.1 15.7 137 .1 5 1 8 5 .2 3  391 .2 1 487 .7 25 .4 149 .9 107.5 —
— — 20
5.0 5 .0 ■ 1.0 234.8 1 008 .7 6 1 6 .6 2 7 3 .3 27 .3 40 .5 28.8 — —
— 21
__ __ __ 3.2 753 .2 4 1 0 .9 2 3 4 .6 22 .9 - 24 .1 49.3 — - • --- — 22
9.0 __ 9.0 4 .9 17.4 35 .0 139.4 6 301 .3 3  341 .2 2 3 0 6 .5 119 .8 160.7 147.1 . --- —
23
__ 0.3 3 3 7 .2 2 1 9 .4 8 3 .3 2 .3 17.0 10.5 — — 24
'__ __ ___ 1.5 2.7 459 .1 275 .1 119 .4 7.0 ■ 15.0 30.9 6 1 0 .o 45 0 .3 14-1.1 ¡25
0.5 __ 0.5 __ __ 0.5 1.0 23 .3 13 .5 0 .9 — 7.1 1.8 — — — 26
8.0 ' __ 8.0 __ ¿.0 50 .5 98.1 1 725 .2 1 0 0 1 .3 58 9 .7 6.6 35 .1 59.9 — — — 27
10.0 __ lO .o 0 .6 17.7 3 .0 43.5 2 3 5 0 .4 1 2 8 3 .3 80 5 .2 29 .9 93.8 95.2 21 2 .9 20 6 .9
— 2S
6.0 __ 6.0 0.8 26 .5 131 .5 1 555 .8 764 .5 5 5 3 .8 18.7 97 .0 65.5 — — - -- 29
2.2 0.7 1.5 2 .2 5 .3 5 .4 341.6 4  940 .1 2 8 0 3 .8 1 2 6 6 .5 20 .8 160 .3 546 .6 —
— — 30
l . o 1.0 6.0 7.0 3 1 9 .6 186 .0 74.5 1.2 24.7 25.5 — •--- — 31_ __ 0.9 4.8 '5 .0 25 .8 ■ 1 1 5 8 .3 8 1 1 .4 184 .7 2 1 .2 65 .2 57.7 — — ’ --- 32
12.6 2.3 10.3 1.5 __ 391.5 4 715 .5 2 3 8 3 .2 1 5 1 3 .6 8 3 .0 280 .7 376 .6 ■---- — — 33
— 0.7 o . i 0 .6 — 2.3 .10 .0 15.2 369 .3 191 .4 142 .4 3.8 15,2 6.0
34
150.5 456 .5 28.5 428 .0 78.0,
\
526 .1 1 324 .0 31 205.0 12 7  251.6 74  896 .7 34  567 .9 1 356.0 4  237.1 8 481.4 1 293.1 1 .035 .5 226 .8 35
—  Icke reservarbeten, vilka sammanförts med ordinarie arbeten av samma slag och icke heller direkta understöd, vilka ingA bland fattigvArdsutgifterna.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1940 (jatk.). — Städernas
K a u p u n g i  
S t  ä d e r 
V i l l e s
Opetus- ja sivistystoimi (jatk.) — Undervisnings-
Kauppaoppilaitokset 
Handelsläroverk 
Ecoles de commerce
Ammattiopetuslaitokset 
Yrkesundervisningsanstalter 
Ecoles professionnelles
Työväenopisto 
Arbetarinstitut 
Institu t ouvrier
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles
D
épenses 
totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses 
totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter 
inalles 
D
épenses totales
Siitä: —, Därav: 
Dont:
palkkoja ja palkkioita 
löncr 
och 
arvoden 
appointem
ents
o'
S -
«09P
«§"51» S ct> »5 i t  "■* 55’
î f a fn
t  i—o«o
palkkoja ja palkkioita 
löncr och 
arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
1000 mk
1 Helsinki — Helsingfors ................ 3 783.4 2 199.7 1215.8 1178.8 535.1 568.6
2 Loviisa — L o v is a ........................... — — — — — — — — —
3 Porvoo — B o rg it............................. — — — — — — — — —
4 Tammisaari — Ekenäs .................. — — — 17.9 — 17.9 10.S 9.4 0.2
5 Turku — A b o ................................... 329.5 266.9 49.3 53.5 45.2 3.7 295.2 184.4 . 73.6
6 ¿ o r i  — Bjömeborg ........................ 473.5 336.8 116.0 1 803.6 911.1 678.5 176.8 100.8 67.8
7 R aum a — R a u m o ........................... 34.3 23.0 10.0 34.2 17.7 15.0 81.1 49.7 26.7
8 Uusikaupunki — N y s ta d .......... .... • --- — — — — — — — —
9 N aantali — N ä d e n d a l.................... — — — — — — — — —
10 Maarianhamina — Mariehamn . . . — — — — — — — — —
11 Hämeenlinna — Tavastehus ........ — — . --- 58.0 32.1 18.5 87.2 33.3 43.9
12 Tampere — Tammerfois .............. 809.3 505.4 287.0 3 834.8 1 291.0 1 223.6 336.1 169.5 113.7
13 Lahti ................................................. 345.7 261.9 24.6 66.4 42.3 18.6 88.9 53.2 27.0
14 Lappeenranta — Villmanstrand .. — — — — — -- - — — —
15 Ham ina — F red rik sham n .............. — — — — — — — — —
l6 K otka ................................................ — __ — 1138.1 714.6 299.1 171.8 ■ 94.7 60.3
17 Mikkeli — S:t M ichel...................... 155.7 137.0 11.3 — — — . 62.6 44.0 13.0
18 Heinola ............................................. — — — — — — — — -t-
19 Savonlinna — N y s lo t t ................... — — — 9.7 7.7 — — — —
20 K u o p io ............................................... 504.8 360.7 133.5 515.4 242.7 179.1 177.9 67.8 40.8
21 Joensuu ............................................. — — — — — — 135.5 61.4 55.0
22 I is a lm i................................................ — — — — — — — — —
23 Vaasa — V a s a .................................. 509.4 361.9 119.2 324.8 208.3 75.1 172.8 87.5 63.9
24 Kaskinen — K a s k o ........................ — — — — — — — — —
25 Kristiinankaup. — K ristinestad .. — -- - — -- - — — . --- — —
26 Uusikaarlepyv — N y k a rleb y ........ — — — — — — — — —
27 Pietarsaari — Ja k o b s ta d ............... — — — 77.5 69.9 0.5 — — —
28 Kokkola — G am lakarleby ............ — — — — — -- . — —
29 Jyväskylä, ......................................... . 245.9 160.3 73.0 13.4 12.3 — — — —
30 Oulu — U leäb o rg ............................. 438.6 312.7 111.5 42.7 25.0 7.1 150.4 68.5 72.5
31 Raahe — B raheS tad ............ .. — — — — — — — — —
32 K ajaani .......... ! ................................. — — 43.5 21.5 16.8 — -- - —
33 Kemi ......................................... .-... — — — 672.7 122.7 258.1 — — —
34 Tornio — T o rn e ä ............................. — — — — — — — — —
35 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — T o ta l  ................................... 3 846.7 2 726.6 935.4 12 489.6 5 9638 4 027.4 3125.9 1 559.3 1 227.0
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utgifter âr 1940 (forts.) - ■— Dépenses des villes en 1940 (suite).
och bildningsverksamhet (forts.' —  Enseignement et éducation (suite)
Yleiset työt  
Allmänna arbeten 
Travaux publics
Kirjastot —■ Bibliotek
Bibliothèques
Museot —  Museer 
Musées
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
het 
A
utres dépenses
Avustukset kouluille ja sivistys- 
tarkoituksiin —  Understöd ât' 
skolor samt for bildningsända- 
mäl —  Subventions aux écoles et 
aux autres institutions d'éducation
O
petus- ja sivistystoim
en m
enot yhteensä 
U
tgifter för undervisnings- och bildnings­
verksam
het 
inalles
D
épenses 
totales 
pour 
l'enseignem
ent 
et 
l'éducation
Rakennustoimisto tai sen 
katu-ja viemäritöiden osasto 
Byggnadskontoret eller dess 
avdelning för gatu- o. kloak- 
arbeten —  Administration.
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter 
inalles 
D
épenses totales
Siitä: —■ Därav: —- Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
palkkoja ja palkkioita 
loner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
m
uille kuin kunnallisille 
kouluille —
 ât andra än 
kom
m
unala skolor 
subventions aux écoles privées
teattereille 
ât teatrar
subventions 
aux 
théâtres
orkestereille ja laulukuo­
roille —
 ât orkestrar och 
sängkörer —
 subventions aux 
orchestres et aux choeurs
1 palkkoja ja palkkioita 
1 
löner och arvoden
appointem
ents
1 
hüoïièlstom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, 
chauffage, 
éclairage, 
service
- 1000 mk
3 946 .3 2 212 .2 80 9 .8 195 .0 71.7 9 8 .8 4 656 .5 2 542 .2 1 708 .2 ' 696 .0 2 8 .4 5 8  417 .5 8  50 7 .1 7 27 3 .5 6 9 4 .5 1
5 6 .8 15.0 16.7 13 .2 7.1 4.1 16.7 116 .4 79.0 0.5 3 5 .9 742.0 5 3 .6 40 .1 6 .7 2
101 .8 44 .5 27 .0 94 .3 3 8 .0 28.7 — 99 .5 41 .0 5 .4 48 .0 1 567.2 73.1 6 2 .4 2 .0 3
32 .2 10.2 10.1 '2 0 .1 1.5 12.1 — 1.2 — — — 1 052.5 52 .3 5 1 .2 — 4
1 570 .1 664 .1 524 .4 8 2 5 .8 287 .8 100.6 529 .5 915 .1 45 4 .9 43 5 .0 — 18  827 .4 1 373 .1 1 1 5 6 .2 7 2 .9 5-
333 .7 170 .3 79.3 104 .4 44.7 46 .5 149 .6 262 .5 145 .0 lOO.O — 6  770.6 4 8 9 .8 4 2 2 .1 2 4 .3 &
126 .1 51 .8 34.9 47 .8 8.7 25 .4 188.9 185 .0 112 .9 26 .3 — 2  308.2 2 6 8 .9 2 2 9 .7 2 0 .6 7
3 1 .6 10.8 10.3 — - --- — — 81.8 64 .3 — 13 .0 653.8 2 2 .1 22 .0 — &
22 .2 7.4 8 .9 — — - -- 10.0 8 .0 6.8 — — 171 .6 — . — — 9
67 .5 17.2 37.9 •--- — __ — 52.3 — 17.6 8 .0 500.0 61 .1 . 6 0 .2 — 10
230 .1 76.0- 95 .8 101 .2 S9.0 51 .0 0 .4 51 .6 3 0 .0 18 .0 — 1 392 .1 16 5 .6 133 .9 1 1 .6 1 1
1 5 4 5 .8 529 .8 515 .0 — „ — 196.0 9 6 6 .0 56 .5 40 0 .0 165 .0 2 1 6 6 2 .6 2 9 3 8 .1 2 58 2 .7 1 192 .6 1 2
264 .0 121.1 64 .5 33 .2 8.7 .21.1 . — 209 .8 122 .5 4 7 .0 2 1 .0 5 078.2 766 .9 5 8 7 .6 5 1 .1 13:
93.3 37.1 21 .0 — — — 16.0 67 .0 5 4 .0 13 .0 — 3 344 .3 2 1 6 .8 191 .5 15.0 14
36.1 13.4 16.7 10 .0 3 .9 6.0 — 18.6 14 .0 — 4.6 821 .6 12 7 .4 104 .5 ; 13 .0 15
204 .5 79.3 66 .1 — — __ 56.7 322 .5 22 7 .9 72 .5 10.0 7 239.5 622 .8 5 1 3 .1 7 5 .1 1&
91 .4 28 .3 15.1 — — __ _ 7.2 31.0 6.0 15.0 1 922 .0 14 1 .5 10 0 .1 11 .0 17
51.7 15.4 20.8 — __ __ — 55.5 5 2 .5 — 0.5 257.2 4 7 .4 4 2 .6 1.2 18-
52.7 21.3 17.9 7.9 — 6.0 — 66.5 15 .0 ■12.0 — 1 4 1 9 .0 1 7 2 .2 138 .0 15 .3 1 9
339 .8 148 .8 124 .6 14 5 .4 19.8 110.7 — 63 .4 3 .4 35 .0 2 5 .0 6 931 .9 5 3 3 .5 4 5 5 .4 3 0 .0 20
69.8 25 .4 29 .2 13.2 '3 .6 9.3 4 .0 140.3 104 .8 15 .0 9.3 1 371.5 1 2 7 .9 10 2 .1 11 .3 21
47 .8 17.4 16.3 — — 5.0 16-5 — — 4.5 822 .5 ■ 41 .2 3 9 .2 1 .2 2 2
641 .2 208 .8 277.3 5 .0 — 195.5 8 0 .0 15 .0 5 0 .0 8 1 5 0 .0 5 2 1 .9 4 6 4 .3 4 8 .2 23
14 .8 ' 6 .4 4;1 — .—. — — 21.9 2 1 .8 — — 373.9 20.3 19 .3 — 24
19 .0 7.4 5.3 — .—. .— - -- 6 .0 6 .0 — — 1 0 9 4 .1 15.0 14.7 — 25
13.3 3 .0 3.2 — — — 19.1 18.0' --- . — 55.7 18 .6 1 8 .2 — 26
140 .9 40.7 62.6 41 .1 11.4 27 .4 — 72.8 52.7 4 .5 3.0 2 057.5 8 5 .0 5 6 .2 1 3 .8 27
9 0 .5 30 .8 2 5 .5 11.6 2 .8 5 .5 19 .5 50.1 27 .1 6 .0 17 .0 2  735 .0 158.7 1 3 5 .0 8 .4 2 8
123 .1 44.7 43 .9 .— — — — 137.9 65 .7 25 .0 10.0 2 076.1 6 1 2 .4 5 1 6 .5 1 7 .4 2 9
302 .0 110.8 126 .9 — — — — 127.5 5 .0 20 .0 — 6 001 .3 423 .1 3 5 1 .3 3 8 .2 30
59 .4 29.3 16.9 5.2 1.1 3.8 — • 51.0 51 .0 — — 435.2 3 0 .4 2 5 .5 3 .0 31
. 70.9 34.1 17.6 — — — — ' 40 .9 2 5 .0 10 .0 — 1 313 .6 165 .6 143 .8 5 .5 3 2
110.1 35 .8 27 .4 — — — 39.8 •67.0 25 .0 3 0 .0 —, 5 605.1 420 .7 308 .7 3 2 .4 33
27 .6 9.2 6.0 4-8 — 4.8 — --- . — — — 401.7 -3 8 .7 ,  3 4 .1 1 .0 3 4
10 928 .1 4  877.8 3 1 7 9 .0 1 679.2 549.8 561.8 5 895 .8 7 «62 .4 3 6 7 0 .0 2 009 .8 468 .2 1 7 3  572 .1 1 9  313 .7 16  396 .6 1 4 1 7 .6 3 5
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Yleiset ty ö t (ja tk .) —  Allm änna
1. Kaupunkien menot vuonna 1940 (jatk.). — Stademas
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21  
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
K  a u p u n g 1 
S t ä d e r  
V i l l e s
Helsinki — Helsingfors ...............
Loviisa— Lovisa ..........................
Porvoo — B o rg ä ...........................
Tammisaari — Ekenäs ; ...............
Turku — Ä b o .................................
Pori — Björneborg.......................
Raunia — R aum o.........................
Uusikaupunki — Nystad >............
Naantali —-Nadendal...................
Maarianhamina — Marieliamn . . .
Hämeenlinna — Tavastehus ........
Tampere — Tam merfors..............
Lahti ...............................................
Lappeenranta — Villmanstrand ..
Hamina — Fredrikshamn •.............
Kotka •.............................................
Mikkeli — S:t M ichel.....................
Heinola ...........................................
Savonlinna — N y s lo tt..................
K uopio .............................................
Joensuu ...........................................
I isa lm i.............................................
Vaasa — Vasa ................................
Kaskinen— K asko ............. .........
Kristiinankaup. — Kristinestad ..
Uusikaarlepyy — N vkarleby.......
Pietarsaari — Jakobstad ..............
Kokkola — Gamlakarleby...........
Jyväskylä .......................................
Oulu — Uleäborg...........................
Raahe — B rahestad ......................
Kajaani ........... . .............................
Kemi ............................... ••.............
Tornio — Tomeä . . ........................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
• der —• Total .................................
A
sem
akaavoitus 
Stadsplaneläggning 
P
ian de la. viite
K adu t, to ri t,  t ie t  ja  sillat 
Gator, torg , vägar och broar 
Voies, plaees et ponts
Lokaviem ärit — K loaker 
Egouts
K
aivot
B
runnar
P
uits
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: —-  Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont:
korjaus ja kunnossapito 
reparation och underhäll 
réfection et entretien
valaistus
belysning
éclairage
S B ö 
S E eS* »:&
p fn***
korjaus ja kunnossapito 
reparation och underhäll 
réfection 
et 
entretien
uudistyöt
nyanläggningar
constructions
1000 mk
22 368.5 3 930.5 4 863.1 13 289.4 17 504.0 2 802.5 14 701.5 __
21.5 1 6C2.0 125.4 56.9 1 413.6 108.9 5.0 103.9 1 1 .2
__ 530.2 168.8 177.0 180.0 107.1 . 58.3 48-8 . 3.2
34.0 151.2 38.3 lOO.o 1 1 .6 38.6 38.6 — —
318.3 3 821.0 730.4 545.2 2 210.3 2 342.1 156.8 2 185.3 1 .1
38.3 *)1 731.5 313.8 2 0 0 .0 651.3 8 6 .6 2 2 .6 64.0 —
93.3 315.0 79.8 120.9 114.3 596.8. 1 0 2 .8 494.0 —
__ 145.7 48.2 50.0 39.7 65.3 3.7 61.6 54.4
11.7 2 0 .2 7.8 12.4 — 1 .6 1 .6 — 0.7
150.8 135.5 — — 70.6 18.7 51.9 16.2
64.1 1172.6 479.0 180.o 500.O 229.8 19.7 2 1 0 .1 —
567.2 8  742.4 1 283.9 492.8 6  898.0 1 787.0 . 320.o . 1 467.0 —
253.7. 2  6 6 8 .1 321.9 209.4 2 075.2 2 496.3 6 8 .0 2 428.3 —
101.9 450.2 163.7 92.7 186.0 184.4 70.4 114.0 2 0 .6
26.2 305.5 55.6 45.2 199.0 25.4 25.4 — 16.9
77.5 1721.7 314.2 280.4 1127.1 305.3 155.3 150.o —
50.1 421.5 178.0 105.5 136.2 24.3 24.3 — —
2 0 -0 353.7 38.9 51.0 263.6 3.9 3.9 — 1 .0
28.2 * 615.5 126.9 1 1 2 .6 289.7 70.1 62.4 7.7 82.5
116.4 2 100.7 1 950.1 150.6 — 244.9 244.9 — 50.0
1 2 0 .2 283.9 1 2 0 .8 114.2 35.5 171.5 39.8 131.7 84.3
1 .0 1 1 1 .8 30.8 79.4 — — — — 8.3
158.4. 1 631.8 611.6 348.1 638.3 392.1 64.8 327.3 1 .8
51.8 19.5 32.3 — 53.0 53.0 — —
5.0 124.3 77.4 44.9 — 151.7 151.7 — 53.9
0 .8 36.4 14.7 21.7 — 18.3 1.9 16.4 11.7
726.2 165.2 ^ A 468.4 292.0 2 0 1 .0 91.0 —
' _ 352.1 163.2 78.6 110.3 162.5 162.5 — —
75.5 601.1 145.8 178.4 253.1 282.4 138.6 143.8 --*
200.7 2 672.9 1 063.0 265.9 1 306.0 579.3 92.0 487.3 —
1.9 142.2 52.2 90.o — 7.7 ■ 7.7 ---. 31.0
• 8.4 903.2 139.2 95.8 654.9 140.1 140.1 — 4.0
. 359.3 390.8 172.9 155.2 60.7 255.6 45.1 210.5 2 0 .2
0 .0 554.1 97.3 32.2 424.2 58.5 16.0 42.5 2 .8
2 753.6 57 970.6 13 364.3 9 465.8 83 536.4 28 857.7 5 319.1 . 23 538.6 475.8
1) Satam alaitoksen, m aatilojen sekä liike- ja  m uiden tu loa  tuo ttav ien  laitosten rakennuksia lukuunottam atta . —  Ham nbyggnader, jordegendom arnas
autres senices comvorlant des recettes. . . .  ,  ,  .. _______ , a n  n
2) T ästä  Porin sillan pääom a-arvon ko rko  380.0 ja  poisto 140.0 — H ärav  rän to r och avsknvnm g av kapita lvardc B jom eborgs bro resp. 3-.0.
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utgifter är 1940 (forts.). — Dépenses des villes en 1940 (suite).
arbeten (forts.) —• Travaux 'publias (suite)
Kiinteä omaisuus —  F ast egendom 
Immeubles
Puistot, istutukset ja siir­
tolapuutarhat 
Parker, planteringar och
Urheilukentät ja 
uimarannat 
Idrottsplaner och ^ ¡ i
bTO-
§
■S'g'W 
Sri-5*
z s s
R  akennukset *) —  Byggnader *) 
Bâtim ents  *)
koloniträdgärdar
Parcs XJiosfi
fifi- -rfii p
simstränder—Plans 
de sports et plages
So§ bd hi
s .g g .
‘ >*)O: ,
2 P fi ^
«S S t- fi fi=
2^ fit w
i l l S>&5' s§ », fi S?
Siitä: - -  Därav: — Dont:
Siitä: — Därav: 
Dont:
Siitä:
Därav:
Dont:
fi*
. to. 2L
in kaasanvakuutusm
aksut, tapa- 
utus ja kesälom
at —
 A
rbetarnas 
agsprem
ier, olycksfallsförsäkring 
larledighet 
—
 
Assurances 
et 
acances 
des 
ouvriers
§ 3 « !
fta  2-
•Ö S Ä
§§~ gS -  
s-c-o  Een PT
f È B Î
isännöitsijäin ja talonm
iesten 
palkat —
 disponenternas och 
gärclskarlarnas iöner—
appointe­
m
ents des gérants et des concierges
sCoCo
§S5 —
® pr , 
! g . gM
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses 
totales
kunnossapito
underhâll
entretien
uudistyöt
nyanläggningar
constructions
,t 
ja 
-kam
m
iot 
n ocli -gravar 
bris
Æ
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
| s g
a I I  
l'5 'g :s  eraCO p
TO » >3fi- fi S fi *0 
tocras:
gSSo
s - s  Eg K J
f l “ “
J fi P
”  Cf«?. c> o: K ST S: h fi
&*££*en &
ï ï °
2» fi s  g: 5? s= 2:05 P M
§S-«<
a ® 5  
§ floT
•Ö fi g
I I "
§•
a (tai osuus rakenm
is- 
—v Fastighetsnäm
nden 
îadskontorets utgifter) 
5 des im
m
eubles
« S I
m
n i
palovakuutus 
jrandförsäkring 
nces contre V incendie
 •
a S: g » c  
Sf. g  
2 ® p
& §§•
* eri
1  h tnto n. m
TO -j »O
S P
1000 mk
9 87 9 .4 6 576 .4 3 303 .0 37  734.2 26  923 .9 25 198 .4 15 134.9 5 476 .9 13 86 0 .2 157  389 .4 6 751 ,9 49  832 .5 1 424 .1 289 .5 5 687 .7
1
fi R 4 5 8 .4 110.4 4 .5 .---- 61 .3 61 .5 50 .1 2 1 4 3 .4 5 .0 485.3 — 13.9 1 0 0 .o
2
' RO 7 80 .7 534 .3 30 .2 l . i 172 .8 121.1 75.0 1 727.7 20.0 1 714.5 •--- 44 .1 5 3 6 .2 3
9, 59 .2 2 .0 __ 8 8 .3 157.0 . 49 .4 632 .0 47 .5 814.2 — 18.4 131 .8 4
1 4.79.2 1 339 .5 132.7 14.7 2 8 9 .4 33 .9 1 716.3 4 8 0 .9 1 102 .4 1 2  931 .5 845 .1 16 232.9 168 .8 127 .2 2 6 9 2 .8
5
48 2 .9 4 7 1 .9 l l . o 6.0 104.7 __ 298 .4 557 .3 512 .0 4  307.5 156 .4 3  654.6 56.0 14.0 1 1 8 3 .2
6
107.7 107 .4 0.3 157.1 34 .6 . --- 49 .0 104 .5 161.7 1 888 .6 10.0 1 3 3 6 .7 — 19.5 114 .9 7
16.1 16.1 1.0 6.7 0.2 22 .8 5 0 .4 18.0 402 .8 3.0 298 .0 — 4.7 3 7 .9
S
18.2 13 .2 __ __ 0.2 2 .4 1.3 51.3 ■---- 156.5
— — 3 9 .2 9
04. 9 33.7 61.2 __ __ 33 .6 64 .4 19.1 510 .7 — 656.8 — 5.7 124 .6 10
227 .1 191 .1 36 .0 12.2 155 .8 133 .6 137 .4 410 .9 131 .9 2  707 .4 81 .2 1 992.4 59 .6 10.9 2 2 0 .3
11
1 919 .0 1 456 .8 462 .2 9 0 0 .o 620 .3 . 125 .0 2 468 .7 1 1 0 9 .1 1 079 .2 2 2 1 3 1 .3 536 .1 16 557.7 284 .2 143.1 3 778 .5
12
3 5 3 .2 3 1 3 .0 40 .2 350 .8 5 5 .6 __ • 2 0 6 .0 8 2 3 .6 190 .2 8 1 6 4 .4 259 .0 2 486.5 46.7 21 .5 3Öti.5
13
130 .9 116.7 20 .2 151.6 83 .0 __ 14 8 .4 393 .1 167 .6 2 054 .5 ~ 40 .0 3 033 .6 10.1 hb.5 8 3 9 .2 14
18.6 18 .6 13.9 _ 43 .1 14.3 41 .5 632 .8 30 .0 1 347.0 11.6 13.1 105 .5 15
760 .7 2 4 8 .0 512 .7 136.9 145 .3 29.7 214 .2 666.7 1 5 9 1 .9 6 243 .0 60 .0 5 119.3 — 81.7 2 3 1 7 .8
16
134 .6 134.6 639 .3 4 2 .9 __ . 8 3 .8 19.7 77 .2 1 634 .9 30 .0 1 8 2 1 .3 — 40.3 743 .0 17
37.7 29 .6 8.1 2-, 8 19.5 12.7 22 .0 5 .3 26 .9 540 .2 15 .0 341 .2 — 0.9 4 5 .0
18
89 .1 89 .1 501 .3 15 .2 _ ' 108 .6 50.7 136 .0 1 869 .4 50 .0 1 458.6 5 2 .9
8.5 3 0 0 .1 19
‘ 5 1 4 .0 4 4 9 .0 65 .0 1 2 5 3 .2 65 .3 — 2 8 1 .8 342 .8 242 .5 5 745.1 100.O 4  510.6 11.1 1 2 2 0 .1
20
161 .5 161 .5 40.3 32 .5 __ 99 .5 26.5 73 .6 1 221 .7 3 0 .o 2 243 .9 44 .8 4.5 5 1 4 ,4
21
23 .4 23 .4 _ 50.9 61.1 1.0 17.8 3.0 25 .4 343 .9 12.0 249.3 — 5.0 5 6 .0 22
508 .8 5 0 8 .8 _ 804 .1 64 .0 — 231 .2 38.3 . 337 .2 4 689 .6 167 .6 7 692.7 116 .0 73.5 1 174 .1 23
7.1 7.1 _ 39 .4 __ __ 11.2 2 .6 11.9 197 .3 7.0 176.3 - --- — 24 .6 24
13 .6 13.6 0.4 __ 12.7 9.1 9.1 394.8 8 .0 547.1 24.7 2.6 101 .8
25
0.2 0.2 __ 41.1 __ 7.7 134 .8 279.0 — 1.6 20 .1 26
149 .5 131 .4 18.1 117.2 57 .2 21 .3 188 .2 139.1 114 .1 1 868 .5 18 .0 2 268.9 28 .0 . 12.9 3 5 1 .6
27
99 .0 99 .0 50 .0 33 .0 _ 95.7 94 .4 146 .2 1 1 9 1 .6 20 .0 1 101.8 16.8 12.5 125 .3 28
177.3 164 .9 12 .4 79.1 37 .6 _ 146 .5 821 .6 165.1 2 998.0 69 .7 2 212.6 34.6 49 .4 1 0 4 5 .8 29
365 .4 34 5 .4 £0.0 104 .8 — 188 .0 5 3 6 .3 567 .0 5 637.5 50 .0 6 719.7 33 .2 42 .2 2 6 2 2 .2
30
12.0 11.9 0.1 6.8 4.0 , _ __ 49 .5 41 .8 38 .8 366.1 15:0 331 .5 — 3.8 47 .7
31
158 .0 48 .8 109 .2 55 .0 14.9 __ 102 .8 132 .1 54 .9 1 739.0 46 .8 .1 552 .4 15.9 17.1 2 5 0 .9
32
2 0 5 .2 172.2 3 3 .0 451 .6 37 .5 — 9 3 .3 4 2 2 .6 340 .0 2 996.8 75 .0 2 249.3 5.7 33 .0 3 9 7 .0
33
118 .9 118 .9 — 4.1 — '50.8 17 .5 26.1 871.5 15.0 474.0 7.9 98 .0
34
18  455 .6 ia  610.1 4 845 .4 4 4  200 .2 29  063 .9 25 556 .9 22 619.0 1 3 1 9 7 .5 21 451 ,2 258 359.6 9 574,3 141 958.7 2 433.5 1 1 8 7 .6 27 405.8 35
a ffâ rs-/o ch  de ovriga inkom stbringande foretagens byggnader icke m ed rik n ad e .—  Non compris les bâtiments du port, des fermes, des services industriels et. des
beh 140.0.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1940 (jatk.). — Städernas
Kiinteä omaisuus (jatk.) —  Fast egendom (forts.) - 
Immeubles (suite)
Satamat —  Hamnar —
Rakennukset (jatk. ) 
Byggnader (forts.) 
Bâtiments (suite)
Maakiinteistöt —  Jordomrftden 
Terrains
K
iinteän om
aisuuden m
enot yhteensä 
i 
U
tgifter för fast egendom
 inalles
D
épenses totales pour les im
m
eubles
CG'
O ujE
Satamien käyttö ja kun- 
Hamnarnas drift och un- 
Entretien des
Siitä: —  Därav: 
Dont:
Siitä: —-Därav: —• Dont: §j £ £.
Siitä: -— Däravhoitokustannuksia - 
hAllskostnader —
-  under- 
fra.is
O «S w
g. P C _
S'ÎbsLV
fj'a fl
K a u p u n g i t  
S t ä d e r  
V i l  l e  s
pääom
a-arvon korko 
ranta â kapitaivärde 
intérêts sur le capital
pääom
a-arvon poisto 
avskrivning av kapi­
taivärde 
—
 
défalcation 
du capital
b d «
"M
§ . a  ”  *
i e |
a s  1
m
aatilojen 
, 
jordegendom
ar 
i 
F
erm
es
i
m
etsien
skogar
forêts
m
yytäv. ja vuokrattav. m
ai­
den—
 tili försälj. och uthyr- 
uingdisponiblajordom
rddcn 
, 
terrains à vendre et ti louer
pääom
a-arvon korko 
räntä A kapitaivärde 
intérêt sur le capital
kennusten pääom
a-arvon 
io —
 avskrivning av bygg- 
irnas kapitaivärde' —
 défal­
ii des bâtim
ents
unta 
ja 
satam
atoim
istot 
m
d 
och 
ham
nkontor 
n et bureaux des ports
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
satam
akiinteistöjen hoito 
underhäN
 av ham
nfastig- 
heter
entretien des im
m
eubles
ruoppaam
inen
m
uddring
dragage
1000 mk
1 Helsinki — Helsingfors .................... 3 4  5 1 7 .0 4  104.0 8 5  307 .6 7 794.3 759.7 31 .6 76 092 .0 630 .0 141  892 .0 6 800 .9 30  904 .9 5 589 .7 85 8 .5
2 Loviisa —  Lovisa ...................... 2 8 2 .5 77 .8 1 6 9 3 .8 82.1 730 .4 6.4 862 .2 . 12.7 2 1 8 4 .1 76.1 ' 626 .3 58.5 3 .0
3 700 .0 160.0 8 0 9 .3 3 3 .2 168 .0 18.1 550.0 . 40 .0 2 543.8 53.7 172.7 • 107.4 9.3
4 Tammisaari —  E k en äs................. 3 8 5 .5 269 .9 479 .0 10.7 152.1 15.5 300.7 — 1 340.7 52.5 113.1 29 .2 0.3
5 Turku — Ä b o ................................. 5  8 2 9 .7 1 752 .9 5  029 .5 1 14.4-8 240 .0 428 .2 3 1 6 0 .o 56 .5 2 2 1 0 7 .5 1 520 .9 14 960 .7 3  244.6 1 332 .9
6 P o r i  —  Björneborg....................... 1 8 5 0 .0 5 3 0 .0 3  741 .6 1 5 0 7 .S 267.1 151.0 1 777.7 38.0 7 552.6 461 .3 7 594 .0 1 247 .3 297 .9
7 Rauma — R aun io .......................... 9 3 4 .0 230 .1 1 £97 .0 302.1 73.3 6.6 991 .0 . 24 .0 2 743.7 420 .2 1 1 2 2 .8 202 .0 150.0
8 Uusikaupunki — N y sta d .............. 194 .9 59 .7 2 8 3 .4 55.1 27 .1 4 .2 . 197.0 — 584.4 18.1 28.1 16.8 —
9 Naantali — N ädendal................... 9 2 .0 23 .0 100.7 — 15.3 0.1 85 .3 — 267.2 1.0 2.0 2.0 —
10 Maarianhamina — Marieliamn . . . 3 6 5 .0 89 .0 .3 1 4 .6 6 .3 32 .3 — 276.0 — 971.4 58.7 173.3 39 .4 —
11 Hämeenlinna — Tavaste h u s ........ 9 8 2 .5 2 2 4 .4 1 9 4 1 .3 218 .9 244 .9 53.9 .1 395 .0 28 .0 4  014.9 1.0 136.1 34 .6 —
12 Tampere — Tammerfors .............. -8  7 7 4 .2 1 624.1 7 5 6 6 .2 984 .2 40 8 .4 . 389 .0 5 747.0 37.6 24 660 .0 146.2 897 .6 96 .3 —
13 Lahti ............................................... 1 4 9 4 .6 2 5 3 .4 3  576.1 4 0 6 .2 522 .7 20.4 2 624 .0 2.8 6 321.6 — — — —
14 Lappeenranta — Villmanstrand .. 
Hamina — Fredrikshamn....... ..
1 1 9 2 .5 4 4 6 .7 1 3 0 3 .2 4 3 7 .2 24 .5 53.7 778.0 9.8 4  376.8 48 .9 138.7 48.7 2 4 .2
15 5 4 1 .8 5 3 5 .0 4 9 4 .2 — 8 8 .2 — 406 .0 . --- 1 871.2 23 5 .8 1 294.1 1£0.3 —
16 Kotka ......................................... 2  2 5 0 .0 450 .0 5  796.1 270 .5 31 .6 — 5 484 .0 lO.o 10 975.4 743 .3 6 655 .9 1 .647.9 574 .7
17 Mikkeli — S:t M ichel..................... 6 7 7 .8 2 3 6 .2 5 9 3 .0 144.5 66 .1 18.5 357 .4 6.5 2  444 .3 35 .8 378 .6 324 .3 —
18 Heinola ........................................... 1 9 3 .8 9 6 .3 9 7 0 .9 54 .4 73.0 2.0 836 .0 5.5 1 327.1 4.3 4.9 1.2 —
19 Savonlinna -— N y slo tt.................. 6 5 5 .0 428.1 706 .6 242 .7 64 .9 — 378 .0 21.0 2  215.2 71 .0 132.1 10.2 3.0
20 K uopio ......... .................................. 2 4 9 7 .2 5 6 0 .8 7  148 .5 3 3 8 .2 3  96 2 .3 47 .2 2 789.0 11.8 11 759.1 87 .5 636.7 161.7 73.0
21 Joensuu ..................... ..................... 9 4 8 .2 4 6 7 .0 777 .0 387 .9 42 .0 9.7 323.0 14.4 3 050.9 35 .7 256 .8 9.3 —
22 Iisalmi ■............................................ 1 1 7 .3 71 .0 2 0 8 .0 81.1 64 .8 — 59 .5 2.6 469 .3 5.7 13.0 —
21 .023 Vaasa —  V asa ................................. 4  7 3 9 .2 1 1 4 5 .3 3  0 5 8 .8 720.5 322 .0 £3.3 1 976.0 7.0 10 919.1 297 .7 2 180.1 395 .4
24 Kaskinen —  K asko ....................... 126 .4 25 .3 2 3 2 .7 — 170.3 — 62.4 — 416 .0 32 .6 220.1 39 .0 —
25 Kristiinankaup. —  Kristinestad . . 3 3 5 .0 67 .0 661 .7 57.1 339 .6 — ■ 265.0 — 1 216.8 35 .3 139 .4 76.4 1.7
26 Uusikaarlepyy —  N vkarlebv........ 2 0 8 .3 4 9 .0 7 6 5 .6 28 .4 230 .3 — 422 .4 84.5 1 044.6 1.8 0 .8 — —
27 Pietarsaari —  Jakobstad .............. 1 4 2 2 .9 375 .0 .1 000 .9 21 1 .8 363-te — 424 .3 1.0 3 287.8 123.5 500 .6 258 .4 —
28 Kokkola.— Gamlakarleby . ........ 7 2 7 .3 181.1 1 140 .0 138.7 455 .7 43.2 498 .2 4.2 2 261. S 98 .0 502.7 340.7 —
29 Jyväskylä ....................................... 7 1 9 .8 220 .7 8 0 6 .3 287 .9 87.0 16.9 408 .0 6.5 3 088.6 23.7 126.1 88.7 —
30 Oulu — Uleäborg........................... 2 3 1 1 .7 626 .0 2  539 .9 246 .5 473 .8 76.1 1 743.5 — 9 309.6 213.7 3  379.7 404 .8 840 .0
31 Raahe — B raliestad...................... 2 0 0 .0 80 .0 9 0 0 .4 286 .6 260 .7 4.1 349.0 — 1 2 4 6 .9 50 .4 430.7 51.0 0.7
32 658 .7 678 .6 1 4 9 1 .8 254 .9 213 .6 21.0 990.0 12.3 3 091.0 6.7 12.1 1.3 —
33 Kemi ............................................... 1 3 6 2 .3 37 2 .8 1 1 8 5 .5 362 .0 37 .5 * -- 750.0 36.0 3 509.8 152.8 452.1 114.2 —
34 Tornio — Toin e i ........................... 196 .0 78.4 5 8 2 .9 — 111.5 1.4 470 .0 — 1 071.9 20 .8 320.1 '1 6 .7 —
35 Kaikki kaupungit —  Samtliga stä­
der—  Totai ....................................... 78 383.1 16 588.6 1 4 4  604.1 17 096 .0 l i i  24.5 1 452 .1 113  827.6 1 1 0 3 .3 2 9 6 1 3 7 .1 11 935.6 74 506.0 14  788.0
>) Tähän sisältyvät myös menot lihantarkastuksesta. —  Häri ingä även utgifterna för köttkontrollen. —  F  compris les dépenses de l'inspection de viande.
Cÿ, f
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1. Kaupunkien menot vuonna 1940 (jatk. ja loppu). — Städeraas
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r 
V  i l  le  s
Rahoitusmenot — Finansieringsutgifter — 
Dépenses financières
Varsinaisia m
enoja yhteensä 
Sum
m
a egentliga utgifter 
D
épenses proprem
ent dites en tout
Pääomamenoja —
V
akautetun velan korot 
ltäntor & konsoliderad gäld 
Intérêts sur la dette consolidée
Tilapäisluoton 
korot 
Riintor à tillfällig kredit 
Intérêts sur la dette flottante
M
uut lainakustannukset 
• 
övriga lánekostnader 
A
utres frais des em
prunts
~
----------.|
Poistot ja palautukset 
I 
Ávskrivningar och restitutioner 
| 
D
égrèvem
ents et restitutions . 
\
1 
Siirto verontasausrahastoon 
1 
Overforing till skatteutjàm
ningsfonden 
1 
Transport dans le fond pour la répartition 
égale des im
pôts
Rahoitusm
enoja yhteensä 
Finansieringsutgifter inalles 
D
épenses financières 
en tout
Kiinteä omaisuus — 
Immeubles
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles
D
épenses 
totales
Siitä: — Dar av r
hallinnollisten ja yleisten lai­
tosten sekä vuokralle annetta­
vat uudet rakennukset 
nya byggnader för adm
inistra­
tiva och allm
änna inrättningar 
sam
t till uthyrning 
nouveaux bätim
ents des Services 
publics et á louer
1 0 0 0  mk
1 Helsinki —H elsingfo rs............................... 6 6  230.3 5 867.4 10 636.6 17 296.0 . ____ 100 030.3 813 822.2 26 166.9 25 689.0
2 Loviisa — Lovisa ....................................... 19.0 — 0 .2 114.5 160.0 293.7 8  610.8 51.8 51.8
3 Porvoo — Borgä ......................................... 263.0 166.7 10.9 130.5 43.4 614.5 12 814.0 — —
i Tammisaari — E k e n ä s ............................... 492.7 58.3 42.4 78.6 2 0 .0 692.0 6  840.8 — ___
5 Turku — Äbo ............................................. 13 659.5 135.0 3 138.4 3 081.5 7 926.5 27 940.9 156 830.1 10 966.6 10 711.6
6 Pori — Björneborg ..................................... 3 398.2 985.3 433.2 954.5 456.6 6 227.8 48 191.8 5 341.1 5 039.7
7 Rauma — Raumo ....................................... 1 0 1 2 .2 273.6 98.3 1 .0 524.4 1 909.5 16 414.2 404.7 204.8
8 Uusikaupunki — N ystad . .......................... 121.3 30.7 — 49.3 236.0 ■ 437.3 4 091.o 20.5 20.5 .
9 N aantali — Nädendal ................................ 61.6 6 .0 0 .1 — 67.7 1 041.9 9.2 „ 9.2
10 Maarianhamina — Marieliamn ................ ' 171.0 164.3 — 50.3 — 385.6 4 442.0 — —
11 Hämeenlinna — Tavastehus ................ ... 33.8 151.0 — 1 1 0 .0 363.6 658.4 14 279.3 132.5 30.0 .
12 Tampere — T am m erfors............................ 4989.9 1 87.9.8 1 526.3 2 111.9 3 332.8 13 840.7 144 406.1 7 390.2 6  617.2
13 L a h t i ............................................................... 875.3 329.0 51.9 909.8 — 2166.0 33 859.1 4 888.9 1 369.1
14 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 658.2 47.0 0 .6 385.3 1 063.5 2154.6 17 876.0 177.2 1 0 0 .o
15 Hamina — Fredrikshamn ....................... 1135.3 128.9 — 37.9 — 1 302.1 8  709.6 644.8 644.8
16 K o tk a ........................................................................................................................... 3175.8 — 188.1 1 1 2 0 .0 — 4 483.9 55 065.9 461.0 461.0
17 Mikkeli —  S:t Michel ................................................................. 122.7 — 48.4 335.4 437.7 944.2 13150.7 2 440.7 2 439.2 .
18 H eino la ...................................................................................................................... 144.6 25.7 4.3 76.5 — 251.1 3 898.1 — ------ ;
19 Savonlinna —  Nyslott .............................................................. 438.0 72.6 15.4 368.6 — 894.6 10 992.3 87.0 —  .
20 Kuopio ...................................................................................................................... 1 720.8 '103.6 38.5 525.0 300.0 2 687.9 39 269.1 9 920.0 9 920.0
21 Joensuu ................................................................................................................... 532.6 61.1 98.6 150.7 1 0 0 . 0 943.0 I l  847.9 234.3 234.3
22 Iisa lm i .......................................................................................................................... 489.3 89.3 84.2 23.8 150.0 836.6 4 898.0 1157.7 1147.7
23 Vaasa — ■ Vasa ......................................... 1 545.7 529.8 195.3 500.0 160.0 2 930.8 47 540.5 4 2 1 .6 —
24 Kaskinen — Kasko ................................... 85.4 28.1 1.7 29.6 — 144.8 2 072.6 — —
25 Kristiinankaupunki — Kristinestad . . . . ■ 85.8 16.8 0.9 33.8 — 137.8 4 668.3 — —
26 Uusikaarlepyy —  Nyltarleby ......................................... 53.8 77.2 — 1 2 .0 — 143.0 2 207.6 999 .4 —
27 Pietarsaari —  Jakobstad ...................................................... 446.1 194.4 19.1 445.2 — 1104.8 15 517.6 48.0 15.0
28 Kokkola — • Gamlakarleby .............................................. 705.6 239.6 56.8 286.7 337.3 1 626.0 13 246.3 237.1 1 0 0 .o
29 Jy v ä s k y lä ............................................................................................................. 1175.8 2 1 .6 8 .2 575.3 1 500.0 3 280.9 17122.2 — —
30 Oulu —  U leäborg .................................................................................. 1 660.4 733.2 44.6 813.0 1 034.2 4 285.4 45 603.1 811.6 450.0
31 Raahe —  Brahestad ...................................................................... 133.6 106.2 22.9 20.7 — 283.4 4 386.7 — —
32 Kajaani ................................................................................................................... 830.9 168.8 2 2 .6 99.8 80.0 1 202.1 11 502.6 20.3 10.3
33 Kemi ............................................................ 1 027.o 367.0 45.6 1209.4 115.0 2 764.0 24 044.8 3 271.5 3 059.1 .
34 Tornio —■ Torneä, .................................. ..... 243.7 .36.1 2 2 .1 138.6 1 1 .8 452.3 4 509.1 ■ — —  -
35 Kaikki kaupungit — Samtiiga städer —
T o t a l ............................................................ 107 738.9 13 094.1 16 856.2 32 075.2 18 352.8 188 117.2 1 623 772.3 76 305.2 6 8  324.6
t-
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utgifter ár 1940 (forts, och slut). — Dépenses des villes en 1940 (suite et fin).
Kapitalutgifter —  Dépenses de capital
V
arsinaisia ja pääom
am
enoja yhteensä 
E
gentliga ooh kapitalutgifter inalles 
D
épenses proprem
en
t dites et dépenses 
de capital en tou
t
Fast egendom
Satam
at
H
am
nar
Ports
Kaupungin liikeyritykset 
Stadens affärsföretag 
Services industriels de la ville M
uut tuloa tuottavat laitokset 
övriga inkom
stbringande företag 
A
utres services com
portant des recettes
H
allinnollisten ja yleisten laitosten 
irtaim
isto
Inventarier tili adm
inistrativa och 
allm
änna inrättningar 
M
obilier des Services publics
A
rvopaperit ja osuudet 
V
ärdepapper och andelar 
'
Titres 
j
L
ainananto 
U
tgivning 
av 
Iän 
Prêts accordés
Siirrot rahastoihin (paitsi verontasaus- ja 
eläkerahastoihin) —
 Ö
verföring tili fon- 
derna (utom
 skatteutjam
nings- och 
pensionsfonder)
F
ondations 
(excepté le fond de la répartition 
égale des im
pôts et les fonds de pensions)
L
ainojen lyhennys sekä ennalta osoitettujen 
lainavarojen poisto —
 A
vkortning av Iän 
sam
t avskrivning av i förskott anvisade 
länem
edel
A
m
ortissem
ents des em
prunts et dégrèvem
ents 
des em
prunts assignés antérieurem
ent 
\
Pääom
am
enoja yhteensä 
K
apitalutgifter inalles 
D
épenses de capital en tou
t
—  Dont:
M
enoja yhteensä 
U
tgifter inalles 
D
épenses 
totales
Siitä: —  Därav: — Dont:
m
aatilojen ja 
tonttien 
osto 
1 inköp av jordegendom
ar och 
tom
ter - 
achat de terres
m
aatilojen ja m
etsien perus­
parannukset —
 grundförbätt- 
ringar â jordlägenheter och 
skogar —
 am
endem
ents du soi 
et des 
forêts
sähkölaitos
elektricitetsverket
usine électrique
vesijohtolaitos 
vattenledningsverket 
service 
des 
eaux
1000 mk
4 7 7 .9 26  297 .6 3 4 1 9 8 .7 19 275 .9 7 902 .3 3 00 6 .8 810 .2 100.O 12 62 7 .9 63  970.8, 167  178.9 98 1  001 .1 1
__ __ ■ --- 76.1 73 .3 2.8 — 72.8 ■— — 613.7 24 .3 838 .7 9 449 .5 2
__ __ — 9 0 0 .0 5 0 0 .0 400.O — — — — — 467 .8 1 367.8 1 4 1 8 1 .8 3
__ __ — 200.0 2 0 0 .0 — — — — — 10.0 296 .2 506 .2 7 347.0 4
255 .0 — 5 202 .8 1 5 1 1 0 .5 8 868 .7 1 4 1 1 .5 103 .8 — — — 6 29 7 .6 13  626 .1 51 307 .4 208  137.5 5
— 301.7 • 515 .0 2 526 .7 2 2 9 9 .9 2 5 .6 — 325.7 3 7 5 .0 — 31 5 .0 2 757 .5 1 2 1 5 6 .3 60 348.1 6
199 .9 — 1 243 .6 1 1 6 4 .8 5 2 1 .8 643 .0 50 .0 48 .0 — — 39 4 .0 5 7 2 .2 3 877 .3 20 291.5 7
' __ __ 7..1 — — ---- ---- — --- ' — 34 .6 182 .7 244.9 4  335.9 8
__ __ — 149.8 118.7 — — — — . — 20 0 .0 5 1 .3 4 1 0 .3 1 452 .2 9
__ __ — 1 3 8 0 .0 1 3 8 0 .0 — — 42.6 — 98.7 31 1 .0 262 .3 2 094 .6 6 536.6 10
2.5 100.O - -- 8 9 1 .4 571 .4 320 .0 — 60.5 — — 2 075 .1 100 .0 3 259.5 17  538 .8 11
613 .0 ■ 1 6 0 .o 700.0 14 902 .7 13 601 .8 1 300 .9 100 .0 90 .0 300 .0 ’ --- 5 765 .6 4 1 9 4 .7 33 443 .2 1 7 7  849 .3 12
3 446 .8 73.0 — 1 096 .4 615 .3 4 8 1 .1 — 100.0 4 0 0 .0 — 5 768 .5 88 2 .7 - 1 3 1 3 6 .5 4 6  995.6 13
50.5 26.7 786.0 3 8 9 .8 221 .4 168 .4 25 .0 3 .6 5 .0 — 1 26 6 .8 8 4 6 .5 3 499 .9 21 375.9 14
_ — 705.0 185 .9 92 .6 93.3 21 .7 42 .1 118 .0 — 3 0 0 .o 4 7 2 .0 2 489 .5 1 1 1 9 9 .1 15
— — 2 595 .0 270 .0 2 3 2 5 .0 100 .8 — 1 0 0 .o — — 2 822 .3 6 079 .1 6 1 1 4 5 .0 16
1.5 — 640.4 — --- - — — — — — 4  8 3 9 .2 84 .2 8 004 .5 2 1 1 5 5 .2 17
— — — 414 .3 405 .4 — — — 30.0 ' --- 1 074 .1 157 .6 1 676 .0 5 574.1 18
8 7 .0 3.0 — — — — 530 .9 — 171.0 371 .5 1 1 6 3 .4 1 2 1 5 5 .7 19
.---. — — 4  098 .4 3 1 9 3 .0 9 0 5 .4 — — 48 .0 — 2 368 .1 1 9 6 9 .4 18  403 .9 57 673 .0 20
— — — 233 .0 ■ 215 .5 — 175.0 — 5.0 — 1.0 567 .1 1 215 .4 13  063 .3 21
— 10.0 — — — — 47.0 ’ --- 9.0 — 57 .0 3 5 5 .6 1 626 .3 6 524.3 22
421 .6 — 5 1 2 .4 737.0 — 737.0 240 .0 2 0 0 .o 424 .0 • --- 3 8 5 .2 1 9 1 1 .9 4  832 .1 5 2  372.6 23
— — — 78.9 78.9 — — — 26.0 — 72.0 176 .9 2  249.5 24
— — — :— — — — — — 14.9 100 .4 115 .3 4  783.6 25
99 9 .4 — — 74 .4 74 .4 ----- - — — 6.0 — 10 .8 4 8 .3 1 1 3 8 .9 3 346.5 26
33 .0 — 607 .2 3 8 6 .3 193.1 160 .8 — 700 .0 162 .0 — 258 .9 679 .5 2 841 .9 18  359.5 27
137 .4 — — 88 .1 54 .9 33 .2 — - — 123.7 — — 591 .9 1 041 .1 1 4  287.4 28
— — — 6 108.3 602 .1 5 506 .2 — . ------ — — 5 .0 897 .5 7 010 .8 2 4 1 3 3 .0 29
318 .1 43 .5 9 000 .0 378 .8 — 378 .8 — — 1 1 4 4 .5 451 .4 2 025 .1 1 937 .6 15  749.0 61 352.1 30
— — 90 .6 2 2 6 .4 226 .4 — — 42 .0 — — — 108.7 467 .7 4  854 .4 31
— 10.0 » ------ 3 8 8 .3 154.7 233 .6 — 44 .8 68.0 — 27 .0 ■ 819 .6 1 368.0 12 870.6 32
128.7 8 3 .4 10 0 0 0 . 0 242 .6 165 .3 77.3 — — 191 .8 — 5 6 0 .1 1 002 .2 15 268.2 39 313.0 33
— — — 322 .2 307 .0 15.2 — — — — — 142.1 464.3 4 973.4 34
7 085.3 8S5.3 56310.7 89 544.8 54 281.6 28121.4 3 870.1 3118.2 3 636.0 550.1 47 777.2 103 346.5 384 453.8 2  008 226.1 35 ■
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1940. — Städernas
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r
V i l l e s
>
a !  S
J w f
1 1 ?  S S s
S' 5 £S
S §=§ 
S.
S E E  
■ - ^ g s  
<i5
Erinäiset valtioteh- 
tavat — Särskilda 
statsuppgifter 
• jFonctions diverses 
de l'E ta t
Palotoimi
Brandväsendet
Service des pompiers
Terveydenhoito
HälsovArd
Hygiène publique
Sairaanhoito —
ÿw Ê
I l fSî1 05
i « ï ï  
I s  g
g g
Siitä:
Därav:
Dont:
S?
s=l5 E
« S S  S x gJS O W•S et-
S-
 ^
K
unnallinen nuohoustoim
i 
Kom
m
unal sotni ngsverksam
het 
Ram
onage
Palotoim
en tulot yhteensä 
Brandväsendets inkom
ster inalles 
Service des pom
piers en idut
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
K
ätilöiden palkkaukseen saadut val­
tionavut —
 Statsbidrag för avl. av 
barnm
orskor —
 Subventions de 1‘Etat 
pour- Vappointenient d'une sage-fem
m
e
Avoim
en sairaanhoidon m
uut tulot 
övriga inkom
ster av öppen sjukvArd 
A
utres recettes de soin ouvert des m
alades
tuulaaki
tolag
octroi
ravintoaineiden tarkastus­
m
aksut — avgifter för kontroll 
av näringsm
edel 
droits d'inspection des denrées 
alim
entaires
1 0 0 0 mk
1 Helsinki — Helsingfors ................ 338.0 • 8  534.3 8  2 2 2 .8 544.5 _ 544.5 J) 891.6 !) 527.6 15.0 _
2 Loviisa — L o v is a ........................... 16.1 9.0 2.9 6 8 .1 — 68 .1 30.6 29.2 10.5 —
3 Porvoo — Borgä ............................. 3.0 38.3 36.8 29.7 — 29.7 40.2 38.6 11.9 —
4 Tammisaari — Ekenäs .................. 48.0 43.4 — 7.6 — 7.6 32.0 26.8 1 0 .0 —
5 Turku — Ä b o ................................... 97.0 4116.0 4 060.5 134.0 — 134.0 1180.9 627.7 1 0 .0 2.4
6 Pori — Bjömeborg ........................ 9.7 624.7 607.G 1 1 1 .8 — 1.1 1 .8 298.0 259.0 1 0 .0 —
7 Raum a — R a u n io ........................... 2 1 .8 237.1 228.9 15.7 — 15.7 62.1 62.1 10.9 5.0
s Uusikaupunki — N y s ta d ............... 2.7 17.9 17.3 — — — 39.7 37.6 1 0 .0 5.0
9 N aantali — N äd en d a l.................... 0.3 0 .2 — — — — 0 .2 — — 3.0
10 Maarianhamina ■— Mariehamn . . . 3.4 13.8 13.8 O.o — O.o 46.S 46.2 11.9 2 3
11 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 32.9 1 .0 — 23.0 — . 23.0 121.9 121.5 1 1 .2 —
12 Tampere — Tammerfors ............... 114.2 145.0 — 201.7 517.5 719.2 J) 45.0 8 .6 2  5.3 —
13 L ah ti ................................................. 18.3 2.1 — 49.0 — 49.0 220.5 203.8 10.9 —
14 Lappeenranta — Villmanstrand .. 52.9 2.5 — 2 .0 — 2 .0 175.9 134.2 1 2 .0 —
15 H am ina — Fredrikshamn . . . . . . . . — 13.0 12.4 3.6 — 3.6 57.0 57.6 7.5 2 ,1
16 K otka ................................................ 23.8 680.8 -609.9 '109.0 — 109.0 84.5 80.6 — 1 0 .8
17 Mikkeli — S:t M ichel...................... 86.4 93.9 93.1 15.6 — 15.6 67.6 64.8 1 2 .0 —
18 H einola .......................................1.. 2.5 — — 1.5 — 1.5 8.4 7.8 11.4 —
19 Savonlinna — N y s lo t t ................... 26.2 123.1 37.3 2 1 .2 — 2 1 .2 101.4 95.5 10.9 —
20 K u o p io ............................................... 31.8 27711 229.3 25.2 — 25.2 311.0 182.4 22.4 —
21 Joensuu ............................... .............. 85.9 67.4 46.5 7.2 — 7.2 140.4 139.2 11.9 1 .8
22 I i s a lm i................................................ 7.8 26.4 25.4 — — — 103.1 1 0 2 .1 11.4 —
23 Vaasa — V a s a .................................. 8 8 .8 1477.5 1 470.1 76.9 — 76.9 l) 11.4 *) 23.4 —
24 Kaskinen — K a s k o ........................ 8 .1 0 .1 0 .0 — — — 0.5 — 11.9 —
25 Kristiinankaup. — Kristinestad ... 42.0 14.8 14.1 9.8 ■ --- 9.8 113.0 108.6 1 0 .6 —
26 Uusikaarlepyy — N y k a rleh v ........ 28.0 1 .1 — — — — 5) 12.7 8.7 — —
27 Pietarsaari — J a k o b s ta d ............... 32.9 372.4 372.2 14.7 — 14.7 73.0 73.0 11.9 —
28 Kokkola — G am lakarleby ............ 58.2 358.0 345.5 18.0 56.4 74.4 68.5 68.5 1 0 .o —
29 Jyväskylä ......................................... 48.5 12.7 — 78.8 •-- 78.8 2 1 1 .8 210.3 11.9 —
30 O ulu— U leäbo rg ............................. 36.5 582.8 550.8 78.5 — 78.5 235.7 228.3 11.5 —
31 Raahe — B ra h e s ta d ....................... 20.5 6.3 1.9 — — — 0 .0 — 5.2 —
32 K ajaani ............................................. 0.5 1 0 .O • — 17.3 — 17.3 47.4 45.0 19.2 . ---
33 Kemi ................................................. 33.3 294.8 243.4 49.4 — 49.4 84.5 84.5 34.3 —
34 ' Tornio — T o rn e ä ............................. 47.0 274.0 270.9 — 31.4 31.4 — — 11.9 —
35 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — T o ta l  ................................... 1 470.O 18 473.9 17 513.4 1 713.8 605.3 2 319.1 4 917.9 3 680.4 408.9 32.4
») Lihantarkastamon tulot sisältyvät teurastamon tuloihin. — Inkomsterna for köttkontrollen ingä hland slaktinrättningens inkomster. — t o  
!) Kunnalliskodin hoidokeista kannetut hoitomaksut sisältyvät köyhäinhoidon muihin tuloihin. — Ersättningen för värd av interner i kommunal- 
•) Lastenkodin hoidokeista kannetut hoitomaksut sisältyvät astensuojelutoiminnan muihin tuloiliin. — Ersättningen för värd av barnhemmets 
<te Veninnce.
*) Myös kulkutautisairaala ja . svnnvtyslaitos. — Även epidemisjukhus och förlossningsanstalt. — Y  compris un höpital ipidim iouc et «ne mnterniti 
s) Tästä 4.0 valtionapua eläinlääkärin palkkaukseen. — Härav 4.0 statsbidrag för veterinärens avlöning.— Bont LO subventiolle de VEtatpour
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inkomster âr 1940. -— Recettes des villes en 1940.
Sjukvârd — Soin des malades
Huoltotoimi —- Samhällsvärd —  Assistance 
publique
Yleinen sairaala ja 
mielisairaala— . All- 
mänt sjukhus och 
sinnessj ukhus 
H  ôpital général et 
hospice d'aliénés
Synnytyslaitos
Förlossnings-
anstalt
Maternité Kulkutautisairaala 
E
pideinisj ukhus 
H
ôpital épidém
ique
Tuberkuloosisai­
raala —  Tuberkulos- 
sj ukhus —  H ôpi­
tal des tuberculeux
Sairaanhoidon tulot yhteensä 
Sjukvärdens inkom
ster inalles 
Recettes totales du soin ’ des m
alades
i
K
unnalliskoti ja työlaitos 
K
om
m
unalhem
 och arbetsinrättning 
M
aison de retraite et de travail
Muut köyhäinhoi­
don tulot —  Övriga 
inkomster av fattig- 
värd —  Autres 
recettes
L
astenkodit ja 
-seim
et 
B
arnhem
 
och 
-krubbor 
H
ospices d’orphelins et crèches
K
oulukodit ja am
m
attioppilaskodit 
Skolhem
 och yrkeselevhem
 
' • 
Internats
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales 
”
Siitä:
Därav:
Dont:
c*
2§flo' o
~  | e |Co p *ö
a .«  s<5>
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
1
Siitä:
Därav:
Dont:
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inaltes 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de 
V
E
tat
valtionapu 
statsbidrag 
subventions. de 
V
E
tat
perunkirjoitus- 
prosentti —
 bo- 
upptecknings- 
procent —
 im
­
pôts sur les 
successions
5 1 000 mk
\ 24  911 .2 4 5 4 2 .3 1 520 .7 3  8 4 8 .9 7 9 1 .6 30 295 .8 2) 739 .0 9 1 8 9 .7 325 .9 3) 436 .7 4  557 .1
1
_ __ 12.9 __ — 23.4 92 .8 90 .1 . 2 .9 — — 2_ _ _1 — 11.9 66 .9 320 .2 15 .6 — — 3
321 .2 39.0 100 .2 25 .0 42 .0 — — 473 .4 33 .3 61 .9 4 .3 3) — 4
i 3 471 .4 8 8 8 .3 4 5 4 .8 __ 317 .1 744 .9 4 0 4 .4 5 000 .6 81 2 .8 1 507.7 5 9 .3 2 4 1 .4 422 .3 5
i 4) fi44 7 __ — 654 .7 26 0 .9 6 4 9 .8 17 .9 8 8 .1 500 .5 6
__ _ _ __ 30 .2 __ — 46.1 8 2 .0 240 .9 5 .5 3) 12 .8 — 7
_ _ 1.2 __ __ 16.2 29 .0 194 .6 0 .6 ,--- — 8
__ __ 3.0 27 .4 5 8 .8 3 .4 — — 9
2 0 8 .2 24 .0 5 .4 __ __. .---- — 227 .8 — 48 .0 1.3 — — 10
1 98  7. 20 .0 __ 283.-4 - -- — 4 9 3 .3 200 .7 293 .9 10 .9 3 9 .9 — 11
■ 5 5 8 4 .6 975 .2 536 .7 __ 352 .8 2 224 .2 198 .0 8 723 .6 1 24 6 .6 1 035.-5 5 6 .4 3 2 5 .6 5 9 9 .5 12
619 .1 115.0 253 .0 __ 110 .5 — — 993.5 253 .7 436 .1 15.0 79 .5 --- - 13
165 .4 20.0 — 15.6 — . --- 193 .0 2) 36 .3 2 7 3 .8 3 .1 3) 2 0 .4 — 14
65 .9 18.0 __ — — — — 75.5 79.6 47 .5 4 .1 — — 15
1 712 .5 2 5 0 .o 3 4 8 .0 12.0 33 .2 75 .5 — 2 1 8 0 .0 253 .8 8 3 7 .6 10 .0 8 0 .2 '--- 16
78 .0 14.0 __ 6.1 — — 96.1 120 .6 2 1 3 .9 13 .8 — --- - 17
124 .0 32 .0 __ — — — — 135 .4 2 2 .6 101 .5 1 .8 ■---
— 18
4 7 .8 lO.o 99 .2 — — 157 .9 74.5 260 .7 3 .1 4 6 .0 — 19
199 .0 __ - --- — 22 1 .4 321 .7 4 9 9 .6 18 .6 5 9 .1
— 20
102 .9 __ 157 .8 15.0 — — — 27 4 .4 122 .6 106 .5 4 .1 12 .6 — 21
143.7 18 .0 — — , --- — 155.1 46 .7 79 .4 ■ 3 .2 — — 22
1 320 .1 21 7 .9 20.0 2 8 2 .2 161 .8 93 .7 2 005 .4 431 .5 3 0 2 .4 2 2 .1 — — 23
__[ _ __ _ _. — •--- 11 .9 12.3 18 .6 0 .5 — — 24
269 .5 32 .0 __ __ •---- — — 280.1 50 .5 33 .8 0.7 — 25
253 .1 25 .0 __ — --- . — — 253.1 26 .0 15 .8 0 .3 — 26
1 353 .7 '  277 .0 2 0 9 .o 40 .0 — — — 1 574 .6 73.6 70 .5 1 .8 16 .5
— 27
; 29 3 .4 30 .0 ‘ 170 .2 21 .3 21 .4 — — 4 9 5 .0 110 .0 247 .1 5 .6 — — 28
__ 117 .4 — — 129 .3 8 3 .4 210 .3 4:9 4 8 .8 — 29
723.7 _ 5 1 5 .6 80 .0 39.7 — — 1 290.5 379 .2 5 9 5 .1 36 .7 161 .5 — 30_ __ __ ■ — — 5.2 3 4 .9 17 .8 1 .6 — — 31
' 148 .6 __ _ __ 72.2 — — 240. o 139 .2 117 .4 5 .1 13.2 — 32
84 .0 _ _ _ 3 5 .6 — — 153 .9 74.5 1 0 1 6 .9 3 .1 3 8 .0 — 33
— — — 33.9 — — 45.8 17.8 14 .4 0 .5 18 .9 34
4 2  996 .6 7 319 .8 3 016 .4 223 .3 3 427 .3 , 7 055 .3 1 4 8 7 .7 56 936 .9 6 35 6 .4 19 107.8 663 .7 1 739 .2 6  0 9 9 .4 35
recettes de l’inspection de viande sont comprises dans les recettes de Vabattoir. . , , J „ , ,, . . M. „
hemmet ingâr bland fattigvârdens ôvriga inkomster. —  Les redevances pour les internes sont comprises dans les autres recettes de t assistance puom ue. 
interner ingàr bland barnskyddsverksamhetens ôvriga inkomser. —  Les redevances pour les internes sont comprises dans les autres recettes de la protection i
l'appointemeni d'un vétérinaire,
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1940 (jatk.). — Städemas
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r 
V  i l l e s
Huoltotoimi (jatk.) — Sarahällsvärd (forts.) — 
Assistance publique (suite)
Yleiset sosiaaliset tehtävät 
Activité sociale
, Lastentarhat 
BarnträdgArdar 
Ecoles enfan­
tines (Eroebel)
1 
M
uut lastensuojelutoim
innan tulot 
[Ovriga inkom
ster av barnskyddsverksam
heten 
A
utres recettes
Irtolaishuolto 
Lösdrivarvärd 
G
arde des vagabonds
. 
Alkoholistihuolto 
Alkoholistvärd 
G
arde des alcoolistes
H
uoltotoim
en tulot yhteensä 
Sam
häUsvärdens inkom
ster inalles 
Recettes totales de Vassistance publique
Työnvälitystoi­
misto — Arbets - 
f örmedlingsbyr à n 
Bureau de place­
ment
Työtuvat 
Arbetsstugor. 
Ouvroirs munici­
paux
Ammattikurssit 
Yrkeskurser 
Cours profes­
sionnels
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
D ont:
g
§•
2 k *'
!*■& § srs  
SES 
&&£ ® SEyjOQ 8
ta
g
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan 
*
1 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
1 
1
:ä 5 is 
valtionapu 
3.150 
1 
statsbidrag
subventions de VEtat
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
valtionapu
statsbidrag
1 
subventions 
de 
VEtat
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de VEtat
1 0 0 0  mk
1 Helsinki — H elsingfors___ 3 264.7 2 675.3 1924.7 43.4 17.8 20 173.1 | 755.6
i
| 755.6 [ 3 783.2
2 Loviisa — L o v isa ................ — — 27.9 — 2 1 0 .8 — — — — — __ \
3 Porvoo — B o rg ä ................ — — — - - — 387.1 8 .2 8 .2 — — — _ [
4 Tammisaari — Ekenäs . . . . ' --- — 1 0 .6 — — 105.8 — — — — — __ |
5 Turku — Ä b o ...................... 426.8 355.8 355.0 — — 3 766.0 145.1 145.1 2 043.7 69.0 — __ f
6 Pori —■ Björneborg ............ 1 1 2 .0 8 6 .1 6 6 .8 — — 1 598.1 24.0 24.0 — — — __
7 Rauma — R a u m o .............. 38.5 34.7 32.5 — — 406.7 — — — — — __
8 Uusikaupunki — N ystad .. — — 8.3 — — 231.9 ■-- — — — — —
9 N aantali — N ad en d al........ — — — — — 8 6 .2 — — — — — _
10 Maarianhamina - Mariekamn — — — — — 48.0 — — — — — __
11 Hämeenlinna — Tavastehus 38.1 34.1 61.2 — — 633.8 14.0 14.0 — — — __ i
12 Tampere — Tammerfors . . . 357.4 283.2 281.5 4.6 2 .1 3 852.8 95.6 93.2 534.3 — — __
13 L ahti ..................................... 77.0 57.9 131.0 — — 977.3 41.3 41.3 — — — __ :
14 Lappeenranta— Villmanstr. — — 40.3 6 .8 — 377.6 2 2 .0 1 0 .0 — — — —
15 Hamina — Fredrikshamn .. — — 0.7 — — 127.8 — — — — — —
16 K otka . . ' . . . ......................... 8 6 .8 76.8 8 6 .0 — — 1 344.4 — — 227.1 — 29.7 29.7
17 Mikkeli — S:t M ich e l........ 19.4 19.4 32.9 — — 386.8 — — 31.8 — — __ i
18 Heinola ................................. — — — — — 124.1 — — — — — __ !
19 Savonlinna — Nyslott . . . . . 47.5 40.0 30.9 4.8 0.4 464.8 1 1 .8 1 1 .8 — — — —
20 K u o p io ..............■................... 196.8 160.7 72.9 2)5.2 1155.3 28.6 28.2 — — — —
21 Jo e n s u u ...... .......................... 1 --- — 23.3 — — 265.0 118.6 118.6 — ( --- — —
22 I is a lm i................................... — — — — — 126.1 — — — — — __
23 Vaasa — V a s a .................... 285.1 232.0 95.4 — 0.5 1114.9 — — — — — —
24 Kaskinen — K a s k o ............ __ — __ — — 30.9 — __ __ — — _
25 Kristiinaiikaup. - Kristinest. — — — — — 84.3 — — — — — —
26 Uusikaarlepyy.— Nykarleby — -- - — — — 41.8 — — — — — — .
27 Pietarsaari — Jakobstad .. 144.2 1 2 1 .2 14.5 — — 319.3 6.5 6.5 — — — —
28 Kokkola — Gamlakarleby .. — — — — — 357.1 3.9 3.9 — — — —
29 Jyväskylä ............................. 52.6 47.7 3.7 10.9 . --- 409.7 49.4 25,1 — — — —
30 Oulu — U leäborg ................ • --- — 18.0 — — 1153.8 ■ 15.7 15.7 263.8 — — — ■
31 Raahe — B ra h e s ta d .......... — — 0.7 — — 53.4 — — — — — —
32 K a ja a n i ................................. 99.4 87.7 15.5 — 3.0 387.7 6 .0 6 .0 — — — — .
33 Kemi ..................................... — — 114.3 ■ 1 .8 0 .1 1 245.6 13.4 13.4 236.6 83.5 — --  !
34 Tornio — T o rn e ä ................. — — — — — 51.1 — — — — — —
35 Kaikki kaupungit — Samt-
liga städer — T o la t  ........ 5 246.3 4 812.6 3 448.6 77.5 23.9 42 099.1 1 359.7 1 320.6 7 120.5 152.5 29.7 29.7
1) Myös valm istavat koulut. —  Även förberedände skolor.
2) Myös alkoholistihuolto. —  Även alkoholisfcvftrd.
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inkomster âr 1940 (forts.)- ■— Recettes des villes en 1940 (suite).
—  A llmänna sociala uppgiffcer 
g én é ra le
Opetus- ja  sivistystoim i —  Undervisnings- och bildningsverksam het 
E n s e ig n e m e n t et éd u ca tio n
K ansakoulut 
Folkskolor 
E coles  p r im a ir e s
Oppikoulut O 
Lärdom sskolor O 
E coles  seco n d a ires
l i t Siitä:
Därav:
D o n t:
Siitä:
Därav:
D o n t:
K auppa­
oppilaitokset 
H andelsläroverk 
E coles  de  com m erce
Amm attiopetus- 
laitokset — Yrkes- 
undervisningsan- 
sta iter —  E coles  
p ro fe ss io n n e lle s
Työväenopisto 
A rbe tarin stitu t 
I n s t i t u t  o u v r ie r
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales
Siitä:
Därav:
D o n t:
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales
Siitä:
Därav:
D o n t:
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales.
Siitä:
Därav:
D o n t:
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de l’E
tat
valtionapu 
, 
statsbidrag 
subventions de l’E
tat
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de l’E
tat
1000 m k
K irja s to t
B ibliotek
Bibliothèques
Siitä:
Därav:
D o n t:
WH .
CmS
^.31» §■
fefB*
O Itä  s  s i a
CD SL CO P
S S S  
» 3
N
ö
4  538 .8 8 8 5 2 .1 7 164.2 1 222 .4 9 6 2 .5 785 .4 6 7 3 .8 119 .7 1
— — 5 .0 5 .0 1 4 2 .4 132 .5 — — — — — — — — 2 8 .5 2 7 .9 2
— — — 8.2 2 3 8 .4 235 .5 — — — — — — — — 2 5 .0 2 2 .4 3
— __ __ __ 149 .8 103 .8 22 6 .9 183 .4 — — 3.5 3 .5 10.6 8 .9 18 .7 18 .6 4
— 10.8 — 2 1 9 9 .6 2 771 .6 2 344 .5 — — 153 .5 126 .0 2 1 .6 19.5 156.7 1 5 4 .4 52 .7 3 0 .0 5
— — — 24.0 81 0 .5 754 .2 — — 2 8 8 .5 2 3 2 .0 814 .2 674 .1 ■ 82 .2 8 1 .0 3 9 .4 3 0 .0 6
— — — — 43 8 .1 4 1 8 .4 — — 12.0 12 .0 6 .0 6.0 53 .4 5 2 .3 3 5 .6 3 0 .0 7
— - --. — — 144.9 138 .8 --- - — — — — — — — 15.8 15 .2 8
— __ — — 47.8 43 .2 —- — — — — — — — 9.7 9 .5 9
— __ — — 81.3 79.2 --- - — — — — — — — 2 5 .3 14 .8 10
3.7 3.6 9.2 30.5 27 0 .0 256 .5 — — — — 12.7 11 .8 44 .4 4 2 .0 3 8 .6 36 .2 11
33 .2 12.0 95 .6 770.7 3 05 1 .3 2 749 .2 — — 464 .7 3 4 2 .0 1 420 .4 1 2 9 3 .0 176 .3 16 5 .3 79 .9 — 12
6.7 __ 7.5 55.5 1 403 .7 1 260 .0 — — 218 .1 189 .0 20 .5 16 .0 51 .8 4 4 .5 3 7 .5 30 .0 13
— __ 18.3 40 .3 789 .8 689 .8 — . --- — — — — — — 2 7 .9 25 .0 14
— ___ __ __ 2 1 3 .2 1 8 3 .9 •--- - — — — — — — •--- 14.1 14.1 15
— — 360 .2 617 .0 86 6 .0 8 2 0 .5 — — — — 6 8 3 .8 5 8 0 .5 89 .5 8 5 .1 31 .7 3 0 .0 16
— __ __ 31.8 56 6 .2 551 .1 — — 124 .1 108 .0 — — 35.8 3 2 .2 3 0 .0 3 0 .0 17
— __ _ __ — 42 .8 42 .8 — — — — — — — — 18.6 17 .4 18
— ---- __ 11.8 42 4 .4 4 1 4 .6 — — — — 7.7 7.7 — — 2 1 .4 18 .0 19
— __ __ 28.6 1 23 6 .9 1 1 0 1 .5 — — 3 0 1 .5 26 8 .0 194 .3 174 .0 65.2 5 9 .8 32 .5 3 0 .0 20
— 0.2 118 .8 28 1 .7 273 .0 — — — — — — 75.0 75 .0 3 2 .5 3 0 .0 21
— __ __ .__ 186 .3 180 .0 — — — — — — — — 2 2 .4 19 .0 22
— — .— 1 231 .1 1 2 0 5 .4 — — 324 .8 23 8 .0 110 .5 110 .5 111 .4 1 0 4 .9 3 9 .4 3 0 .0 23
— — — — 130.5 103 .4 — — — — — — — — 7.3 7.3 24
— — .— 131.2 117.7 446 .0 381 .0 — — — ' --- — — 11.3 11 .2 25
— --- - — — 4.8 4 .8 — — ' --- — — — — — 4.8 4 .8 26
. — __ 0.9 7.4 3 1 6 .2 27 2 .9 — — — — 37.7 37.7 — — 2 4 .9 2 4 .0 27
— — — 3.9 4 5 5 .8 430 .8 144 .0 127 .0 — — — — — — 31.7 3 0 .0 28
— — — 4 9 .4 4 8 0 .0 40 4 .4 — — 129.2 120.0 6.2 6 .0 — — 3 8 .9 3 0 .0 29
• — __ __ 279 .5 ■ 1 4 2 2 .1 1 298 .7 --- - — 3 1 5 .3 250 .0 8 .5 8 .5 89 .1 8 7 .2 3 6 ,0 3 0 .0 30
— — _ _ 93 .5 93 .5 — — — — — •--- — — 55.7 5 5 .1 31
— — 6 .0 341 .0 3 2 9 .6 --- - — — — ■15.0 15.0 — — 2 5 .0 2 1 .5 32
— — 27.4 277 .4 1 286 .1 1 2 3 9 .9 . — — — 289 ,9 28 0 .0 — — 2 6 .4 2 3 .6 33
— --- - — — 71.5 ■ 65 .0 — ■---- — — . --- — — — 14.4 12 .0 34
43 .6 26.4 524 .3 9 104.2 28 973.0 25  503 .3 816 .9 691 .4 2 331.7 1 8 8 5 .0 4  874 .9 4  206 .3 1826.8 1 6 6 6 .4 1073.3 757 .6 35
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1940 (jatk.). — Städeraas
Opetus- ja sivistystoimi 
(jatk.) — XJndervisnings- 
och bildningsverksamhet 
(forts.) — Enseignement et 
éducation (suite)
Yleiset työt — Allmänna arbeten — Travaux publics
■ Kadut, torit, tiet, sillat, viemärit, istutukset ja 
siirtolapuutarhat 
Gator, torg, vägar, broar, 
kloaker, planteringar och 
koloniträdgärdar 
Voies, pares, etc.
O:<
Opetus- ja sivistystoim
en tulot yhteensä 
Inkom
ster inalles av undervisnings- och 
bildningsverksam
het 
Enseignem
ent 
et 
éducation 
en 
tout
h-t
CoIII 
R. il
*4
§ 3 E
| | f
R'pE ®9 Kü3K a u p u n g i t  
S t ä d  e r 
V  i l  l e s
ÜKp S
. s  ■ l i i
Siitä:
Härav:
Dont:
S u e°* u # fao-i
M
useot
M
useer
M
usées
sivistystoim
en 
tulot 
ister av bildningsverksam
- ' 
—
 A
utres 
recettes
1  &&  
I  S'2.
| ä s
o*
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
korvaus valtiolta maan* 
tiejatkojen kunnossa­
pidosta —
 ersättning av 
staten för landsvägs- 
delarnas underh&ll 
redevances pour les 
voies de l’Etat
« s !
§ §■» 
S» Cfí% g.
s. 5*3w P
■g. s  s 
f  & g
* g j
1 1 1  s-g ».
1 £ S _
«% £~ a -S  o © ».
g.sr£
&3S.
ai cn
s s•o
g. B S»
: 1 s
8  g S
i f *
i l s
s
1 0 0 0  mk
1 Helsinki — H elsingfors................ 6.9 870.5 11 857.0 6  877.4 5 233.4 ■ 181.8 1 842.8 8  163.9 933.4 23 050.9
2 Loviisa —■ L o v isa .......................... 2 .0 — 172.9 14.5 738.7 63.7 — — 13.6 766.8
3 Porvoo — B o rg ä ..................... — — 263.4 28.0 95.9 93.8 1.9 6 .0 — 131.8
4 Tammisaari — E k e n ä s ................ 3.7 — 413.2 68.3 59.4 36.9 — 9.6 95.4 232.7
5 Turku — Ab o ................................. 52.7 — 3 208.8 12.3 407.8 54.0 — 1 250.8 55.7 1 726.6
6 Pori — B jö rneborg ....................... 9.4 32.5 2 076.7 289.9 430.6 20.5 7.1 — 72.2 799.8
7 Rauma — Raunio ........................ 9.0 3.0 557.1 142.3 73.0 52.2 • --- — 7.4 222.7
8 Uusikaupunki — N y s ta d ............. — 32.2 192.9 6 .0 42.5 32.2 — — 132.1 180.6
9 N aantali — N äd en d a l.................. — — 57.5 — 9.4 3.0 — — — 9.4
10 Maarianhamina — Mariehamn .. — — 106.6 — 10.3 5.5 — — ' --- 10.3
n Hämeenlinna — T avaste lm s....... 2.9 ■ --- 368.6 83.2 43.3 11.3 — — 69.2 195.7
12 Tampere — T am m erfors.............. — — 5192.6 727.1 363.3 207.1 28.5 984.1 1 2 1 .8 2 224.8
13 Lahti . ............... ............................ — — 1731.6 300.7 214.5 106.5 16.5 14.4 47.1 593.2
14 Lappeenranta — Villmanstrand .. — — 817.7 116.0 117.3 15.0 14.4 74.2 48.5 370.4
15 Hamina — Fredriksham n............ 0.5 — 227.8 71.1 1 2 .6 1 2 .6 — — 25.4 109.1
16 K o tk a ............................................... — — 1 671.0 151.2 531.6 27.6 — 1 2 .8 447.9 1143.6
17 Mikkeli — S:t M iche l................... — — 756.1 46.8 79.5 42.8 3.1 — — 129.4
18 H e in o la ............................................ — — 61.4 16.1 17.2 9.4 1.7 — 1.3 36.3
19 Savonlinna — N y s lo t t .................. — — 453.5 62.8 28.1 15.4 o.i — 10.5 1 0 1 .8
20 K u o p io ............................................. — — 1 830.4 209.4 474.5 29.3 2 .6 13.0 13.1 712.6
21 Joensuu ........................................... 0 .1 — 389.3 32.8 270.3 20.7 15.4 — 8 .1 326.6
22 Iisalmi ............................................. — — 208.7 30.9 — — — — 74.5 105.4
23 Vaasa — V a s a ............................... — — 1817.2 191.8 160.4- 134.6 11.9 — 364.1
24 Kaskinen — K a s k o ...................... — — 137.8 14.0 '8.5 — _ 1 0 .1 32.6
25 Kristiinankaup. — Kristinestad .. — — 588.5 12.4 52.7 52.7 — — 23.8 88.9
26 Uusikaarlepyy — Nykarlebv . . . . - -- — 9.6 0.3 6.5 4.8 — — 369.8 3/6.6
27 Pietarsaari — Jakobstad ............ 0.7 12.4 391.9 27.5 97.0 12.5 4.4 41.0 95.7 265.6
28 Kokkola — G am lakarleby.......... — — 631.5 65.0 28.2 6 :2 2.9 — 1 2 .6 ' 108.7
29 Jy v ä s k y lä ....................................... — —. 654.3 124.9 151.3 26-1 — — 63.6 339.8
30 Oulu — Uleäborg ........................ — — 1871.0 152.9 891.6 8 6 .8 ■ 9.3 — 1 215.2 2 269.0
31 Raahe — Brahestad .................... — — 149.2 25.0 41.8 20.5 3.8 — 54.5 125.1
32 Kajaani ........................................... — — 381.0 47.0 59.3 59.3 1.3 0 .2 186.6 294.4
33 Kemi ................................................ — — 1 602.4 157.9 320.5 101.5 3.4 — 169.6 651.4
34 Tornio — T o m e ä .......................... — — 85.9 2 0 .8 444.2 23.4 — — 5.5 470.5
35 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — T o ta l  ............................... 87.9 950.6 40 935.1 10 126.3 11 515.2 1569.7 1 971.1 10 570.0 4 384.2 38 566.8
*) T ästä  R uo tsista  saa tu ja  lah jo ituksia  kaupungin rakennusten  korjauksiin  16.5. — H ärav gAvor frAn Sverige för reparation  av stadens byggnader 16.5 
*) Teollisuus- ja  varastoaluevuokrat s isä ltyvät asunto tonttivuokriin . —  Arrendena för ihdustri- och upplagstom ter ingA bland arrendena för bo- 
8) T ästä  R u o tsis ta  saa tu ja  lah jo ituksia  kaupungin rakennusten  korjauksiin  303 .1 .— H ärav  gAvor frAn Sverige fö r reparation  av stadens byggnader 
* ) » » » »  » * » 625.7. * & » * * »  # »  >
6)  » c  & o e ? . »  11.7. * e *  * * ,  » » & »
®) M akasiin ivuokrat s isä ltyvä t v a rastoa luevuokriin .— M agasinshyrorna ing& bland hyrorna för upp lagsp latser.— Les frais de magasin soni comprises
7) T ästä  R uo tsis ta  saa tu ja  lah jo ituksia  kaupungin  rakennusten  korjauksiin  751.3.— H ärav gAvor frAn Sverige för reparation  av stadens byggnader
8) S a tam am aksu t s isä ltyvä t liikennem aksuihin. —  Trafikavgifterna ingA b land  ham navg ifte rna .— Les droits de port sont comprises, dans les droits de 
8) T ästä  R u o tsis ta  saa tu ja  lah jo ituksia  kaupungin rakennusten  korjauksiin  115.8 .— H ärav gAvor frAn Sverige ,för reparation  av stadens byggnader
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inkomster âr 1940 (forts.). — Recettes des villes en 1940 (suite).
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Immeubles Satamat — Hamnar — Ports
Rakennukset
Byggnader
Bâtiments
Maitten vuokrat —  Jordarrenden 
Redevances foncières
1 
M
aatilat 
Jordegendom
ar 
Ferm
es
M
etsät
Skogar
Forêts
T
ulot kiinteästä om
aisuudesta yhteensä 
Inkom
ster av fast egendom
, 
inalles 
Recettes totales des im
m
eubles
Satam
ien 
fcuiot 
yhteensä 
H
am
narnas inkom
ster inalles 
Recettes totales des ports
Siitä: —  Därav: — D ont:
liikennem
aksut
trafikavgifter
droits de service
satam
am
aksut 
ham
navgifter 
droits de port
IN
<1 Cft 
^  Mj O®4> o: P 
«  M e g. Ö g.
s  g  g* 
S E gp M 
§^<1 Ä «  e
AP EOsct-Q
3 8  3S h fl­eo
m
akasiim
vuokrat 
m
agasinshyror 
frais de m
agasins
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä: —  Därav: — Dont:
asuntotonteista 
bostadstom
ter 
terrains des habitations
teollisuus- ja varastotonteista 
industri- 
och 
upplagstom
ter 
terrains 
des usines et des D
épôts
viljelys- 
ja 
syöttöalueista 
odlings- 
och betesm
arker
cham
ps 
et pâturages
m
yynti- 
ja 
toripaikoista 
torg- 
och försäljningsplatser 
places de vente
vuokrat om
ilta laitoksilta 
hyror av egna inrättningar 
loyers des Services de la ville
1000 mk
36 419 .0 28 981 .5 13 125 .4 5 108.5 3 891 .7 126 .8 1 095 .0 13 681 .3 63 225.7 12 919.7 6 373 .4 1 1 8 8 .9 3 489 .0 21 6  o 1
39 4 .6 2 8 4 .9 243 .2 27 .3 11.9 172.1 22 .0 19.4 93 5 .6 1 592.8 303.2 57.8 123 .8 119 .3 — 2
1 3 1 7 .4 1 068 .0 • 4 8 2 .4 58 .1 107.7 140.5 127.7 4.5.0 895 .1 2 739.9 48.9 28.8 18.9 — 0.1 3
50 1 .9 390 .0 194.8 7.2 — 319 .5 1 016.2 99.4 20.5 15.1 3 .3 31 .8 4
!) 16 718.4 14 22 0 .4 3  737 .3 640 .5 353 .8 1 151.8 1 648 .1 459 .3 22 563.1 9 396.8 4  094.0 1 093 .8 1 229 .7 722 .2 5
3  56 0 .9 2  572 .5 1 3 8 6 .8 91.7 122 .0 817 .7 196 .9 1 559 .1 1 338 .1 7 844.9 2 368.9 862 .4 4 4 1 .0 5 3 .2 15 8 .0 6
1 302 .1 1 1 3 9 .1 443 .2 96 .6 75.1 227 .3 35 .3 292 .0 301 .7 2 339.0 1 213.9 493.8 287 .1 229 .2 155 .9 7
318 .2 300 .7 184 .6 11 .4 27.2 129.9 15.1 63 .5 68 .8 635.1 28.8 5 .4 11.2 4 .6 0 .9 8
135.7 60.7 2 8 .4 0.6 . 12.1 4.7 9.0 — 23 .3 187.4 5.0 — 2.1 — — 9
513 .3 263 .4 28 .9 28 .9 — — — — 9.5 551.7 454.9 159,3 28 1 .6 — 1.4 10
1 471 .0 938 .1 355 .8 2) 122 .5 2) 70.6 51.9 215 .8 228 .3 2 270.9 38.6 18.6 1.7 — — 11
3)16 684 .2 13 647 .0 5 783 .1 1 8 5 0 .0 723 .4 242 .4 103.2 97 8 .4 864 .0 24 309.7 1 082.9 579.1 4 5 .8 3 6 2 .4 15 .9 12
i i)  2 341 .6 1 439 .1 1 2 1 4 .3 546 .4 107.2 134.1 290 .3 657 .5 8 8 4 .1 5 097.5 118.2 118.2 — — — 13
5) 2 078 .9 .1 539 .9 1 168 .6 77 .9 984 .3 6.5 67 .8 58 7 .6 133 .6 3 968.7 241.3 153.4 56 .6 26 .8 .—• 14
865 .8 757 .6 128 .5 — --- - 63 .0 29 .5 — 113 .0 1107.9 640.8 75.9 139 .7 277 .7 23 .5 15
5 050 .8 2 958 .6 1 692 .4 3 2 9 .4 1 1 4 6 .3 12.8 76.3 493 .1 38 6 .6 7 622.9 3 851.5 1 757.9 9 8 8 .0 6)4 2 8 .0 6) 16
1 403 .0 662 .4 258 .7 9.5 35.4 103.5 6 2 .4 224 .8 348 .8 2 235.3 81.5 49.8 17.0 13.8 17
251 .5 93.8 93.0 . . 14.3 16.6 41.0 8 .4 57 .8 752 .4 1154.7 3.7 --- ' 1.4 '--- — 18
1 329 .1 6 5 3 .4 187.7 30 .3 24.4 28.0 60.3 457 .3 116 .8 2 090.9 2 0 1 .2 105.4 95.7 — — 19
i) 5 078 .9 3 199.0 98 3 .2 209 .1 141.6 272 .3 170.7 2 7 8 .4 6 590 .2 12 930.7 403.8 222.0 6 8 .8 48 .7 59 .0 20
1 059.1 732 .1 209 .2 35 .7 . 16 .4 101.0 50 .4 520 .1 2 5 2 .4 2 040.8 90.6 32.3 21 .8 10.6 — 21
4 9 8 .4 4 2 6 .4 176.5 11.1 10.3 77.2 77.2 159 .9 -60.0 894.8 18.8 8) 18.8 s) — — £2
4 833 .5 4 426 .2 1 45 7 .2 815 .5 38 2 .0 27.7 2 2 8 .4 6 5 7 .4 88 1 .1 7 829.2 1 393-2 752.3 3 6 6 .5 189 .6 — 23
128.8 123.7 109 .2 — 99.5 1.9 0.2 ' --- 40 3 .4 641.4 170.3 ■ 37.7 4 4 .4 15.1 0.3 24
415 .3 3 8 8 .9 140 .6 7.1 31 .6 69 .2 15.3 8 2 .0 4 9 4 .9 1132.8 64.7 16.0 15.2 — 6.0 25
40 .8 32 .6 43 .3 — — 40.7 1.3 — — 84.1 1 0 .1 3.7 5.7 --- - .7 26
1 597 .0 1 436 .9 134 .6 79.7 23 .6 30 .0 206 .8 447 .3 2 385.7 990.6 793.1 97 .3 80 .8 14.9 27
1 2 5 6 .9 1 2 1 5 .5 514 .4 62 .9 78.7 41 .8 51 .5 164 .6 916 .9 2 852.8 586.5 204 .5 1 4 9 .6 185 .2 . 14.7 28
1 6 0 7 .5 1 0 6 1 .4 28 4 .2 71.9 45.5 1.7 163 .9 319 .1 43 8 .6 2 649.4 198.9 138.7 8 .5 31 .4 11.4 29
9) 4  304.1 2 645 .5 1 566 .1 3 8 2 .8 463 .8 292 .0 103.0 417 .8 529 .1 6  817.1 1459.0 597 .4 2 9 5 .6 139 .0 31 .9 30
183.1 156.6 154.6 l . l 15.0 124.4 6.8 301 .3 461 .8 1 1 0 0 .8 115.3 15.8 40.2 54 .2 — 31
857 .7 465 .2 407 .8 61 .6 117.8 47.2 61.0 24 7 .2 8 3 8 .0 2 350.7 47.3 19.3 10.5 17.5 — 32
2 973.4 1 806 .2 337 .3 29.7 168.1 105.2 31 .6 418 . s' — , 3 729.2 534.1 231.3 2 6 5 .1 3 .4 24 .0 33
370.7 279 .2 .1 7 7 .5 8.5 4.7 136.1 13.7 ---\ 127 .3 675.0 238.3 151.0 47 .3 40 .0 34
117 862.6 90 366.5 37 432.8 10  820.6 9 214.1 3 682.9 4 415.1 24 753.8 2 0  620.1 200 669.3 39 420.7 18 187.6 6  246.2 7 052.5 1 488.6 35
— Dont donations reçues de la Suède pour la reparution des bâtiments de la ville 16.5. ■
stadstomter. —• Les redevances pour les terrains des usines et des dépôts sont comprises dans les redevances pour les terrains des habitations.
303.1. —' Dont donations de la Suède pour la réparation des bâtiments de la ville 30 3.1.
625.7. » » » » » » » » » > & » » 625.7.
11.7. » » i) » » » » » » » » » » 11.7.
dans les droits des places de dépôts.
751.3. — Dont donations reçues de la Suède pour la réparation des bâtiments de la ville 751.3. 
service.
115.8. — Dont donations reçues de la Suède pour la réparation des bâtimeiits de la ville 115.8.
52 3 0 /4 3 4
l
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1940 (jatk.). — Städemas
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r 
V i l l e s
Kaupungin liikeyritykset 
Stadcns affärsföretag 
Services industriels de la ville
Muut tuloa tuottavat laitokset 
övriga inkomstbringande företag 
Autres services comportant des recettes
Kahoitustulot
L
aitosten tuottam
at voitot yhteensä 
• Företagens vinst inalles
B
énéfices de tous les services
Siitä: —  Därav: 
Dont:
W
»g
S-S S-
" 1
M
uut laitokset 
övriga företag 
A
utres services
M
uiden tuloa tuottavien laitosten tulot yhteensä 
D
e övriga inkom
stbringande företagens in- 
koiuster inalles
Recettes totales des autres services com
portant 
des recettes
K
orot ja osingot 
U
äntor och dividender 
Intérêts et dividendes
Kaupungin omaisuu­
den pääoma-arvon 
korot —  llänta A ka- 
pitalvärdet av stadens 
egendom — Intérêts 
sur la valeur de la 
propriété municipale
2.<tT
§ s §
§ | l&S-2.
a t s -
3 .2  £  
| w i 8
vesijohtolaitoksen 
vattcnled ningsverkt t 
service 
des 
eaux
T
eurastam
ot
Slaktinrättningar
A
battoirs
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inailes 
R
ecettes totales
*Siitâ:
Därav:
Dont:
kaupungin liike­
yritysten
de egna affärsföre- 
tagen
services industriels 
de la ville
1000 mk
1 Helsinki — H elsingfors................ 4 1  707.5 33 961.9 6 081.2 2)6 231.9 1 692.5 12 017.5 19  941 .9 30 337.7 153 739.3 23 840.3
2 Loviisa — L o v isa .......................... 297 .7 297.7 — — — . 5.1 5.1 162.9 1 469.4 45.3
3 Porvoo — B o rg ä ........................... 57 3 .6 468.2 105.4 260.6 — — 260 .0 29.4 1 689.5 289.5
4 Tammisaari — E k e n ä s ................ 53 3 .0 533.0 — — — 81.4 8 1 .4 8.3 1 237.4 459.5
5 Turku — Ä b o ................................. 8 130 .6 6 589.6 1 387.8 — 977.0 2 785.2 3 762.2 1 787.7 19 789.5 4 396.7
6 Pori — B jö rneborg ....................... 3 010 .9 2 784.2 25.6 — — 735.3 735 .3 353.3 9 147.5 1381.0
7 Rauma — R ä u m o ........................ 88 4 .8 884.8 — — — 3.6 ■ 3.6 239.7 3142.4 693.0
l 8 Uusikaupunki — N v s ta d ............. 223.Ö 223.0 — ■6.5
— 0 .8 7.3 14.9 548.1 150.0
9 N aantali — N äd en d a l.................. 183 .0 152.0 — — — — — 18.2 213.0 35.7
10 Maarianhamina —‘ Mariehamn .. — — • --- — — 19.0 19.0 14.8 842.5 200 .0
11 Hämeenlinna — T avastehus....... 2  767 .9 2 027.3 740.6 115.4 — 54.5 1 6 9 .0 17.2 2 677.0 187.1
12 Tampere — Tam m erfors.............. 5 217 .6 2103.2 3114.4 2)1 848.5 1 131.2 593.2 3 5 7 2 .9 2131.9 20 676.8 4 704.0
13 Lahti ............................................... 5 255 .0 4169.3 1 085.7 476.7 — 402.2 878 .9 95.2 4 963.9 532.2
14 Lappeenranta — Villmanstrand .. 2  882 .5 2 459.1 423.4 — 25.3 241.7 267 .0 150.7 2 668.9 575.4
15 Hamina — F redriksham n............ 54 8 .6 495.4 53.2 — 133.3 — 133 .3 34.8 1 917.6 109.8
16 K o tk a ............................................. 1 8 7 6 .8 1 687.7 189.1 43.0 708.8 — 751.8 212.7 10 973.5 832.1
17 Mikkeli — S:t Michel ................... 2  208.7 1 846.8 361.9 — 273.6 112.1 385 .7 75.3 1 388.4 156.3
18 Heino a ................... ........................ 450 .1 442.3 — 0.7 — 15.0 15.7 24.2 1136.5 96.8
19 Savonlinna —• N yslott .................. 867 .3 867.3 — — 27.5 — 27.5 82.6 1 253.5 132.0
20 K u o p io ............................................. 2 8 7 1 .4 2 645.7 225.7 — 390.0 341.0 731 .0 108.3 6 826.6 1 1 2 2 .2
21 Joensuu ........................................... 1 915 .6 1 407.3 319.8 125.5 157.0 202.3 484 .8 96.6 1 769.1 288.0
22 Iisalmi ............................................. 165 .7 165.7 — — 93.4 161.4 260 .8 146.9 653.2 391.3
23 Vaasa — Vasa . . . . ' . ..................... 44 9 .8 — 449.8 2)634.2 — 1j 6.2 750 .4 70.0 8 832.2 733.5
24 Kaskinen — Kasko ...................... 43 .4 43.4 — — — — . --- 2.5 359.7 20 .0
25 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 179 .0 169.2 — — — 44.9 44 .0 6.1 671.5 18.0
26 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 210 .9 210.9 — — — — — 62.2 764.8 128.4
27 Pietarsaari — Jakobstad ............ 8 4 9 .2 799.9 16.9 — — 0.1 0.1 63.4 2 433.3 434.0
28 Kokkola — G am lakarleby.......... 711.7 549.8 161.9 — — 9.3 9.3 34.0 1 465.4 120.5
29 Jyväskylä ........................................ 2  4 6 2 .6 1 738.3 724.3 — — 137.4 137 .4 184.1 1 749.5 510.5
301 O ulu — Uleäborg ........................ 4  118 .4 3 406.0 711.8 — 197.8 1 338.2 1 536 .0 382.2 6 586.2 927.6
31 Raahe — B ra h e s ta d .................... 226 .4 226.4 . --- — — 100.7 100 .7 36.6 946.2 79.6
32 K ajaani ........................................... 83 7 .6 806.2 31.4 106.1 — 755.9 8 6 2 .0 157.7 1 86,7.2 219.3
33 Kemi ................................................ 1 022 .4 945.1 77.3 — 13.5 16.1 , 29 .6 109.5 -2 594.3 200.5
34 Tornio — T o rn e ä .......................... 45 7 .0 457.0 3) — — — — 37.7 965.8 110 .8
35 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — Total ............................... 9 4  139 .7 75 564 .3 16  287 .2 9 849.1 5 82 0 .9 20 296.1 35 966.1 37 289 .3 277 959 .7 44  120.9
J) Toisissa kaupungeissa on  verovelvollisille veroilm oituksen laiminlyömisestä lisä tty  v e ro ä y r e jä . V eronkorotusta ei tällöin ole k irja ttu  omalle 
S katteförhöjn ingen bar dft icke bokförts pÄ särsk ilt konto, u tan  ingär den i inkom stskatten .
*) T ähän s isä ltyvät myös lih an ta rk a stu sm ak su t.__ H äri ingä även inkom sterna frän  köttkontrollen. —  Y  c o m p r is  les recettes de  V in sp e c tio n  de v ia n d e .
3) V oitto  k ir ja ttu  ennakkotulo ih in . — V insten  bokförts soin inkom stfö rsko tt. «
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inkomster âr 1940 (forts.) — 'Recettes des villes en 1940 (suite).
—  Finansieringsinkomster — R ecettes fin a n c iè re s
V
arsinaisia tuloja yhteensä 
E
gentliga inkom
ster inalles 
R
ecettes proprem
en
t dites en tout
„ Siirto verontasausrahastosta 
Ö
verföring frän skatteutjäm
ningsfonden 
T
ransport du fond pour la répartition égale des 
im
pôts .
Poistetut, käyttäm
ättä jääneet siirtom
äärärahat 
A
vskrivna, 
oanvända 
balanserande 
anslag 
' 
Soldes 
passifs 
de 
l’exercice 
précèdent 
repris
O
suus 
O
. Y
. 
A
lkoholiliikkeen voittovaroista 
A
ndel i A
lkoholiliike A
. B:s vinstm
edel 
P
articipation 
au
 
bénéfice 
d
u
 M
onopole 
d
’alcool 
de l’E
tat
Erinäiset verot 
Diverse skatter 
I m p ô ts  d ivers
V
eronkorotus *) 
Skatteförhöjning x) 
f 
Surtaxe
K
unnallinen tulovero *) 
K
om
m
unal inkom
stskatt*) 
Im
p
ö
ts com
m
unal sur le revenu
‘ R
ahoitustuloja kaikkiaan 
Finansieringsinkom
ster inalles 
R
ecettes financières en tout
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales
Siitä: —  Därav: 
D o n t:
koiravero
hundskatt
im
pôt 
sur 
les 
chiêhs
tonttivero
tom
tskatt
j 
im
pôt sur les terrains
1 0 0 0  ink
1 979 .5 3 0 9 7 .4 1 0 4 8 .3 6 2 0 .0 5 .6 3 6 9  012 .5 559 214.7 797 234.1 1
2 2 2 .0 — 4 3 .0 2 5 .6 11 .8 13 .6 — 2 5 9 5 .1 4 518.0 8  0 2 0 .1 2
— 8 2 .8 3 5 .4 18 .0 3 .0 — 5 4 1 5 .8 7 252.9 11 790.1 3
' __ 1.0 4 1 .3 13 .6 12 .5 l . l — 2 211 .7 3 513.3 6  600.O 4
__ 1 39 7 .8 8 0 0 .0 3 3 5 .4 168 .9 154 .0 16 6 .6 79  107 .4 103 384.4 168 667.8 5
__ 20.2 2 1 0 .9 3 4 .5 33 .0 — ■ 1.5 20  078 .8 29 846.7 50 004.2 6
__ B.o 100 .6 24 .8 22 .2 •--- - 0 .5 5 738 .6 9 251.6 15 262.2 7
__ 61 .8 3 8 .9 8 .5 6 .8 1.7 2 .0 2 155 .6 2 829.8 4 405.9 8
__ 11 .6 6 .6 4 .0 2 .6 . — . 479 .0 728.4 1 260.6 9
__ J--- 2 9 .5 10 .0 6 .2 ■--- 2 492 .0 3 388.8 4 871.1 10
__ — 100 .0 27 .8 27 .0 0 .8 0.2 5 096 .8 7 919.0 15 067.6 i l
__ 177 .0 8 2 2 .8 345 .7 119 .6 — 2 1 2 .2 76 5 2 9 .0 100 895.4 156 866.4 12
’ --- ■ 32  .4 3 0 3 .9 62 .5 5 8 .6 3 .9 8 6 .8 18 998 .7 24 543.4 40 534.0 13
— 9.5 151 .9 2 0 .9 17.1 — • --- 7 3 8 4 .2 10 386.1 19 777.9 14
400 .0 — 53 .1 16 .5 15.2 -1.2 4 .3 ' 2 778 .4 5 204.7 8  249.7 15
— — 2 4 3 .9 . 5 2 .9 49 .2 — ' — 16 673 .3 28 156.3 50 113.3 16
— 25 0 .0 1 2 0 .4 25 .5 ' 2 3 .4 1.8 — 5 476 .0 7 335.6 13 910.5 17
__ 2.8 31 .0 9.1 8 .4 — 4.0 1 5 4 7 .4 2 755.0 4 748.8 18
— — 8 8 .9 29 .0 28 .2 — 16.0 4  5 9 0 .4 .6  060.4 10 708.7 19
— 4.0 2 5 8 ’. 0 79 .9 5 9 .4 — 0.0 . 13  5 8 0 .9 20 857.7 42 388.0 20
— — 58.1 20 .1 17 .2 1.8 8 .2 4  143 .6 6  095.7 12 302.5 21
— — 3 9 .8 12 .6 7.0 5 .6 7.5 1 866-9 2 726.9 4 799.6 22
— — 3 2 4 .4 113 .0 101 .2 . 8 .8 - 4 .2 22 5 3 8 .9 31 882.7 49 261.5 23
—- — 18 .0 5 .6 5 .0 0 .6 — . 710 .8 1 096.6 2173.6 24
— — 27.9 13 .6 12 .2 0.8 3 .4 1 329 .4 2 051.9 4 695.3 25
— — 10.8 3 .8 2.7 1.1 — 4 1 3 .9 1 255.5 2 283.5 26
— — 74.6 62 .1 31 .6 6 .8 — 5 651 .3 8  284.7 15 562.1 27
— — 95.3 41 .5 3 2 .8 3.1 3 0 .8 5 319 .8 6  986.8 .13 303.0 28
--- . — 96 .8 77 .4 26 .0 2 6 .6 91 .8 9 359 .8 11 559.4 18 942.0 29
— — 296 .8 2 6 2 .0 78 .4 169 .1 2 8 .8 19 2 9 5 .4 26 851.4 48 579.2 30
— — 3 8 .4 15.8 12.8 3.0 4 .4 1 5 1 3 .8 2 555.2 4 458.1 31
— — . 8 2 .4 25.7 2 2 .6 l . l — „ 4  8 8 7 .2 7 020.2 12 502.1 32
— 3.5 209 .3 743 .8 3 8 .8 0 .7' 23 .9 • 14  0 5 8 .5 17 742.8 27 450.8 33
— 0.1 2 3 .6 8 .6 8 .6 — 4.6 1 747 .1 2 787.5 5 164.6 34
622.0 8 944.6 8 026.1 3 618.1 1 706.4 - 418.4 701.7 784 778.0 1 066 939.5 1 651 958.9 35
tililleen, vaan sisältyy se tuloveron määrään. —  I en del städer har den skattskyldige, för försummad deklaration päförts ökat antal skattören.
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1940 (jatk. ja loppu). — Städernas
Pääomatulot —
Kaupungin omaisuuden 
pääoma-arvon poistot 
Avskrivning av kapital-
Omaisuuden myynti 
Försäljning av egendom 
V e n te  d e  m o b ilie r  e t d ’im m eu b le s
egendom 
D é fa lc a tio n  de  la  
p ro p r ié té  m u n ic ip a le
Kiinteä omaisuus 
Fast egendom 
Im m e u b le s & M
Ssg 
S  E
Sic. 3  5 o  ST !
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r
Siitä:
Härav:
D o n t:
Siitä:
Härav:
D o n t:
CO
i
Tuloa tuottavat laitokset 
[nkom
stbringande företag 
vices com
portant des recettes
Y i l l e s
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales
kaupungin liike­
yritysten
de egna aifärsföre- 
tagen
services industriels 
de la ville
Tuloja kaikkiaan 
nkom
ster 
inalles 
R
ecettes 
totales
tonttien m
yynti 
toratförsäljning 
vente 
de 
terrains
l
m
etsän m
yynti 
försäljning av skog 
vente de bois ou de forêts
iät —
 H
am
nar 
P
orts
a 3 ?
§'£V
g
f l  J  
S & l•Ö ü
•o n.,•Ö et‘O 1 •t
1 0 0 0  mk
1 Helsinki — Helsingfors ................ ' 37 728.7 23 945.3 !)23 772.6 •22 806.0 ____ __ 4.1
2 Loviisa — Lovisa ........................... 390.5 27.1 679.7 511.0 — — — —
3 Porvoo — Borgä ............................. 571.5 350.5 490.8 490.8 — — — —
4 Tammisaari — Ekenäs .................. 557.2 250.4 — — — — — —
5 Turku — Ä b o ................................... 10 521.6 5 641.5 4 000.9 3 987.9 — — — —
6 Pori — Björneborg ........................ 2 321.2 354.2 ■ 2)1 293.7 1 OOO.o — — — 281.0
7 Raum a — Raumo ............................ 1 932.0 1 475.4 179.0 149.5 — — — --- 1
8 Uusikaupunki — N y s ta d ............... 1 2 2 .2 60.0 — — — — — —
9 N aantali — N äd en d a l.................... 28.0 *5.o '  2 0 0 .0 2 0 0 .0 — — — —
10 Maarianhamina — Marieliamn . . . 400.3 311.0 1 642.2 1 642.2 — — — 8 .1
n Hämeenlinna — Tavastehus ........ 816.5 438.0 3)1 420.9 1 419.5 — — — 0.4
12 Tampere — Tammerfors ............... 7 603.5 5181.7 15.7 — —• — — 53.3
13 L ahti ................................................. 1 OOO.o 644.8 3 518.5 3 419.4 99.1 — — —
14 Lappeenranta — ViUnianstrand .. 908.2 354.5 4)99.3 56.7 27.6 — — 5.0
15 H am ina — Fredriksham n.............. 1 499.7 355.7 — — — — — —
16 K otka ................................................ 3112.5 789.6 — — — — —
17 Mikkeli — S:t. M ichel...................... 612.4 321.3 1 450.2 1 450.2 — — — ■—
18 Heinola ............................................. 324.4 219.3 760.0 760.0 — — — ■—
19 Savonlinna — N yslott .‘................. 798.1 170.0 6)1 870.8 1 633.9 205.0 — — 40.3
20 K u o p io ...................... ........................ 1 721.3 1 023.7 7)2 422.6 ' 2 368.1 — — — 3-5
21 Joensuu ........................... ................. 820.4 187.0 430.5 430.5 — — — 6 .0
.22 I is a lm i................................................ 178.1 34.5 125.0 — 125.0 — — —
23 Vaasa — V a s a .................................. 2 354.6 918.0 262.8 — 262.8 — — '---
21 Kaskinen — K a s k o ........................ 65.5 1 0 .0 — — — — — —
25 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 87.0 9.0 8) 2.3 ----- - — — — —
26 Uusikaarlepvv — N y k arleb y ........ 259.6 125.0 — — — — — —
27 Pietarsaari — Ja k o b s ta d ............... 893.0 456.6 1 713.G Ö46.4 867.2 — — 9) 58.0
28 Kokkola — Gamlakarlebv ............ 386.6 131.0 550.0 550.o — 25.7 — - -
29 Jyväskyliä ......................................... 6 6 6 .0 405.8 — — — — 0 .2 _—
30 Oulu — U le ib o rg ............................ 2 770.4 1 565.4 10) 1  2 1 1 .0 1176.8 — — — —
31 Raahe — B ra h e s ta d ....................... 247.3 61.9 1 2 2 .1 1 0 2 .1 — — — —
32 K ajaani ............................................. 901.8 178.4 8) 1 0 .0 — — — — * ---
33 Kemi ................................................. 815.8 326.0 184.0 184.0 — — — - -
34 Tornio — T o rn e ä ............................. 195.5 3.7 — — — 106.o
35 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — T o t a l ................................... 83 611.4 46 331.3 48 428.2 45 185.5 1 586.7 131.7 0 .2 459.7
>) Tiistä palokorvausta 3 .4 .— Härav brandskadeersättning 3.4.
*) » » 293.7. » » 293.7.
3) 9 I) 1.4. » » 1.4.
■•) o » 5.0. i> » 5.0.
6) Siirto lahjoitusrahastosta. — Överföring frfin en donationsfond . — Transport d’u m  donation. 
c) Tästä palokorvausta 24 .9 .— Härav brandskadeersättning 24.9.
7) • » » „ 54. ö. » * 54.ö.
s) Palokorvausta.'— Brandskadeersättning. . . _
• ) Tästä teollisuuslaitoksen suorittam a osamaksu sairaalaosuuden ostamiseen 8 .0 .— Harav 8.0 mbetalt av en 
,0) Tästä alueliitoskorvausta 34.2.— Härav ersättning vid omrAdesreglering 34.2.
industriinrättning för inköp av andel
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inkomster àr 1940 (forte, och slutj. — Recettes des villes en 1940 (suite et fin).
Kapitalinkomster — Recettes de capital
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“T P
g  s
Siirrot rahastoista (paitsi verontasausrahastosta) 
Ö
verföringar frân 
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ânem
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aiem
m
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ättö­
m
istä lainavaroista 
tidigare upptagna odisponerade 
lânem
edel
em
prunts touchés antérieurem
ent
vuoden aikana otetuista lai­
noista
under ärets lopp upptagna Iän 
em
prunts touchés pendant 
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V exercice
vastedes otettavista lainoista 
Iän, som
 fram
deles kom
m
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upptagas
em
prunts pas 
encore touchés
ft 1
» £. 3 
• 0.5'g.* s-g*
8*1 £
*8 » P
St* ©0  *
.  s®
3 El S
' ST p:Q (A m
e
1 ja pääom
atuloja yhteensä 
>ch kapitalinkom
ster inalles 
oprem
ent dites et recettes 
le capital en tou
t
ngin laitosten välisiä tilityksiä 
vider stadens verk em
elJan 
frions entre les différents services 
de la ville
1 0 0 0 mk
1 0 0 .O 6  6 0 0 .4 57  108 .4 757.7 56  350 .7 125  214 .2 9 2 2  4 4 8 .3 2 1 1 9 2 2 .0 1
__ _- — i — — 1 070 .2 9 090 .3 2 274 .2 2
_ 1 2 .0 __ _ __ — — — 1 074 .3 1 2  8 6 4 .4 3  299 .4 3_ 2 5 0 .0 .__ — — — 807 .2 7 407 .2 1 8 7 8 .2 4_ __ _ _: 23  708 .6 14  072 .2 — 9 6 3 6 .4 38 231 .1 20 6  8 9 8 .9 41 5 8 3 .8 5_ 3.9 30 .1 4  5 0 0 .0 4  5 0 0 .0 — — 8  4 2 9 .9 58 434 .1 13  9 5 5 .3 6_ 1 0 0 2 .1 2 500 .0 .--- — - 2  5 0 0 .o 5 613 .1 20 875 .3 4  6 9 6 .1 7_ __ __ __ — — — 1 2 2 .2 4  528 .1 8 7 8 .1 ■ 8
_ _ __ __ — — — 228.0 1 4 8 8 .6 2 8 9 .4 9
_ __ _^ __ — .— — 2 050 .6 6  921 .7 1 0 3 4 .5 10
__ __ 600 .0 — — — — 2 837 .8 17 905 .4 4  2 1 0 .4 11
2  8 0 0 .o __ 1 499 .5 1 0  OOO.o — 10 OOO.o / --- 21 972 .0 178  8 3 8 .4 3 8  726 .0 12
__ 5 9 2 .5 3 000 .0 — 3 OOO.o — 8 1 1 1 .0 48  6 4 5 .0 7 791 .0 13
__ __ 2 2 5 .5 __ — — ■--- 1 238 .0 21 015 .9 4 6 1 3 .1 14
, __ __ 1 40 0 .0 — 1 300 .0 1 0 0 . o 2 89 9 .7 1 1 1 4 9 .4 3  933 .7 15
341 .0 , 1.9 5) 36 .2 2 OOO.o ' --- — 2 OOO.o 5 491 .6 55  604 .9 1 7 1 3 9 .4 16
_ _ 135 .0 2 439 .2 — 2 439 .2 — 4  636 .8 1 8  547 .3 ■2 8 1 3 .3 17
__ ___ __ __ — — — 1 084 .4 5 83 3 .2 1 3 5 1 .0 18
_ __ — — — — — 2 709 .2 13 41 7 .9 2 6 1 3 .0 19
__ 6 8 .2 369 .9 10 250 .0 — 5 000 .0 5 250 .0 14  835 .5 57  223 .5 11 179 .9 20
__ __ — ' --- — — 1 256 .» 13  55 9 .4 3 5 5 4 .8 21
__ 24 .1 — 500 .0 500 .0 — — 827.2 5 626 .8 1 0 7 4 .5 22
__ __ 30 .0 1 621 .5 1 OOO.o 621 .5 — 4 268 .9 53 5 3 0 .4 15 5 4 4 .3 23
' __ _ __ __ — — — 65.5 2 239 .1 5 8 2 .8 24
__ __ __ --- . — — — 89.3 4  784 .6 1 4 4 7 .6 25
__ __ 7.1 1 00 5 .0 -  - 1 005 .0 — 1 271 .7 3 55 5 .2 8 8 6 .4 26
__ __ ■ __ 700 .0 — — 700.0 3 364 .6 18 926 .7 4  735 .7 27
__ . __ _2_ __ — — — 962.3 14  265 .3 3  4 5 4 .9 28
___ 1 .4 5 9 7 .8 4 6 0 0 .o 4 600 .0 — — 5 865 .4 24  8 0 7 .4 3  220 .7 29
3 OOO.o 479 .9 108 .7 • 4  545 .0 — 3.5 4  5 4 1 .5 1 2 1 1 5 .0 60  694 .2 12 5 0 0 .8  30
40 .6 _ __ — — — — — 410 .0 4  8 6 8 .1 1 4 5 4 .6 31
__ — 3 3 0 .o — 3 3 0 .o — 1 241 .8 . 13  743 .9 3 7 3 9 .4 32
6  OOO.o 14.8 1 5 1 9 .4 4 OOO.o — — 4 OOO.o 12  534 .0 39  984 .8 5 406 .7 33
— 0.3 5 1 .5 — — — — 353 .3 5 51 7 .9 1 4 4 2 .3 34
1 2  281 .6 7*106.9 7 055 .3 13 4  207.7 25  429 .9 23 699.2 85  078 .6 2 93  282.7 1 9 4 5  241 .6 4 3 5  227 .3 35
i sjuklms.
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3. Kaupunkien rahoitustaseet joulukuun 31 p:nä 1940. — Städemas finansie-
Varat — Tillgängär •—
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subventions de l’E
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verojääm
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skatterester - 
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pôts
V
elalliset
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V
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Förräd 
D
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« e*-5i
a " ?  
2 © -  
S I §SO
S s.® 
i f g
s. ST*- 
a."1 °  
|
1000 mk
1 Helsinki — H elsingfors................ 143  611 .0 2 9 5  537 .7 199  064 .9 3  42 4 .4 138  148 .3 8 6  567 .3 16  155 .1 65 589 .0
2 Loviisa — L o v isa ................................. 1 761 .4 5 2 3 .3 466.7 212 .2 241 .7 90.7 • 2 7 5 .6 —
3 Porvoo1) —  Borgä1) ....................... .. 751 .2 — 2 452.7 63 .4 1 014 .6 1 0 5 2 .3 40.2 306 .1
4 Tammisaari —  E k e n ä s ................ 162 .3 411 .7 867 .9 51.7 2) 760 .4 3 6 1 .9 498 .0 1 378.7
5 Turku —  Ä b o ......................................... 27  6 0 2 .8 3  3 8 8 .6 19 509 .5 1 8 6 5 .1 15 537 .8 34  392 .7 7 536 .x 13 623 .0
6 Pori — • B jöm eborg ............................ 2  32 6  .4 — 6 310 .4 396 .5 2) 5 759.1 7 8 8 3 .4 3 172 .8 4  038 .2
7 Rauma — R a u n io .............................. 46 .1 — 968.5 168.3 629 .8 4  760 .3 961 .0 701.8
8 Uusikaupunki — N y s ta d ................. 478 .0 77 .5 1 008 .3 68 .3 5 3 1 .0 102 .5 148 .4 —
9 N aantali — Nndendal . . . . . . . .  i . . 365 .7 45 .7 .164 .0 66 .9 97.1 99 .9 33.3 70.0
10 Maarianhamina1) — Mariehamn1) 
Hämeenlinna — T avastehus .........
1 1 9 0 .7 — 181.2 — 181.2 192 .6
509 .2
—
11 ' 2 8 9 .7 21.7 1 086 .5 95 .3 > 961 .7 78 2 .4 270 .8
12 Tampere — T am m erfors ................. 61 098 .7 5 3 6 .6 25  268.1 1 050 .3 1 8 6 4 1 .7 10 577.1 5 439 .2 ' 2 0 6 .s
13 L ahti .................... ...................................... 9 57 2 .3 — 6 343 .5 622 .9 5 4 0 7 .2 2 234 .7 473 .3 4  053 .6
14 Lappeenranta — Villmanstrand . . 3 33 5 .0 —• 6 679 .8 51 .3 4  714.7 4  040 .5 642.7 —
1-5 Hamina1) — Fredrikshamn1) ____ 100 .3 2 1 5 .0 8 0 4 .o 103.4 574.1 26.7
1 935 .3
428 .1
16 K o tk a ............................................... 5 207 .5 — 13 071 .9 714.8 9 102 .1 3 415 .8 25 .2
17 Mikkeli —  S:t M ichel................... 4 44 0 .0 3 9 6 .0 1 234 .5 270.2 927 .9 1 1 0 8 .7 1 401 .8 547.2
18 H ein o la ............................................ ■ 2 4 9 .4 6 4 .0 1 497 .0 78.7 3) 1 3 2 2 .0 8 8 6 .7 343 .8 195 .2
19 Savonlinna —  N yslott .................. 1 0 5 1 .0 78.7 2  156.2 208 .6 1 5 2 5 .8 1 8 1 9 .1 732.1 144 .4
20 K u o p io .................................... .. 1 1 0 0 .1 — 3 850.6- 464 .5 2 9 2 9 .6 3 3 8 6 .7 4  706.2 503.7
21 Jdensuu ........................................... 61 .1 — -877.0 168.9 6 6 5 .6 996.1 774 .0 02(5.6
22 Iisalmi1) ........................................... 5 7 0 .3 2  07 9 .5 846 .4 119.3 5 8 3 .6 1 4 8 9 .0 737.1 446.1
23 Vaasa —  V a s a ............................... 10 415 .9 — 4  299.1 631 .2 3  5 4 9 .5 1 996.1 — 762.6
24 Kaskinen —  Kasko .................... . 65 .0 — 538.8 — 5 2 2 .3 8 0 .4 254.7 —
25 Kristiinankaup. — Kristinestad •.. 46 4 .0 — 353 .6 37 .4 291 .7 67 .2 8 3 .9 4 1 .4
26 Uusikaarlepvv — Nvkarleby . . . . 164 .5 — 232.7 32 .5 149 .9 21 .8 173.1 273 .8
27 Pietarsaari — Jakobstad ............ 3 067 .7 5 5 .0 2  237.1 389.1 8 6 3 .0 5 2 8 8 .3 .653.8 352.7
28 Kokkola — G am lakarleby ............. 1 4 4 2 .6 — 2 376 .4 110.9 2 265 .5 7 654 .2 1 976.0 252 .0
29 Jyväskylä ................................................. 64 4 .1 — 2 223.8 232 .0 1 892 .1 3  5 5 4 .s 907 .4 —
30 Oulu — Uleäborg ............................... 1 8 4 7 .5 136 .2 12 606.9 4  341.0 ■ 7 8 6 8 .3 9 945 .5 1 065 .9 1 662 .5
31 R aahe1) — Braliestad1) .................. ■ 37 2 .5 — 437.2 40.6 3 9 6 .6 . 611.7 499 .2
3  0 8 0 .432 K ajaani ..................................................... 65 7 .2 — 774.6 101.9 5 7 6 .1 753 .3 1 0 4 2 .0
33 Kemi ............................................................ 32 2 .3 — 6  566.4 4 6 1 1 .7 1 .1 2 9 .9 1 0 0 6 .4 '7 9 6 .8 370 .1
31 Tornio1) — Torneä1) .................... 1 257 .7 176 .8 807 .9 44 .5 693 .0 30 .4 316 .8 108.5
35 K aik k i k a u p u n g it —  S a m tlig a  s tä -
der —  T o ta l  ....................................... 28 6  092 .« 80 3  744.0 328  165.0 20 837.8 230 454 .9 197  277.2 54  285. 7 99  958.6
>) Itah o itu s ta se tta ’ ei laad ita  kaupungin kirjanpidossa. Tähän tau luun o te ttu  rahoitussäästö ei sen tak ia  ole saraa kuin kaupungin meno- ja  
lö r  ioke den sum m a som d e n „v ilk en  stadens utgifts- och inkom stkonto uppvisar.
2) T ähän  sisältyy myös Veronkannon viimeinen erä, joka  kannettiin  seuraavana vuonna. — H äri ing ir även  sista ra ten  av skatteupphorden, 
*) T ähän sisältyy myös veronkannon kaksi viim eistä erää, jo tk a  kannettiin  seuraavana vuonna. —  I la r i  ingär även de tv ä  sista ra te rna  av skatte-
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ringsbalanser den 31 december 1940. —  Bilans des caisses des villes au 31 décembre 1940.
Actifs
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B
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C
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V
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Förskott â egentliga 
inkom
ster 
A
vances des recettes proprem
ent dites
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Avances des. recettes de 
capital
i; 
Y
leiskatteiset 
rahastot 
A
llm
äntäckta fonder 
F
onds sans couverture spéciale
R
ahoitussäästö
Finansieringsbehâllning
i 
E
xcédent du budget
P
ääom
atulojen ylijääm
ä 
Ö
verskott av kapitalinkom
ster 
E
xcédent du budget
K
äyttäm
ättöm
ät 
lainavarat 
O
använda lânem
edel 
E
m
prunts non disposés
M
uut
Ö
vriga
A
utres
1000 mk
16 633.7 26 6  915.0 1 090  074.O 193  95 9 .2 93 435.1 25 6  656.7 39 353 .2 3 94  957:5 1 633.3 107  9 2 1 .4 2 157 .6 1
235 .6 — — 3 353.3 — 1.2 1 723.7 222 .1 23 1 .5 — 300.0 — 8 7 4 .8 2
— - --- — 4 602 .5 1 9 5 9 .3 50 1 .5 — 1.5 — — 161.4 1 8 8 9 .3 8 9 .5 3
— •--- — 3 680 .5 1 5 7 6 .5 — 104.1 — 3 0 1 .o — — 1 659 .3 3 9 .6 4
18 5 3 5 .5 9 636.4 — 134 224 .6 10  52 4 .5 10 751 .9 22 586 .0 2 651 .2 •--- 10 258 .3 — 69  8 3 8 .3 7 61 4 .4 5
8 296 .9 — — 32 028.1 10  427 .8 47 ,0 7 012 .6 643 .0 — 3  000 .0 1 537.1 ‘ 8 4 9 2 .6 8 6 8 .0 6
5 0 5 5 ,4 5 945.1 — 18 438 .2 10  35 7 .9 — 2 387 .8 27.7 1 735 .8 — — 2 8 5 5 .2 1 073 .8 7
246 .2 --- . — 2 060 .9 449 .1 48 .4 164 .5 — --- : — 1 3 0 .o 77 6 .0 4 9 2 .9 8
170 .0 — — 948 .6 3 6 5 .8 43 .5 0.7 • --- — — 5 3 8 .6 9
— — 1 289 .3 2 853 .8 2 105 .1 — 537.8 , --- -r— — 210.9 — — 10
5 660 .3 ' --- — 8 620 .6 5 773 .6 — 1 101.2 — — — 366.1 31 5 .6 . 1 064 .1 11
7 974 .6 — — 1 1 1 1 0 1 .1 52 465 .1 914 .4 29  790.5 50 .0 — — --- ' 2 42 1 .0 25  46 0 .1 12
12 168 .3 1 4 2 1 .1 — 36  266.8 5 334 .8 63.1 ■9 310 .4 — — *--- — 11 761 .0 9 797 .5 13
1 6 4 1 .7 — — 16  339.7 69 .3 936 .1 6 1 7 4 .1 130 .8 — — — 6 92 5 .5 2-103 .9 14
344 .6 100.0 492 .2 2 511 .8 1 8 7 5 .6 — 90.0 — 410 .2 — — 136 .0 — 15
1 645 .5 2 000 .0 3 666 .8 30 968.0 5 7 4 8 .8 . 8 2 7 .4 3 316 .6 — — — — 21 075 .2 — 16
224 .4 — — 9 353.2 — 69 .4 305 .1 341 .7 — 560.8 — 7 273 .7 8 0 2 .5 17
151 .5 — — 3 387 .6 4 4 .0 186 .9 148 .9 155 .4 — — 61.4 2 32 2 .4 4 6 8 .6 18-
2 241.7 — — 8 223.2 766.8 50 7 .6 1 683 .6 26 9 .6 1 545 .8 — 621.9 50 0 .8 2 327 .1 19
.1 2 1 7 .0 5 250.0 — 20 014 .3 5 811 .5 2 531 .8 8 1 3 3 .2 567 .0 — — 88 8 .0 — 2 0 8 2 .8 20
2 364 .4 1 050.O - -- 6 649 .2 2 396 .3 133.5 759 .6 7.8 41 .5 — 39.5 — 3 27 1 .0 21
— — 1 455.7 7 624.1 2 620 .2 — 1 2 9 1 .5 — — 2 000 .0 — 1 7 1 2 .4 --- - 22
4  933 .9 8 0 9 6 .o — 30 503 .6 10 605 .3 — 3 83 7 .6 98 .3 — 4  273 .5 — 5 8 3 0 .6 5  858 .3 ' 23
— — 2 0 2 .4 1 141.8 4 2 7 .8 — 29.6 — 6 8 3 .9 . --- — — — 24
59.0 — — 1 069.1 2 2 9 .2 — 475 .6 :— — — 43.6 — 320 .7 25
80 .0 — 2 155.4 3 101.8 2 665 .8 — . 282 .8 19.9 132 .8 ' — — — — 26
5 913.7 3 171.0 — 20 739.3 1 3 6 1 0 .9 876 .0 3 340 .1 338 .5 522 .7 ■--- — ■--- 2 051 .1 27
6 930.7 — — 20 632.5 13 961 .3 — 1 649 .4 ' --- 4 5 7 .3 --- ' 2 809 .6 1 2 0 0 .5 ■ 5 5 4 .4 28
.8  6 8 5 .6 • --- — 16 015.7 4 201 .9 87 .4 3 312 .6 — — 1 978 .4 3 618.1 705 .1 2 132 .2 29
16 203 .0 6 191.5 — 49  659 .0 22 339 .7 — 15 636 .3 — — — — 8 691 .9 2 991.1 30
— — — 1 920.6 1 8 9 8 .5 0.7 1.0 — — — • --- — 20 .4 31
1 5 9 8 .8 803 .0 — 8 709.3 2 535 .7 — 1 024 .0 — •--- — 3 424.8 3 9 .4 1 6 8 5 .4 32
3 550 .4 7 0 0 0 .o — 19 612 .4 1 270 .3 — 8 195.9 290 .3 •--- — — 6 3 2 3 .3 3  5 3 2 .6 33
390 .0 — — 3 088.i 1 2 8 5 .2 7.4 480 .1 ' 143 .2 — — 358.0 92.1 722 .1 34
133 152.4 317 570.1 ■9 261.8 1 729 516.3 389 662.8 111 970.3 391543.6 45 311.2 6 062.5 417 028.5 16 203.7 270 758.0 80 975.1 35
tulotilin osoittam a säästö. —  Finansieringsbalans uppgöres icke i stadens bokföring. Den i denna tabell upptagna finansieringsbeM llningen ä r dâr-
vilken uppbars följande âr. ' '
uppbörden, v ilka  uppburos följande àr.
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4. K aupunkien om aisuuslaskelm at joulukuun 31 p:nä 1940. —  Städernas
Varat — TillgAngar —
- Vapaasti käytettävät varat — Eritt disponibel
Bahoituskelpoiset varat — Likvida tillgängar -— Avoir liquid Kiinteistö ja irtaimisto —
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liquides 
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llinnollisct ja yleiset 
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istrativa ocli allm
änna 
inrättningar l) 
ices 
adm
inistratifs 
et 
publics *)
die annetut rakennukset 
thyrda byggnader 
B
âtim
ents 
loués 
.
ät ja vuokrattavat m
aat 
säljning och utarrende*
1 disponibla tom
ter 
Terrains
1 0 0 0  mk
1 Helsinki — Helsingfors .. . 147 068.1 448188.3 3 1 0 2 .0 157 357.4 138 306.6 99 173.0 993195.4 736 878.7 67 468.5 659 526.3
2 Loviisa — L o v isa .............. 1 761.4 1 401.1 405.5 466.7 90.7 275.6 4 401.0 " '  6495.8 307.1 3 8 6 8 .8
3 1 0 0 1 . 6
162.3
528.0
665.0
1 291.2 2 222.7 966.6 6  0 1 0 .1 11 675.5 4 053.5 300.0
4 Tammisaari —  E k en äs__ 411.7 867.9 361.9 498.0 2 966.8 8  373.2 1886.0 2 0 0 .0
5_ Turku —  Ä b o .................... 28 423.2 
2 908.5 
69.8
4 037.1 9 266.0 19 509.5 21 683.0 17 499.9 100 418.7 146 592.4 42 651.2 47 146.8
G Pori — B jörneborg ............ 1 711.8 4 830.0 6  310.4 12 960.8 5 122.8 ' 33 844.3 51 062.2 3 990.8 7 215.0
7 Rauma —  R au n io .............. 530.6 . 450.0 968.5 2 051.6 4 326.3 8  396.8 19187.2 2 075.8 10 393.4
8 Uusikaupunki —  Nystad . . 720.5 77.5 1 035.0 725.3 369.0 453.4 3 380.7 3 433.6 — 1 230.4
9 Naantali —  Nädendal . . . . 426.9 21.7 54.0 164.0 343.6 42.7 1 052.9 1 749.4 1 006.1 450.0
10 M aarianham ina-Mariehamn 1 2 1 1 .8 0 .1 400.3 181.2 351.8 422.0 2 567.2 6  966.4 713.0 4 665.3
11 I l ämeenlinna — Tavasteluis 622.6 2 2 .1 1 OOO.O 1 086.5 '  874.9 1 343.8 4 949.9 25 915.4 2 515.0 10119.6
12 Tampere —  Tammeifors . . 61 213.9 714.3 5 178.9 20 050.5 7 820.3 13 624.7 108 602.6 185 988.2 51148.8 67 943.5
13 9 575.8 406.0 3 230.0 6  343.5 2 197.0 ' 1 685.0 23 437.3 34 014.0 7120.9 32 578.7
14 Lappeenranta —  Villman-
Strand ...................................... 3 505.1 92.6 1 205.1 6 679.8 2 765.3 1 225.5 15 473.4 22 745.1 4 976.8 12 000.3
15 Hamina —  Fredrikshamn . 261.7 215.0 363.4 804.9 ‘ . 73.6 . 319.9 2 038.5 7 758.1 2 562.3 3 083.6
16 K o tk a .................................. 5 207.5 1 759.0 2 0 0 0 .0 13 071.9 2  8 6 6 .1 2 485.0 27 389.5 64 024.0 3171.1 90 942.7
17 Mikkeli — ■ S:t Michel . . . . 4 440.6 396.0 620.0 1 234.5 2 331.3 1401.8 10 424.2 12 827.8 4 275.6 2 297.3
18 Heinola ............................... 263.5 63.0 265.7 1 497.0 788.5 563.3 3 441.0 2 343.0 1 376.6 • 5 252.2
19 Savonlinna — Nvslott . . . . 1 908.4 178.7 512.1 2 156.2 2 0 1 0 .0 1 082.2 7 847.6 9 522.0 3 958.2 2 900.0
20 K u o p io ................................ 1137.2 186.5 1 848.5 3 850.6 2 404.9 7 463.8 16891.5 54 479.4 10 195.3 30 601.8
21 Joensuu .............................. 6 I .1 138.2 562.0 '877.0 996.0 774.0 3 408.3 I 6 8 8 8 .1 4 355.6 3 001.0
22 Iisalmi ................................ 1 058.2 2 079.5 107.5 846.4 458.0 970.2 5 519.8 3) 5 680.8 
90 374.5
3) 479.9 70.8
23 •Vaasa — V a s a . ................ 10 415.9 
65.0
1 000 .0 3 173.5 4 299.1 2113.9 394J 21 396.5 7 358.) 22 989.0
24 Kaskinen — K a sk o .......... 118.0 538.8 80.4 254.7 1 056.» 2 630.6 . 221.8 46.1
25 Kristiinank.— Kristinestad 464.0 — 163.9 353.6 67.2 84.0 1132.7 6 467.2 — 245.3
26 Uusikaarlepyy—Nvkarleby 
Pietarsaari — Jakobstad ..
178.2 3.6 64.0 232.7 254.9 265.5 998.» 990.0 20.0
5 800.027 3 087.6 55.0 815.0 2 237.1 5 965.0 974.4 13134.1 29 107.1 1111.6
28 Kokkola —  Gamlakarleby 1 442.6 — 431.0 2 376.4 7 654.2 1 976.6 13880.8 16 689.3 9.0 7 343.8
29 647.5 
2 641.7
31.0 1 067.5 2 223.8 3180.2 1897.9 9 047.9 16 409.9 8 684.7 
4' 988.4
5 098.8
30 O ulu  —  Uleäborg.............. 821.2 2 505.0 12 606.9 5 508.5 4 068.5 28151.8 47689.2 10 568.3
31 Raahe —  Brahesfcad.......... 372.5 6 .1 55.0 437.2 1 215.1 823.8 2 909.7 4 463.2 — —
32 Kaiaani ............................. 4 497.2 409.0 774.6 752.8 1 416.8 7 850.4 9 805.6 3 978.4 4 516.3
33 Kemi ................................. 1 341.5 120.1 2 082.2 5 786.6 660.7 1 676.1 11 667.2 34 310.1 2 002.1 7 323.2
3 4 Tornio —  T orneä.............. 1 257.7 181.8 133.0 807.9 ■68.0 389.3. 2 837.7 4 449.9 2.0 1 858.4
Kaikki kaupungit —  Sämt- .
248 664.2 1061576.735 liga städer —  T o t a l ____ 299 421.1 464 850.5 48 646.1 279 015.6 231848.5 175 941.2 1499 723.0 1 697 986.9
r
*) E ritte ly  siv. 34— 35. —  Specifikation â  sid. 34— 35. —  S p é c if ic a tio n , v o ir  page  .3 4 —35.
*) E ritte ly  siv. 35. —  Specifikation à  sid. 35. —  S p é c if ic a tio n , v o ir  p a g e  3 5 .
а) K irjas to  s ijo ite ttu  rakennukseen, jo n k a  arvo  sisältyy vuokralle annettu jen  rakennusten arvoon. —  B iblioteket ä r in rym t i en byggnad, vars 
*) T ähän  sisältyy paloasema. —  H äri ingär b randstationen. —  Y  c o m p r is  la  poste de sa p e u rs-p o m p ie rs .
б) Myös m y y täv ä t ja  v u o k ra ttav a t m aat. —  Även tili försäljning oc.h utarrendering disponibla tom ter. —  Y  c o m p r is  U s te rra in s .
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förm ögenhetsbalanser den 31 december 1940. —  Bilans des villes au 31 décembre 1940.
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1000 mk
8 6 3  544 .0 28 6  059.6 34 9  963 .7 107 670 .7 3 071111.5 6 1 0 8 0 .7 4 125 387.6 93  435 .1 169  917 .8 1 29 7  620.3 212  0 8 3 .1 2 3 5 2  33 1 .3 1
13 397 .5 5 492 .9 905 .1 139 .1 30 606.3 2 841 .4 37 848.7 1.2 — 380 .3 2 8 4 1 .4 3 4  6 2 5 .8 2
5 9 700 .0 3.0 5 306 .8 1 60 8 .0 32 646.8 617 .4 39 274.3 5 0 1 .5 1 376 .6 5 037.5 3  116 .0 2 9  2 4 2 .7 3
5 813 .4 ' 2 260.7 10 261 .7 670 .0 29 465.0 ■ 90 .5 32 522.3 — 1 592 .0 8 949.3 1 749 .8 2 0  2 3 1 .2 4
27 268 .9 133 754.5 98 430 .1 13 951 .4 509 795.3 9 256 .3 619 470.3 10 751 .9 13 267 .8 ■ 30 2  588 .0 7 9 1 2 8 .0 . 2 1 3  734 .6 5
27  565 .7 81 892 .6 27 0 5 4 .4 38 6 .0 199166.7 7 5 7 5 .2 240 586.2 47 .0 3 027 .1 68  497 .4 31 456 .1 13V ÖQ8.6 6
10 0 2 5 .4 17 324 .6 41 396 .2 1 605 .8 102 008.4 2 759 .0 113 164.2 — 10 693.1 18 381 .3 9 5 8 5 .8 74 5 0 4 .0 7
2 717.2 574.3 2 077 .6 20.2 10 053.3 602 .4 14 036.4 48 .4 629 .0 2 177.4 1 920 .8 9  2 6 0 .8 8
1 95 5  o' 1 309 .7 __ 5 770.2 127.2 6 950.3 43 .5 262 .0 ' 1 139.0 3 3 2 .2 5 173 .6 9
215 .0 500 .0 6 270 .8 19 330.5 4.0 21 901.7 — 2 1 0 5 .1 3 6 8 0 .o 1 3 4 9 .9 14 766 .7 10
f 2 1 3 1 1 .3 1 450 .0 10 658 .8 1 42 8 .6 73 398.7 2 879 .6 81 228.2 — 4  467.7 — 8 5 9 6 .0 Ö8 1Ö4.5 11
50  387 .3 11 936 .4 95 0 9 1 .4 17 536 .3 480 031.9 3 1 1 2 3 .0 619 757.5 9 1 4 .4 8  553 .5 92 067.2 94 3 8 1 .9 4 2 3  8 4 0 .5 12
26 038 .4 15 101 .9 8 06 8 .0 122 921.9 5 750 .8 152 110.O 63.1 2 8 9 5 .5 29  403 .5 2 1 3 7 6 .7 98  371 .2 13
- 3 269 .1 1 526.1 . 7 878 .3 1 934 .8 54 330.5 1 469 .1 71 273.0 '936 .1 138 .6 1 1 5 7 1 .5 9 1 8 5 .8 49  4 4 1 .0 l é
' 7 191.1 20  520 .4 2 499 .5 1 339 .0 44 954.0 38 7 .6 47 380.1 — 1 745 .3 22  054 .6 1 0 5 3 .3 22  5 2 6 .9 15
18 234 .9 37  390 .4 17 201 .0 2 709.2 233 673.3 2 4 9 0 .o 263 552.8 8 2 7 .4 2 860 .2 57  483 .1 26  823 .7 1 75  5 5 8 .4 16
' ' 4 934 .9 809 .1 3  043 .0 3 136.0 31 323.7 5 356 .2 47 104.1 69 .4 — 5 137.3 12 62 9 .9 2 9  26 7 .5 17
11 051 .4 99.9 2 85 4 .9 153.5 23 131.5 1 9 3 1 .1 28 484.3 186 .9 115.6 2 5 4 0 .7 5  144 .2 20  49 7 .1 18
d  450 .0 1 201.5 3 201 .5 67.5 25 300.7 621 .0 33 769.3 50 7 .6 560 .6 8 556.8 3 50 5 .9 20  6 3 8 .4 19
27  468 .7 5 977.9 21 424 .3 3 231 .6 153 379.0 7 266 .2 177 536.7 2 531 .8 4 2 8 6 .2 32  065 .3 9 3 7 1 .1 129  2 8 2 .3 20
8 686 .3 2 547 .0 6 687 .4 1 600 .6 43 766.0 1 635 .4 48 809.7 133.5 1 946 .3 9 981.1 2 0 8 5 .4 3 4  66 3 .4 21
1 1 2 0 .0 153.9 4) 7 559 .5 1 936.7 17 001.6 635 .9 23157.3 — 1 665 .3 9 991.8 4 27 1 .1 7 22 9 .1 22
20  358 .5 20  072.5 23 353 .8 2 979 .1 187 485.5 2 818 .5 211 700.5 — 6 413 .4 3 2  402 .5 1 4 1 2 9 .0 15 8  755 .6 23
1 202 .5 3 023 .3 522 .5 ____ 7 646.8 162.3 8 866.0 — 427 .8 1 600.2 162 .3 6 675 .7 24
6 340 .0 510 .2 3 5 5 .2 13.2 13 931.1 231 .7 15 295.5 •--- - 229 .2 1 704.1 231 .7 18  180 .5 25
5) 7 935 .2 538 .5 4) 3 5 5 5 .0 110.1 13148.8 140.0 14 287.7 — 65.5 2 169.1 2 4 8 3 .8 9 5 6 9 .3 26
6 687 .0 3 281.7 10 256.7 4 3 .0 . 56 287.1 747.0 70 168.2 8 7 6 .0 12 49 6 .3 • 8 061.3 ■4 3 1 1 .8 4 4  4 2 2 .8 27
8 151.9 ■10 986 .3 8 062 .4 260 .7 51 503.4 224 .4 65 608.6 — 13 961 .3 12 8 8 4 .9 1 42 4 .9 37  3 3 7 .5 28
9 1 6 1 .8 333.1 12 446 .2 1 723.7 53 858.2 16.5 62 912.6 8 7 .4 1  443 .7 20  921 .0 3  4 7 5 .6 36  9 8 4 .9 29
; 24  120.4 27  479 .3 29  714.6 4 562 .9 149123.1 714.3 177 989.2 — 22 339 .7 3 0  720.0 2 0  071 .0 10 4  8 5 8 .5 30
7 0 2 5 .6 6 002 .7 8 9 6 .5 371.7 18 759.7 56 .4 21 725.8 0.7 2 351 .8 2 325.'6 . 2 8 5 .5 16 762 .2 31
23  405.7 151.0 4  8 5 4 .3 2 447 .0 49158.3 2 4 6 5 .4 59 474.1 — 1 218 .4 15 492.1 3 8 2 1 .5 3 8  942 .1 3?
8 218 .4 8 392 .8 13 527 .3 4 2 3 .9 74197.8 44.5 85 909.5 ' -- 2 1 0 2 .o 25  045.5 6 3 6 7 .8 52  3 9 4 .2 33
7 540 .9 3 787.6 2 1 3 1 .4 — 19 770.2 104.1 22 712.0 7.4 33 .9 4 644.4 775 .1 17 251 .2 34
1 275 793.4 696 033.8 845 853.5 182128.3 6 008 036.8 154195.1 7 661 954.0 111 970.3 295 188.3 2147 274.1 599 528.1 4 507 994.1 35
•vârde ingâr bland vârde t av u thy rda  byggnader. —  La valeur de la bibliothèque est comprise dans H valeur des bâtiments loués.
Î5230/43 5
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5. K a u p u n k ien  h a llin n o llis ten  ja  y le is te n  la ito s ten  om aisu usarvojen  er itte ly . —  S p e c ifer in g  av  s tä d em a s  
m an n a  in r ä ttn in g a r s  förm ö g en h etsv ä rd en . —  Spécification de la valeur des immeubles et du mobilier des
\
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ï & s
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1000 mk
1 Helsinki — Helsingfors............... 11 3  5 7 9 .5 6 2 3  2 9 9 .2 134  414 .0 2 1 0 8 6 .0 9 129 .0 2 1 4  754 .5 44  123 .0 107 669 .0 6 655.0
2 Loviisa — L ov isa ......................... 1 152 .5 5 3 4 3 .3 3) 1 610 .4 120 .0 6 0 4 .o 5 5 9 .6 1 1 9 7 .0 1 099 .9
3 Porvoo —  Borg;!......................... 1 4 6 5 .5 10  2 1 0 .0 1 9 0 0 .o 112 .5 3 0 0 .o ■ 8 0 .0 2 20 0 .0 4) 5 267 .5
4 Tammisaari — • Ekenäs ............... 2 6 0 0 .4 5  7 7 2 .8 6) 1 8 0 0 .o 120 .0 — 1 5 4 2 .0 504 .5 4) 1 600 .0
5 Turku —  Ä b o ........... ................... 17  711 .9 0)128 8 8 0 .5 «) 10  4 3 2 .4 6) 6 722 .8 «) 2 169 .2 °) 3 4  429 .2 6) 22  08 2 .9 °) 42  695 .7 «) 3 52 6 .5
6 Pori —  Björneborg..................... 5 39 0 .6 45  6 7 1 .6 2 722 .2 — 2 3 0 2 .o 5  150 .8 6  89 0 .5 10 4 0 4 .o 756.0
7 Rauma •— R au n io ....................... 2 761 .2 16 4 2 6 .0 3) 2 66 6 .9 151 .8 1 1 4 7 .7 4  279 .7 5 3 9 2 .0 251 .6
8 Uusikaupunki —  Nystad ........... 3 7 6 .6 3  0 5 7 .0 7 8 2 .4 — 63 .0 181 .4 653 .1 1 294 .3 —
9 Naantali —  N ädendal................. 24 2 .4 1 5 0 7 .0 2 8 5 .0 140.0 — — 175.0 705 .0 202 .0
10 Maarianhamina —  Mari eli amn .. 3 6 2 .4 6 6 0 4 .0 4) 5  0 0 0 .o 75.0 . 125 .0 540 .0 — 622 .0
11 Hämeenlinna —  Tavastehus .. 4  744.7 2 1 1 7 0 .7 5 3 7 2 .5 661.1 4 0 5 .o 1 597 .3 2 680 .7 5 558 .2 2 48 0 .6
12 Tampere —  Tammerfors............. 2 8  43 0 .5 15 7  557 .7 , 17 472 .7 6 213 .8 2 736 .3 46  937 .2 2 0  150.0 30  021 .8 4  286 .4
13 Lahti ............................................. 6 110 .1 2 7  9 0 3 .9 3) 5 63 3 .8 375 .0 4  21 9 .3 2 599 .0 9 260 .9 682 .2
14 Lappeenranta —  Villmanstrand .. 4  412 .8 18 3 3 2 .3 635 .5 569 .6 — 1 1 0 7 .3 2 41 6 .6 12 240 .1 204.4
15 Ham ina— • Fredrikshanin ............... 8 8 3 .3 6 8 7 4 .8 1 2 1 1 .S 8 4 .8 643 .2 377 .6 974 .3 2 362 .2 530 .8
16 Kotka ........................................................ 1 0  755.1 53  2 6 8 .9 4) 8 40 2 .5 846 .3 7 0 5 1 .5 12 4 8 8 .» 2 9 9 9 .5 16 799 .4
17 Mikkeli —  Sri M ichel....................... 1 713 .6 11 1 1 4 .2 4) 2 631 .2 500 .0 4 3 8 .0 1 1 5 6 .5 1 084 .7 4 952 .8
18 Heinola ................................... ................. 1 00 3 .8 1 3 3 9 .2 — 224 .6 — 617 .9 299 .6 — — :
19 Savonlinna — ■ Nyslott .................... 1 4 8 2 .0 8  0 4 0 .0 8 5 0 .0 357 .0 — 6 5 0 .0 1 0 0 0 .0 7)  5  0 0 0 .0 —
20 K uop io ........................................................ 6  9 9 5 .2 ■ 47  4 8 4 .2 3) 2 620 .9 387 .0 1 817 .5 6 727 .2 13 234 .6 6) 4  368 .8
21 Joensuu ..................................................... 1 0 7 5 .3 15  81 2 .8 ») 8  250 .0 134.0 218 .0 1 463 .8 2 32 2 .0 3  425 .0
22 Iisalmi ........................................................ 8 0 2 .6 4  87 8 .2 4 8 6 .9 9) 60.0 340 .7 59 9 .0 3  3 8 7 .0 I0)
23 Vaasa— V asa ............................................ 7 304 .2 8 3  070 .3 21 874 .7 441 .6 3  48 7 .9 16 039 .3 5 654 .1 28  425 .2 u )4 798.6
24 Kaskinen —  K asko ..................... 34 1 .8 2 2 8 8 .8 5 2 2 .5 — 274 .0 19.5 213 .8 9 7 9 .0 —
25 Kristiinankaup. —  Kristincstad . 58 0 .2 5 8 8 7 .0 1 4 0 0 .0 120.0 52 0 .0 42) 240 .0 « )  8 0 2 .0 4) 1 1 2 5 .0
26 Uusikaarlepyy —  Nykarlehy . . . . 305 .7 '6 8 4 .3 4) 75 .0 13) — 290 .3 197.0 —
27 Pietarsaari —  Jakobstad ........... 2 5 7 9 .2 26  5 2 7 .9 2 570 .7 2 574 .9 879 .0 6 411 .5 2 44 5 .6 14)8 3 8 6 .6 5) 2 195.7
28 Kokkola —  G-amlakarleby .......... 2 3 3 2 .2 14  3 5 7 .1 1 8 9 2 .8 109 .9 961 .4 1 5 3 4 .4 1 05 5 .0 7 581 .7 6) 569.7
29 Jvväskvlä.............. .................... .. 3 9 6 6 .8 12 443.1 2 6 5 0 .0 131.5 200 .0 6 5 0 .0 2 6 3 0 .0 4  5 1 5 .0 380 .0
30 Oulu —  U leäborg......................... 6 62 5 .0 41 0 6 4 .2 8 188 .0 1 9 1 5 .5 2 534 .0 5  4 5 8 .5 2 636 .0 13 3 7 8 .3 3 075 .0
31 Raahe —  Brahestad ................... 4 6 8 .0 . 3  9 9 5 .2 1 133 .9 211.8 495 .7 209 .7 84 9 .3 751 .0 s) 221 .6
32 K a ja a n i......................................... 2 2 4 4 .4 7 5 6 1 .2 8 9 7 .5 67.7 — 431 .3 1 671 .1 3 163 .0 312 .4
33 Kemi ............................................. 3  135 .2 31 174 .9 5 34 3 .5 995 .8 1 1 4 5 .8 1 30 2 .5 1 8 1 5 .6 16 5 8 6 .4 —
34 Tornio —  T orneä ......................... 5 3 1 .2 3 918 .7 3) 793 .0 — 26 0 .0 64 4 .2 2 034 .0 • ------
Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
35 der —  T o ia l  ....................................... 24 4  465 .9 1 4 5 1 5 2 1 .0 26 2  522.7 4 4  416 .2 3 7 1 7 1 .8 864  050 .6 14 5  934 .6 379 014 .3 36  597.2
') Tämän sarakkeen luvut on otettu omaisuustaseeseen, siv. 33. —  Siffrorna i denna kolumn ha upptagits i förmögenhetsbalansen ä sid. 33. 
*) Pankeilta ja vakuutuslaitoksilta otettuja velkakirjalainoja.— Av banker och försäkringsanstalter upptagna reverslän.
3) Myös paloaseman. —  Även brandstationen. — Y  c o m p r is  ia  p o s te  d e  sa p e u r s -p o m p ie r s .
4) Myös kirjaston. — .Även biblioteket. —  Y  c o m p r is  la  b ib lio thèque.
6) Myös museon. — Aven miiseet. — Y  c o m p r is  le  m u sé e .
c) Arvioitu luku. —  Beräknad up pgift.—  Chiffres approximatifs. „
’) Mygs museon ja muiden opetus- ja  sivistyslaitosten. —  Även museet och övriga undervisnings- och bilduingsanstalter. — Y  c o m p r is  le  
8) Tähän sisältyy myös kirjasto, museo ja työväenopisto. —  Hiiri ingä även biblioteket, museet och arbetarinstitutet. — Y  c o m p r is  la  b ib lio thè-  
ö) Paloaseman arvo sisältyy vesijohtolaitoksen arvoon. —  Brandstationens värde ingàr i vattenledningsverkets v ä rd e .— L a  v a leu r  de la  p o s ta
10) Kirjaston kiinteistön arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon .— Värdet av bibliotekets fastighet ingftr i värdet av de uthyrda
11) Myös maakunta-arkiston. —  Även landskapsarki^.
**) Sairaalan kiinteistön arvo sisältyy kunnalliskodin kiinteistön arvoon. —  Värdet av sjukhusets fastighet ingär i värdet av kommunal- 
1#) Paloasema sijoitettu sähkölaitoksen kiinteistöön.— Brandstationen iirförlagdi elektricitetsverkets fastigh et.— L a  p o s te  de s a p e u r s -p o m p ie r s s e tr o u v e  
u ) Myös ammattikoulun. —  Även yrkesskolan. — Y  c o m p r is  l ’école p r o fe s s io n n e lle .
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a d m in istra tiva  och ali- 6. K au p u n k ien  p itk ä a ik a isen  v e lan  er itte ly . —  S p e c ifice r in g  a v  s tä d e m a s
services publics des villes. lâ n g fr is t ig a  gâ ld . —  Spécification de la dette consolidée des villes.
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1 000 mk lOOC mk
1 3 5 2 .0 20  389 .8 736 878.7 1 2 4 9  82 7 .1 49  8 4 9 .6 2 3 5 8 .4 2)45  434.8 _ 1 299 676.7 2 056 .4 1 2 97  620 .3 1
_ 6 495.8 — 3 8 0 .3 114 .6 265.7 — — 380.3 -- 38 0 .3 2
3 5 0 .0 — 11  675.5 — 4  607 .5 5 0 .8 4 3 6 8 .0 1 8 8 . 7 430 .0 5 037.6 — 5 037 .5 3
— 8 373.2 4 30 1 .4 1 497 .9 120.7 . 373 .5 747.5 3 1 5 0 .0 8 949.3 — 8 949 .3 4
6 )3  540!3 «) 1 982 .6 146 592.4 2 8 6  572 .5 16 015 .5 4  762 .9 6 700 .0 4 05 2 .6 — 302 588.0 : — 3 0 2  58 8 .0 5
776 .9 7 620 .0 51 062.2 52 757.7 15 739.7 8 812 .8 2 295 .5 4  631 .4 — 68 497.4 — 6 8  497 .4 6
278 .1 759.6 19187.2 13 799 .0 2 83 2 .3 184 .3 643 .8 2 004 .2 2 450 .2 19 081.5 700 .2 18 381 .3 7
— 3 433.« — 2 379 .2 — 1 532.1 244 .1 — 2 379.2 201.8 2 1 7 7 .4 .8
__ _ 1 749.4 500 .5 2 8 3 .5 — , --- 283 .5 3 5 5 .0 1139.0 — • 1 139 .0 9
10.0 — 6 966.4 — 3  680 .0 — 3 680 .0 — — 3 680.0 — 3 680 .0 10
436 .4 1 2 6 3 .6 25 915.4 — — — — — 3  8 0 0 .0 3 800.0 3 8 0 0 .0 — 11
3 754 .2 21 632.5 185 988.2 8 3  664 .0 6 403 .2 2 766 .4 ,3  552:3 18 6 0 0 .o 108 667.2 16 6 0 0 .0 92  067 .2 12
6) 3  722.3 34 014.0 17 650 .0 11 753 .5 176 .3 2 218 .5 9 358-. 7 — 29 403.5 — 2 9  403 .5 13
__ — 22 745.1 2 919 .9 9 311 .6 815 .4 4  590 .1 2 946 .1 3 0 0 .o 12 531.5 960 .0 1 1 5 7 1 .5 14
80.7 — 7 758.1 9 3 5 0 .o 7 2 0 4 .6 — ' 1 373.1 5 831 .5 5 5 0 0 .0 22 054.6 — 22  0 5 4 .6 15
3 582 .7 64 024.0 4 0 1 5 5 .5 17 697 .0 3  241 .4 469.1 13 617 .1 — 57 852.5 ' 3 6 9 .4 57  48 3 .1 16
— 12 827.8 2 OlO.o 3 1 2 7 .3 '--- — 3 127.3 — 5 137.3 -- - 5 137.3 17
__ — 2 343.0 1 2 5 1 .4 1 269 .3 — 639 .2 630 .1 20.0 2 540.7 ' --■ 2 540 .7 18
9 522.0 6 1 4 0 .1 2 416.7 1 694 .0 79.3 643 .4 — 8 556.8 — 8 556 .8 19
4 631.1 54 479.4 14 745.0 17 560 .3 348 .1 5 075.1 1 1 8 9 7 .1 — 32 305.3 2 4 0 .0 32  065 .3 20
16 888.1 5 130 .6 4  780 .5 463 .8 — 4  316 .7 70.0 9 981.1 '--- 9 981 .1 21
_ — 5 680.8 7 387 .8 2 604 .0 180 .8 395.8- 2 02 7 .4 — 9 991.8 -- - 9 991 .8 22
— 255 .0 90 374.5 23  711 .0 9 979 .5 236 .2 4  059 .9 .1 5 4 2 .4 — 33 690.5 1 2 8 8 .0 ' 32  40 2 .5 23
— , 220.0 2 630.6 417 .1 1 1 8 3 .1 ■-- - 101.3 1 081 .8 — 1 600.2 — 1 600 .2 24
— 1 5 0 0 .o 6 467.2 — 1 704.1 449 .0 1 129.3 — — 1 704.1 — 1 704 .1 25
— -- - 990.0 — 294 .1 1 8 9 .1 ' 105.0 — 1 875 .0 2 169.1 -- • , 2 169 .1 26
29107.1 — 8 2 0 8 .4 36 .6 3 282 .6 4  426 .3 . --- . 8 208.4 147 .1 8 06 1 .3 27
147.7 16 689.3 8 593 .6 4 291 .3 4 8 8 .1 1 5 1 6 .5 1 9 2 1 .7 — 12 884.9 — 12 8 8 4 .9 28
— 760.0 16 409.9 1 8 8 9 1 .3 2 029 .7 326 .1 — 1 703 .6 — 26 921.0 — 2 0  921 .0 29
— 1 1 0 2 .7 47 689.2 7 09 5 .5 23  449 .5 1 700 .5 6 005 .3 13 258 .8 175.0 30 720.0 — 30  720 .0 30
71.7 4 463.2 1 401 .5 924 .1 26 .3 145.2 752 .6 — 2 325.6 — 2 32 5 .6 31
— 702 .4 9 805.6 8 342 .4 7 149.7 461 .0 1 946.8 4  741.9 — 15 492.1 — 15 492 .1 32
— 3 383.S 34 310.1 2 335 .9 22 369 .6 7 805 .1 283 .2 14 281 .3 340 .0 25 045.5 — 2 5  045 .5 33
150.2 • — 4 449.9 8 3 4 .3 3 810 .1 271 .7 ■580.7 2 957.7 — 4 644.4 --- . 4  644 .4 34
10 728.8 73 727.5 1 697 986.9 1869 785.1 266 786.7 38 080.4 99 289.4 116 767.8 37 065.2 2173 637.0 26 362.9 2 147 274.1 35
— Les chiffres -cle cette colonne figurent dans les bilans, page 33.
musée et les autres institutions d'éducation, 
gue, le musée et l'institut ouvrier.
de sapeurs-pompiers est comprise dans la valeur du service des eaux.
byggnaderna. —  La valeur de l'immeuble de la bibliothèque est comprise dans la valeur des batiments loués.
hemmets fastighet. — La valeur de Vhôpital est comprise dans la valeur de la maison retraite, 
dans un bâtiment de l'usine électrique.
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7. K au p u n k ien  ob lig a tio la in a t v u on n a  1940. —  S täd ern as ob ligation s-
Vuosi. jona
laina: Kuolettainaton lainamäärä
Aret, dd cy Oamorterat ldnebelopp
ldnét: fr ® g=5
I B »
M o n ta n t  à  rem b o u rser
A n t té e : i o- e-aS S g 3
K a u p u n g i t  
S t ä d e r  
V  i l l e s
%
on otettu 
upptagits 
de l'ém
ission
on m
aksettav 
bör vara dterbei 
d
u
 dernier 
rem
boursem
en
2 k s
s* sr!-!.o 2 55 ^  s 3 £ S. S sr ^ <6 P
. 0  5’
sr I S
1 " “
«» c5 P<DS “ Pg taj
l a s
0
Alkuperäisen 
kurssin 
m
ukaan 
Enligt ur- 
sprunglig kurs 
i Selon le cours 
d
’origine
Päivän kurssin ;
m
ukaan 
1 
Enligt dags- 
kurs
Selon le cours 
du
 jour
g » 1 0 0 0  mk % 1000 mk
1909 1961 16 096.o 89 4 4 358.5 33100.3
1917 1967 30 000.O 987/s 4 7 2 24 063.0 24 063.0
1930 1960 317 600.O 91 672 265 315.1 329806.1
1933 1963 40 000.O 9 4 1/ , , 472 36 800.0 36 800.0
1934 1959 19 910.0 100 472 17 075.0 17 075.0
1934 1964 135 000.O 96.30S 5 122 305.0 122 305.0
1934 1946 12 000.O 983/4 . 4 7 2 7 050.0 7 050.0
1935 1960 65 000.O 98.196 o7a 57 910.0 57 910.0
1935 1950 46 OOO.o 96.68 57 . 34 540.0 34 540.0
Helsinki — H elsingfors .......................... 1935 1943 58 550.o 9 7 7 . 3 37 671.1 37671.1
1935 1950 24 OOO.o 100 £>72 24 OOO.o 24 OOO.o
1935 1960 60 OOO.o 98.86 5 ■54 200.0 54 200.0
1936 1950 23 420.0 100 4 7 a 23420.0 23 420.0
1936 1961 100 OOO.o 99.7S 5 ■92 910.O 92,910.4
1937 1961 100 OOO.o 99.3S 4 7 a 92 475.0 ■ 92 475.0
1938 1953 103 048.0 100 3 7 a 103 048.0 103 048.0
' 1938 1953 56 676.4 9 8 7 . 3 7 a 56 676.4 56 676.4
1939 1968 100 OOO.o 100.o 4 7a 98 260.0 98260.0
1939 1963 100 000.0 98.6 5 97 750.0 97 750.0
Tammisaari — Ekenäs .................. / 19341935
1953
1955
4 OOO.o 
*) 1 500.0
96
99
57 2
572
3 050.0 
1251.4
3 050.0 
1 251.4
1896 1942 2 500.0 97.1 i 3 6/io 159.5 969.5
1902 1942 4 500.O 9 7 7 . 5 484.0 484.0
1916 1956 4 500.0 982/3 5 2 841.0 2 841.0
1935 1955 25 OOO.o 9 8 7 5 6 20 770.0 20 770.0
1935 1955 J) 25 OOO.o 99 £>72 20 856.3 20856.3
Turku — Ä b o .........................•........... 1935 1955 25 OOO.o 9 8 .n i 572 21 040.0 21 040.0
1936 1956 30 OOO.o 97 5 26 100.0 26 100.0
1937 1957 25 OOO.o 9974 5 22 200.0 22 200.0
• 1938 1958 50 OOO.o 9774 472 45 900.0 45 900.0
1939 1960 100 577.0 97 3 7 2 97 021.7 97146.2
1939 1960 30 OOO.o 95 ^ 2 29 200.0 29 200.0
1903 1942 900.O '98 472 61.0 514.3
1930 1955 6 OOO.o 97 572 4 590.0 4 590.0
1931 1951 4 200.O 100 - 57 , 2 980.0 2 980.0
1934 1959 3 500.0 • 99 572 3 020.0 3 020.0
' Pori — Björneborg........................... 1934 1959 2 500.0 100 572 2 090.0 2 090.0
1935 1960 5 700.O 100 57 , 5100.0 5 100.0
1935 1955 !)  3 OOO.o 99 0^/2 2 486.7 2 486.7
1937 1962 7 500.0 9972 . 47 , 6 980.0 6 980.0
1938 1958 14 OOO.o 97 4 7 2 13 100.0 13100.0
1939 1959 13 OOO.o 99 5 12 350.0 12 350.0
Raum a — Raumo ...........................) 1896 I960 1 OOO.o 97.1. 4
612.0 612.0
1935 1955 *) 4 OOO.o 99 ÖV2 3 337.0 ' 3 337.0
N aantali — Nädendal .................. .. 19391935
1959
1955
10 OOO.o 
!) 600.0
99
99
5
572
9 850.0 
500.5
9 850.0 
• 500.5
f 1887 ' 1945 600.0 100 472 . 116.0 116.01
Tampere — Tammerfors .............. 1 1895 1955 1 500.O 100 4 758.0
758.0
1910 1950 2 992.9 90 47, 1 295.2 9 836.51 2) 1930 1945 2 400.0 572 796.0 796.0
l 1933 1962 15 OOO.o 100 574 14 185.0 14185.0
x) Kaupunkien ja kauppalain ottamaa yhteistä obligatiolainaa.— Andel i ett av städer och köpingar upptaget gemensamt obligationsld. 
*) Laina siirtyi kaupungille vuonna 1930 kiinteistön ostossa.— Ldnefr övertogs av staden vid fastighetsköp dr 1930.
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lâ n  âr 1940. —  Emprunts à obligations des villes en 1940.
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r 
V  i l l e  s
Vuosi, jona 
laina: 
Áret, dá 
lânet: 
A n n é e :
Liikkeeseen laskettu 
m
äärä kaikkiaan 
H
ela det em
itterade 
beloppet
M
ontant à rem
bourser 
1 
____
Em
issiokurssi 
Em
issionskurs 
C
ours de l'ém
ission
N
im
ellinen korko 
N
om
inell ranta 
T
a
u
x nom
inel
Kuolettamaton lainamäärä 
Oamorterafr länebelopp 
M o n ta n t  à  rem b o u rser
on otettu 
upptagits 
de l'ém
ission
on m
aksettava 
bör vara áterbetalt 
d
u
 dernier 
rem
boursem
ent
A
lkuperäisen 
kurssin 
m
ukaan 
E
nligt ur- 
sprunglig kurs 
Selon le cours 
d'origine
Päivän kurssin 
m
ukaan 
E
nligt dags- 
kurs
Selon U
 cours 
du jour
1000 mk % 1000 mk
m / 1935 1955 !) 15 OOO.o 99 572 12 513.8 12 513.8Tampere — iam m erio rs ..............< 1937 1957 60 OOO.o 98 472 54 000.0. 54 OOO.o
i 1916 1956 550.0 100 5 240.0 240.0
1934 1954 5 OOO.o 9774 5 4 040.0 4 040.0L a h ti................................................. ! 1935 1955 4 OOO.o 98 572 3 370.0 3 370.0
( 1940 .1960 10 OOO.o 98 574 10 OOO.o 10 000.0
Lappeenranta — Villmanstrand .. 1935 1955 7  3 500.o 99 572 2 919.9 2 919.9
Hamina •— Fredrikshamn . .......... 1936 1961 10 OOO.o 100 •7/4 9 350.0 9 350.0
■ 1900 1943 500.O 97V2 5 45.0 45.0
1915 1968 3 500.o 927, 5 2 858.0 ■2 858.0
1935 1955 7  10 OOO.o 99 5 7 2 8 342.5 8 342.5K o tk a ................................................ 1935 1955 8 400.o 99 6 7110.0 7110.0
1936 1956 10 OOO.o 99 5 8 700.0 8 700.0
1936 1956 15 OOO.o 100 574 13 100.0 13 100.0
Mikkeli — S:t Michel...................... 1930 1955 2 500.0 97 572 2 010.0 2 010.0
Heinola ........ ................................. 1935 1955 -7  1 500.0 99 5 7 2 1251.4 1251.4
Savonlinna — Nyslott .................. 1935 1955 7  7 360.0 99 5 7 2 6 140.-1 6140.1
T r . f 1934 1954 10 OOO.o 977a 6 5 745.0 5 745.0Kuopio.............................................. \ 1938 1958 10 OOO.o 100 5 9 000.0 9 000.0
1935 1955 7  6 150.0 99 5 7 2 5 130.6 5 130.8
T. , . / 1935 1955 7  3 OOO.o 99 572 2 502.8 2 502.8Iisa lm i.............................................. \ 1939 1959 3 OOO.o 987s 5 4 885.0 4 885.0
r 1915 1955 2 OOO.o 94 5 1 211.0 1211.0Vaasa — Vasa ............................... s 1937 1957 25 OOO.o 98 472 22 500.0 22 500.0
Kaskinen — Kasko ................ . 1935 1955 7  500.0 99 572 417.1 417.1
< 1935 1955 8 500.0 997s 7 760.0 7 760.0Kokkola — Gam lakarlebv............< 1935 1955 7  999.1 99 . 572 833.6 833.6
r 1935 1955 7  5 OOO.o 99 572 4171.3 4171.3
Jv v äsk v lä ........................................ \ 1937 '  1955 10 500.O 100 5 8 900.0 8 900.0
1939 1959 ■ 6 OOO.o 100 5 5 820.0 5 820.0
/ 1934 1954 3 OOO.o 100 474 2 090.0 2 090.0Oulu — Uleäborg ___; ................. < 1935 1955 7  6 OOO.o 99 572 5 005.5 5 005.5
Raahe—B rahestad.......................... 1935 1955 i) 1 680.0 99 572 1 401.5 . 1 401.5
Kajaani .......................................... 1935 1955 7  9 999.0 99 ÖV2 8 342.4 8 342.4
K em i.................................................. 1935 1955 7  2 800.0 99 572 2 335.9 2 335.9
Tornio — Torneä ............................ 1935 1955 7  1 OOO.o 99 572 834.3 834.3
Yhteensä —  Summa—  T o ta l ___ v -- •-- — — — 1869 785.1 1 972 947.0
—  E m p r u n t  c o m m u n  des v ille s  et des bourgs.
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8. K au p u n k ien  om ista  varo ista  m u od ostetu t rah asto t vuonn a 1940. —
K a u p u n g i t  
S t  ä d e r 
V  i l  l e  s
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Rondernas kapitalbelopp vid ärets början 
C a p ita l  a u  c o m m e n c e m e n t de l ’a n n é e
Tilivuoden tulot 
Inkomster under räken- 
skapsâret 
R ecettes
T
ilivuoden m
enot 
U
tgifter under räkenskapsäret 
D
épenses
O
m
akatteiset rahastotl) 
Specialtäckta fonder l) 
F
onds avec couverture spéciale 1)
Y
leiskatteiset rahastot1) 
A
llm
äntäckta fonder 4) 
F
onds sans couverture spéciale1)
L
iikeyritysten rah
astotl) 
A
ifärsföretagens fonder *) 
F
onds des services industriels l)i
Y
hteensä 
Inalles 
• 
T
otal
Y
li teensä 
Inalles 
T
otal
Siitä:
Därav:
D o n t:
kaupungin m
enotilissä 
osoitettu —
 anvisat à 
stadens utgiftskonto 
accordées par la ville
1000  mk
1 Helsinki —  Helsingfors ....... .............. 8 9  0 2 3 .4 10 7  2 9 3 .5 1 9 6  316 .9 .15 777 .2 12 627 .9 11 .0
2 Loviisa — L o v isa ............................... 2 36 0 .1 — — 2 360.1 796 .4 » 773.7 315.1
3 Porvoo —  B o rg ä .................................. 1 2 0 1 .5 1 8 4 5 .9 .— 3 047 .4 68 .6 43 .4 —
4 Tammisaari —  E k e n ä s ....................... 8 9 .9 1 755 .8 — 1 845 .7 3 0 1 .9 3 0 .0 397 .8
5 Turku —  Ä b o ....................................... 8  1 2 7 .6 55  6 2 1 .9 — 63  749.6 15 776 .5 14  224 .1 39 8 .0
6 Pori —  Biörneborg ............................ 12 079 .1 7 3 6 9 .5 9 795 .1 29  243.7 2 3 2 9 .4 771 .6 117 .0
7 Saum a —  R a u n io ............................... 4  5 4 7 .4 2 8 7 5 .4 2 155 .4 9 578 .2 1 1 0 5 .9 918 .4 1 0 9 8 .3
8 Uusikaupunki —  N v s ta d ................... 7 4 3 .6 5 4 0 .0 306 .1 1 589 .7 3 3 9 .3 270 .6 8 .2
9 N aantali —  Nädendal ............................ 1 2 2 .8 — 5.0 127 .8 2 0 4 .6 200 .0 0 .2
10 Maarianhamina — Mariehamn ........ 4.1 — 1 034 .9 1 039 .0 3 1 1 .2 311 .0 0.3
11 Hämeenlinna — Tavastehus ............ 2 977 .1 — 4 046 .2 7 023 .3 2 564 .5 2 438 .7 99 1 .8
12 Tampere :— T am m erfors ........................ 76  439.5 ' 5 0 9 3 .2 — 81 532 .7 1 6 1 1 1 .1 10  398 .5 3  2 6 1 .9
13 Lahti ................................................................... 6  47 9 .1 9 25 8 .8 — 1 5  737.9 6  2 3 7 .6 o 768 .5 59 8 .8
14 Lappeenranta —  Villmanstrand . . . . 2 3 1 6 .9 5 65 2 .0 — 7 968 .9 2 4 4 2 .4 1 330 .2 1 22 5 .5
15 Ham ina —  Fredrikshainn .................... • 5 1 0 .9 5 3 6 .0 _ 1 046 .9 4 2 0 .2 300 .0 4 1 3 .8
16 K otka ................................................................ 5 634.1 21 075 .2 — 26 709.3 114 .4 — —
17 Mikkeli —  S :t  Michel ............................... 3  4 0 9 .9 4 1 6 2 .3 — 7 572 ,2 9  040 .7 5 276 .9 3 9 8 3 .0
18 Heinola ............................................................. 6 4 8 .0 2 0 2 7 .2 727 .2 3 4 0 2 .4 2 400 .8 1 074.1 659 .0
19 Savonlinna ...................................................... 1 131 .5 618 .7 1 663 .7 3 413 .9 2 7 3 .5 171 .0 181 .5
20 K u o p io ................................................................ 6 8 0 4 .5 — — 6 804 .5 2 9 8 4 .6 2 668 .0 41 8 .0
21 Joensuu ................................................. 1 901 .7 — — 1 901 .7 184 .2 • 101 .0 0 .5
22 Iisalmi ................................................... 1 5 0 0 .1 1 5 2 3 .4 . 85 9 .0 3  882 .5 413 .7 207 .0 25.1
23 Vaasa — Vasa ..................................... 5 7 8 7 .5 5 082 .1 — 10  86 9 .6 3  774 .8 5 4 5 .2 5 1 5 .4
24 Kaskinen —  Kasko ............ .■.................... 157 .9 — / __ 157 .9 5.7 — 1.3
25 Kristiinankaupunki —  Kristinestad . . 2 1 5 .5 — — 215.5 16.2 • 14 .8 —
26 Uusikaarlepyy —  N y k arleb y ............... 2 4 3 8 .3 — — 2 438 .3 114 .0 10.8 68 .5
27 Pietarsaari —• Ja k o b s ta d ....................... 2  448 .1 — 1 339 .1 3 787.2 790 .3 259 .0 265 .7
28 Kokkola —  Gamlakarleby .................... 216 .0 8 3 4 .0 — 1 050 .0 3 7 4 .9 337 .3 —
29 Jvväskvlä ............................................. 1 2 2 1 .2 . 1 2 9 7 .9 — 2 519 .1 1 554 .3 1 505 .0 59 7 .8
30 Oulu —  Uleäborg ............................... 6 9 5 .2 6  5 1 2 .2 6  05 0 .5 1 3  257.9 7 0 5 5 .6 3  059:3 24 2 .5
31 Raahe — B ra h e s ta d .................................. 2 7 4 .5 — — 274.5 11.0 — —
32 K ajaani ........................................... >................ 3  279 .7 3 9 .4 — 3 319.1 527 .7 107 .0 25 .3
33 Kemi ....................................................j ............ 42 .7 6 8 9 7 .5 — 6 940 .2 9 4 7 .0 675 .1 1 5 1 9 .4
34 Tornio —  T o rn e ä ......................................... 6 6 8 .3 72 .3 — 740 .6 95 .0 ' 11 .8 60 .5
Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
35 der —  T o ta l  .............................................. 245  497 .7 2 4 7  984 .2 27 982 .2 521 464.1 95  465 .2 60  429 .9 1 7  401 .2
^R ahastot on tässä ryhmitetty sen mukaan, kuinka niiden varat oli sijoitettu. Omakatteisiin on luettu ne rahastot, joilla ainakin osaksi oli 
rahoitustaseen velkapuolella olleiden erien yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot sisältyvät näiden omaan kirjanpitoon. Niiden katteena ovat 
tone delvis hade egen täckning, tili allinäiitäckta de, vilka placerats tillsammans med stadens övriga medel. ITinansieringsbalansens tillgäugar 
föring. Aifärsföretagens specialtillgängar utgöra dessa fonders täckning. — L e s  fo n d s  so n t g r o u p é s  se lo n  le u r  couverture.
2) Tästä 46.7 ei sisälly rahoitustaseeseen. — Härav ingär 46.7 icke i iinansieringsbalansen.— D o n t 46 .7  n 'e s t  p a s  c o m p r is  d a n s  l e  b ila n s  de  
#) Kiinteistö- ja käyttörahasto. — Rastighets* och dispositionsfond.
I
I
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A v  städ ern as eg n a  m edel b ild ad e fon d er  âr 1940. —  Fonds des villes en 1940.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets slut 
C a p ita l à  la  f i n  d e  V a n n é e  '
Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus 
Placeringen av de specialtäckta fondernas medel 
‘ P la c e m e n t d es fo n d s  q u i  o n t u n e  co u vertu re  sp éc ia le
R
ahastojen om
a velka vuoden lopussa 
Fondernas egen gäld vid slutet av äret 
D
ettes des fonds ä la fin
 de Yexercice
O
m
akatteiset rahastot 
Specialtäckta fonder 
F
onds avec couverture spèciale
Y
leiskatteiset rahastot 
A
llm
äntackta fonder 
F
onds sans couverture spéciale
L
iikeyritysten rahastot 
A
ffärsföretägens fonder 
F
onds des services industriels
Y
hteensä
Inalles 
. 
- 
T
otal
Siitä: —  Därav: 
D o n t:
O
bligatioita
O
bligationer
O
bligations
O
sakkeita
A
ktier
A
ctions
Pankkitalletuksia ja käteistä 
rahaa
B
ankdepositioner och kontanta 
m
edel
D
épôts et caisse
Saatavaa kaupungin kassalta 
T
illgodohavande hos stadens 
kassa
C
aisse de la ville
L
ainattu ulkopuolisille 
L
ân ât utom
stäende 
A
utres débiteurs
M
uut varat 
Ö
vriga tillgängar 
A
utre actif
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
käyttörahastoja 
dispositionsfonder 
fonds des disponibilités
verontasausrahastoja 
skatteut j âm
nings- 
fonder
fonds pour la réparti­
tion égale des im
pôts
1 Ó00 mk
1 0 4 1 6 1 .7 107 921 .4 2 1 2  083 .1 100  OOO.o' 79 8 0 8 .6 39 541 .0 _ 43  0 8 1 .0 21 539 .7 ’__ 1 0 4 1 6 1 .7 1
2 .8 4 1 .4 __ — 2 8 4 1 .4 — 1 6 9 1 .0 — ■— 2 8 4 1 .4 — — •—■ 2 8 4 1 .4 — 2
1:226.7 1 8 8 9 .3 — 3 1 1 6 .0 — 1 8 8 9 .3 --- ' — 202 .0 609 .3 4 1 5 .4 — 1 226 .7
— 3
: 9 0 .5 1 659 .3 — 1 749.8 — 4 0 1 .2 ' --- — 90 .5 — — — 90.5 ■—• 4
9 2 8 9 .7 69 83 8 .3 — 7 9 1 2 8 .0 3 4  653 .0 28  2 5 7 .5 2 1 8 0 .2 — 3 550 .5 ■ 3 3 .4 3  5 2 5 .6 — 9 289.7 — 5
12 629 .8 8 49 2 .6 10 333 .7 31 456 .1 976 .6 4  2 8 1 .5 5 1 2 0 .o — 2 434.7 5  05 4 .6 20 .5 . 1 2  629.8 6
4  5 7 5 .2 2 85 5 .2 2 155 .4 9 585 .8 1 4 8 1 .7 1 599 .3 1 0 0 .o — 2 659 .0 1 8 1 6 .2 — — 4  575 .2 — 7
8 0 4 .2 776 .0 3 4 0 .6 1 920 .8 500 .0 2 6 1 .1 5 0 .o — 5 5 2 .4 201 .8 — — 804.2 — 8
3 2 7 .2 — 5.0 332 .2 — — — — 127.2 2 0 0 .0 — — 327.2 — 9
4.0 __ 1 3 4 5 .9 1 349 .9 — — — — 4.0 — — — ' 4.0 — 10
3 8 9 4 .3 31 5 .6 4  3 8 6 .1 8 596 .0 — 1 466 .5 758.7 — ’ 1 628 .1 1 014 .7 492 .8 — 3 894 .3
— l i
91 960 .9 2 421 .0 __ 94  381.9 - -- 14  3 2 8 .6 15 6 9 2 .8 4 070 .8 1 946 .5 60  8 3 7 .9 9 4 1 2 .9
— 91 960.9 — 12
9 615 .7 11 761 .0 — 21 376.7 3200 .O 5 702 .4 — — — 3  8 6 4 .9 5 750 .8 — 9 615.7 — 13
2 260 .3 6 925 .5 — 9 1 8 5 .8 1 910 .0 3 1 8 5 .1 254 .8 '--- 1 1 6 4 .9 1 016 .2 4 9 .4 — 2 485 .3 22 5 .0 14
' 617 .3 136 .0 300 .0 1 053 .3 — 136.0 9 0 .o 25 .8 65.2 229.7 2 0 6 .6 — 617.3 •---- 15
1 5 748 .5 21 075 .2 ---- 26  823 .7 12 500 .0 8 5 7 5 .2 5 0 0 .0 — — 3  2 5 8 .5 1 990 .0 — 5 748.5 ■---- 16
: 5 356 .2 7 273 .7 - - -- - 1 2  629 .9 3 874 .8 . 1 5 8 8 .4 • 113 .6 --- . 4  3 8 0 .8 — 8 6 1 .8 — 5 356.2 . - -- 17
1 914 .6 2 32 2 .4 907/2 5 144 .2 — 4 3 2 .6 — — 1 2 1 9 .4 3 .5 646 .7 4 5 .0 1 914 .8
— 18
1 1 7 1 .4 500 .8 1 8 3 3 .7 3 505 .9 — 1 171 .4 — — 621:0 5 5 0 .4 — — 1 1 7 1 .4 — 19
i 9 3 7 1 .1 .__. — 9 371.1 — 2 755 .0 5 0 .0 34 .2 5 737 .0 2 104 .9 1 4 4 5 .0 — 9 3 7 Ï .1 — 20
2 0 8 5 .4 — — 2 085 .4 < --- 1 6 4 4 .5 5 0 0 .0 — 1 062 .7 450 .0 72.7 — 2 085 .4 • --- 21
1 59 0 .8 1 712 .4 96 7 .9 4  271.1 — 779 .8 25 .0 — 507.7 954 .9 103 .2 — 1 590.8 --- • 22
8 2 9 8 .4 5 830 .6 — 1 4 1 2 9 .0 4  347 .4 1 4 8 3 .2 738 .8 489 .7 — 5 479 .9 1 590 .0 — 8 298 .4
— 23
162 .3 — — 162 .3 — 75.9 — — 156.3 — 6 .0 ---. 1 6 2 .3
— 24
231 .7 — — X 231 .7 198 .0 — — — 231.7 — — — 231.7. — 25
2 4 8 3 .8 --- - — 2 483 .8 146.4 — 9 2 .6 — 7.4 2 343 .8 4 0 .o — 2 483 .8 — 26
2 558 .7 — 1 753.1 4  311.8 _ 8 9 3 .2 132 .0 — 18.2 1 8 1 1 .7 5 9 6 ,8 — 2 558.7 — 27
22 4 .4 1 200 .5 — 1 424 .9 — 1 2 0 0 .5 — — 224 .4 — — — 224.4
— 28
2  770 .5 705 .1 — 3  475 .6 1 0 0 .o 2 770.5 — — 6.5 2 7 6 4 .0 — ■ --- 2 770.5
— 29
714 .3 2) 8 738 .6 10 618 .1 20 071 .0 — 3 015 .9 — 2 3 9 .0 3 4 6 .5 — 128.8 — 714.3 — 30
28 5 .? __ - -- 285.5 .—. 173.0 — — 56.4 229 .1 — 285.5 — 31
3 782 .1 39.4 — 3 821 .5 — 815 .0 100 .0 190 .4 1 745 .8 1 3 1 7 .3 4 2 9 .2 — 3 782.7 0 .6 32
44 .5 6 323 .3 — 6 367.8 3) 2 019 .6 3 83 5 .3 — •--- - 44 .5 — — — 44.5 — 33
68 3 .0 92.1 ’--- 775.1 — 34 8 .5 — - --- 28 .1 5 7 8 .9 76.0 683 .0 34
293 776.1 270  805 .3 3 4  946 .7 599  528.1 165  907.5 174  566 .0 6 6  039 .5 5 0 4 9 .9 33 660 .8 1 3 9  8 0 6 .6 4 9  3 9 9 .9 4 5 .0 2 9 4  001 .7 2 2 5 .6 35
om a kate, yleiskatteisiin ne, jotka oli sijoitettu kaupungin muiden varojen joukkoon, niin että rahoitustaseen kaikki varat olivat niiden ]a muiden 
liikelaitosten erikoisvarat. — Fonderna ha här grupperats enligt placeringen av medlen. Tili specialtäckta ha hänförts de fonder, vilka atmins- 
utgöra gemensam täckning för dessa fonder och övriga passiva poster i finansieringsbalansen. Affärsföretägens fonder inga l dessas egen ook-
la caisse de la ville.
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9. K a u p u n k ien  h o id etta v in a  o llee t lah jo itu srah asto t vu on n a  1940. —  D e  a v  städ erna
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1000 mk
1 Helsinki — Helsingfors ............................ 29 754.2 1 718.6 15.1 1200.4 30 272.4
2 Loviisa — L o v isa ......................................... 1023.4 ‘ 36.» — 18.8 1 04Ï.5
3 Porvoo — Borgä .........................................
Tammisaari — E k e n ä s ...............................
- 3 342.8 111.7 2.9 73.1 3 381.4
4 1 611.8 168.8 107.1 48.2 1 731.9
5 Turku — Äbo ............................................. 5 709.5 505.1 199.9 104.4 6110.2
6 Pori — Björneborg ..................................... 4 661.3 489.0 200.o 254.4 4 895.9
7 Rauma — R a u m o ....................................... 2 918.6 438.9 102.3 51.8 3 305.7
8 Uusikaupunki — N vstad ............................ 2 601.o 86.4 11.2 46.0 2 641.4
9 N aantali — Nadendal ............................... 851.1 30.1 — 13.4 867.8
10 Maarianhamina — Mariehamn .............. 367.1 13.0 -- ' 5.2 âï4.n
11 Hämeenlinna — Tavastehus .................... 1198.8 64.4 — 36.3 1 226.»
12 Tampere — Tammerfors ........................... 7 261.1 610.7 1.0 565.5 7 306.3
13 Lahti .............................................................. 992.0 3 155.6 3 114.2 102.7 4 044.»
11 Lappeenranta — V illm anstrand ........ . 774.2 112.9 94.1 1.3 885.8
15 Hamina — Fredrikshamn ........................ 1 242.8 60.8 — 22.2 1 281.4
16 K otka ............................................................. 1193.» 68.4 — 37.» 1 224.4
17 Mikkeli — S:t Michel . . . ...........................
Heinola .........................................................
471.7 33.3 — 4.4 500.6
18 1 153.1 60.8 — 156.6 1 057.3
19 Savonlinna —• N y s lo tt ............................. 1 541.1 137.0 — 153.8 1 524.3
20 Kuopio ........................................................ 1 286.7 79.0 10.0 43.4 1 322.3
21 Joensuu ....................................................... 814.1 67.2 36.8 ' 7.0 8/4.3
22 Iisalmi ......................................................... 224.7 5.5 — — 230.2
23 Vaasa — Vasa ......................................... : 5 524.4 3 718.0 — 216.8 9 025.6
24 Kaskinen — Kasko ................................. 430.8 16.1 O.o 2.9 444.0
25 Kristiinankaupunki — Kristinestad ___ 463.8 31.9 11.0 7.4 488.3
26 Uusikaarlepyy — Nvkarleby ................. 275.8 11.2 — 6.8 280.2
27 Pietarsaari — Jakobstad ......................... 1 850.O 115.6 10.0 64.6 1 901.0
28 Kokkola — Gamlakarleby ...................... 2 531.8 72.3 l . i 44.0 2 560.1
29 Jvväskylä ................................................... 865.8 38.1 — 18.7 885.2
30 Oulu — Uleäborg ..................................... 4 555.0 474.0 — 395.8 4 633.2
31 Raahe — Brahestad ................................. 3176.0 98.2 — 1 465.8 1 808.4
32 Kajaani ....................................................... 78.4 2.7 — — 8 1 .i
33 Kemi ........................................................... 1 408.2 51.8 —
6.7^
1 460.0
34 Tornio —■ Torneä'.. ......................................
Kaikki kaupungit — Samtliga städer —
218.7 8 .8 220.8
35 T o ta l  ......................................................... 92 373.2 12 692.8 3 916.7 5176.3 99 889. i )
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förvaltade donationsfonderna^är 1940. — Donations' administrées par les villes en 1940.
Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa —  Placeringen av donationsfondernas medel vid 
utgängen av äret —  Placement de Vactif à la fin  de Vexercice
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I l s
K
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O
bligatioita
O
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O
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O
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A
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A
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Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa 
B
ankdepositioner och kontanta 
m
edel
D
épôts et caisse
Saatavaa kaupunginkassalta 
T
illgodohavande hos stadskassan 
C
am
e de la ville
L
ainattu ulkopuolisille 
L
ân ât utom
stâende 
A
utres débiteurs
M
uut varat 
Ö
vriga tillgângar 
A
utre actif
Y
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Sum
m
a
Total
a p ap ta a>09 M
s ’i  °! §  3
».£<!S®
s -*7* 
S - g âSt P
§ P “
i ' i lg .»
1000  mk
37 4 .6 10 209 .5 3  642 .1 2 8 5 6 .3 13 2 5 4 .9 _ 30 337.4 65 .0 1
__ 3.4 1 038 .1 — — — 1 041 .5 — 2
1 150.0 128 .8 200 .8 1 366 .7 — 535 .1 — 3 381 .4 — 3
__ 1 145 .4 1 4 2 5 .4 i5 o :o 10.0 î . i 1 731.9 ---  ' 4
_ _. 3 892 .7 1.7 2 195 .5 — 2 3 .0 — 6 1 1 2 .9 ■2.7 5
__ 320 .0 5 1 6 .2 3 934 .7 llO .o 15.0 — 4  895 .9 ■—' 6
__ 100 .0 — 2 378 .4 8 2 7 .3 — — 3 305.7 — 7
__ 1 0 2 0 .0 216 .5 9 5 3 .4 401 .3 50 .2 — 2  641 .4 — . 8
__ __ __ 707 .8 160.0 — — 867.8 k . — 9
__ __ __ 3 7 4 .9 — '--- — 374.9 — 10
__ 301 .3 — 646.7 85 .3 195.7 — 1 229.0 2 .1 11
__ 2.8 8 0 3 .9 3 744 .3 2 408 .6 346 .7 — 7 306.3 — 12
2 9 8 5 .0 200.O 19.9 8 0 4 .5 35.5 • --- — 4  044 .9 — 13
__ 100 .0 41 .8 413 .5 0:5 3 3 0 .0 — 885.8 — 14
__ 567 .7 — 165.1 476 .4 72 .2 — 1 281 .4 — 15
314 .7 133 .2 — 130.6 645 .9
✓ — 1 224 .4 16
__ ■ 451 .1 16.5 33 .0 — — , — 500.6
18 .9
17
680 .0 72.7 7.4 ■ 316 .1 ---V — — 1 076.2 18
.8 4 2 .5 _ __ — 658 .1 — 5.7 18.0 1 524.3 — 19
160 .0 150.0 54.7 89 4 .9 4.2 58 .5 — 1 322.3 — 20
__ __ 39 .2 83 5 .1 — — — 874 .3 — 21
__ 75.0 __ 155 .2 0.0 — — 230.2 — 22
__ 279 .0 2 267 .0 — 6 337 .4 — 142.2 9  025 .6 — 23
__ __ __ 224 .3 216.7 3 .0 — 444.0 — 24
__ __ __ . 2 8 7 .5 125.7 75.1 — 488.3 — 25
— —- 6.9 2 0 7 .8 65.5 — — 280.2 — 26
— 30 0 .0 18.9 140 .1  • 1 1 0 2 .0 3 4 0 .0 — 1 901.0 ‘—• 27
917 .8 20 0 .0 '— 942.1 528 .5 — — 2 588.4 2 8 .3 28
— . 250 .0 1.0 643 .2 — --- - --- - 894.2 9 .0 29
865 .0 400 .0 30.7 2 800 .7 355 .3 5 .4 176.1 4 633.2 — 30
__ __ __ 83 .1 1 225 .3 5 0 0 .0 ---  ' 1 808.4 — 31
__ ' __ __ 81.1 __ — —, 81 .1 — 32
- --- 100 .0 — 1 360 .0 ---- — — 1 460.0 — 33
---  . — 15.2 171 .5 33.9 0.2 — 220.8 34
8 289.6 19 253.8 8 049.2 32 969.7 15 295.3 15 820.7 337.4 100 015.7 126.0 35
5230/43 6
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10. K a u p u n k ien  sä h k ö la ito s te n  tu lo sta see t v u on n a  1940. —  S tä d em a s  e lek tr ic ite tsv erk s  v in st- och
K a u p u n g i t  
S t ä d e r  
V  i l  l e  s
Menot — Utgifter —
Hallinto ja yleismenot 
Förvaltning och allmänna 
kostnader — A d m in is t r a t io n
Käyttö —  Drift —  E x p lo ita t io n Jakelu —-  Distribu- D is tr ib U ‘
Y
hteensä —
 Inalles 
T
otal
Siitä: —  Därav: 
D o n t:
Y
hteensä —
 Inalles 
T
otal
Siitä: —  Därav: —  D o n t:
Y
hteensä
Inalles
T
otal
Siitä: —-  Därav:
palkat
avlöningar
salaires
huoneistom
enot 
utgifter för loka! 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
palkat
avlöningar
salaires
voim
an hankinta ja käyttötarvikkeet 
leverans av ström
 sam
t driftsförnödenh. 
force m
otrice et m
atériel d
’exploitation
korjaukset ja kunnossapito 
reparationer och underM
ll 
■
réparations et entretien
huoneistom
enot 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, service
! 
palkat 
avlöningar 
salaires
käyttötarvikkeet 
driftsföm
ödenheter 
1 
m
atériel d'exploitation
1-000 mk
1 Helsinki —  H elsingfors .................... 7 3 9 0 .9 4  2 9 9 .4 4 2 3 .6 49  8 8 3 .5 4 8 2 0 .3 40  8 2 8 .6 2 519 .9 8 0 7 .9 6 2 2 4 .3 1 830 .7 110.7
2 Loviisa —  L o v isa ................................. 19.5 12 .6 — 3 4 8 .7 59 .2 . 184 .3 95 .2 —
3 Porvoo —  B o rg ä ........................... 169.2 67 .7 8.7 ' 9 0 9 .3 88.1 749 .0 l . i 5 2 .1 29 6 .8 3 8 .5 —
4 Tammisaari —  E k e n ä s .................... 48 .6 12 .0 — 4 8 6 .2 69 .8 369 .5 3 5 .2 — 45 1 .3 27 .4 —
5 Turku —  Ä b o ......................................... 1 463 .6 9 2 6 .8 3 7 .4 8  711 .0 5 6 7 .0 7 349 .1 4 7 9 .9 5 4 .4 1 7 6 5 .9 716.9 85 9 .8
6 Pori —  B jcirneborg....................... 3 4 1 .9 7 8 .0 2 2 .0 2 9 5 9 .6 1 8 5 .0 2 53 9 .8 169 .0 30 .0 8 2 2 .8 297.7 —
7 Rauma —  Raumo ........................ 8 8 .2 3 6 .3 10 .8 1 6 3 5 .5 46 .3 1 39 4 .0 174 .2 6.7 107 .9 80 .3 —
8 Uusikaupunki —  N y s ta d ............. 53 .5 4 8 .4 — 3 7 4 .6 3 6 .2 32 2 .3 2 .2 9 .8 60 .0 32 .1 3 .9
9 N aantali —  Nädendal .................. 3.6 3 .6 — '  2 8 0 .4 23 .4 2 0 2 .4 3 8 .4 —
10 Maarianhamina —  Mariehamn ' . . ' 8 5 4 .3 169 .9 47 3 .3 211 .1 ‘---
1 1 Hämeenlinna —  T avastehuä....... 152 .6 9 7 .8 1.7 1 5 5 3 .5 121 .0 1 393 .0 2 5 .6 0.6 22 5 .7 126.1 —
12 Tampere —  T am m erfors.............. 1 226 .2 3 8 5 .6 1 0 3 .0 22  0 4 4 .2 1 114 .9 17 83 6 .1 1 017 .5 118 .7 3 82 9 .7 1 594 .4 79 .2
13 L ahti ............................................... 4 2 3 .5 2 8 3 .9 3 4 .8 3  4 7 0 .8 9 8 .0 3  33 9 .2 2 .0 2 0 .0 79 5 .2 346 .2 30 .6
14 Lappeenranta — Villmanstrand .. 130 .8 6 2 .0 41 .8 2  0 5 5 .3 31 .8 1 732 .2 2 3 2 .4 7.2 30 2 .2 217 .1 11.6
15 Ham ina — F red rik sham n ............ 114 .5 9 4 .2 6 .8 4 7 0 .3 22 .4 42 4 .2 — 6 .8 130 .2 57 .2 6 .6
16 K o tk a ............................................... 552 .0 18 2 .1 111 .6 5  9 5 3 .8 3 6 2 .6 5 20 9 .0 3 0 3 .8 23 .6 952 .7 472 .1 89 .9
17 Mikkeli — S:t M iche l................... 102 .6 1 0 1 0 .8 49 .7 932 .4 15 .4 9 .8 33 8 .2 128.6 —
18 H e in o la ............................................ 41 .6 16.8 2 .0 419 .7 4 2 .6 2 7 8 .6 74.8 12.9
19 Savonlinna — N y s lo t t .................. 10.0 10.0 — 8 9 4 .0 3 5 .4 799 .0 15.5 30 .0 2 8 7 .0 92.5 —
20 K u o p io ............................................. 5 2 3 .8 3 3 8 .1 49 .2 2 110 .9 163 .0 1 8 7 9 .0 35 .8 13.1 42 8 .0 69 .0 —
21 Joensuu .......................... ; .............. 107.1 8 3 .6 7.8 8 7 7 .3 36 .5 840 .8 — — 158 .5 68 .4 —
22 Iisalmi ........................................................ 112.8 • 8 4 .5 — 9 8 7 .6 8 4 .4 8 5 0 .0 18.3 — 158 .9 84 .4 —
23 Kaskinen — Kasko ............................ 6.0 6 .0 — 129 .1 21 .5 92 .8 13.4 —
24 Kristiinankaup. — K ristinestad . . 2 1 .2 ■ 2 1 .2 — 2 6 1 .8 30 .0 174.7 33.7 1.2
25 Uusikaarlepyy — N y k arleb y ------ 29-6 12.0 2 .3 171 .4 21 .2 8 9 .8 8 .4 — 136.4 76.6 0.5
26 Pietarsaari — Jakobstad ............... r 2 6 1 4 .3 374 .5 1 8 4 3 .8 138 .0
27 Kokkola3) ■— Gamlakarleby3) . . . . 9 8 .3 6 1 .6 — -  2 127 .6 179 .0 1 739 .0 78.6 9 5 .0 37 3 .0 161.5 5 .2
28 J v v ä s k v lä ................................................. 54 .8 28 .1 •— 2  64 2 .2 164 .1 2 092 .9 351 .4 1 5 .s
29 Oulu —  Uleäborg ............................... 4) 910 .8 3 7 4 .4 43 .3 2 1 4 6 .1 35 9 .6 1 428 .3 246 .7 61.7 65 2 .6 109.2 —
30 Raahe — Brahestad .......... .......... 103 .5 2 0 .4 1 3 .G 75 6 .1 2 7 .6 641 .8 70.5 10.9 79.6 2 0 .o 49 .1
31 K ajaani ........................................... 28-0 16 .5 — 6 3 8 .5 100 .0 387 .9 94.0 20 .5
32 Kemi ................................................ 1 8 3 3 .8 3 5 5 .8 1 126 .9 247 .0
33 Tornio — T o rn e ä .......................... 24 .0 12.0 — 471 .1 67 .5 3 3 9 .4 3 6 .8 10.4
34 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — T o t a l ............................... 14 .352 .7 7 675 .6 920.4 1 2 2  08 3 .3 9 929 .8 99 883.1 6 787.6 1 4 1 9 .1 18  576 .9 6  646.9 1 247.1
M uist. —  Anni. —■ Rem. K aikkien  laitosten tileissä m enoja ei ole ja e ttu  hallinto-, käyttö- ja  jakelukustannuksiin , vaan  toisissa kaupungeissa 
och  d istributionskostnader, u ta n  ingä i vissa städer adm inistrations- och distributionskostnaderna bland driitskostnaderna. —  Les dépenses ne sont 
i)  Myös m itta rien  v u o k ra t. —  Även m ätarhyror. —  Y  compris les loyers de compteurs.
*) B ru ttovo itto  tilaustö istä. —  B ru tto v in st à arbe te  u tfö r t fö r enskildas ra k n in g .— Profit brut d-es ordres.
8) Sähkö- ja  saunalaitos. — E lek tric ite tsverk  och bad inrättn ing .
«) T ästä  so ta tilan n e tö itä  2 0 5 .o .— H äri ing& av k rig stills tändet förorsakade arbeten  205 .G.*— Dont travaux occasionnés par la guerre 20o.c.
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fô r lu strak n in gar  âr 1940. —  Comptes de profits et pertes des usines électriques des villes en 1940.
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1000 mk
9. 495 .5 21 8 8 6 .9 9 3 6 0 .4 12 2 3 7 .2 28 9 .3 33  961 .9 119 347.5 116  773 .5 102 8 3 0 .4 9 2 8 7 .0 3 85 4 .0 2 574 .0 5 7 9 .4 761 .7 _
50.7 31.7 19.0 — 297.7- 716.6 68 5 .0 5 9 2 .1 36 .0 ■ 5 6 .9 31 .6 19.6 11.1 —
238 .0 350 .3 174 .1 175 .0 • --- 468 .2 2193.8 2 073 .0 i)  1 795 .2 -100.8 177 .0 120.8 112 .8 —
217 .2 3 0 9 .0 197 .5 111 .5 — 53 3 .0 1 828.1 1 5 8 3 .1 1 2 8 6 .5 196 .6 100 .0 245 .0 2)2 4 5 .o —
29 .9 3  720 .8 1 398 .1 2 218 .1 104 .6 6 58 9 .6 22 250.9 21 145 .9 18 6 8 5 .8 1 8 1 7 .5 56 1 .6 1 105.0 686 .1 37 3 .8 ■---
325 .1 1 225 .4 650 .3 575 .1 — 2 784 .2 8133.9 7 662 .1 7 143 .7 160 .0 327 .8 471 .8 — 6 2 .0 —
0.2 3 9 8 .0 103.5 2 9 4 .5 — 88 4 .8 3114.4 3  09 4 .3 2 4 7 6 .1 4 7 2 .6 137 .5 20 .1 13 .2 3 .6 —
10.6 210 .0 150 .0 60 .0 — 22 3 .0 921.1 782 .2 711 .5 13.7 57 .0 138 .9 — 134 .1 —
23 .0 18 .0 5 .0 — 152.0 459.0 4 3 3 .4 418 .2 15 .2 — 25.6 20 .5 — ----
511 .0 2 0 0 .0 311 .6 — - -- 1 365.3 99 1 .2 9 5 7 .6 26.1 7.5 174.1 3 7 .2 ' 136 .9 200 .0
77.7 503 .0 103 .0 4 0 0 .0 — 2 027 .3 4 462.1 4  369 .7 4  0 3 1 .0 176 .3 162 .4 92.4 58 .1 ■ 20 .0 —
1 616 .7 8 358 .6 3 572 .8 4 3 9 5 .5 39 0 .3 2 103 .2 37 561.9 36  8 2 5 .0 35  3 2 6 .2 1 006 .2 3 8 9 .4 736.9 177 .4 5 3 7 .9 —
28 6 .9 1 012 .6 4 1 2 .6 600 .0 ■--- 4 1 6 9 .3 9 871.4 9 5 0 3 .8 8 9 3 2 .6 4 1 1 .8 127 .4 367 .6 20 4 .0 137 .1 —
10.9 74 4 .6 4 1 3 .0 2 8 0 .2 5 1 .4 2 459 .1 5 692.0 5 49 2 .8 !) 5 149 .8 2 6 7 .0 70 .9 199.2 195 .1 —
24.5 216 .3 96 .5 119 .8 — 49 5 .4 1 426.7 1 260 .4 1 0 9 2 .8 122 .6 45 .0 166.3 3 6 .3 126 .8 —
263 .1 1 114 .3 507.1 6 0 7 .2 — 1 687 .7 10 260.5 9 8 2 2 .1 8  5 5 0 .8 910 .1 3 4 0 .9 4 3 8 .4 3 2 3 .7 65 .2 —
77.3 273 .1 66 .2 2 0 6 .9 — 1 846 .8 3 571.5 3  40 9 .5 3  071 .7 2 3 7 .2 100 .6 162.0 70 .4 78.7 —
9 1 .4 8 .6 67 .5 15 .3 442 .3 995.0 932 .1 846:8 4 0 .3 45 .0 62.9 3 8 .3 18 .6 —
165.5 311 .2 132 .0 179 .2 — 86 7 .3 2 369.5 2 154 .3 1 902 .7 9 0 .5 110 .4 215 .2 54 .1 75 .3 —
91 .5 1 26 4 .6 5 9 5 .1 656 .1 13 .4 2 645.7. 6 973.0 6 444 .1 5  7 3 7 .5 5 4 2 .0 150 .0 528 .9 15 5 .6 2 8 4 .9 —
82 .9 188 .0 8 7 .8 70.2 3 0 .0 1 .407 .3 2 738.2 2 709 .7 2 3 4 0 .0 278 .0 8 9 .2 28 .5 — 2 8 .5 —
71 .5 181 .6 168 .8 12.8 --- . 165.7 1 606.6 1 2 1 8 .0 9 6 8 .8 185 .8 6 3 .4 3 8 8 .6 3 1 .5 2 9 5 .4 —
' 3 0 .0 20 .0 10.0 — 4 3 .4 208.5 . 194 .2 157 .1 5 .0 32 .1 14.3 4.8 9.5 - --
15 .0 10.0 ■5.0 — - 169 .2 467.2 4 3 4 .6 3 6 0 .2 40 .3 33 .3 32 .6 9.9 -22.7 •---
40 .3 2 2 8 .4 128 .4 100 .0 — 210 .9 776.7 735 .5 6 9 9 .0 16.5 20 .0 41 .2 2.1 34 .4 ’ ---
- 405 .5 2 2 .4 3 4 0 .0 31 .0 799 .9 3 819.7 3  4 5 9 .3 3 0 9 6 .0 160 .0 150 .0 360 .4 5 0 .9 161 .8 —
156 .2 154 .6 73.4 8 1 .2 — 549 .8 3 303.3 2 790 .0 2 523 .1 2 0 4 .4 62 .5 513 .3 6 8 .3 4 4 5 .0 —
447 .9 .241 .4 2 0 6 .5 — 1 738.3 4 883.2 4 6 4 9 .5 4 .2 5 0 .0 236 .7 155/1 233.7 76.7 143 .1 —
527.5 1 8 4 4 .9 3 1 0 .5 1 35 8 .8 175 .6 3  406 .6 8 961.0 7 8 9 4 .9 6 782 .8 95 5 .5 156 .6 1 066 .1 96 .1 5 8 5 .2 —
220 .3 79.6 87 .5 21 .0 2 2 6 .4 1 385.9 1 2 0 2 .4 1 08 4 .0 32 .2 79 .4 183.5 2 7 .0 149 .7 —
162.9 63 .9 99 .0 — 806 .2 1 635.6 1 4 0 8 .5 1 20 0 .3 155.7 4 8 .8 227 .1 10 .4 199.7
556 .0 190 .2 32 6 .0 — 945.1 3 334.9 2 6 8 5 .1 2 231 .0 30 6 .0 148 .1 649 .8 114 .8 5 0 9 .0 —
104.7 42 .2 62 .5 — 457 .0 1 056.8 9 5 9 .6 87 4 .4 55 .1 . 28 .2 97.2 8 7 .5
6 809.O 47 114.6 19 629.1 26 278.3 1121.9 75 564.3 277 691.8 265 778.8 2B8105.7 18 560.7 7 888.0 11 713.0 2 966.4 6 0.52.1 200.O
hallinto- ja  jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin . —  U tgifterna ha  cke. sam tliga verks bokföring uppdelats i adm inistrations-, drifts, 
p a s  to u jo u rs  gro u p ées  e n  d ép e n ses  d ’a d m in is tr a tio n , d ’e x p lo ita tio n  e t de  d is tr ib u t io n .
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11. K a u p u n k ien  v es ijo h to la ito s te n  tu lo sta se e t  vu on n a  1940. —  S tä d ern a s v a tten led n in g sv erk s v in st-
K a u p u n g i t  
S t ä d e r  
V i l  l e s
• Menot — Utgifter —
Hallinto ja yleismenot 
Förvaltning och allmänna 
kostnader — Administration
K äyttö —  Drift —  Exploitation Jakelu —  D is- 
Distribu-
Y
hteensä —
 Inalies 
Total
Siitä: — Därav: 
Dont:
Y
hteensä —
 Inalies 
Total
Siitä: —  Därav: —  Dont:
Y
hteensä —
 Inalles 
Total
Siitä: —
palkat
avlöningar
salaires
!
huoneistom
enot 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, service
paikat
avlöningar
salaires
veden puhdistus ja pum
fipuam
inen 
rcning och uppum
pning av vatten 
purification et tirage
korjaukset ja kunnossapito 
reparationer och underM
U
 
réparations et entretien
huoneistom
enot 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, service
palkat 
avlöningar 
salaires 
„
1000 mk -
1 Helsinki —  Helsingfors .............. 2 990.1 1 33 9 .8 2 6 0 .0 7 629.7 1 1 5 8 .7 5 3 0 2 .6 5 7 9 .5 319 .7 2 723 .6 1 0 4 1 .7
2 Loviisa —  Lovisa......................... 11.5 _ 7.5 3 .9 _
3 Porvoo —  B orgit.......................... 8 0 .1 37 .7 6.0 152.3 55 .9 41 .4 26 .8 • 2 1 .9 132.8 9.9
4 Tammisaari —  E k en äs............... 28 .7 12.0 — 174.5 20 .4 55 .2 61 .0 30 .0 631 .6 25.7
5 Turku —  Äbo ............-................ 2 8 8 .9 9 1 .3 1.6 1 384 .0 334.7 6 8 8 .6 - 111.2 . 75 .6 642 .0 232 .3
6 Pori — Björneborg...................... 9 2 .5 6 2 .0 10 .0 476 .5 8 0 .0 3 5 2 .0 18 .5 2 0 .o 284 .1 95.5
7 Rauma — R aum o..................... : 9.7 6 .2 — 187.1 47 .5 44 .9 4 .5 _ 16.6 15.3
8 Hämeenlinna — Tavastehus___ 3 3 .8 2 7 .3 1.7 236 .3 104 .3 97 .9 22 .3 3 .9 73.0 19.7
9 Tampere — Tammerfors.............. 258 .5 136 .7 — 1 397 .9 243 .1 9 8 0 .2 6 0 .0 4 6 .1 634 .9 163.1
10 L ahti............................................... 6 3 .6 5 0 .0 3 .0 3 9 3 .9 44 .9 2 9 5 .8 14 .0 6 .2 353 .6 67.1
11 Lappeenranta — Villmanstrand .. 30-7 2 8 .5 — 217.7 41.5 98 .2 45 .1 2 0 .3 81 .5 37 .9
12 H am ina— Fredriksham n........... 37.8 _ 31 .9 5 .9 _
13 K o tk a ............................................. 3 0 .0 425.7 77.2 272 .0 14.7 5 7 .4 398 .6 6 0 .o
11 Mikkeli —  S:t M ichel.................. 3 0 .6 231 .3 61 .9 135.9- 29 .3 2.1 188 .8 17.3
15 K uopio .......................................... 119 .3 5 0 .9 — 625 .7 4 6 .3 5 1 5 .2 19 .8 ' 35 .7 195 .4 46.0
16 Joensuu ......................................... 3 3 .8 3 3 .8 — 121.8 28 .0 63 .2 30 .6 _ 39.3 25'.4
17 Iisalmi ........................................... 9 .4 6 .0 — 122.3 32 .0 74.8 26.3
18 Vaasa — V a sa .............................. 41 .2 3 2 .9 2 .8 823 .5 122.1 5 9 7 .4 8 0 .6 19.7 60 .8 27.6
19 Pietarsaari —  Jakobstad ............... 284 .6 137.0 _ 18 .6 _
20 Kokkola —  Gamlakarleby.......... 23 .1 17.0 — 315 .9 61 .6 2 3 4 .0 8 .9 9 .5 8 6 .2 39 .7
21 J y v ä s k y lä  ................................................. 3 9 .3 2 5 .3 — 391.0 8 2 .4 2 3 8 .6 46 .8 22 .6 195.5 59 .1
22 Oulu —  Uleaborg ....................... 6 6 .6 497 .2 8 2 .4 391 .0 23 .8 — 8 2 .6 18.9
23 Kajaani ...................................................... 13 .0 8 .8 — 123.2 24 .5 78 .8 4 .3 14.1 93 .5 . 31 .8
24 Kemi ........................................... 4 6 .9 — — 107.7 38*2 4 2 .4 0 .9 18 .9 152.8 69-5
25 Tornio — T ornea......................... 6.8 3.6 — 121.0 5 8 .2 3 7 .8 23 .8 —
26 Yhteensä — Summa —■ T o t a l ___ 4 336.9 1 969.8 285.1 16 490.1 2 982.8 10 602.5 1 254.8 728.7 7142.0 2129.8
M uist. —  Anm . —  R e m .  K aikkien laitosten tileissä m enoja ei ole ja e ttu  hallinto-, käy ttö - ja  jakelukustannuksiin , v a an  toisissa kaupungeissa 
d istribu tions kostnader, u tnn  ingà i vissa städer adm inistrations- och d istributionskostnaderna bland driftskostnaderna. —  L e s  d ép en ses  n e  so n t p a s  
l ) M ittarien  v u o k ra t s isä ltyvä t vedenm yyn titu lo ih in .— M ätarhyrorna ingä b land inkom sterna av vattenförsäljn ingen . — L e s  loyers des  co m p -  
*) B ru ttovo itto  tilaustö istä. —  B ru ttov inst & arbe te  u tfö r t för enskildas räkning.
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och  fô r lu strâk n in gar  âr 1940. —  Comptes de profits et pertes des services des eaux des villes en 1940.
D é p e n se s Tulot —  Inkomster — B ecettes
iribution
t io n
Korot ja poistot Veden myynti Muut tulot
Rantor och avskrivmngar Försäljning av vatten övriga inkomster
In té r ê ts  e t d é fa lca tio n s * V e n te  d ’ea u A u tr e s  recettes
Därav: —-  D o n t: Siitä: — Därav: — D o n t: Siitä: — Därav : Siitä: —- Därav:
D o n t: D o n t:
Wrt-
s
CT*- § 1 3
käyttötarvikkeet 
driftsförnödenheter 
m
atériel d
’exploitation
korjaukset ja kunnossapito 
- reparationer och underhäll 
réparations ét entretien
Y
hteensä —
 Inalles 
T
otal
pääom
a-arvon korot 
räntor â kapitalvärde 
intérêts sur le capita ]
pääom
a-arvon poistot 
avskrivning av kapitalvärde 
défalcation du
 capital
pungille m
aks. konttokuranttitilin 
o —
 tili staden eri. räntä à kontoku- 
:äkn. —
 intérêts sur le com
pte courant
voitto —
 N
ettovinst 
B
énéfice net
m
 loppusum
m
a 
sens slutsum
m
a 
T
otal
Y
hteensä —
 Inalles 
T
otal
yksityiskuhitus 
enskild förbrukning 
consom
m
ation privée
kaupungin laitosten kulutus^ 
förbrukning i stadens verk
' 
consom
m
ation de la ville
Y
hteensä —
 Inalles 
T
otal
m
ittarien vuokrat 
m
ätarhyror 
loyers des com
pteurs
nettovoitto tilaustöistä 
nettovinst à arbete for 
enskildas räkning 
profits des ordres
ettotappio —
 N
ettoförlust 
D
éficit net
1000 mk
_ 1 1 5 7 .6 16 365 .8 10 6 8 3 .4 5 1 0 2 .6 579 .8 6 081 .2 35 790.4 33  715 .1 31 285 .1 2 359 .8 2 075.3 742 .2 8 5 8 .4 1
21.7 13.6 8.1 — — 33.2 24 .1 23 .0 l . i 2.2 l . l 6 .9 2— 117.2 290 .8 115 .3 175 .5 — 105 .4 761.7 636 .3 4 )5 8 8 .7 40 .9 125.4 *) 125 .4 3
397 .3 16.2 400 .9 262 .0 138 .9 — — 1 235.7 587 .0 434 .7 151 .4 487 .6 2)1 6 5 .9 161.1 4
174 .9 22 .2 3 106.7 1 260 .2 1 4 5 9 .2 387 .3 1 387 .8 6 809.4 6 284 .7 5 638 .9 501 .6 524.7 193 .4 283 .5 5
— 150.3 1 017.1 59 0 .0 427 .1 — 25 .6 1 895.8 1 6 6 1 .1 1 487 .5 143.7 234.7 8 9 .5 118.9 _ 6— — 531.7 - 34 2 .6 183 .8 ■ 5.3 — 745.1 531 .4 470 .7 60.7 57.3 25 .9 25 .9 156 .4 7
— 35.9 122.1 84 .1 38 .0 — 740.6 1 205.8 1 1 0 7 .8 1 08 7 .3 17.0 98.0 24 .2 56 .2 8
116.2 260 .4 2 028.7 1 131.2 786 .2 111.3 3 114 .4 7 434.4 7 223 .2 6 35 9 .9 84 7 .3 211 .2 34 .3 160 .4 _ 9
19.8 50 .4 183.0 119 .6 44 .8 18.6 1 085 .7 2 079.8 2 009 .5 1 8 9 2 .6 87 .8 70.3 18.7 42 .0 _ 10
4.2 39 .3 260 .2 162 .4 74 .3 23 .5 -4 2 3 .4 1 013.5 957.2 ■ 916 .9 40 .3 56.3 x) 1.7 _ l i
13.2 13.2 — — 53.2 104.2 104.1 84 .5 19 .6 0.1 * _ _ 12
— 303 .6 507.3 3 2 5 .0 182 .3 — 189.1 1550.7 1 4 8 1 .1 1 194.8 143.1 69.6 2 7 .6 36 .0 __ 13
92.0 32 .7 204 .5 90.1 114;4 — • 361 .9 1017.1 985.7 911 .8 73.9 31.4 10.9 13.3 — 14
23 .6 89 .0 896 .2 527 .1 3 6 7 .6 1.5 225.7 2 062.3 1 9 1 0 .0 1 764 .6 119.7 152.3 5 3 .3 7.9 — . 15
— 13.9 237 .3 144 .9 72 .4 20 .0 319 .8 752.0 683 .9 6 0 7 .6 73 .0 68.1 ,27 .0 41 .1 — 16
48.5 — 298.4 222 .5 75 .9 — — 504.9 318 .7 146.8 22.7 97 .2 3 9 .4 17
— . -- 1 6 5 1 .5 733 .5 918 .0 — 449 .8 3 026.8 2 968.7 2 729 .9 189 .8 58.1 3 0 ,2 5.9 —18
724.5 411 .6 ' 312 .9 — 16.9 1 026.0 998 .2 8 8 8 .2 110 .0 27.8 9.9 14.9 ■ -- 19
5.0 14.9 96 .9 47 .1 '49.8 — 161.9 684.0 580 .1 472 .5 99 .3 103.9 2 5 .4 71 .3 —20
10.3 60.2 468 .4 269 .1 199 .3 — 724.3 1 818.5 1 608 .0 1 5 5 8 .3 46 .4 210 .5 3 7 .0 154 .2 —21
— 47 .9 823 .7 617.1 206 .6 — 711.8 2181.9 2 168.6 1 8 3 9 .7 304 .7 13.3 — 6 .9 —22
— 43.5 235.8 155 .4 79.4 1.0 31 .4 496.9 364 .9 3 1 9 .4 43.1 132.0 14.1 3 0 .9 —23
63.3 18 .3 10.3 10 .3 — — 77.3 395.0 365 .7 3 3 0 .6 27.9 29.3 9.6 7.7 ; —24
' 68 .6 68 .6 — — 37.7 234.1 201.7 190 .4 8 .5 32 .4 8.1 24 .3 — 25
955.1 2 473.5 30 565.3 18 399.9 11017.1 1148.3 16 324.9 74 859.2 69Î76.8 63 077.6 5 510.6 5 018.6 1 405.1 2 649.9 363.8 26
hallinto- ja  jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. — Utgifterna ha icke i samtliga verks bokföring delats i administrations-, drifts- och 
toujours groupées en dépenses d’administration, d’exploitation et distribution, 
leurs sont comprises dans les recettes de ■ la venté d ’eau.
«
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12. K au p u n k ien  säh k ö la ito sten  ta se t ilit  vu od en  1940 lopussa. —
Bilans des usines électriques des
V ara t —  A ktiva —
K a u p u n g i t  
S t  H d  e r  
V i l l e s
S o
§ £ Sf K*Î2 V* M
s-
S
^  S’ 3 S. 3 ^  
sa-S ' cl £
C il .  K1
S? o <?
o  M
■n.&S
Ci —
ET H » 
t^ O  S C g .
£ " 1 1 = 5
| g - ä l >65 o O ä p
Iffigls;$■> et- <; —g f >PÜ. »
H i l l» S  et-
s  s? gj
» p - o
1000 ink
1
2 ;
3
4
5
6 
7 
S 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17 
IS
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27 
2S
29
30
31
32
33
Helsinki — Helsingfors .................................................
Loviisa — Lovisa......... .....................................................
Porvoo — B orgä ..............................................................
Tammisaari — E k e n ä s ...................................................
Tmim4) — Äbo4) ...........................................................
P o ri— Björneborg .........................................................
Raum a — R a u n io ...........................................................
Uusikaupunki —■ N y s ta d ...............................................
N aantali — N adendal.....................................................
Maarianhamina — Mariebamn ....................................
Hämeenlinna — Tavastehus .........................................
Tampere — Tammerfors ...............................................
L a h t i .................................................................................
Lappeenranta — V illm anstrand ...................................
Hamina — Fredrikshamn................................................
Kotka, .................................................... ............................
M ikkeli— S:t M iche l.....................................................
Heinola ..............................................................................
Savonlinna — Nyslott ...................................................
Kuopio ..............................................................................
Joensuu ............................................................................
Iisalmi ..............................................................................
Kaskinen —• K a sk o .........................................................
Kristiinankaupunki — K ristinestad ...........................
Uusikaarlepyy — Nykarleby .......................................
Pietarsaari — Ja k o b s ta d ...............................................
Kokkola9) — Gamlakarleby 9) .......................................
J y v ä sk y lä .................. .......................................................
Oulu — Uleäborg .................. - . .....................................
Raahe — B ra lie s tad ............................. ..........................
K ajaani ............................................................................
K e m i..................................................................................
Tornio — T orneä ..............................................................
2 2 9 9 .9 24  143 .6
2 4 7 .4 1 5 0 .o
5 4 7 .3 1 975 .0
2 .0 —
2 4 2 .5 —
6 0 .0 —
21.1 —
2 3 0 .2 3  576 .1
115 .2 —
o) 2 5 1 .5 —
134.1 —
152 .8 z
14.1 _
«) 9 5 7 .4 112 .5
3 7 .1 6 4 6 .0
2 4 7 .1 7) 133.8
13.7 2 5 6 .5
19 .9 —
3 .5 —
794 .2 —
10) 259 .5
1 019 .2 —
6) 5 .0 6 7 2 .4
15 917 .9 37  757.7
2 8 .1 50.7
6 2 2 .8 6 2 8 .1
8 5 .0 132 .6
3 269 .9
8  9 7 2 .3 1 577 .7
14.1 2 4 0 .4
266 .5 3 0 5 .o
295.1 7.0
12 .6 42 2 .0
54 .8 6 0 2 .3
5 1 1 9 .7 6 4 8 9 .8
941 .7 703 .6
734 .2 3 4 9 .3
46 .9 2 6 8 .4
1 555..8 549 .7
87.7 21 2 .5
3 2 5 .0 196 .6
190 .9 35 0 .0
5 8 5 .4 1 9 9 1 .1
9 3 .8 150 .6
4 4 .1 99 .1
70 .2 2 5 .3
37 .0 5 3 .0
2 3 3 .1 9 2 .4
9 3 8 .2 25 7 .0
9 3 0 .5 637 .6
4 8 4 .7 25 1 .8
1 7 5 .0 3  0 0 2 .6
9 4 0 .4 32 4 .6
142 .1 63 4 .6
272.1 87 9 .3
23 .9 109.7
13.6
103.0  
3) 449 .2
380 .4
177.5  
' 56 .6
23 .3  
1.4
34 .9
356 .6
718.2
368 .0
104.6  
• 44 .7  
72 .2
25.9
15.7  
18 .0
105 .6
25.1 
5.0
15 .9  
40 .0
20.2
3 4 .4
149 .2
0 8 6 .2
78.7
68 .7
253 .2  
0.0
34 Yhteensä — Summa — T o ta l 7 415 .2 31 925 .4 40  241 .6 62 622.0 4  346.0
•8%20 ’0 '^ ^ B ê m e n s a mï n a 1 oc hï vgi f t e Ai l l  u tom sU ende  2 550.2,° t ills ta d sk a ssa n  21 ®29 ' 8v ^ auti.° 
tr a m u 'L j  cimmun. L'actif indivis consiste en: encaisse 820.4 et créances 8 020.0. Le passif w idm s consiste en. dette A la a
c ./w  j  / ..  . j .  Y _____  . . . . .  __  t  7 . . w i m . i o  Int, nvinnhirirs ÀM*) vös koneet. —  Även maskiner. —  Y  compris les machines.■’ -  * - ................ ................................... 1 .’  }ef. titres.
verket. —  Crédit accordé au service des eaux.
vattenlednJngsverket och badinrüttn ingen 901.6 .- -D ont dette au
e) Sähkö- ja  sau n a la ito s .— K lektricitetsverk  och b ad in rä ttn in g  
10) V a jau s .— B r is t .— Dcficit. . ...
*■) Myös joh toverkosto  ja  k o n e e t .— H äriing il. lednm gsnat och m askm er.
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S täd ern as e lek tr ic ite tsv erk s b a lan ser v id  u tg â n g en  av âr 1940.
villes à la fin de 1940.
—  Actif
T
aseen loppusum
m
a 
B
alaiisens siutsum
m
a 
T
otal
Velat —  Passiva - Passif
• as
1  S s fs* S> »
S S  &
Johtoverkosto
L
edningsnätet
C
analisations
K
oneet
M
askiner
M
achines
K
iinteistöt
Fastigheter
Im
m
eubles
1 V
elat ja m
aksut (ulkopuolisille) 
Skulder och avgifter (tili 
1 
‘ 
utom
stäende)
D
ettes (exepU
 cellcs ä la ville)
K
aupungin kassa 
Stadskassan 
C
aisse de la ville
V
akuuksia ja etuottoja 
K
autioner och förskott 
C
autions et avances
V
araukset
lteserveringar
Réserves
K
aupungin laitokseen sijoit­
tam
a pääom
a
A
v staden i företaget nedlagt 
•kapital
C
apital place dans Ventreprise 
par la ville
1000 mk
7 312 .8 62 785 .4 4 8 1 0 1 .9 18 4 8 4 .5 216 803.7 5 916.0 70  45 5 .4 3  7 4 7 .7 — 136 6 8 4 .6 1
120 .4 333 .1 167 .3 — 713.2 — — — 713 .2 2
463 .2 1 530 .0 735 .0 6 2 5 .0 5 104,5 302 .8 2) 1 319 .0 — 3 482 .7 3
2 548 .0 752 .0 8 OO.0 4 766.8 — ’ --- — 4 766 .8 4
1 573 .0 12 606 .8 10 703.8 3  815 .7 32 349.6 — 5
523 .5 .5  600 .0 3 328 .3 1 794 .0 24 495.6 209 .9 — ■ 7 1 0 .2 7  9 3 9 .6 15 635 .9 6
257 .3 834 .4 5) 6 6 2 .5 2 067.3 — 140.7 3 3 .0 — 1 8 9 3 .6 7
140.0 176.1 521 .9 128 .3 1 803.6 179.9 283 .1 3 4 0 .6 1 000 .0 8
r 80 .0 94.0 ' 5) 102 .3 639.8 40.2 21 .1 5.0 Ö73.5 9
319 .3 1 000 .0 3 654 .6 1 2 6 2 ,0 6 726.5 — ---■ . 1 345 .9 5 3 8 0 .6 10
6 8 .0 690 .9 0.1 19 .6 5 598.6 — — 52. ' 'à 493 .5 2 0 5 2 .4 11
1 220 .8 21 671 .6 26 405 .3 22 220 .4 83 961.0 1 657.1 10 067 .6 — . 72 236 .3 12
1 415 .1 6 039 .5 2 501 .3 2 8 6 .8 12 507.5 599 .8 706 .0 5 9 0 .9 10  610 .8 13
* 369 .1 928 .2 872 .3 1 975 .2 5 467.0 113.9 . 1 0 9 8 .4 ' — 4  254 ,7 14
212 .8 1 1 0 9 .5 162 .5 69.8 2 067.4 99.4 *--- 300 .0 1 668 .0 15
756 .9 3 959 .3 5) 4 473.7 11 367.6 — 2 10.5.5 — 9 262 .1 16
192.0 248 .8 438 .5 3 2 9 .6 1 535.0 — — — 1 535 .0 17
254 .1 695 .9 6) 137 .3 1 638.7 93.0 42 6 .3 907 .2 . 212 .2 18
535 .0 1 1 5 8 .1 750 .0 400 .0 4 471.9 438 .2 — 1 833 .7 2 2 0 0 .0 19
. 1 0 2 9 .2 8 595 .4 1 4 5 5 .9 3 076 .6 17 522.3 331 .2 1 45 7 .8 — ' 15 733 .3 20
1 1 0 0 .0 400 .0 255 .4 2 024.9 — — — 2 0 2 4 .9 21
O.o 1 1 4 5 .1 6) 2 219 .4 3 893:6 — 1 1 8 9 .8 967 .9 • 1 735 .9 22
4 3 .5 235 .2 227 .9 __ 618.0 — — •----- 6 1 8 .0 23
5) 144.5 — 274.5 — — 274 .5 24
__ 5 0 0 .0 8 OO.0 2 255 .0 4150.7 •----- — — 4 1 5 0 .7 25
338 .2 738 .5 273 .1 1 007 .5 3 592.6 550 .0 8) 1 1 6 3 .3 1 339 .6 539 .7 26
185 .0 950 .8 5 2 7 .2 204 .0 3 469.5 — — 3 4 6 9 .5 27
630 .0 3 418 .0 5) 1 8 3 3 .0 6 770.2 — 740 .0 — 6 0 3 0 .2 28
572 .1 5) 13 516 .2 4 4 5 5 .0 23101.8 — 5 180 .4 10 618 .1 7 3 0 2 .8 29
8 2 .3 451 .2 132 .3 . 152.0 2 421.0 682 .4 337 .1 — 1 4 0 1 .5 30
187 .0 “ )  1 078.7 2111.1 - — r — — 2  111 .1 31
462 .4 1 3 8 3 .3 — 618 .0 4 887.5 773.0 1 39 7 .6 — 2 716 .9 32
69.3 226 .1 42 .4 36 .5 1185.3 — — 151.2 1 034 .1 33
19 412.3 156 418.9 102 953.6 7 4  7 7 7 .8 500 107.8 11 986.8 98 089.1 5134. 29 242.3 323 305.5 34
des eaux. . ' . , s
k i t i l i  8 2 0 . 4  j a  s a a t a v i a  u l k o p u o l i s i l t a  8  9 2 0 . 0  s e k ä  y h t e i s i n ä  v e l k o i n a :  v e l a t  j a  m a k s u t  u l k o p u o l i s i l l e  2 5 5 0 . 2 ,  k a u p u n g i n k a s s a l l e  2 1  6 2 9 . 8 ,  v a k u u d e t  
v ä ^ a r n a )  h a  g e m e n s a m  b o k f ö r i n g .  G r e u i e o s a t n m a ' t i l i s ä n g a r  v o r o :  k o n t a n t a  m e d e l  o c h  b a n k r ä k n i n g a r  8 2 0 . 4  o c h  t i l l g o d o h a v a n d e n  h o s  u t o m s t ä e n d e  
2 2 6 . 5  o c h  a v  s t a d e n  i  f ö r e t a g e n  n e d l a g t  k a p i t a l  9 3 > 2 7 . 8 .  —  Les livres des services industriels (usine électrique, services des eaux, usine à gaz et les 
de la ville 2 1  6 2 9 . 8 , autres dettes 2  5 5 0 . 2  cautions et avances 2 2 6 . 5  et capital placé dans Us entreprises par la ville  9 3  7 2 7 . 8 .
service des eaux et au  service des bains 9 0 1 . 6 .
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13. K au p u n k ien  v es ijo h to la ito sten  ta se t ilit  vu od en  1940 lopussa. —
Bilans des Services des eaux
1
♦
•
. Varat — Aktiva
T
1
‘
K a u p u n g i t  
S t  a d e r
J V i l l e  s
K
äteiset ja pankkitili 
K
ontauta m
edel och 
bankräkningar 
Encaisse et dépôts
0  H S f*
o?
1rs
ftp;«.
H l
| = J
Saatavia velallisilta 
(ulkopuolisilta) 
TiJlgodohavanden 
(hos utom
stäende) 
A
utres créances
V
arastot
Förräd
Stocks
! 
Kalusto 
Inventarier 
M
obilier
M
ittarit 
M
ätare 
' C
om
pteurs
1000 mk
1 Helsinki — Helsingfors ................................... 1 007.4 9 895.5 10 830.6 9  9 7 5 .2 226.7 1371.8
2 Loviisa — L o v isa ............'.................................. — — — — — 15.1
3 Porvoo •— B o rg ä ............................................... 3.0 2) 727.4 3ÜÖ.5 133.5 39.6 80.0
4 Tammisaari — E k e n ä s .................................... — — 7 5 .0 190.0 471M —
5 Turku 3) — Aho 3) ........................................... 1 289.3 154.5 322.3
6 Pori — Bjömeborg . . . ' ..................................... 5.2 525.0 2 1 .6 134.0 163.8 480.1
7 Raum a — R aum o.............................................. 0.5 — 1 0 .8 688.4 1.2
8 Hämeenlinna — T av asteh u s........................... 102.8 567.8 3 7 .7 232.3 0.1 54.8
9 Tampere — Tammerfors ................................. — 1 330.8 1 783.6 1 695.7 157.8 835.0
1 0 L ahti .................................................................... — — 641.7 508.2 8.4 293.9
ix Lappeenranta — Villmanstrand .................... 36.0 — 200.3 233.5 33.6 143.4
12 H am ina — Predriksliamn ............................... 8.6 — — 51.4
13 K o tk a ................................................................... — — 335.6 — #--- 151.6
14 Mikkeli — S:t Michel . .•................................... — — • 150.1 106.0 6 .2 112.8
15 Kuopin . .•..................................................... . — — 295.5 766.4 49.0 255.8
16 Joensuu .. ." .......................................................... — — 29.3 197.8 15.2 103.1
17 Iisalmi ................................................................. 240.8 «) 102.4 115.8 134.0 20.0 100.0
18 Vaasa — V a s a ................................................... — — 609.2 394.1 17.5 142.0
19 Pietarsaari — Jakobstad ................................ — 10) 879.6 0.2 63.0 — 76.2
2 0 Kokkola- — G am lakarleby............................... — — 138.7 115.6 17.8 30.0
2 1 J y v ä s k y lä ............ .................................. ............ — — 589.7 738.6 111.7 97.4
22 Oulu — Uleäborg ............................................. — — . 346.1 197.8 37.7 —
23 K ajaani ............................................................... — 22.3 139.5 39.1 31.5
24 Kemi .................................................................... — 98.8 64.2
25 Tornio — Torneä .............................................. — — 28.8 31.7 ' 23.2 37.3
26 Yhteensä — Summa — T o t a l ........................... . .1 404.3 14 028.5 16 726.9 18 OI6 .0 1 658.7 4 734.1
1) K o n tto k u ran ttitili, nostam attom ia  m ääräraho ja  y. m. s . — K ontokuranträkning , olyftade anslag m. m .— Compte courant, crédits réservés etc.
*) Tästä saatavaa sähkölaitokselta 527.4.— Härav tillgodohavande hos clektricit-etsverket 527.4.— Dont crédit accordé à l'usine électrique 5 2 7 .4.
*) V rt a lav iitta  4, siv. 4 6 .—.Jfr, n o t  4, sid. 46. —  Voir note 4 page 4 6 .
*) Myös m itta r i t .  —  Ä ven m ä ta re .— A ussi les compteurs.
*) M yös ka lusto , m itta r i t ,  joh toverkosto  ja  koneet. —  Ä ven inventarier, m ätare, ledningsnät och m askiner. —  Y  compris mobilier, compteurs* cana- 
°) Sotavahingot. —  K rigsskado r.— Indemnités de guerre.
7) Myös koneet. —  Ä ven m askiner. —  Y  compris les machines. _
8) T ähän  sisä ltyy  m yös paloasem an a rv o .— H äri ingär v ä rd e t av en  b randstation . — Y  compris la valeur d'un poste de sapeurs-pompiers.
•) Tästä velkaa sähkölaitokselle 133.8.—-Härav skuld tili elektricitetsverket 133.8.— Dont dette à l'usine électrique 133.8.
10) S aa tavaa  sähkö la itokse lta .— Tillgodohavande hos e lek tric ite tsv e rk e t.— Créance à l'usine électrique.
X1) M yös vesisäiliö. —  Även v a ttenbo rgen .
11) Myös joh toverkosto  ja  koneet. — Även ledn ingsnät och m askiner. —  Y  compris les canalisations et les machines.
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Städemas vattenledningsverks balanser vid utgängen av är 1940.
des villes à la fin de 1940.
—  Actif Taseen loppusum
m
a 
B
alansens slutsum
m
a 
T
otal
Velat —  Passiva — Passif
' 
Johtoverkosto 
ledningsnätet 
C
analisations
K
oneet
M
askiner
M
achines
K
iinteistöt' 
• 
V
astighefcer 
Im
m
eubles
V
elat ja m
aksut 
(ulkopuolisille) 
Skulder och avgifter 
(tili utom
stäende) 
D
ettes (exeptö celles 
ä la ville)
1
K
aupungin kassa 
Stadskassan 
C
aisse de la ville
V
akuuksia ja 
etuottoja 
K
autioner och 
förskott
C
autions et avances
V
araukset
R
eserveringar
Réserves
1 000 mk
105  318 .8 1 018 .2 52  891 .0 192 535.2 838 .0 2 7  901 .8 ■991.3 —
2 5 5 .5 ___ . — 270.6 — — —
931 .0 3 .5 796 .5 3 080.O ■ 61.7 36 9 .9 — ,
2 650 .3 200 .0 2 390 .8 5 977.5 — — —
15 408 .8 13  189 .6 2 8 8 6 .3 33 250.8
7 283 .6 1 0 1 1 .5 4 3 5 5 .4 13 980.2 524 .5 4 5 0 0 .0 — 103 .3
6 312 .0 4) 50 8 .8 441 .3 7 963.0 — 68 4 .1 —
1 8 9 6 .7 167 .8 16 .0 3 076.0 — — — 8 9 2 .6
11 797 .6 1 147.5 8 917 .2 27 665.2 — 4 810 .1 —
3 218 .8 . 263 .5 115 .1 5 049.6 234 .9 91 5 .0 , ------
2 27 6 .4 134 .3 981 .2 4 038.7 11 .6 926 .3 —
6) 33 1 .6 391.6 — — —
7 073 .5 259 .9 453 .9 8 274.5 — 335 .6 — —
1 154.7 135 .9 398 .5 2 064.2 — — •
3  720.1 1 679 .9 1 4 5 6 .9 8 223.6 8.4: 1 053 .6
—
3 1 5 9 .9 241 .6 220 .5 3 967.4 ” — —
1 970 .0 7 )  8)2 100 .0 4 783.0 ■ ------ s )  3 3 3 .9 —
17 394 .1 477 .5 ■ 4 769.1 23 803.5 — — 415 .5
5 531 .6 277 .3 1 974 .6 8 803.1 — —
—
525 .0 7 )  5 0 0 .0 1 326.5 — -----7 —
n )  2 152.2 8.7 4  046 .0 7 744.3 5.8 1 322 .5 —
6 977 .4 7 )  3 570 .0 11129.0 ----- - — —
1 600 .0 113 .9 1 557 .9 3 504.2 — — —
1 2 )  10 746.2 10 909.2 — — —
7 )  751 .4 481 .9 1 354.3 — — —
209 359.4 20 839.4 106 397.9 393165.2 1684.9 43152.8 991.3 1 411.4
! • § § § .
S?* ö fiT S“ P r5
*§ £  H o p  t^ j’Ö P^ o>v,5 o: g; 3
ö 1 E§T2 £* S 03 p ®
i ä CD *
1 6 2 8 0 4 .1
2 7 0 .6  
2 6 4 8 .4
5  97 7 .5
8 8 5 2 .4  
7 2 7 8 .9
2 183 .4
22  8 5 5 .1
3  8 9 9 .7  
3  100 .8
3 9 1 .6  
7 9 3 8 .9
2 06 4 .2
7 161 .6
3  96 7 .4
4  449 .1
23  8 0 3 .5
8 3 8 7 .6  
1 3 2 6 .5
6 4 1 6 .0  
11 129 .0
3  5 0 4 .2  
10 9 0 9 .2  
1 3 5 4 .3
312 674.0
1
2
3
. 4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
Hisatims et machines.
5 2 3 0 /4 3 7
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14. Kauppalain menot vuonna 1940. — Köpningarnas
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalförvaltning —
Muut lautakun-
Kauppalanhallitus, kanslia Verotusviran- nat ja virastot
Kauppalanvaltuusto ja rahatoimisto omaiset Övriga nämnderKöpingsfullmäktige KöpingsstyreJsen, -kansliet Beskattnings- och ämbetsverk
C o n se il m u n ic ip a l och drätselkontoret mvndigheter A u tr e s c o m m is-’ A d m in is t r a t io n C o n tr ib u tio n s s io n s  e t a d -
m in is tr a tio n s
K a u p p a l a t  
K ö p in g a r  
B o u r g s . b d i f
Siitä: — Därav: 
D o n t: \3*
' b c »
Siitä: — Därav ; 
D o n t: ta*
*Ö 0? O
i l :
m
Siitä:
Därav:
D o n t: cd®
et-SS
i B f .s g-*5CJ £ <T*
O «■? Pf
S'Si E
Siitä:
Därav:
D o n t:
et" S« 03.02  Kir-s  g-* S •■’ g1
S2-E
O i R C•1 S -w•e Z. p E o o S. s
£ : k s .
5*
f h s iSj J"* c*-5 £ 2.«5 « 1-5 W
s
I I I
O:
•§ g - «  •s 2 g »■ © o £, s
£ “ £s.
| f o l |R =*© S-Jt ©S £ 2.
oi
1® >— 
o o £. s
g. E ?& o
o-.
■§§„■=l o S Eg.®
f  Es.S S S.» s < tr— 
£8, s
g «  S 3
^.o
| s g O « 
1 1 ^
« Sa
g.§ g-s
r s |
& P* P-
g S g S. s»s <
£g. BS- vp <6.5* » gs 2 2
1000 mk
1 K arjaa — K av is ................ 2.9 2.9 133.1 83.4 7.8 10.5 5.8 ■ 2.2 2.2
2 K ariddla ............................ 9.6 3.6 6.0 134.1 90.6 11.0 9.9 2.0 1.0 1.0
3 Lohja — L o jo .................... 3.5 3.0 — 255.8 133.5 66.2 20.7 14.0 3.9 3.9
4 Kauniainen — Grankulla 6.9- 6.9 — 186.5 148.5 17.9 9.9 6.3 2.0 2.0
5 lla aea  — I l a g a ................ 8.1 5.3 — 126.9 84.1 12.3 18.6 15.7 5.0 5.0
6 E  vvinkää — Hyvinge . . 34.3 13.0 15.4 210.3 123.6 13.5 19.7 16.2 5.0 5.0
7 Kerava — Kervo .......... 6.0 3.9 1.8 214.8 107.2 17.6 18.0 16.5 '1.0 1.0
8 Salo '................................... 8.8 7.0 — 263.0 158.1 • 42.3 45.1 30.3 4.5 ■ 4.5
9 Vammala .......................... 4 .4 1.8 1.8 47.6 35.5 1.0 3.2 2.5 1.6 1.6
10 Loimaa ............................. 8.9 2.8 — 119.5 70.9 12.0- 5.5 3.7 3.0 3.0
n Forssa ............................... 11.5 3.5 8.0 229.6 132.7 23.0 18.0 6.3 3.0 2.5
12 Valkeakoski ................... •. 3.6 2.1 1.0 125.6 85.4 13.1 15.5 5.8 1.1 1.1 f
13 N o k ia ................................. 34.1 5.1 4.3 266.4 158.9 44.6 59.0 40.9 3.0 3.014 Riihimäki .......................... 15.1 9.2 0.5 293.4 194.6 24.7 28.5 19.7 5.3 5.3
15 Lauritsala ......................... 49.9 6.1 36 .0 221.8 149.1 3 8 .0 3 9 .2 26 .9 7.3 7.3
16 K ouvola..................... . 13.3 5 .0 1.0 2 5 1 .1 158 .5 11.0 13 .0 8 .4 2.2 2 .2
17 P ieksäm ä........................... 3 .9 1.6 1.0 135 .1 8 2 .s 21 .9 11.2 5 .4 1.2 1.218 V arkaus............................. 8 .4 6 .0 — 2 8 9 .9 162 .3 4 4 .3 4 8 .4 37 .3 4.9 4 .5
19 Lieksa ............................... 2 .3 0 .9 1.4 1 0 9 .3 '7 5 .2 21 .3 9 .8 4.5 2.3 2.3
20 Nurmes ............................. 4 .9 2 .3 1.2 8 9 .2 64 .4 7.2 1.5 1.3 0.7 o.7  :
21 Seinäjoki........................... 11 .2 6 .0 __ ‘ 191 .2 101.1 46 .1 20.6 14.1 3.2 3 .2 '22 Äänekoski ......................... 4 .0 1.6 2 .4 128 .2 8 8 .3 12.1 15 .8 13.2 2.6 2.623 S uolah ti............................. 1.8 1.3 — 131 .1 95 .6 13.7 9.7 6 .6 2.0 2 .024 Rovaniemi ....................... 2 9 .6 2 .6 3.0 307 .1 181 .4 6 9 .8 39 .2 27 .4 5 .6 5 .6
25 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Total .. 287.0 103.5 84.8 4 460.6 2 765.7 592.4 490.5 330.8 73.6 72.7
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utgifter âr 1940. — Dépenses des bourgs en 1940.
Administration centrale . Erinäiset valtiotehtävät —  Särskilda statsuppgifter — Fonctions diverses de l'Etat
. 
E
läkkeet ja apurahat yksityisille 
Pensioner och understöd ât 
enskilda personer 
R
etraites et subventions aux 
personnes privées
Sekalaiset menot 
Diverse utgifter 
Autres dépenses
A
vustukset 
taloudellis] lie 
yhdistyksille 
ja liikeyrityksille —
 U
nderstöd ät ekono­
m
isia föreningar och affärsföretag 
Subventions pour les buts économ
iques
Y
leisen kunnallishallinnon m
enot yhteensä 
A
llm
änna kom
m
unalförvaltningens ut­
gifter inalles
D
épenses totales de l'adm
inistration centrale
Järjestysoikeus ja rakennustarkastus 
O
rdningsrätten och byggnadsinspektionen 
M
agistrat etc. 
\
K
ihlakunnanoikeus
H
äradsrätten
Tribunal
U
losottolaitos
E
xekutionsverket
H
uissiers
Poliisilaitos
Polisinrättningen
Police
K
ansanhuoltolautakunta 
Folkf örsörj ningsnäm
nden 
C
om
m
ission de l'approvisionnem
ent
H
uoneenvuokralaiitakunta 
H
yresnâm
nden 
C
om
m
ission des loyers
T
yövelvollisuuslautakunta 
A
rbetspliktsnäm
nden 
C
om
m
ission de l'obligation à travail
M
aj o ituslau takunta 
Inkvarteringsnam
nden 
C
om
m
ission des quartier m
ilitaires
M
enoja kaikkiaan 
X
Jtgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä:
Därav:
Dont:
irtaim
iston arvon poisto 
avskrivning av lösegen- ' 
doinens värde 
défalcation du m
obilier
1000 mk
4.2 10.1 163 .0 13 .6 1.2 1.7 1.2 2 9 .6 _ 7.8 0.1 1
4 .2 9.7 — — 168 .5 4.2 1.6 2.7 — 20 .8 — 1.8 — 2
9.6 25 .2 — • — 318.7 16 .9 3 .0 15.8 — 58 .0 — 2.8 3.5 3
10 .0 11.3 — — 226.6 27.7 2.4 '4.8 — 17.4 0 .8 1.2 — 4
7.2 23.2 — — 189 .0 16.0 4 .0 17.1 , --- 27 .5 — 0.6 1.5 5
1.0 29 .1 __ __ 299 .4 17 .2 5 .0 44 .1 7.8 66.7 __ 8 .6 1.3 6
__ 12.1 — — 251.9 7.0 5 .0 21.1 — 26 .3 — 33 .2 O.o 7
8.7 85 .3 75.0 • — 415 .4 45 .3 2.5 23 .8 44.7 92 .6 — 8.8 Ö.2 8
__ 4.0 — — 60.8 3.8 1.2 — — 7.1 — — 0.0 9
1.0 4.9 — — 142.8 12.1 1.0 4.8 1.5 10.8 — 1.4 — 10
16.1 37.8 ___ __ 316.0 9,0 4.0 16.6 1.2 5 0 .4 0 .6 3 .5 3.9 11
4 .0 7.0 — — 156.8 7.2 2.5 ' 0.1 1.4 17 .6 ■---■ 11.9 — 12
__ 16.0 — — 378.5 22 .2 6.0 30 .9 — 5 8 .9 1.9 7.1 — 13
10.0 56.2 — . — 408.5 28 .5 6.0 36 .0 22 .0 65.7 1.5 3 .9 . 0.9 14
2.8 54.1 34 .0 — 375.1 10.2 — 1 8.0 — 3 1 .4 1.9 0,9. 2.4 15
3 .6 12.3 ___ __ 295.5 7.3 4.0 26.6 __ 47 .9 — — 5.0 16
__ 5.7 — — 157.1 2.9 4.0 3 .4 — 32 .1 — o . i — 17
__ 25.0 — . — 376.6 13.5 20 .5 45 .5 2.5 •9 8 .1 1.8 3 .4 5.8 18
— 56.0 49 .3 — 179.7 16.0 2.0 5.7 — 18.4 — 1.8 3 .4 19
1.2 3.1 — — 100.6 6.5 1.8 3.5 — 21 .2 0 .4 0.8 20
5.3 10.2 __ __ 241.7 lO.o . 1.0 21 .7 __ 44 .6 3 .3 0.3 — 21
— 15.0 — — 165.6 1:9 4.0 1.1 — 16.0 — 14.3 — 22
— 4.2 ' --- — 148.8 2.2 2 .0 9.7 — 28 .1 — 3.8 1.1 23.
— 17.0 — 10.1 408.6 25 .1 4 .0 45 .1 — 74 .6 2.1 '--- 10.0 24
88.9 534.5 158.3 10.1 5 945.2 326,3 88.7 389.8 82.3 961.8 13.9 1176 39.9 251
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14. Kauppalain menot vuonna 1940 (jatk.). — Köpingarnas
K a u p p a l a t
K ö p i n g a r
B o u r g s
Erinäiset vartiotehtävät (jatk.) —  Särskilda statsuppgifter (forts.) 
Fonctions diverses de l ’Etat (suite)
Väestönsuojelu 
Befolkn i ngssky d d 
Défense antéaérienne passive
Ä-54-
^ 5 .§ :ft-sGvOQ C
Ü -a ass«< =■^  p. s.
ft G- P 
2-.S2 ö
JS^
 B PT X X
• S E
ft.»
r.(5 co
ï-g -S
I I I
■a g
g ' £<s- C c
a o  S-
I- i I
H n îft
O S.O
<ft J= aa a’
s fS  tn  S
I f t . i t
û - o o g
03 I  
8,0 
5* o  srcT 0- "
S *
1st
Maanpuolustus- 
tarkoituksiin 
För försvars- 
ändamäl 
Buts de la 
déjense nationale
k.tr . t n  
ft
£ . H  =; 
*ft CP “  
f t  H  CP
ft'ft :
0=2
2
S. p ^  
S S-»* p s?
5T o" 
! • § £  
i&f sr g
03. «
b f °
<s‘c  p: 
$?£& -•
&l?i
~ § E s r
S*
£*■5 tr
s “â Ë
a s ®
S\P*g.
P  CP
S  gUI p î
Palotoimi —  Brand* 
Service des
Vakinainen palotoimi 
Ordinarie brand- 
väsendet
Service ordinaire des 
pompiers
b cj«o. e+- ;
03 C CP
K** e*- ^
I IS*«03 U>
0.
Siitä: — Härav: 
Dont:
O:
5  a  >— 
■S*: s  £L
t i l i
II®?
cs>3
huoneistom
enoja 
i 
utgifter för lokal 
loyer, 
chauffage,
! 
éclairage, 
service
03 O  W
1  P2 cL o
S-S
o  s  o  ft -  r  ft ft = 2.H < £  a
es X ÍCs
1 0 0 0  mk
«Karjaa —  Karis .............. 0 .5 57 .3 58 .0 15 .0 !) 1.5 129.7 25 .9 11.9 — 30.0
Karkkila ............................ _ 5 .8 — — 5 .8 — --- - 3.1 40.o 12.9 0.4 — —
Lohja —  L o jo ................... — 50.G — 5 0 .6 — 7.5 3.1 161.2 107 .0 66 .2 8.7 —
Kauniainen —  Grankulla . — 10.0 — 10.0 50 .0 2 0 .0 2) 1.2 135.5 17 .5 7 .9 — 25.0
H aaga —  Haga .................. — 31,5 — 3 1 .5 20 .0 --- - 1.8 120.0 20.0 4.5 15.0
Hyvinkää —  Hyvinge . . .  
Kerava —  Kervo ..........
2 .4 
2.1
136 .0
17 .9 5 .0
139 .0
2 5 .0
— 39 .0 1.7
4.2
330.4
121.8
112.2
94.1
71.0
15.2
3.5
15.0
15.0
10.0
Salo .............................................. __ 50 .0 __ 5 0 .0 1 0 .o 2 0 0 .0 7.9 485.8 73.7 27 .0 —
—
V am m ala ................................... — 20 .5 — 20 .5 6 .0 — — 38.6 20 .9 3)1 2 .0 3.3 —
Loimaa ............................... 6 .9 21 .6 • — 28 .5 20 .0 92 .8 4.4 177.3 49 .9 14.5 18.0
Forssa ................................. 10 .9 15.9 _ 26 .8 lO.o 13.1 3.9 143.0 72.2 40 .1 5.7 11.5
Valkeakoski ............ .......... __ 15 .9 __ 15 .9 — — 2.7 59.3 52 .9 20 .2 7.5 —
N okia-.................................. 0.7 3 .1 __ 4.1 — 2.9 15.8 149.8 52.9 19.8 30 .0 45.0
Riihim äki ........................... 3 .0 62 .8 __ 65 .8 20 .0 24 .6 2.6 277.5 178.7 117 .3 4.0 6 .0
L a u ritsa la ........................... . 0.1 45 .2 — 45 .3 — — 2.5 102.6 119 .0 9 9 .6 4 .0 5 .0
Kouvola ............................. 2.7 177 .5 _ 180 .2 3 5 .0 __ 3.3 309.3 124 .3 4 8 .6 2 .3 5 .0
P iek säm ä ............................ 2 .7 94 . S — 97 .5 5 .0 — 0.6 145.6 5 7 .6 20.2 3 .1 —
V a rk a u s .............................. 0 .8 9.3 — 10.1 — lO.o 16.G 227.8 6)122 .2 17.7 37 .4Lieksa ................................. ___ 18.2 — 18.2 — — • .0 .8 66.3 118 .6 2 8 .9
N u rm e s ........ ...................... — 21.4 — 21 .4 2 0 .0 lOO.o 0.3 175.9 59.7 37 .4 3.0
Seinäjoki ............................ 6 .7 29 .6 __ 36 .3 lO.o 205 .0 9.6 341.8 167 .2 146 .5 3 .6 —
Ä änekosk i.......................... — 35 .6 — 3 5 .6 — — O.i 73.0 8 2 .5 — —
S u o la h ti.............................. __ 3 .2 — 3.2 — — 1.2 '51.3 12.4 5 .9 4 .3
Rovaniemi ........................ — 149.5 — 149.5 50:0 2 .0 12.0 374.4 219 .6 101 .2 38 .1
Kaikki kauppalat — Samt-
4 237.9 1 973.9 934.0 191.5 167.5liga köpingar —  T o ta l . . 45.3 1 078.5 5.0 1128.8 271.0 716.9 100.9
») T äs tä  h ev oso tto lau takun taO .i. —  H ärav  hästu tskrivningsnäm nden O.i.
*) T ästä  h ev o so tto lau tak u n ta  0.5 — H ä ra v  hästu tskrivningsnäm nden 0.5. ..............
*) T ästä  6.0 kauppalan  osuus turvallisuusvahdin  palkkaan. —  H ärav 6.0 köpingens andel i avlömngen av  en sakerhetsvakt.
*■) L ihan  ta rk astam o n  m eno t s isä lty v ä t teu rastam on  m enoihin. —  "Utgiiterna för köttkon tro llen  ingä i slak tinrättn ingeus u tg ifter. L e s  d&penses de  
*) T ästä  50 .o ko rvausta  A. Ahlström  O. Y:lle palokunnan ylläpidosta. —  H ärav  50.o ersättn ing  ä t  A. A hlström  O. Y. för uppratthällande av  b randkar.
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utgifter är 1940 (forts.)- — Dépenses des bourgs en 194.0 (suite).
vâsendët
p o m p ie r s
Terveydenhoito —  Hälsovärd —  H y g iè n e  p u b liq u e
K
unnallinen nuohoustoim
i 
K
om
m
unal sotningsverksam
het 
Service m
unicipal de ram
onage
Palotoim
çn m
enot yhteensâ 
B
randvàsendets utgifter inalles 
D
épenses totales du service des 
pom
piers
Terveydenhoitolauta­
kunta ja sen toimisto 
Hälsovärdsnämnden 
och dess kansli 
C o m m iss io n  d ’h yg ièn e
Ravintoaineiden tarkas­
tus —  Kontroll av 
näringsmedel — In s p e c ­
t io n  d es den rées  a l im e n ­
ta ire s
Tuberkuloosihuolto 
Tuberkulosvärd 
D isp e n s a ir e s  a n t i ­
tu b e rc u leu x
Muut terveydenhoidon 
menot — övriga  
hälsovärdsutgifter 
A u tr e s  d épenses
A
vustukset terveydenhoitoa edistäville 
yhdistyksille ja laitoksille —
 U
nderstöd ät 
föreningar och inrättningar för befräm
- 
jande av hälsovärd —
 Subventions aux 
associations privées
T
erveydenhoidon m
enot yhteensä 
U
tgifter för hälsovärd inalles 
D
épenses totales pour l’hygiène publique
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä:
Därav:
D o n t:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales :
Siitä:
Därav:
D o n t:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä:
Därav:
D o n t:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä:
Därav:
D o n t:
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
1
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
• 1000 mk
1.6 57.4 3 .8 1.0 3 9 .4 25.8 4 .8 4 .8 2 .2 2 .2 3 .0 5 3 .2 1
12 .9 2 .4 1.8 30 .0 18.9 0 .6, — 2 .0 2 .0 —  ' 3 5 .0 2
2 .0 10 9 .0 24 .3 10 .6 63 .3 5 0 .4 17.1 17.1 9 .0 3 .5 1 .0 114 .7 3
42 .5 4.2 3.7 — 1.8 1.8 6 .6 6 .5 1 .0 13 .6 4
— 35.0 - 14 .4 12 .0 87.6 ' 62.7 ‘ “ — 2.4 2 .4 , — 1 0 4 .4 5
127 .2 6.3 4.6 61 .1 50 .3 21.7 11.0 8.8 8 .0 — 97.0 6_ 104 .1 12.1 7 ! l 16.7 8.4 19.9 15.6 1.4 1 .4 5 .0 55 .1 7
,8 1 .6 155 .3 10.2 4.7 61 .1 51 .2 25 .5 23.5 ■ 23.3 16.2 — 1 2 0 .1 8
20.9 ■ 5 .4 1.8 47 .4 40 .6 21 .1 17.5 1.8 1.8 — 75.7 9
6 .0 55.9 0.9 0.3 64 .4 44.9 26 .7 24.8 14.2 11.6 — 106 .2 10
83 .7 20 .4 15 .2 4) 25 .1 21 .6 15.5 12.7 7.8 4 .5 — 68.8 11
2 .3 55.2 .7.1 2 .4 %  ----- — 20.2 20.2 2.2 2 .2 0 .5 30.Ö 12
97.9 16.4 8.8 127.7 92 .1 40 .0 40.0 30 .1 29.1 — 214.2 13_ 184 .7 18.7 13 .9 126.1 83 .8 16.8 10.1 16.5 11.6 ■ — 178 .1 14
— 124.0 27.7 16.1 3 .4 3 .4 22 .5 '19 .2 5 .6 5 .6
— 59.2 15
129 .3 6 .4 1.8 113.8 91 .2 __ __ 12.1 12.1 — 1 3 2 .3 16_ 57 .6 3.7 3 .2 — — — — 1.1 1.0 — 4.8 17
__ 122 .2 - 17.2 ' 7 .0 52 .0 33 .1 23 .8 . 2 0 .0 10.8 ■9 .1 ■ — 1 0 3 .8 18
1.7 120 .3 2.1 2.1 — — — — 5.0 5 .0 0 .9 '8 .0 19
59 .7 1.4 0.5 — — 0.5 0.5 :— 1 .9 20
" 5.8 173 .0 19.6 14 .4 18.6 18 .5 11.1 11.1 1.1 1.1 .— 50 .4 21
3.5 86 .0 0 .6 __ __ — 11.3 6 .0 17.7 14,8 — 29.6 22
1.2 13 .6 2.3 0.6 — — 21.2 20.5 1.7 1.7 — 25.2 23
219.6 16.7 2 .4 167.7 • 119 .6 6.2 6 .2 6 .6 5 .8 197 .2 24
105 .6 2 247,0 244.3 136 .0 , 1 1 0 5 .4 • 816 .5 327.8 282.1 190 .5 159.7 1 1 .4 1 8 7 9 .4 25
l’inspection de viande sont comprises dans les dépenses de l’abattoir.
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14. Kauppalain menot vuonna 1940 (jatk.). — Köpingarnas
Sairaanhoito —  Sjukvärd
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r 
B o u t  g s
K
auppalanläiikärit 
Köpingsläkare 
M
édecins m
unicipaux
Sairaanhoitajattaret
Sjuksköterskor
G
arde-m
alades
wp
1
§ *
gV.
** o-
2 © 
! &i:
S--8.Js «• s:ÿ g g
Ü p tn
55 2
P* o 03 S
< S
B503
Yleinen sairaala ja mielisairaala 
Allmänt sjukhus och sinnessjukhus 
É ôpital général et hospice d’aliénés
Synnytyslaitos
Förlossningsanstalt
Maternité
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont: Menoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvoden 
appointonents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, 
chauffage, 
éclairage, service
ravinto 
kosthâllning 
J 
nourriture 
! 
1
palkkoja ja 
palkkioita 
; löner ocli arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, 
chauffage, 
éclairage, 
service
ravinto
kosthâllning
nourriture
X 000 mk
1 K arjaa — K a r is ................ _ _ 20.3 _ _ __ __ _ __ _ —
2 Karkkila ............................. 4.5 — 18.7 3) 102.8 — — — —
3 Lohja — L o jo .................... 18.1 — 27.1 230.2 73.8 43.9 55.3 — — —
4 Kauniainen — Grankulla . 32.0 — 18.S — — — ■--- ■ — — — —
5 H aaga — Haga ................ 21.5 18.0 -- ' — — — — — i— *— —
6 H yvinkää — H yvinge___ — — 20.2 164.7 62.3 41.1 41.1 — — — —
7 Kerava — K e rv o ............... 30.3 • 17.2 20.5 — — — — — — — —
8 Salo ..................................... — — 20.7 — — — — — — — —
9 V am m ala ............................ — — 10.0 — — — — — — — —
10 Loimaa ............................... 8.5 — 18.5 - - — — — — — s -- —
1 3 Forssa ................................. 19.9 _ 19.7 3) 484.8 109.6 48.2 22.0 26.4
12 Valkeakoski ....................... 34.1 — 6)16.9 6) 34.0 — __. > _ 64.7 40.2 11.9 10.9
13 N o k ia ................................... 23.3 — 5) 13.0 7) 469.4 209.8 60.0 103.o ”
14 Riihimäki ........................... 39.5 31.5 • 21,7 8) 111.7 — ■ — — —
15 L a u ritsa la ........................... 45.0 22.1 16.4 °) 37.2 — 20.1 — — — —T" —
16 Kouvola ............................. 6.0 _ 36.2 — — — — — — — —
17 Pieksämä ........................... 6.2 — 16.1 8) 39.9 — — — —
18 V a rk a u s ................ •............. 67.2 — 41.5 . --- — — — — — — —
19 Lieksa ................................. 7.0 18.0 21.9 8) 80.1 —- — — —
20 Nurmes ............................... 26.7 — 5.6 — — — — — — — —
21 Seinäjoki ............................. __ 12.4 18.7 — — — — ' --- _ — —
22 Äänekoski ........................... 60.1 23.0 10) 7) 456.5 178.6 89.2 131.0
23 Suolahti .............................. 6.6 20.6 17.0 — ; --- — — — — —
24 Rovaniemi ........................ 29.6 6.2 50.4 — — — — — — — —
25 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar — T o ta l  . . 466.1 169.0 469.9 2 211.8 524.S 254.3 330.4 ' 174.3 88.4 33.9 37.3
J) Vuosi- ja  p ä iväm aksu ja  toisen k u nnan  kulkutautisairaalalle . —  Â rsavgiftèr och värdavg ifter för i annan  kom m uns epidem isjukhus värdade pätien- 
*) K auppala lla  on  sopimus hoidokkien sijoittam isesta toisen kunnan kunnalliskotiin. —  Köpingen har ingfttt överenskommelse om placering av in- 
8) Osuus yhteiseen yleiseen ja  ku lku tau tisa iraalaan . —  B el i gem ensam t a llm änt och epidemisjukhus. —  P a r t  d a m  u n  h ô p ita l  g é n é ra l e t  é p id é m iq u e  
4) Osuus yhteiseen kunnallisko tiin . —  A ndel i gem ensam t kom m unalhem .— P a r t d a n s  u n e  m a is o n  re tra ite  te n u e  e n  c o m m u n .
6) Toisen k ä tilö n  p a lk k a  sisä ltyy  synnytyslaitoksen menoihin. —  Avlöningeii av en an d ra  barnm orska ingär bland förlossningsansfnllens utgifter. 
°) H oitopä iväm aksu ja  yksityiselle sa iraa la lle .— Dagavgiftcr tili p r iv â t s ju k h u s.— R e d eva n ce s  à u n  h ô p ita l p r iv é s .
?) Myös synnytysla itos. —  Ä ven förlossningsanstalt. —  Y  c o m p r is  u n e  m a te rn ité .
8) Osuus yhteiseen s a ira a la a n .— A ndel i gem ensam t s ju k h u s .— P a r t  d a n s  u n  h ô p ita l te n u  e n  c o m m u n .
•) S a irasapukeskus.— S jukvàrdscentra l. >
10) K ätilön  pa lkka  sisältyy  sairaalan  m enoihin. —  Barnm orskans avlöning ingär bland sjukhusets utgifter. — V a p p o in tc m e n l  d e  la  sa g e -U m m e est com prise.
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utgifter âr 1940 (forts.)'. — Dépenses des bourgs en 1940 (suite).
Huoltotoimi —- Samhällsvärd — A s s is ta n c e  p u b liq u e
—  S o in  d es m a la d es Köyhäinhoitomenoja — Fattigvàrdsutgifter 
A s s is ta n c e  p u b liq u e  d es a d u lte s
Kulkutautisairaala
î>°<3
■ 2 .a g  
B 5 S
S „
s .E S è
Huoltolautakunta
Kunnalliskoti — Kommunalhem 
M a is o n s  c o m m u n a le s  d e  re tra ite
Epidemisjukhus 
H ô p ita l  é p id é m iq u e
tu H  
^ P r?
|<B.S
1 ct> ^.1 Í?»
s- ~ En  a n-. £
■ i l | |
S-S-S p:
Î o E E
•§*<=! B. 
§uf pCO H)«3et- ts<4 CD m* X
C o m m iss io n  de 
T  a ssis ta n ce  p u b liq u e Siitä: -— Därav: - -  •D o n t:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
D o n t:
i l s
a 5  g.
S
EÇ!
g 5-BÏ.e-s.
)idon m
enot yhteensä 
för sjukvärd inalles 
\otales pour le soin des 
m
alades
Siitä:
Därav:
D o n t:
tod<?et- Ö’S 05 O _  po-p? huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, 
chauffage, 
éclairage, service
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
ravinto
kosthàllning
nourriture
S-J3. |-  
§ E B .O « HS P" P
S' ë EL
■ i  p
§ g § è
§> S 
« EL*-g-’p'p
§5- o
l i aF\cd
lie sairaaloille ja 
îrstôd ât privata 
;ar. —
 Subventions 
associations 
privés
noja kaikkiaan 
tgifter inalles 
épenses totales
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
H ® **B.
o’ B f?
s - s - s5*0 P »WP P
oja ja palkkioita 
3r och arvoden 
ppoiniem
ents
ravinto
kosthàllning
nourriture
, 1000 mk
4)8. 8 ' 33.6 2.5 65.2 9.3 7.6 • 2)
__ _ __ 1
_ 26.8 —. 152.8 20.2 12.6 2) — — — 2
96.9 41.1 23.5 20.5 _ 54.8 - 15.0 442.1 40.1 32.1 245.1 46.7 87.6 83.0 3
!) 10 5 _ _ — 33.2 — 74.5 20.1 18.9 2) — — — 4
13.4 — 6.8 — 42.9 — 95.8 34.3 33.3 2) — — — 5
_ 107.2 __ 292.1 45.1 34.2 683.0 85.2 285.7 233.1 6
4) 0.2 __ _ __ ' 53.2 — 121.4 22.4 21.8 149.7 35.8 42.4 55.3 7_ _ — 215.2 ■ — 235.9 75.7, 66.0 4)139.5 8
l ) l ö T
4) 15.0
_ _ — — 28.2 — 53.6 3.4 3.2 2) — , - - 9
— — — 33.2  ^ — 75.2 13.4 10.6 4) 44.1 10
__ 23.4 __ 657.4 26.8 23.0 4)235.0 i l
16.4 l . i 8.8 1.8 — 47.4 — 213.5 17.8 13.8 250.8 52.2 105.4 70.2 12
114.0 56.0 24.0 27.0 32.2 100.3 — 752.2 83.4 74.5 353.3 86.6 60.3 158.4 13
8) 22.1 — 131.4 12.0 369.9 111.4 84.9 4) 37.3 14
'87. 7 15.1 60.1 7.5 — 42.0 250.4 52.0 36.5 2) — — — 15
•40.0 21.2 3.6 13.1 _ 45.4 __ 127.6 49.1 42.6 83.7 21.3 6.9 39.9 16
x) 7.8 
89.5
__ — 19.3 2.5 .91.8 22.2 17.7 2) — — — 17
21.3 ■ 32.5 10.3 — 60.0 — 258.2 68.4 65.6 . 344.0 68.5 151.5 102.0 18
4) 11.6 
39.4
— — 11.2 — 149.8 14.3 10.5 163.6 31.0 45.5 56.9 19
17.1 12.9 5.2 — 5.6 '  0.5 77.8 10.5 8.1 — — — --. 20
154.0 56.7 48.9 39.1 _. 46.3 __ 231.4 25.3 20.7 2) — — — 21
8) 14.5 
16.9
— 23.1 — 577.2 18.0 13.9 137.5 31.9 31.8 43.1 22
1.4- 7.5 5.1 — 34.2 — 95.3 13.5 11.0 — — — — 23
72.9 26.9 17.4 22.8 — 26.0 — 185.1 79.8 58.4 338.3 37.7 91.1 166.7 24
847.0 257.9 246.0 152.4 32.2 1 243.9 32.5 5 646.2 876.5 721.5 3 204.9 496.9 908.2 1 008.6 25
tfc'er — Redevances à l’hôpital épidémique d’une autre commune.
ierner i annan kommuns kommunalhem. — Le .bourg envoie des internes dans la maison de retraite du n e  autre commune, 
enu en commun.
L ’appointement d ’une autre sage-femme est comprise dans les dépenses de la maternité.
dam  les appointements de l’hôpital.
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14. Kauppalain menot vuonna 1940 (jatk.). — Köpingarnas
Huoltotoimi (jatk.) — Samliällsvärd (forts.) —
Köyhäinhoitomenoja (jatk.) — Fattigvärds- 
utgifter (forts.) — Assistance publique des adultes (suite) Lastensuojelutoiminnan menoja — TJtgifter för barnskydds-
Kunnalliskoti
Kommunalhem 3  ¡S 
l e
S ÿCo Std $2 tn co -
Lastenkodit — Barnhem 
Hospices d ’orphelins
les de retraite II Ptc-p-æ Siitä: - -  Därav: —- jDont:
. H
CL m, ÇS - tu o=5 S'S.ar*1“£> 2: i W
V
K a u p p a l a t  
E Ö p i n g a r  
B  OUT iJS
uit m
enot hoidokeista andra 
ifter för intem
em
a —
 autres 
dkpenses pour les internes
kasvi- ja puutarha 
trädgärd 
horticulture
>ifco —
 övrig ansfcaltsvärd 
ns des institutions non 
m
unicipales
m köyhäinhoito, 
vrig fattigvArd 
M
ires dépenses
öyhäinhoitoa harjoittaville 
— Undcrstöd ät föreningar 
m
jande av fattigvärd 
aux associations privées
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
ravinto 
kosthâllning 
nourriture 
'
m
uut m
enot hoidokeista 
andra utgifter för inter- 
nerna —
 autres dépenses 
pour les internes
kasvi- ja puutarha 
trädgärd 
horticulture
1000 mk
1 K arjaa — K a r is ................ 91.7 193.2 _ _
2 Karkkila ............................ — — 108.8 136.7 — — — — — — —
3 Lohja — L o jo .................... 15.6 3.1 82.5 432.9 — 211.6 50.9 67.1 67.0 16.3 2.2
4 Kauniainen — Grankulla — — 68.0 87.9 — — — — — — —
5 H aaga — Haga ................ — — 112.8 368.3 — — — — — — .—■
6 Hyvinkää. — Hyvinge .. 44.8 ---• 153.9 489.5 — __ — — . .-- — —
■7 Kerava — Kervo .......... 10.5 1.7 123.7. 511.5 — — — — — — . —
8 Salo ..................................... 145.3 398.6 — 140.7 ' .32.7 29.5 56.9 13.6 2.3
9 Vammala ........................... — — 11.2 22.5 — — — — . --- — —
10 Loimaa ............................... ' 32.5 146.0 •— — — — — — —
11 Forssa ................................. 147.5 348.2 __ 288.9 46.9 45.3 100.9 41.7 5.7
12 Valkeakoski ...................... 12.1 2.7 94.7 210.7 — — •--- — — — —
13 N o lc ia .................................. 31.3 0.3 167.1 713.3 • — 262.8 72.3 48.6 108.4 21.4 0.6
14 Riihimäki ........................... 222.3 1028.7 — 29.5 23.9 53.5 34.9 » 3.5
15 Lauritsala ...................... . “ 287.0 562.4 — — — — ■--- — —
16 K o uvo la .................... .. 8.4 0.3 200.6 264.1 __ 89.9 23.2 ’ 6.3 42.8 13.7 o.i
17 P iek säm ä ............................ — — 60.3 194.5 — — — — — —. —
18 V a rk a u s .............................. 10.1 0.7 267.8 1 244.8 0.5 — — — — — —
19 Lieksa ................................. 20.2 0.3 43.8 157.7 — — — — . — — —
20 Nurmes................................. — — 18.9 • 42.8 — — — — — —
21 S ein ä jo k i............................. ' --- — 99.7 380.8 — — — — — — —.
22 Ä änekosk i.......................... 15.1 5.0 99.1 214.0 — — —- — — — —
23 S u o la h ti.............................. — — 115.0 315.2 — — — — — — —
24 Rovaniemi ........................ 28.0 — 102.8 187.9 2.5 — . --- — — — —
25 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — TotaX 196.1 14.1 2 857.0 8 652.2 3.0 1192.6 255.5 220.1 429.5 141.6 14.4
*) T ähän  sisä ltyy  m yös kannatusm aksu  H ikiän kunnan  lastenkotiin . —  H äri ingär även ärsavgift ä t  H ikiä kom m uns barnhem .
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utgifter âr 1940 (forts.). — Dépenses des bourgs en 1940 (suite).
Assistance publique (suite)
Yleiset sosiaaliset tehtävät —  Allmänna sociala uppgifter —  Activité sociale générale
verksamhet — Dépenses pour la protection de l'enfance
M
uu laitoshoito 
O
vrig anstaltvârd 
Placem
ent'dans des institutions non 
m
unicipales
M
uu lastensuojelu 
Ö
vrig bárnskyddsverksam
het
A
utres dépenses 
,
A
vustukset lastensuojelua harjoittaville 
yhdistyksille —
 U
nderstöd ät föreningar 
för barnskydd —
 Subventions pour les 
buts de la protection de Venfance
Irtolaishuolto 
V
ärd av losdrivare
G
arde des vagabonds
A
lkoholistihuolto
A
lkoholistvârd
G
arde des aleoolistes
H
uoltotoim
en m
enot yhteensä 
Sam
hällsvärdens utgifter inalles 
D
épenses 
totales 
pour 
l'assistance 
publique
Työnvälitystoimisto
Arbetsförmedlings*
byrán
Bureau de placement
A
m
m
attikurssit 
Y
rkeskurser 
1 
C
ours professionnels
M
uita työttöm
yysm
enoja 
Ö
vriga arbetslöshetsutgifter 
A
utres dépenses de chôm
age
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
• 
i 
D
épenses totales
Urheilu —  Idrotfc 
Sports
Siitä: —  Därav: 
Dont:
. M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siiliä:
Därav:
Dont:
urheilulautakunta 
idrottsnäm
nden 
Com
m
ission de sport
kunnallinen urheilutoim
inta 
kom
m
unal idrottsverksam
h.
service de sport
avustukset urheilutarkoituk* 
siin —
 understöd för 
idrottsändam
äl —
 subven­
tions pour les buts de sport
1palkkoja ja palkkioita 
1 
löner och arvoden
J 
appointem
ents
1000 mk
■ 9 .9 29 .2 i:o 0.5 334.8
*
o . i 0 .1 1
7.5 25.9 1.5 --- - — 300.6 2 .1 0 .6 — — 7.0 — — , 7 .0 2
3 .6 39.2 — — 3.2 1 058.2 22 .0 12.0 — — 6.3 1.3 — 5.0 3
— 46.8 2 .0 — — 224.8 — ■ — — — . 10.0 — — 10.0 4
16 .1 51 .6 52 .0 . — — 635.1 .—T , — — — — — — — 5
32 .3 51 .5 4 8 .0 0.1 __ 1 503.4 8 .3 6;8 — i__ 19.1 0.7 2.4 16.0 6
— 53 .1 5 .1 —. — 866.1 4 .3 3 .0 — — 11.0 — — 11.0 7
6 .8 63.2 — — . 4.0 973.8 36 .8 24 .1 — — 19.8 1.9 .9 .9 8 .0 8
— 2.3 — — . --- 39.4 — — — — 0.7 — 0.7 — 9
— 46.6 — — — 282.6 — — — — 0.2 0.2 — — 10
14.1 19.6 10.0 ___ __ 1 090.1 10 .0 5 .3 __ 15.6 5 .6 O.i 2 .0 3 .2 11
4.7 70 .1 — 0.8 * „ 649.9 2 .1 2 .1 — — — — — — 12
2 7 .1 91 .9 — 3.1 — 1 702.6 6 .1 3 .6 — — 8.3 0 .6 7.7 — 13
20.1 82 .5 — 7.6 — 1 708.9 5 .9 5.1 — 2.0 10 .3 0.2 o.i 10 .0 14
34 .3 80 .9 — — — 1016.6 — — 26.8 18 .1 7.6 0.6 — 7.0 15
14.7 45 .1 l . i 0.1 __ 748.7 __ __ __ 0.7 1.2 0.2 __ _ 1 .0 16
19.Ö 28.2 1.2 3.3 — 329.6 — — — — — — — 17
46.8 1 133 .9 2 0 .0 — ’ --- 2126.2 10 .2 8 .1 — -i- ' 5 .3 . 0 .3 — 5 .0 18
— 49 .8 — — — 429.2 — — . --- --- - — — — — . 19
2.2 7.8 1.0 l . l — 84.3 — — — — — — — — 20
_r 56 .6 20.0 __ 582.4 1.0 __ __ __ 2.4 __ 2.4 __ 21
12.6 37 .0 — — '---! 518.2 — --- - — — — — — — 22
12.0 44 .9 ' --- — — 500.6 — — — — — — — — 23
195 .0 29 .3 208 .1 24 .1 , --- 1168.4 — — — — 5.0 — 5.0 — 24
480.3 1187.9 371.6 41.3 7.2 18 874.5 109.4 71.6 26.8 36.7 119.9 6.5 30.2 83.2 25
i
o
5 2 3 0 /4 3
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-14. Kauppalain menot vuonna 1940 (jatk.). — Köpingarnas
Yleiset sosiaaliset tehtävät (jatk.) — Allmänna sociala uppgifter (forte.) 
Activité sociale générale (suite) - Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings
Raittiustoiminta —  Nyk- 
terhetsarbete —  Travail 
pour la tempérance o g■ f le
A
vust. 
sosiaalisiin 
tarkoituksiin 
(m
uualla1 
m
ainitsem
attom
iin) —
 U
nderstöd för sociala 
ändam
A
l (icke atm
orstädes näm
nda) 
j 
Subventions pour les buts sociaux (non 
m
entionnées ailleurs)
ë  s?® 
I  E g.
S
“ 1 S' 
i S  « s -
Kansakoulut — Folkskolor —
Siitä: —  Därav: 
Dont:
O >
2 h¿ ~
. 8  5*»
craS- 
p j
ë-1
îj& g
Siitä: —  Därav
K  a u p p a 1 a t  
K ö p i n g a r 
R  o u t  g s
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
0
1 ts»S vj g
S -g ff  • 2.5> E
2 2.c=S =  w
- S - p® | c
S 5’^
t | l
s § p 
I  '
avustuksia 
raittiusseuroiile 
im
derstöd At nykterhetsfö- 
reuingai
subventions 
aux 
sociétés 
de 
tem
pérance
fe M cr
I s i f
i f!
s  f l
= p  •
as-g*R S ~
£• g*
t sosiaalisista tehtävistä 
?ber för sociala uppgifter 
1 
.utres dépenses
tä sosiaalisista tehtävistä 
igifter inalles för allm
änna 
ciala uppgifter 
ties pour VacLivüô sociale 
générale
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden
, 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
| 
utgifter för lokal 
loyer, 
chauffage, 
éclairage, 
j 
service
kalustoa ja opetusvälineitä 
inventarier och undervis- 
ningsm
ateriel
m
obilier et nuttêriel
1 000 mk
1 K a rja a  —  K a r i s .................. 11.0 _ î i . i 3 4 0 .8 ■ 206 .7 66.1 9.4
2 K a rk k ila  .................................... — — — — 5.3 0.8 15.2 440 .5 238 .2 J 51.8 11.0
3 L o h ja  —  L o j o ....................... 6 .1 4.1 2 .0 — . --- — 34.4 1 004 .9 631 .3 228.7 17.5
4 K a u n ia in en  —  G ran k u lla  . — — — — — 2.5 12.5 2) 30 .6 — — —
5 H a a g a  —  H a g a  .................. 0.7 — 0.7 — 23.3 — 24.0 551 .9 290 .1 203 .8 5 .4
ß H y v in k ä ä  —  H y v in g e ____ 2 .0 — 2.0 — 1.1 ■ — 30.5 1 0 2 1 .4 5 8 8 .2 332 .5 13.3
7 K e r a v a '—  K e r v o  ............. 1.4 1.4 — — — — 16.7 1 223 .3 471 .4 587:o 95 .0
8 S a lo  .............................................. 6 .9 1.9 5 .0 0.3 0.8 — 64.0 995.1 572 .5 257 .9 12.8
9 V a m m a l a ................................... o . i — 0.1 — — — O.S 111 ,3 64.1 36.9 1.2
10 L o im a a  ....................................... 2 .5 1.8 0.7 — — 0.5 3.2 414.1 2 0 3 .5 150.8 12.1
11 F o rssa  ......................................... 3 .5 __ 3.5 __ __ . 0.5 35! 2 1 1 3 8 .0 714 .6 225.9- 3 0 .9
12 V a lk ea k o sk i ............................ — — • — — — — 2.4 8 0 3 .6 4 1 4 .2 261 .3 9.0
13 N o k i a ........................................... 10 .3 8 .3 2.0, — — 1.0 26.0 1 527.1 1 014 .6 278 .5 27 .9
14 R iih im ä k i / ............................... 2 .6 0.1 2 .5 — — — 20.8 1 629.1 1 174 .0 221 .4 16.2
15 L a u r i t s a la .................................. — — — — — 1.0 53.8 1 966 .0 1 045 .3 618.7 48.1
16 K o u v o la  .................................... 9 .2 6.7 2.5 . - __ __ 10.0 21.1 1 063 .1 7 8 2 .4 174.3 6.7
17 P icksäm ä........................... 1 .5 — 1.5 — '--- — 1.5 5 7 0 .3 3 6 8 .2 141.6 0 .8
18 V arkaus............................. 4 .4 0 .4 4 .0 0.1 — 1.0 21.0 4) 2 0 4 4 .4 1 1 3 3 .5 500 .0 39 .5
19 Lieksa ......................................... 0 .1 — 0.1 — — — 0.1 566.1 2 0 8 .8 289 .5 2.0
20 Nurmes ....................................... 0 .5 . — 0.5 — — 3.0 3.5 •1 9 2 .5 83 .5 19.5 1.7
21 Seinäjoki .................................... .. __ __ __ ---: — 5.0 8.4 796.7 4 2 5 .9 216 .6 14.3
22 Ä änekoski................................. — — — — — — — 84 9 .9 4 8 9 .9 247 .4 8.5
23 S uolahti ...................................... __ — — — — — — 786 .0 4 5 7 .6 . 197.3 29 .5
24 Rovaniemi ....................... — \ __ — — 20.6 — 25.6 1 706 .9 659 .3 772.5 37 .0
25 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar —  Total. . 51 .8 24.7 27.1 0 .4 62.1 25.3 432 .4 21 753.6 1 2  237.8 6 180 .0 449.8
i) Tästä 9.9 työväenopiston m enoja .— Härav 9.9 utgifter för arbetarinstitufcet.— Dont les dépenses de Vinstitut ouvrier 9.9.
*) itorvausta muille ku n n ille.— Ersättning At andra kom m uner.— Redevances aux écoles d ’autres communes.
8) Työväenopiston menoja. —  Utgifter för arbetarinstitutet. — Dépenses de l ’institut ouvrier.
*) Taata 150.o korvausta A. Ahlström O. Y:lle kansakoulun ylläpidosta. — Härav 150.0 ersättning At A. Ahlström O. Y. för upprätthAilande av folkskola.
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utgifter âr 1940 (forts.). — Dépenses des bourgs en 1940 (suite).
o ch bild n ingsverksam het—  E n s e ig n e m e n t et éd u ca tio n
E co les  p r im a ir e s
A m m attiqpetuslaitokset 
Y rkesundervisningsanstalter 
E c o les  p ro fe ss io n n e lles
K irjasto t — Bibliotek
B ib lio th èq u es
Avustukset kouluille ja  sivistys- 
tarkoituksiin  —  Understöd â t  
skolor sam t f. bildningsändam äl 
S u b v e n tio n s  a u x  écoles e t a u x  
a u tr e s . in s t i tu t io n s  d ’éd u c a tio n
d o
S  S S - 
f  ? §
—  D o n t:  '
> sS g=*>
D o n t: D o n t: p >>. P K Siitä: -— Därav: - - D o n t :
oppikirjoja ja oppilaiden 
m
uita koulutarvikkeita 
läroböcker o. a. skoltillbehör 
àt elever —
 livres et autre 
m
atériel des élèves
oppilasavustuksia 
understöd ât eleverna 
subventions au
x eures
M
enoja kaikkiaan 
U
fcgifter inalles 
D
épenses totales
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, 
chauffage, éclairage, 
service
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
• 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
: 
utgiîter îor loka\
! 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
l
u sivistystoim
i 
bildningsverksam
liet 
Lutres dépenses
M
enoja kaikkiaan 
1 
U
tgifter inalles 
‘ 
D
épenses totales
m
uille kuin kunnallisille 
kouluille —
 ât andra än 
kom
m
unala skolor 
subventions au
x écoles privées
teattereille 
ât teatrar
subventions 
au
x 
théâtres
orkestereille ja laulukuo­
roille —
 ât orkestrar och 
sängkörer —
 subvention aux 
orchestres 
et 
au
x 
choeurs
stystoim
en m
enot yhteensä 
.dervisnings- 
och bildnings- 
isendet inalles 
les pour l'enseignem
ent et 
l'éducation
1000 mk
10.7 35.0 18.9 3.7 3.7 !) 14 .0 28.2 26 .0 401 .9
21.4 15.8 __ --- - — 19.6 4.3 8.1 — 30.6 30 .0 — — 490.7
39 .0 59 .6 __ — — 47.3 15.0 12.9 — 47.5 30 .0 10.0 — 1 0 9 9 .7
ä --- -- --- - 15.8 6.0 2.2 — 210.3 199.0 3.0 . 3 .0 236 .7
15.5 ' 34 .4 — — — — — •— — — — — — 551 .9
41 .9 30 .6 __ _ ___ 30 .2 17.3 5 .9 — 35.5 30.0 — 2.5 1 087 .1
4.2 48.2 __ — — 34.5 6.6 12 .8 — 41.7 33.5 5.0 2 .0 1 299 .5
43 .6 87.2 — — ■. --- 41 .4 10.9 16.3 — ■ 22.7 — “ T 13.5 1 059 .2
4.9 2.7 — — 15.0 5.8 0.5 — 5.5 3.0 — — 131.8
18.4 ’ 21.7 — — — 19.4 4.6 6 .0 . — 8.0 5 .0 ' — — 441.5
60.6 56 .6 _ _ 30.7 5.4 5.3 _ __ 47 .0 44.0 — __ 1 215.7
29.5 68 .8 --- - — — 20.1 4.0 2.9 3) 66.7 4.0 --- - 4.0 — 89 4 .4
68.6 115 .1 109 .1 63 .1 17.7 51 .9 16.2 9.0 21.9 7.0 --- • — — 1 7 1 7 .0
60.3 132.2 — — — 50.7 ■ 21.5 6.3 — 62.5 55.0 — — 1 742 .3
67.9 102.5 — — — 45.3 11.7 13.0 — 1.5 — — — 2 012 .8
32.7 45 .5 _ _ _, 20 .3 7.0 '5 .1 __ 25.8 20.0 1.0 1.8 1 1 0 9 .2
23.3 20 .2 --- - — — 18.2 6.0 3.7 8 .4 10.0 10.0 — — 606 .9
66.5 100.0 — — — 65.6 20.5 14.7 — • 102.7 76.2 15.0 — 2  212 .7
19.8 31.8 — --- - — 10.7 3.3 1.3 — 5.0 5.0 — — 581.8
10.8 11.3 — — — 15.8 1.1 6 .4 —- — — — — 208.3
59.0 52 .4 _ _. __ 14.7 3 .2 0.2 — 8.1 --- . — 1.0 819 .5
44.0 45 .6 — ;--- — 14.2 3 .6 7.6 — 11.0 1.0 — — 875 .1
39.2 53.9 __ — --- N 15.9 2.0 4 .4 — — — — — 801.9
105.6 59.2 — —* — ' 54 .2 ; 17.9 15 .6 20.0 24.1 17.6 — --‘ 1805.2
887.4 1 230.3 109.1 63.1 17.7 670.4 197.6 163.9 131.0 738.7 585.3 38.0 23.8 23.402.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
60
Yleiset työ t — Allmänna
14. Kauppalain menot vuonna 1940 (jatk.). — Köpingarnas
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Rakennustoimisto tai 
muu töiden yleisjohto 
Byggnadskontoret eller 
annan arbetsledning 
A d m in is t r a t io n
Kadut, torit, tiet ja sillat 
Gator, torg, vägar och broar 
V o ie s , p la c es  e t  p o n ts
Lokaviemärit —  Kloaker 
E g o u ts
Siitä: - -D ärav: - - D o n t : Siitä: —- Därav :
■ Siitä: —  Darav: 
D o n t:
Ui
all
1 1 1
D o n t:
K a u p p a l a t M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
ÖC3rt> a  TT b d »
►i „<6 W S «  OK  ö p i n  g a r 
B o u r g s
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
1 
loyer, chauffaget 
éclairage, service
~ a ë»,g-<
ä i s
l?S 'g
(R
noja kaikkiaan 
tgifter inalles 
épenses totales
rjaus ja kunnossapito 
laration och underhäll 
réfection et entretien
valaistus
belysning
éclairage
uudistyöt
nyanläggningar
constructions
aoja kaikkiaan 
tgifter inalles 
ïpenses totales
rjaus ja kunnossapito 
laration och underhâll 
éparation et entretien
uudistyöt 
nyanläggningar 
• constructions
1 0 0 0  mk
Karjaa —  K avis............... 17.1 15.7
Karkkila ........................... 7 7 .6 64 .9
Lohia — L o jo ................... 1 9 5 .4 188 .7
Kaukiainen —- Grankulla . 5 4 .4 3 0 .4
Haaga —  H a g a  — ; ------ 0 .4 0.4
Hyvinkää —  Hyvinge---- 94 .9 8 1 .6
Kerava — Kervo .......... 4 9 .6 39 .4
Salo ................................... 1 6 5 .2 . 155 .5
V am m ala........................... 6.7 6.7
Loimaa .............................. 3 1 .0 31 .0
1 3 5 .6 104 .9
Valkeakoski ...................... 4 0 .0 3 5 .0
N o ld a ............................................ 1 1 6 .2 94 .3
Riihimäki .................................. 1 3 3 .3 119 .1
L au ritsa la .................................. 118 .3 96.7
Kouvola .................................... 2 0 6 .2 187.7
Pieksäonä .................................. 35 .1 . 31 .2
V arkaus ...................................... 5 1 .4 4 2 .4
Lieksa ......................................... 18 .3 15.8
Nurmes ...........‘........................... — —
Seinäjoki.................................... 4 0 .8 3 7 .8
Äänekoski ................................. 5 1 .4 42 .5
S uolah ti...................................... 2 2 .5 2 2 .5
Rovaniemi ...................... . . . 9 8 .4 82 .7
Kaikki kauppalat —  Samt- 
liga köpingar —  Total . . 1 759.8 1 526 .9
2 0 .4 186.3 138.7 23.1 y 20 .3 _ . _ 2.4
5 .0 5 .4 417 .0 86 .9 12.1 318 .0 114 .0 2.7 111 .3 15.7
18.5 185.6 149 .5 33 .6 — 106 .8 — 106 .8 —
3.0 5 .0 172.8 127 .5 25 .3 20 .0 14.9 14.9 — 5.0
— 425 .6 51.1 53.7 320 .0 9.4 9.4 — —
5.0 26.7 385 .7 109.8 42 .9 213 .0 101 .3 2.3 99 .0 0.2
3.1 9 1 .2 71.9 58 .9 ' 10.6 — 105 .6 3.1 102 .5 4.0
4.8 98 .3 1 254 .4 252 .7 84.3 916 .5 396 .0 — 396 .0 1.1
0 .4 66 .2 15.9 11.6 38 .7 28 .1 3.8 24.3 —
— 4.8 66.3 26.9 13.6 25.8 3 .6 3.6 —
8.0 75 .0 367 .3 286 .7 52.3 6.1 4.1 4.1 — —
3 .1 4 7 .4 689 .0 70 .8 16.1 602 .1 109.1 ,4.6 104.5 —
iO.o 2 5 5 .0 924 .9 393 .5 25 .6 505 .8 — — — 35.8
5 .4 6 7 .5 416 .3 2 5 1 .0 67.8 97.5 104 .5 13.9 90 .6 1.0
13.0 12 .1 580 .2 363 .9 17.0 199.2 0.8 0.8 — 5.5
3 .6 67.2 380 .4 118 .8 60.0 201 .6 728 .6 53.7 674 .9 —
3 0 .5 248 .0 116 .8 27.5 103.7 .---- — —
15.0___ 3 .2 514 .3 3 1 0 .6 32 .6 169.2 — —
2.5 — 23.7 20.3 2.3 — — — — —
— 3.4 75 .2 65.8 9 .4 — — —
— —
140 .0 304 .9 167 .3 12.6 125.0 7.7 7.7 — —
4.6 26 .6 100.2 52 .1 — 48.1 237 .1 3.8 233 .3 —
___ ’ 10 .4 102.2 87 .6 7.5 7.1 — — — —
7.2 61.7 568 .2 167.2 144.9 256.1 802.O 5.1 796 .9
78.3 1 070.7 8 526.0 3 490 .3 786 .4 4 1 9 3 .8 2 873.6 133.5 2 740.1 85.7
1) Tästä hautausmaan kunnossapitokustannuksia 11 .o .—  Härav underhAllskostnaderförenbegravningsplatsll.o. —  D o n te „ tr e l ie , i i '« u e c im e tU r e  11 .
61
utgifter är 1940 (forts.). — Dépenses des bourgs en 1940 (suite).
arbeten —  Travaux publics
Puistot ja istutukset 
Parker och planteringar 
P a rc s
Suojahaudat ja suojakam
m
iot 
Skyddsrum
 och -gravar 
A
bris
Urheilukentät ja uimaran­
nat — Idrottsplaner och 
simstränder —  P la n s  de  
sp o rts  et p la g es
Puhtaanapitolaitos 
R
enhâllningsverket 
Service de nettoiem
ent
y 
V
arasto ja työkalusto 
Förräd och arbetsredskap 
D
épôts et outils
T
yöntekijäin tapaturm
avakuutus, kansan- 
vakuutusm
aksut ja kesälom
at —
 A
rbetar- 
nas olycksfallsförsäkrings, folkförsäkring- 
prem
ier och som
m
arledighet —
 A
ssurances 
contres les 
accidents et vaca'nces des ouvriers
i
M
enot yleisistä töistä yhteensä 
U
tgifter för allm
änna arbeten inalles 
D
épenses totales pour les travaux publics
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
D o n t:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles
i 
D
épenses totales
Siitä:
Därav:
D o n t:
kunnossapito
underhâll
entretien
uudistyöt
nyanläggningar
constructions
uudistyöt
nyanläggningar
constructions
1000 mk
' 133.4 2.3 131.1
■
9.9 5 .9 71.3 18 .8 4 6 5 .5 1
13.1 13 .1 __ 4.2 22 .4 12 .4 4 .4 90 .5 1 2 .6 776 .9 %
6.1 6.1 __ 134.1 3 5 .2 — — 15.3 7.7 704 .7 3
! ) 9 7 .0 97 .0 __ — 9.2 — 14.1 75.9 16 .4 4 6 4 .7 4
— 30 .6 1.5 — 15,5 59.6 5 .0 5 4 7 .6 5
0.4 - 0 .4 182 .8 .2 .7 __ 11.7 17.6 16.7 8 4 0 .7 6
__ 146 .6 — — 15.3 5.2 . 28 .1 517 .5 ■ 7
58 .2 58 .2 — — 58.4 5 0 .0 2 .8 42.4 1 0 6 .9 2 1 8 3 .7 8
4.2 0.9 3.,3 4.3 — — 1.2 6 .5 1 1 7 .6 9
0 .6 0 .6 — 30 .6 . 1.3 f  __ — 4 .6 1 4 2 .8 10
23 .0 23.0 _ 8.4 13.1 __ 32.7 72.4 2 1 .2 752 .8 11
5 .0 5 .0 / _ 9.7 __ — — 8.3 2 4 .5 9 3 3 .0 12
9.8 '9.8 __ __ 7.4 — 6.7 57 .9 2 2 .9 1 4 3 6 .6 13.
Í 16.5 16.5 __ 89 .0 118 .6 104 .6 3 7 .9 223 .4 107 .4 1 3 1 5 .4 14
10.5 ■ 10.5 — — 41,8 13.0 2 7 .6 •70.8 4 3 .2 9 1 0 .8 15
6.5 6.5
V 178 .4 24 .5 .__ 3 6 .6 135.7 1 2 8 .8 1 8 9 2 .9 16
1.7 1.7 — 4.4 -4— 10.1 60.5 1.7 3 9 2 .0 17_ ___ 99.2 23.4 — 28 .0 117.2 3 8 .5 8 9 0 .2 18__ _ __ 12.0 — 2.1 — 1.7 5 7 .8 19
1.9 1.9 — — 1-7 — 10.0 60.5 3 .8 1 5 6 .5 20
1.1 1.1 _ 38 .3 11.9 — __ 132.5 2 .2 6 7 9 .4 21
1.7 1.7 , __ 21.2 __ — 1.6 6.0 10 .2 4 5 6 .0 22
__ 24 .8 11.1 6 .4 — — 9 .8 1 8 0 .8 23
8.3 6.7 1.6 460 .1 0 .5 — 22 .5 23.5 6 9 .3 2 1 1 4 .5 24
399 .0 261 .3 137.7 1 470 .0 4 0 3 .8 1 8 6 .4 /  285 .5 1 347.7 708 .5 18  9 3 0 ,4 25
%
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Kiinteä omaisuus —
14. Kauppalain menot vuonna 1940 (jatk.). — Köpingarnas
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1 000 mk
K arjaa — K a r is ................ 4.0 164.0 14.1 4.7 52.0 55.5 25.9 72.2 l . i __
K arkkila ............................. 20.0 292.8 7.1 8.0 30.2 120.0 100.o 152.6 — 17.3
Lohja — L o jo ..................... 50.0 671.2 — 6.7 138.5 327.8 147.5 219.7 ' --- 21.7
K auniainen— G rankulla .. — 108.3 3.2 0.2 52.5 25.1 25.6 205.0 — —
H aaga — llag a  ................ — . 124.1 — 0.6 8.5 92.2 15.5 ■ 37.3 1-- . •
H yv inkää— H y v in g e ----- ■ 25.0 515.9 — 9.2 198.3 230.7 77.7 736.1 415.6 8.9
K erava — Kervo .......... 67.3 807.o — 14.9 .256.6 413.1 113.0 15.0 — —
Salo ..................................... 82.6 663.3 — 19.0 179.0. 357.1 99.6 349.1. 6.5 140.9
Vammala . ' . ....................... __ 44.9 — 0.3 1.6 37.0 6.0 31.8 — 0.8
Loim aa ............................... 10.0 276.0 12.1 3.6 46.3 • 120.9 30.0 : 63.2 — 4.1
Forssa ........ .. - ................... 57.1 592.5 12.6 13.3 164.1 272.0 107.o 172.5 — 29.5
Valkeakoski ....................... 2.0 330.0 15.9 8.3 53.8 209.7 38.9 81.7 5.3 7.3
N o k ia ................................... 45.0 1 447.8 — 19.0 139.0 730.0 143.0 877.2 531.1 86.1
Riihim äki ........................... 16.8 582.7 — 9.0 141.2 354.0 76.7 347-5 2.3 6.6
Lauritsala .......................... '  40.0 753.1 32.2 14.3 191.0 337.9 123.5 184.2 141.8 7.8
K o u v o la ............................... 15.7 714.1 _ « _ 7.6 179.1 317.0 70.0 657.6 — 6.0
P ie k sä m ä ............................ 30.0 266.8 — 4.9 21.7 1 173.3 64.9 176.5 1.5 28.5
V a rk a u s ............................... 15.0 815.3 — 16.1 . 58.9 628.9 111.1 ■ 554.8 458.7 11.2
Lieksa .......... ...................... 7.1 272.1 -1- 7.1 53.9 171.1 40.0 289.1 170.6 17.8
Nurm es ............................... — 140.3 24.8 0.3 53.5 36.0 11.8 14.3 — 8.2
S e in ä jo k i............................. 10.0 367.3 __ 11.5 58.3 239.3 58.2 194.7 49.8
47.2
Äänekoski ........................... 2.5 486.8 27.2 11.1 35.5 336.0 75.0 .201.0 50.3
Suolahti ................... 4.5 221.7 — 5.7 30.3 147.6 38.1 154.8 62.0 42.7
Rovaniemi .■....................... 20.0 1014.1 — 13.1 ' 260.1 586.0/
143.2 401.9 294.1
K aikki kauppalat — Samt-
6 319.1 1 742.5 6 190.4 2141.0 643.2liga köpingar — T o ta l 524.9 11673.0 150.1 208.8 2 404.8
■j Satam alaitoksen, maatilojen sekä liike- ja  muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia lukuunottamatta. -  Hamnbyggnader, jordegendomamas 
des ° “ ; ^ , | | ^ :<!^ ? | ^ ^ I,^ t^ ilr^ 2ntarkastam on menot. —  Hari ingä även utgifterna för köttkontrollen — Y  compris rles dépenses de l'inspection ie
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utgifter âr 1940 (forts.). — Dépenses des bourgs en 1940 (suite).
Fast egendom —  Im m e u b le s Satam at— Hamnar — P o r ts Kauppalain liikeyritysten tuottam
a tappio 
K
öpingarnäs affärsföretags förlust 
D
Sficits des Services industriels des bourgs
Muut tuloa tuottavat laitokset 
Övriga inkomstbringande företag 
A u tre s  serv ices  c o m p o r ta n t d es  recettes
Jordomrâden — T e r m in s K
iinteän om
aisuuden m
enot yhteensä 
U
tgifter för fast egendom
 inalles 
D
épenses totales pour les im
m
eubles
Satam
ahallinto 
FÖ
rvaltning av ham
narna 
A
dm
inistration.
Satamien käyttö ja kunnossapito 
Hamnarnas drift och underhäll 
E n tr e t ie n  des p o r ts
Satam
ien m
enot yhteensä 
U
tgifter för ham
narna inalles 
D
tpenses totales des ports
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav:— Dont:
D o n t:
pääom
a-arvon korko 
räntä â kapitalvarde 
intérêts su
r le capital
pääom
a-arvon poisto 
avskrivning av kapitalvarde 
défalcation du capital
Underhâlls- • 
pääom
a-arvon korko 
ranta ä kapitalvarde 
intérêts sur le capital
rakennusten pääom
a-arvon poisto 
avskrivning av byggnadernas 
- kapitalvarde 
défalcation des bâtim
ents
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: — D o n t:
m
yytävien ja vuokrattavien 
m
aiden —
 tili försäljning och 
uthym
ing disponibla jordom
- 
räden —
 terrains ä vendre et ä 
louer
pääom
a-arvon korko 
räntä ä kapitalvarde 
intérêts sur le capital
pääom
a-arvon poisto 
avskrivning av kapitalvarde 
défalcation du capital
i
'1 000 mk
0.5 70.3 240.2 _ _ _ _
\ _ __ ' ---- I
5.3 130.O — 465.4 — — — — — 27.8 0.2 ■. — — h
198 .0 — 940.9 — — ■ — — — — 101.1 7.5- 3.0 3
__ 205 .0 — 313.3 — — — • — . 1.2 — — 4
— 37.3 — 161.4 — — — — . —- 125.4 — — — 5
_ 304 .9 7.0 1277.3 __ ' —L. , — — . --- 17.7 2 .5 1.0 G
__ 15.0 ---- 889.3 — — — s. —■ — — — — * —
14.8 186 .9 — 1 095.0 6.5 62.3 — — 68.8 36 .3 — ■ — — ■ 8
__ 31 .0 — 76.7 — — — — — — — — — - 9
— 59 .1 — 349.2 — — — — — — — — — 10»
23 .0 120 .0 __ 822.1 __ — — — — 2)137.S 2 8 .8 7.2 11
0.1 69 .0 — 413.7 — — —. — — — — — —
79.0 168.7 12.0 2 370.O — — — — — — — ' - --- --- * 13'
16.6 32 2 .0 -- • 947.0 — — — — — — 10.8 — 14
1.1 29 .0 4.5 977.6 — 2.9 — — 2;9 — — —r*! 15
39 .6 612 .0 _ 1 387.7 — — — . — --- ' --- - --- •' — — IG
_ 146 .0 ■ 0.5 473.3 — — ■ •—• — — — —
76 .0 8 .9 1 385.1 — — — ■ — ■ -- - — --- — 18
98 .5 2.5 569.2 — — ■— ■—- .--- — — — — 19
5 .1 1.0 — 154.6 — 4.8 1.5 .1.2 ■ .4.8 92 .0 6.1 2 .5 1.0 20
7.0 140 .5 _• 572.0 _ — -- - — — — -- - 1 —. — 21
1.3 99 .0 0.6 690.3 — — — — — — — — — 22
45 .7 4.4 381.0 — — — -- - — -- - 2.2 1.0 0.4 23
— 100 .0 7.5 1436.0 — — --- — — — 9.4 6 .5 2.6 24
193.4 3 264.9 47.9 18 388.3 6.5 70.0 1 .5 1.2 76.5 281.5 286.0 48.8 1 5 .2 25
affärs- och de övriga inkomstbringande företagens byggnader icke medrâknade. — Non compris les bâtiments du port, des fermes, des services ir.dustrûls e t
viande.
t
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14. Kauppalain menot vuonna 1940 (jatk. ja loppu). — Köpingarnas
-
K a u p p a l a  t. 
K ö p i n g a, r
l i  OUT g S
V
arslnalsia nionoja yhteensü 
Sum
nia cgentliga vitgifter 
D
épenses proprem
ent dites en tout
Pääomamenoja — Kapitalutgifter —
V
akautetun velan korot 
Räntor à konsoM
erad gäld 
Intérêts sur la dette consolidée
3\ 
■ Tilapäisluoton korot 
: 
Rärttor à tillfällig kredit 
î 
Intérêts sur la dette flottante  
* 
i
Dépenses
g
i f f—3 P PS —5 
&2,e
§ s s -S Hg
. •§ s  g 
i f s ?  
g- §■
• 60 
' 
-------------
! «a 
5 *-•S 
Poistot ja palautukset 
s 
Avskrivningar och restitutioner 
s § 
D
égrèvem
ents et restitutions
; 
Siirto verontasausrahastoon 
I, 
Överföring tili skatteutjäiniUngsfonden 
s 
Transport dans le fond pour la répartition égale 
[, 
des im
pôts
Rahoitusm
enoja yhteensä 
Finansicringsutgifter inalles 
D
épenses financières en tovi
Kiinteä omaisuus — Fast egendom 
Immeubles
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —Därav: —Dont:
hallinnollisten ja yleisten laitosten 
sekä vuokralle annettavat uudet 
rakennukset —
 nya byggnader för 
adm
inistrativa och allm
änna inrätt- 
ningar sam
t för uthyrning —
 npit- 
veaux bâtim
ents des services publics
m
aatilojen ja tonttien osto 
inköp av jordegendom
ar och 
tom
ter. 
achat de terres
i
m
aatilojen ja m
etsien perus­
parannukset
grundförbättringar â jordlägen- 
heter och skogar 
am
endem
ents du sol et des forêts
1 000
I K aijaa  — Karis .............. 9.9 O.o 3.6 54.3 _ 67.8 1989.8 __ __ __ —
2 K arkkila ........................... 27.3 __ 1.3 28.1 — 56.7 2 542.7 13.5 13.5 — —
3 Lohja — L o jo ................... 546.2 23.7 — 216.4 — 786.3 5 871.0 345.4 78.7 — 266.7
4 Kauniainen — Grankulla. 51.5 — — 31.3 — 82.8 1828.7 -- - — —
5 H aaga —• Haga ............... 272.3 6.8 63.0 204.4 1.0 547.6 3 137.1 — •--- — —
6 H yvinkää — Hyvinge .. 186.5 33.9 __ 180.2 — 400.6 6 304.3 200.o • 100.0 100.0 —
7 K erava — Kervo .......... 127.6 •11.8 '  --- 202.8 — 342.2 4 585.6 661.1 634.7 26.4 —
8 Salo .................................... 436.8 18.0 1.2 204.9 75.0 735.9 7 629.8 100.O 100.0 — —
a Vammala ........................... 16.1 — — 69.7 — 85.8 701.7 15.0 15.0 — —
10 Loimaa ............................... 89.3 4.1 — 66.0 — 159.4 1 936.1 — — —
Xl F orssa................................... 127.3 _, _. 77.5 204.9 409.7 5 731.8 153.1 149.5 / 3.6 —
12 Valkeakoski ....................... 153.6 22.7 — 88.2 250.0 514.6 3 922.7 — — — » ---
13 N o ld a .................................... 602.3 83.9 1.9 582.2 — 1 270.3 10 115.1 3 381.5 3 196.5 . 57.5 127.5
14 R iihim äki ............................ 109.6 20.1 31.8 234.5 550.0 946.0 8 109.9 — — —
15 L a u ritsa la ........................... 77.1 __ 0.6 189.4 85.0 352.1 6 237.9 406.4 406.4 — —
1G Kouvola ........................... 191.1 0.5 90.8 282.4 6 436.0 35.1 35.1 — —
17 Pieksäm ä ........................... 152.5 11.6 — 32.6 — 196.7 2 456.9 11.3 11.3 — -- -
18 Varkaus ......................... .. 427.1 65.7 25.4 295.3 140.0 953.6 8 677.3 32.3 — 20.0 12.3
19 Lieksa .................... ............ 97.2 ■ 1.8 2.0 168.5 — 269.5 2 431.7 43.0 — — 43.0
20 N urm es ............................... 85.4 — — 12.2 — 97.6 1 223.6 - — —
21 Seinäjoki ........................... 284.9 25.7 *_ 126.7 250.0 687.3 4 387.3 — — — —
22 Äänekoski........................... 190.8 11.8 0.4 109.4 — 312.4 8 Y83.4 — — —
23 Suolahti............................... 49.8 59.9 3.8 117.8 5.1 236.4 2 437.1 180.3 135.3 45.0 —
24 Rovaniemi ........................ 608.4 74.3 22.4 409.8 — 1114.9 9 058.9 498.0 192.1 305.9
25 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar — Total. . 4 920.6 476.3 157.4 3 793.0 1561.0 . 10 908.3 111 536.4 6 076.O b 068.1 558.4 449.5
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utgifter âr 1940 (forts, och slut) Dépenses des bourgs en 1940 (suite et fin).
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1000 mk
.20.0 3.2 23.2 2 013.0 1
____ 802.2 — 12.0 25.0 — .— . 73.5 926.2 3 468.9 2
____ 7 225.8 30.0 — 25.0 — ,— 200.4 7 826.6 13 697.6 3
____ 3.6 ____ — — ' ------ — 200.0 203.6 2 032.3 4
— 32.8 — 1 — 25.0 — . — 215.3 273.1 3 410.2 5
_ ____ ____ 50.0 _____ ____ 222.7 472.7 6 777.0 6
_ _ 208.0 - M- — 60.0 — — . 126.2 1 055.3 5 640.9 7
50.0 413.5 20.0 102.9 83.0 117.8 266.9 392.4 1 546.5 9 176.3 8
____ — — '------ ' ----- — 300.2 16.3 331.5 1033.2 9
— — — — 12.3 — — 115.2 , 127.5 2 063.6 10
_ _ ___ _ _ _ 207.8 175.1 536.0 6 267.8 11
___ — ' ------ — . — — 38.9 94.0 132.9 4 055.6 12
____ ___ — 500.0 75.0 — — 692.4 4 648.9 14 764.0 13
____ ____ — 25.0 25.0 — 483.8 232.0 765.8 8 875.7 14
— — — — — 4
39.4 32.5 478.3 6 716.2 15
_ 555.3 12.5 ____ 170.0 50.0 166.1 989.0 7 425.0 16
____ 365.3 — 24.6 59.4 — 137.6 73.9 672.1 3 129.0 17
____ ___ — 30.1 234.0 —  ■ — 438.3 734.7 9 412.0 18
10.0 — — — 6.2 — 65.3 124.5 2 556.2 19
. — 1 471.9 J — — — — 42.0 40.4 1 554.3 2 777.9 20
_ _ ____ ___ 69.3 ___ _ ____ 453.4 100.0 622.7 5 010.0 21
____ ___ V ------ — — — — 138.3 138.3 3 921.7 22
____ ___: — — ----- - — — 29.6 209.9 2 647.0 23
— 143.2r —
— — — — 697.5 1 338.7 .10 397.6 24
6 O.0 i l  2 2 1 .6 62.5 783.9 849.0 117.8 2 020.0 4 540.6 25 732.3 1 37 268.7 25
1
5 2 3 0 /4 3
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15. Kauppalain, tulot vuonna 1940. — Köpingamas
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1000  mk
Kari aa — Karis ..............
Karkkila ........... ...............
Lohja, — Lojo ..................
Kauniainen — Grankulla . 
Haaga — Haga ..............
Hyvinkää — Hyvinge . ..
Kerava — Korvo ..........
Salo ...................................
Vammala ..........................
Loimaa .............................
Forssa ...............................
Valkeakoski .....................
N o k ia .................................
Riihimäki .........................
Lauri t s a la ....................... '.
Kouvola ...........................
Pieksä,mä......... , ...............
Varkaus .............................
Lieksa ......... , ...................
Nurmes .............................
Seinäjoki ...........................
Äänekoski .........................
S uo lah ti.............................
Rovaniemi .......................
Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Total..
2.4 l)284.3 17.0 12.9 1.8 11.9
1.9 0.6 — 11.8 .7.2 4.0 __ 11.9 3.22.4 — 23.6 25-7 19.2 — 5.4 10.0 3.0
0.3 0.5 — • — — — • 11.4
16.6 — — 51.3 45.6 — 5.1 — —
0.1 2.2 3.0 23.2 13.1 4.0 4.5 11.96.3 22.0 — 8.9 2.7 — 6.2 10.3 3.0
. 3.3 31.9 4) 85.7 84.7 70.0 — 9.5 11.9
0.6 3.7 — 50.3 43.8 — 3.3 10.0 __
0.9 0.3 0.5 37.1 28.5- 4.0 3.8 11.4 1.5
10.5 10.1 — à) 30.3 6) 23.9 ___ 4.5 10.9 2.00.6 6.8 3.2 4.4 — 4.4 22.9 3.011.9 6.8 .0.1 69.2 38.1 4.0 12.5 21.7 2.5
— 0.1 — 63.5 59.7 1.8 __ 11.0
13.0 2.6 1.2 9.1 — — — 14.4 —
0.7 0.7 '__ 87.0 87.0 _ 32.8
13.3 7.6 6.0 — — — __ 10.5 0.84.4 9.4 — 29.6 22.6 3.0 __ 21.9 2.0
2.8 3.4 0.2 1.3 — __ __ 11.0 0.7
0.0 0.3 — — — — — 4.0
4.6 17.3 3.0 21.6 12.0 _ 8.7 11.5
13.9 — — 4.6 — — 4.5 21.0 4.2
3.0 0.8 1.4 4.6 — — 3.6 10.5 _Z*
°) 56.6 2.8 1.5 102.6 90.o 5.0 26.9 2.0
170.1 414.2 13Ó.0 737.6 576.3 25.8 77.8 327.7 32.5
6 .2
0.2
I 8 .0
24.4
61.3
112.6
67,2
367.0
14.0
295.5
14.9
43.1
• 366.7
1 842.3
12.0
36.0
14.0
48.0
14.8
58.0
182.8
tl 5 lSnä  Suom esta ja  R uo tsis ta  saa tu ja  lahjo ituksia väestönsuojelua v a rten  271.2. —  H ärav  E ivor frän  F in land  ocli Sverige 'for hpfolknmgsskvddpt 
t l  s isä ltyvä t yleisen sairaalan  tu lo ih in . — Epidem isjukhusets patien tavg ifter ingä b land d e t allm änna sjukhusets
’t l  íH  lastensuojelu to im innan tu lo t. —  Ä ven inkom ster av barnskyddsverksam heten. 
t l  IrnnnaM isen. n u o h o u s to im e n tu lo ja ,— Inkom ster av  kom m unal sotniugsverksamhet. - Y  compris les recettes de la protection de l'enfance. -Recettes de ramonage.
) T U s t Ï K Ï o t e ^  tu lo ih in . — In k o m ste rn i för köttkontro llen  ingâ bland slaktinrättn ingens inkom ster. —  Les recettes
) i usta lu o t s i s ta  saadun  lahjo ituksen  arvo  43.1 . — H arav  v a rd e t av  donation frän  Sverige 43.1. —  Dont la. valeur d ’une donation de Suède 43.*
/
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inkomster âf 1940. — Recettes des bourgs 'en 1940.
Soin des malades Huoltotoimi — Samhâllsvârd —  Assistance publique
Yleiset sosiaaliset tehtävät 
Allmänna sociala uppgifter 
Activité sociale générale
Synnytyslaitos
Förlossnings-
anstalt
Maternité K
ulkutautisairaala 
E
pidem
isjukhus 
H
ôpital épidém
ique
Sairaanhoidon tulot yhteensä 
Sjukvärdens inkom
ster inalles 
• 
R
ecettes totales du soin des m
alades
K
unnalliskoti 
K
om
m
unalhem
 
M
aison de retraite
Muut köyhäin- 
. hoidon tulot 
övriga inkomster 
av fattigvärd 
Autres recettes fcr
■§
§■ ty
% g vg g 
S* 5-<S>. '•SCO
M
uut lastensuojelutoim
innan tulot 
övriga inkom
ster av barnskyddsverk- 
sam
heten 
A
utres recettes
Irtolaishuolto 
. L
ösdrivarvärd 
G
arde des vagabonds
A
lkoholistihuolto 
A
lkoholistvärd 
G
arde des alcoolistes
H
uoltotoim
en tulot yhteensä 
Sam
hällsvärdens inkom
ster inalles 
R
ecettes totales de l'assistance publique
Työnvälitys­
toimisto 
Arbetsförmed- 
lingsbyrán 
Bureau • de 
Placement
M
uiden yleisten sosiaalisten m
enojen kor­
vaukset —
 E
rsättning för övriga allm
änna 
sociala uppgifter —
 A
utres recettes
T
uloja 
yleisistä 
sosiaalisista 
tehtävistä 
yhteensä —
 Inkom
ster inalles för all­
m
änna sociala uppgifter 
R
ecettes totales de l'activité sociale générale
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä: 
Därav: 
Dont: ' Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont: Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de 
l'E
tat
perunkirjoituspro- 
sentit —
 boupp- 
teckningsprocenter 
im
pôts sur les 
' successions
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de l'E
tat
1000 mk
. __ _ 1 1 .9 114.2 1 .6 26 .4 140.6 1
— — 2) 76 .4 — 43.8 1 .2 15.2 „ — 59.0 — — ■ " . __ __ 2
— — . 40.3 165 .9 51.1 252 .7 2 .1 30.3 — — — 334.1 8.8 8 .8 — 8.8 3
— :— — 11.4 — 28 .5 6 .7 —* 28 .3 — — 56.8 — • — — .. __ 4
— — — — — 3)192 .8 0 .8 — — — 192.8 — — — — 5
— — — 79.1 354 .8 247 .1 . 3 .2 __ 37 .9 __ __ 639 .8 _ _ _ 6
— — — 20.1 32 .6 281 .4 1 .0 , --- 8.0 ' — — 322.0 —1 — __ __ 7
‘ — — ' --- 11 .9 44 .4 222 .1 1 1 .3 12.5 — — — 279 .0 3 8 .2 . 38 .2 — 38.2 8
•— — — 10.O — 18.6 1 ,1 — — — — 18.6 — — __ __ 9
— — — 12.9 — 8 0 .4 0 .9 — — — — 80.4 — — — — 10
89 .8 1 1 .9 2) 469 .7 45 .0 1 Í5 .0 3 .9 48 .2 9.0 __ __ 217.2 __ 11
55 .0 — 94.9 39 .3 78.5 ■ 1 .8 — — — — 117.8 — __ __ 12
— — 2) 319 .7 8 8 .5 410 .1 13.7 59 .9 15.7 — — 574.2 0.2 _ __ 0.2 13
— — 11.2 15.4 421 .8 8 .9 41 .6 69 .5 8.6 — 556.9 ■ 0.9 • 0 .9 __ 0.9 1 4 |
— — 10.0 39.3 — 214 .2 0.8 31.7 — — 245.9 — — — — 15
— — 6 .0 38.8 11.7 147 .'6 10.5' 12.8 _ __ __ 172.1 __ - _ 0 .2 0.2 16 1
— — — 11.3 ■ --- 60 .5 1.2 — 11.8 3.9 __ 76.2 — _ _ 17:
— — 5.7 29.6 24 .6 267 .5 2.2 — 44.5 — — 336.6 — _ _ _ 18
, --- — — 54.8 39 .2 24 .2 1.4 — — —- ' — 63.4 — _ — _ 19:
— — 4.2 8 .2 — ■ 14.7 0 .1 — — — — 14.7 — — — — 20
— ' — 64.0 75.5 -y- 134.5 4.5 __ 6.8 __ _. 141 .3 __ _ _ _ 2 i:
— — 7.5 417 .4 95 .6 69.3 1 .5 — 24 .2 — 189 .1 -- - — _ 22
— — — 10.5 — 92 .3 1 .4 — 4.5 — — 96.8 _ _ _ _ 23 i
— 7 ■ 26 .5 55.4 162 .8 106 .3 1 2 .1 — 31.9 18.8 — 319.8 — --- - — --- - 24
144 .8 1 1 .9 164.2 2 035 .9 1 005.O 3 638.1 9 3 .9 205.3 365 .4 31.3 5 245.1 48.1 47 .9 0 .2 4 8 .3 25
271.2. — D o n t  d o n a tio n s  d e  F in la n d e  e t de S u è d e  -pour la  d é fen se  a n té a e r ie n n e  p a s s iv e  271. 2. 
inkom ster. —  L e s  fr a is  d e  l 'h ô p ita l  é p id é m iq u e  s o n t co m p r ise s  d a n s  les recettes d e  l 'h ô p ita l  général.
d e  l 'in s p e c tio n  de v ia n d e  s o n t co m p r ise s  d a n s  le s  recettes de Vabba tto ir .
/
/
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15. Kauppalain tulot vuonna 1940 (jatk.). — Köpingarnas
\
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  
B o u r g  s
\
Opetus- ja  sivistystoim i —  Undervisnings- och biidningsverksamhet 
Enseignement et éducation
Yleiset ty ö t— Allmänna arbetcn —
Kansakoulut 
Folkskolor 
Ecoles primaires
Ammattiopetusta!» 
tokset —  Yrkesun- 
dervisningsanstal- 
ter — Ecoles 
professionnelles
Kirjastot
Bibliotek
Bibliothèques M
uut sivistystoim
en tulot 
övriga inkom
ster av biidningsverksam
het
A
utres recettes
O
petus- ja sivistystoim
en tulot yhteensä 
Inkom
ster inalles av undervisnings- och 
biidningsverksam
het 
E
nseignem
ent et éducation en tout
R
akennustoim
isto
B
yggnadskontorct 
B
ureau des travaux publics
Kadut, torit, tiet, 
sillat, viemärit ja 
istutukset —  Gator, 
torg, vägar, broar,. 
kloaker och 
planteringar 
Yoies, parcs, etc.
v 
U
rheilukentät ja uim
arannat 
Idrottsplaner och sim
stränder 
Parcs de sports et plages
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales
valtionapu 
statsbidrag 
subventions-de l’E
tat
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales
Siitä:
Därav:
Dont: T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales
Siitä:— Därav: 
Bord:
valtionapu 
i 
statsbidrag 
subventions de V
E
tat
-
S*
2 w < 
S  F  E 
!  sr sr 
S £ 2
«S 65
o-ja e
1
korvaus valtiolta 
m
aantiejatkojen kun­
nossapidosta—
ersätt- 
ning av staten för 
landsvägsdelarnas un- 
derhäll —
 redevances 
pour les voies de V
E
tat
1000 mk
1 Karjaa —  K a ris ............... 146 .8 136.4 6 .3 6.2 2) 1 0 . i 163 .2 5 .0 186 .6 182 .2 1.0
2 Karkkila ........................... 224 .1 223 .6 — — 11.4 9.6 — 235.5 20 .0 69.1 68.7 —
3 Lohja —  L o jo ................... 4 4 4 .8 435 .0 — — 11.6 11.2 — 456 .4 51 .3 81 .4 57.4 6.6
4 Kauniainen— Grankulla.. --- . — — — 8.5 8.2 — 8.5 — 42 .9 17.3 —
5 Haaga — H a g a ................ 2 2 2 .3 180 .8 — — — — — 222.3 — 7.2 7.2 —
6 Hyvinkää — Hyvinge . . 54 0 .6 443 .2 ’— — 11.2 10.3 — 551.8 25.0 8 8 .9 76.6 —
7 Kerava —  Kervo ............. 58 0 .0 424 .7 — — 10.5 9.8 — 590.5 80 .5 28.7 27 .2 —
8 Salo .............................................. 52 9 .3 489 .3 — — 13.2 13.1 — 542.5 85 .1 107.4 100.0 2.3
9 Vammala .................................. 6 8 .3 50.1 — — 5.1 5.1 — 73.4 — 11.7 11.0' 0.2
10 Loimaa ....................................... 210 .3 177.2 — — 9.7 9.5 — 220.0 22 .0 30.8 26 .6 0.4
11 Forssa ............... ......................... 715 .5 584 .5 _ __ 15.3 15.3 _ .730 .8 |S8.o 123.0 100.0 —
12 Valkeakoski . . . . ' .............. 374 .7 338 .7 — — 9.3 9.3 2) 39.1 423.1 5.2 355 .1 50.0 —
13 N o k ia ................................. 919 .3 720.1 60 .5 45 .0 17.4 16.9 — 997.2 45 .0 306 .9 306 .9 —
14 Riihimäki ..............".......... 759 .1 738.9 — — 26.3 25.2 — 785.4 16.8 77.3 72.4 —
15 Lauritsala ......................... 94 6 .5 761.5 — 22 .1 21.7 — 968.6 40.9 87 .2 81 .8 —
16 K ouvola............................. 501 .7 497 .2 _ _ 9.4 9.3 _ 511.1 15.7 8 0 .0 60.3 1.8
17 Pieksäm ä......... ................. 37 7 .4 311 .6 — — 6.4 ■ 6 .4 — 383.8 30 .0 120.5 8 5 .0 1.1
18 V arkaus............................. 85 3 .6 751 .6 — — 35.1 30 .0 — 888.7 15.0 193.5 187.7 2.1
19 Lieksa ............................... 30 7 .5 242 .9 — — 4.6 4 .6 — 312.1 7.4 19.5 19.5 —
20 Nurmes ...................................... . 6 7 .6 67.6 — —- 9.0 8 .8 — 76.6 3 .6 23.7 23.7 —
21 Seinäjoki .................................... 38 8 .2 372 .6 __ _ __ 5.0 5 .0 — 393.2 10 .0 54 .8 ‘ 29 .3 5.9
22 Äänekoski ................................. 419 .3 408 .1 — — 7.2 7.1 — 426 .5 8.7 42 .0 42 .0 —
23 S uo lah ti ...................................... 409 .2 409 .2 --- • — 6.1 6.1 — 415 .3 4 .5 90 .4 65 .4 —
24 Rovaniemi ............................... 44 2 ,4 3 7 4 .6 — — 19.5 19.3 — 461 .9 20 .0 92 .8 45.0 —
25
i
Kaikki kauppalat —  Samt-
liga köpingar —  T o ta l 10  448 .5 9 1 3 9 .4 60.5 45.0 280.2 268.0 49.2 10 838 .4 569 .7 2 321.4 1 743.2 21.4
1) S ähkölaitosten  v o i t to .— E lek tricitetsverkens v in s t. — B é n é fic e  d es u s in e  é lé d rv /u e .
*) Työväenopiston tu lo t. —* A rbetarin stitu te ts  inkom ster. —  L e s  recettes d e  V in s t i tu t  o u v r ie r . . . ,
•) L ihan tarkastam on  tu lo t sisä ltyvä t * tähän . —  H äri ingä inkom stem a för köttkontrollen. —  Y  c o m p r is  le s  recettes d e  l  in sp e c tio n  d e  v u n v te , 
«) Sähkölaitoksen vo ito s ta  134.0 k ir ja t tu  en n ak k o tu lo n a .— Av elektricitetsverkets v in s t h a r 134.0 bokförts som förskottsinkom st.
I
I
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inkomster âr 1940 (forts.)- — Recettes des bourgs en 1940 (suite).
T r a v a u x  'publics Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Im m e u b le s -
- 
Satam
at 
H
am
nar 
P
orts
K
auppalain liikeyritysten tuottam
a voitto l) 
K
öpingarnas affärsföretags vin
stx) 
B
énéfices 
des 
services 
industriels 
des 
bourgs x)
M
uut tuloa tuottavat laitokset 
Ö
vriga inkom
stbringande företag 
A
utres services com
portant des recettes
Puhtaanapitolaitos 
! 
R
enhàllningsverket 
Service de nettoiem
ent
V
arasto ja työkalusto 
Förräd och arbetsredskap 
D
éspôt et outils
T
uloja yleisistä töistä yhteensä 
Inkom
ster för allm
änna arbeten inalles 
R
ecettes totales des travaux publics
Rakennukset
Byggnader
B â tim e n ts
Maitten vuokrat —  Jordarrenden
R ed eva n ce s  fon c ières
M
aatilat
Jordegendom
ar
F
erm
es
y 
M
etsät 
Skogar 
F
orêts
T
ulot kiinteästä om
aisuudesta yhteensä 
Inkom
ster av fast egendom
, inalles 
R
ecettes totales des im
m
eubles 
,
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales
Siitä:
Därav:
D o n t :
T
uloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
R
ecettes totales
Siitä: - -  Därav: —D o n t:
vuokrat om
ilta laitoksilta 
hyror av egna 
inrättningar 
loyers des services 
du bourg
i 
1 
asuntotonteista. 
j 
bostadstom
ter 
terrains des habitations
viljelys- ja syöttöalueista i 
odlings-.och betesm
arker |
cham
ps et pâturages
m
yynti- ja toripaikoista 
torg- och försäljningsplatser 
1 
‘ 
places de vente
1000 mk
2.8 195 .4 227 .1 175 .9 25 .3 4 .4 .13.4 _ _ _ 252 .4 __ __ __ 1
! __ 104 .4 193.5 2 5 9 .4 208 .3 76.7 33 .6 11.4 4.0 16.8 31.7 384 .6 — — 0.6 2
; __ '30.4 169.7 ■ 5 7 8 .6 300 .0 54.7 8.1 14.5 — — — 633 .3 — — 42.7 3
__„ 42 .0 8 5 .0 16.9 4 .0 — 4.0 — — 6.7 95.7 — 168.6 4 .0 4
— — 7.2 168.0 168.0 — — — — — — 168 .0 — 210.9 — 5
0.4 114 .3 3 8 8 .0 384 .7 63 .4 36.0 1.4 3.1 55 5 .4 51 .8 1 058 .6 — — 18.0 6
__ 13.0 122.2 555 .7 468 .0 3.0 2.8 — 0.2 — — 558.7 — ‘ 403.O '■ --- 7
_ __ 194 .8 256 .5 209;3 2 6 5 .2 38.3 124.7 ’ 79.3 — 149.4 671 .1 53.5 — ' --- 8
__ 6.6 18.5 35 .2 35 .2 29 .7 — 9.1 20.6 — 2.1 67 .0 — ---- — 9
- — 53 .2 253 .8 141 .6 51 .0 1.4 15.9 13.7 — — 304.8 — — — 10
181.0 304 .5 278 .6 103.7 1.3 59 .6 8.5 — 48 .5 456.7 — — 3)155.1 11
_ _ . __ 360.3 331 .4 323 .4 25 .0 23.0 0.9 — 5.5 30 .2 392.1 — — ' --- 12
_ . __ 351.0 6 4 8 .6 601 .2 3 6 .1 — — 8 .3 637 .3 266 .2 1 588.2 — — — 13
1 __ 43.0 137.1 337 .0 260 .5 33 .9 9.1 15 .4 5 .1 22 .7 19.9 413.5 --- - — 12.3 14
25 .2 47-. 0 200.3 606 .0 5 8 4 .9 4.8 4 .8 — — 175.6 3 .5 790.8 — — — 15
97.5 200 .8 164.8 71.0 16.2 17 .6 24.5 __ 13.9 285.7 _ _ 518.4 — 16
__ __ 151.6 220 .8 1 4 5 .0 120 .8 117 .9 — 2 .9 — 30 .8 372.4 — 4)511.4 — 17
__ 12.1 222.7 870 .7 814 .7 0 .4 0.3 0.1 — 417 .5 ■ 2 7 .4 1316.0 — , --- ■--- 18
__ 1.5 28.4 238 .0 231 .2 18 .0 14.4 3.6 — 187 .6 66 .5 510.1 — — — 19
— 101.2 128.5 114.7 77.8 61 .6 — 35 .2 2.3 --- . 6.0 182.3 2.3 — B.5 20
59.7 130.4 180.2 159 .0 23 .5 __ 11.9 11.6 — 23 .0 226.7 — 753.4 — 21
__ 50.7 409 .4 300 .3 3 5 .5 30.7 3 .0 1.7 — 151.7 596.6 — — — 22
; __ __ 94.0 159.0 132 .6 3 .3 1.2 1.3 0.8 45.7 35.7 244.6 — — 2.5 23
: — 327 .0 439.8 1 0 2 7 .0 660 .2 21 .6 2.1 . — 12.0 .297.3 :— 1 346.8 1 822.6 64.4 24
25.2 749.1 3 686.8 8 458.1 6 842.1 1182.2 345.6 342.8 198.6 2 361.4 965.0 12 916.7 55.8 3.388.3 303.1 25
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15. Kauppalain tulot vuonna 1940 (jatk. ja loppu). — Köpingarnas
R aho itu stu lo t —  Finansier ings i nko m s te r  —  Recettes financières
K a u p p a l a t  
K ö p  i n ga r 
B  o u r  g s
K
orot ja osingot 
K
antor och dividender 
Intérêts et dividendes
Kauppalan omaisuu­
den pääoma-arvon 
korot—Räntä & ka­
pital värdet av kopin* 
gcus cgendom—In té ­
rêts sur la va lm r de la 
propriété municipale
S <S (Pg 2,
o S:cn 
»
Poistetut, käyttäm
ättä jääneet siirtom
äärä­
rahat—
 Avskrivna, oanvända balanserande 
anslag —
 Soldes passifs de l'exercice 
précédent repris
Osuus O. Y. Alkoholiliikkeen voittovaroista 
Andel i Alkoholiliike A. B:s vinstm
edel 
P
articipation au bénéfice du M
onopole 
d’alcool de l'E
tat
Erinäiset verot 
Diverse skatter 
Im pôts diversé
Veronkorotus *) —
 Skatteförhöjning1) 
Surtaxe
Kunnallinen tulovero 
' 
K
om
m
unal inbom
stskatt 
Im
pôts com
m
unal sur le revenu
i f * '
¡g <5'2.
S‘35 et-
6 g-2.
S prf- 
SS B
§ “ !  
o K p
a l »(bU3
V
arsinaisia tuloja yhteensä 
Egentliga inkom
stor i m
illes 
R
ecettes proprem
ent dites en tout
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä: 
Därav : 
Dont:
o
„.sâ gfg-
H i  s » koiravero 
1 
hundskatt 
im
pôt sur les chiens
kauppalan liikeyri­
tysten — de cgna af- 
färsförctagen — ser­
vices industriels du 
bourg
'ö' g ë
| | ' 'S
I g
«5 CC
I**3
1000 mk
1 K arjaa — Karut .............. 17.1 125.8 28.7 6.1 5.8 _ 1169.6 1 347.3 2 414.5
2 Karkkila .................. •......... 132.7 279.7 29.7 — 55.8 35.0 13.3 10.2 — 1820.0 2 336.5 3 300.4
3 Lohja — L o jo ................... 39.2 533.3 — — — 67.4 31.0 16.4 9.3 3 528.3 4 208.5 6 071.1
4 Kauniainen — Grankulla . 48.4 240.4 10.0 — 2.0 22.0 96.3 10.5 — 1202.1 1 611.2 1 999.9
5 Haaga — Haga ............... 33.8 251.2 121.7 — — 34.9 13.6 13.6 0.2 1 939.2 2 272.9 3142.0
6 H yvinkää — Hyvinge .. 33.6 538.1 _ __ _ 80.3 27.0 20.1 27.6 3 855.6 4 562.2 7 052.3
7 Kerava — Kervo .......... 30.3 452.4 24.0 — — 58.0 24.3 24.3 9.9 3 300.3 3 875.2 5 928.9
8 Salo ..................................... 117.0 768.7 224.4 — 0.5 84.9 23.5 19.4 — 5 065.6 6 060.2 8 056.8
9 V am m ala ............................ 24.2 68.0 __ — — 9.3 6.1 3.5 — 491.0 598.6 840.7
10 Loimaa ............................... 12.4 180.0 — — — 31.1 5.2 5.2 — 1212.6 1441.3 2151.4
11 Forssa ................................. 111.7 420.8 __ _ _ 88.1 11.5 11.4 3.2 3 549.1 4184.4 6 445.8
12 Valkeakoski ....................... 25.2 278.7 — — 2.9 4) 42.1 13.0 13.0 — 2 419.5 2 781.4 4184.6
13 N o k ia .................................. 156.6 898.7 — — — 117.5 23.8 23.8 13.1 6 752.6 7 962.3 11881.7
14 Riihimäki ........................... 22.2 676.0 — — — 120.7 32.3 31.2 1.5 5 272.2 6 124.9 8 105.8
15 L a u ritsa la ........................... 37.2 366.9 — — 45.2 94.4 13.2 13.2 — 4 1.86.7 4 743.0 7 014.4
16 Kouvola ............................. 38.9 1049.7 120.7 _ 35.0 76.9 16.8 16.8 — 3 588.9 4 806.2 6 518.4
17 P iek säm ä ............................ 13.0 434.3 115.0 • --- — 36.4 4.5 4.4 — 1559.7 2 047.9 3 582.1
18 V a rk a u s .............................. 29.7 704.9 — — 4.3 141.6 23.4 23.4 2.4 6 898.1 7 804.4 10 641.4
19 Lieksa ................................. 13.0 269.6 __ — — 6)36.7 17.3 8.9 — 1 677.8 2 014.4 2 990.9
20 Nurmes ............................... 25.6 - 126.4 85.4 — — 13.3 4.9 2.8 — 636.6 806.8 1 223.2
21 Seinäjoki ............................ 10.9 499.1 119.3 __ _ 56.8 17.8 13.2 _ 2 616.6 3 201.2 4 968.1
22 Äänekoski .......................... 32.7 435.0 — — __ 48.1 7.6 7.4 — 1 550.3 2 073.7 3 772.4
23 S u o la h ti.............................. l . i 194.3 — — — 41.2 5.9 '5.3 1.0 1 430.1 1673.6 2 548.0
24 Rovaniemi ........................ 9.2 1 002.6 310.1 — — 79.2 12.7 12.6 28.3 5 475.0 6 607.O 10 281.2
25 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar — T o i a l . . 1015.7 10 794.6 1160.3 — 145.7 1444.6 451.1 316 .4 96 .5 71197.5 85 145.7 125116.0
*) Toisissa kauppaloissa on verovelvollisille veroilm oituksen laiminlyömisestä lisä tty  veroäyrejä. V eronkorotusta ei tällöin ole k irja ttu  omalle 
Skatteförhöjnifigen h a r dä  icke bokförts pä särsk ilt konto, u ta n  ingàr den i inkom stskatten.
*) K o rv au sta  yksity isiltä  vesijohto jen  rakentam isesta. Æ vsâttn ing  av p riv a ta  fö r uppförande av vatten ledn ing . —  Redevances des personnes privées 
*) S iirto  lah jo itusrahastosta . —  Ö verföring frftn en  dona tio n sfo n d .—  Transport d'une donation.
4) Osa vo ittovaro ista  k ir ja ttu  ennakkotulona. —  E n  del av vinstm edlen bokförts som förskottsinkom st.
5) V:n 1939 vo ittovaro ja . — 1939 ärs  vinstm edel. /
#) Siirto  lä än inkon tto rin  hoidossa o levasta n . k. Nurm eksen kauppalan  rahastosta. —  Överföring fr&n den av länskontoret förvaltade Nurmes köpings 
?) T ästä  jakovaro ja  40 .ö. — H ärav  40.5 sädana m edel som tillfallit köpingen vid  kom m unens delning.
I
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inkomster är 1940 (forts, och slut). — Recettes .des bourgs en 1940 (suite et fin).
/
Pääomatulot —  Kapitalinkomster — Recettes de capital to
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25 .9 3.6
_ _ __ _ 29.5 2 444 .0 3 3 1 .6 1
163 .2 63 .2 ■67.6 67 .6 __ — — — --- 1 — • — — 230.8 3 531 ,2 578 .3 2
150 .5 2)1 116 .0 __ 3.5 __ — — 10.0 5 766.7 2 500 .0 3 016 .7 250 .0 7 043 .2 13  114 .3 1 1 2 2 .1 3
25 .6 _ _ _. __ 47.2 — — - --- — — 72.8 2  072 .7 272 .9 4
100 .4 84 .9 — — — — — ' — — —
— — 100.4 3 242.4 3 1 3 .0 5
85 .7 286 .0 286 .0 _ __ _ _ 20 .6 __ .---- — — 392.3 7 444 .6 1 270 .5 6
113 .0 14.9 __ 1.0 :— 0.1 — 1 2 .8 . — 12.8 •---- 141 .8 6 070.7 1 1 6 2 .3 7
3 1 6 .3 141.7 83 .3 83 .3 _ . — — 65.7 3) 10.0 300 .0 — 300 .0 — 775.3 8  832 .1 1 1 4 7 .9 8
6 .0 '2 7 1 .0 271 .0 __ __ — — lOO.o v---0 — — — 377.0 1 217.7 115 .7 9
30 .0 — ■128.8 128.8 — — — — — — — —
— 158.8 2 310.2 4 0 6 .6 10
114 .2 193 .6 102 .6 91.0 __, __ __ __ __ _ '--- — 307.8 6 753 .6 1 0 7 4 .5 11
38  9 __ __ __. __ — — , --- — ‘ --- 38 .9 4  223.5 714 .4 12
■ 165.0 _ __ __ 747.2 __ 1 200.0 1 494 .3 — 1 1 2 0 .7 373 .6 3 596.5 15  478 .2 2 3 4 1 .0 13
76 .7 __ 483 .8 483 .8 __ ! __ — — — — — - -- __ 560.5 8  666 .3 1 0 8 9 .1 14
162 .0 — — 15.6 — — — “ —
— 177.6 7 192 .0 1 3 0 2 .5 15
70 .0 lOO.o __ __ __ __ 170.0 6  688 .4 1 203 .2 16
180 .4 115.0 0 .6 __, __ __ __. — — — --- - — --- - 181 .0 3 763.1 6 4 1 .5 17
120 .3 __. __ ___ 97 .9 — 149.3 — 149.3 — 367.5 1 1 0 0 8 .9 1 8 0 5 .o 18
91 .8 __ _ 115 .0 ■__. 115.0 __ . __ — — v' --- — — — 206.8 3 1 9 7 .7 770 .3 19
44 .4 ■30.4 3 0 .o — — • — — e) lOO.o 1 471 .9 971 .9 5 0 0 .0 — 1 6 4 6 .3 2  869 .5 1 137 .0 20
5 8 .2 7) 61.1 _ __. __ __ — 119.3 5  087 .4 64 8 .3 21
75 .6 __, __. * __ __ __ --- • — — 75.6 3 848 .0 1 07 7 .8 22
4 2 .9 62.4 7.0 __. O.o ,__ __ — — — — — 105.3 2  653 .3 37 8 .4 23
580 .3 427 .0 ■--- 200 .0 — — — — 780.3 1 1 0 6 1 .5 1 63 1 .4 24
2  827 .3 862 .2 2  917.7 1 4 3 0 .1 209.5 16 .6 845.1 133.6 1 720.0 9 195.0 3 471 .9 5 099 .5 623 .6 17 655.3 14 2  771.3\ 2 1 5 3 5 .3 25
tililleen, vaan sisältyy se tuloveron määrään. —  I  en del köpingar har den skattskyldige för försummad deklaration-päförts ökat antal skattören. 
pour la construction des canalisations' d’eau. „
fond.
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16. K au p p ala in  ra h o itu sta see t jou lu k u u n  31 p :n ä  1940. —  K ö p in g a m a s fin an -
K a u p p a l a t  
K ö p n g a r 
J B o u r g s
•
Varat — Tillgängar —
Pääkassan ja alitilittäjäin käteisvarat 
Centralkassans och underredogörarnas 
kontanta m
edel 
C
aisse
A
rvopaperit
Värdepapper
Titres
Tulojäämät
Inkomstrester
Arrérages
Velalliset
Gäldenärer
D
ébiteurs
V
arastot
Förräd
! 
D
épôts
Varsinaisten m
enojen ennakot 
Förskott â egentliga utgifter 
Avances des dépenses proprem
ent dites
1 °'^esr tn es:
SV g
P-urSè-p S3
t ’B.S.Set® p xi
« r «
«■si
Ü l
K
aikkiaan 
Inalles 
E
n tout
, Siitä: — Därav: 
Dont:
valtionapusaatavat 
statsbidrag 
Subventions de VEtat
verojääm
ät
skatterester
im
pôts
100 0 mk
1 K arjaa — K a r is ................ 1 091.9 346.1 58.8 259.4 182.8 __ 90.0 527.6
2 Karkkila ............................. 3171.5 200.0 418.7 129.0 215.3 39.1 32.7 — 792.6
3 Lohja — L o jo .................... 141.1 — 1183.4 191.1 817.4 786.8 — 63.0 —
4 Kauniainen1)— Grankulla1) 1 456.1 — 32.0 — 32.0 - 4.9 — — —
5 H aaga —• H aga ................ 1 222.6 131.0 1 442.7 49.7 1163.7 232.8 58.4 4.6 lOO.o
6 H yvinkää — H vvinge___ 1 335.3 100.0 1 774.4 160.4 1 435.4 30.8 172.2 164.5 137.0
7 Kerava — Kervo .......... 1 425.5 — 2 085.8 91.3 1 936.2 48.0 — —■ —
8 Salo ..................................... 1 154.9 — 1 269.2 286.7 860.2 459.9 402.9 867.7 310.2
9 V am m ala ............................ 238.1 -m- 110.9 50.6 23.5 47.3 — — —
10 Loimaa ............................... 341.9 0.2 349.6 42.3 172.9 220.9 — 55.7 —
11 Forssa ................................. 3 273.6 _ 848.7 273.0 491.8 318.0 68.3 13.2 ; ---
12 Valkeakoski ....................... 359.8 — 1 405.5 414.3 949.3 142.1 ---' 45.8 ■ ; —
13 N o k ia ................................... 1168.8 — 4143.1 815.7 2 935.2 235.3 ■ 246.6 — —
14 Riihimäki ........ ; ................ • 1 922.0 — 1 713.9 195.0 1 358.7 41.4 — 98.4 909.o
15 Lauritsala . . . ..................... 2 364.9 — 1 737.1 197.7 1 464.8 ■ 228.7 59.1 98.7 480.0
16 Kouvola ............................. 2 460.6 _ 533.7 31.8 501.9 168.6 6.8 1.9 4 333.2
17 Pieksämä .......... ■............... 111.7 — 506. o 157:5 302.5 525.6 — — 2 632.1
18 V a rk a u s .............................. 818.6 — 3 302.9 401.2 2 786.2 986.3 304.7 1 001.o 329.2
19 Lieksa ................................. 1 754.1 — 802.4 70.3 710.3 , 88.4 241.3 11.5 : —
20 Nurmes ........ .*.................... 206.4 210.0 118.6 — 118.4 — — — . ---
21 S e in ä jo k i............................. 170.9 __ 1146.5 209:4 882.9 . 986.0 . 79.8 47.2 *443.7
22 Ä änekosk i.......................... 112.9 lOO.o 800.0 168.4 478.0 613.2 171.6 . 32.4 .---
23 S u o la h ti.............................. 79.6 — 1511.1 121.9 1346.3 . 137.7 34.8 — . ' ---
24 Rovaniemi ......................... 609.7 — 2 126.3 136.9 1 847.1 476.8 978.6 832.0 1168.2
25 Kaikki kauppalat — Samt-
llga köpingar —  T o ta l . . 26 992.5 741.2 29 708.6 4 253.0 23 089.4 7 001.4 2 857.8 3 427.6 12 1Ç2.8
*) Rahoitustasetta ei laadita kauppalan kirjanpidossa. Tähän (tauluun otettu'rahoitussäästö ei sen . takia ole sama kuin kauppalan meno; ja 
icke den samma som den, vilken köpingens utgiits- och inkomstkonto uppvisar.
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sierin gsb a lan ser d en  31 decem ber 1940. —  Bilans des caisses des bourgs cm 31 décembre 1940.
Actifs Velat — Skulder — Passifs
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D
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U
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D
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B
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C
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E
xcèdent du budget
K
äyttäm
ättöm
ät lainavarat 
O
använda lànem
edel 
E
m
prunts non disposés
M
uut
övriga
A
utres
Y
leiskatteiset rahastot 
A
llm
äntäckta fonder 
■s sans couverture spéciale
R
ahoitussäästö 
inansieringsbehâllning 
E
xcèdent du budget
' 1000 mk
2 238 .4 500.O 210.'e 2.0 6 .3 124 .6 799 .6 5 9 5 .3 1
___ __ 4  654 .6 5 .0 61 .6 3 127 .2 — — — — 802 .1 658 .7 2
250 .0 217 .8 2  642 .1 '631.5 3 9 4 .0 107 .8 7.1 — — — 1 501.7 — 3
__ 418.7 1 1 9 1 1 .7 105 .8 — 499 .1 — — — — 1 306 .8 — 4
— — 3 192.1 . 132 .3 . 333 .3 1 5 5 1 .7 — — ■— — 445 .3 729 .5 5
3 714 .2 30 4 .4 100 .6 1 7 1 4 .7 45 .5 __ ___ — 971.2 5 7 7 .8 6
___ __ 3-559.3 — 47.8 1 290 .4 — — — — 96.3 2 124 .8 7
__ __ 4  464 .8 — 138.4 1 4 6 5 .0 267 .3 — — 5 0 .0 1 369 .2 1 174 .9 8
__ __ 396.3 — 18.2 — 45 .5 — — — 3 3 2 .6 9
— — 968.3 14 .4 59.1 237 .2 2.5 31 .3 - r — 175.0 448 .8 10
_ 4  521 .8 102 .0 231 .2 3 8 6 .0 5.0 __ __ — 2 2 8 7 .4 1 510 .2 11
___ 48 .6 2 001 .8 743 .8 54.1 555 .8 209 .4 378 .9 6.1 — ■ 53.7 — 12
3 7 3 .6 __ 6 167 .4 1 6 2 1 .2 1 34 6 .4 2 524.5 ' — — . --- . --- — 675 .3 13
__ __ 4  684.7 154 .2 — 606 .7 — . --- 1 OOO.o — 2 805 .2 11 8 .6 14
— — 4  968.5 1 598 .9 . 237 .0 1 8 4 6 .4 — — — — — 1 2 8 6 .2 15
_ _ 7 504 .8 9.7 48 5 .0 150 .0 __ __ 6 OOO.o 3 1 9 .3 — 5 4 0 .8 16
___ __ 3 775.4 1 591 .3 107 .3 2 0 1 .5 227 .3 ’ --- — 4 0 2 .5 — 1 2 4 5 .5 17
550 .0 __ 7 292 .7 1 0 5 9 .1 23.1 1 8 2 1 .9 — — — — 689.1 3  69 9 .5 18
__ __. 2 897 .7 1.2 80.3 238 .1 156.8 8 2 .3 — 509 .1 — . 1 8 2 9 .9 19
— — 535.0 — — - — 92 .0 — — — 443 .0 20
_ _ 2 874 .1 _ 20 0 .0 977 .3 ■ 8.2 _ 2 0 .5 1 019 .2 6 4 8 .9 21_ 2.8 1 832 .9 431 .3 25 .4 384 .1 — 662 .7 — 3 2 9 .4 — — 22_ _ 1 763.2 1 256 .9 44.8 171 .5 — — — — 233 .0 5 7 .0 23
— — 6 191 .6 . 1 299 .4 292 .2 1 682 .7 100 .0 65 6 .4 — — 1 1 4 2 .5 1 018 .4 24
1 1 7 3 .6 687.9 8 4  753 .4 11 562 .4 4  279 .8 21 750.2 1 0 3 1 .1 1 955 .4 7 006 .1 1 7 5 5 .4 15  697 .3 19 715.7 25
tulotilin osoittama säästö. •— Finansieringsbalans uppgöres icke i köpingens bokföring.. Den i denna tabeli upptagna finansieringsbebâliningen är därför
5 2 3 0 /4 3 10
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17. Kauppalain omaisuuslaskelmat joulukuun 31 p:nä 1940. — Köpingarnas
Varat — Tillgängar —
Vapaasti käytettävät varat —  Fritfc disponibel
f
Rahoituskelpoiset varat — Likvida tillgängar —  Avoir liquide Kiinteistö ja irtaimisto —
K a u p p a l a t  
K ö p i n g  a r  
B  o u t  g s
K
äteisvarat (m
yös alibiiitfcäjien) 
K
ontanta tillgängar {även hos 
underredogörare)
E
ncaisse
A
rvopaperit
V
ärdepapper
Titres
O
suudet kuntien välisiin 
lai­
toksiin —
 A
ndelar i interkom
- 
m
unala inrättningar 
P
arts dans les services en com
m
un 
de plusieurs com
m
unes
T
ulojääm
ät (tuloksi kirjatut saa­
tavat ulkopuolisilta)—
 Inkom
st- 
rester (soin inkom
st bokförda 
fordringar 
av 
utom
stäende) 
A
rrérages 
1
Saatavat ulkopuolisilta 
T
illgodohavanden hos utom
- 
stáende.
D
ébiteurs
V
arastot
FÖ
rräd
D
épôts 
■
ltahoituskelpoiset varat 
1 
' 
yhteensä
L
ikvida tillgängar inalles 
1 
A
voirs liquides en tout
H
allinnolliset ja yleiset 
laitokset *)
A
dm
inistrativa och allm
änna 
inrättningar ')
Services adm
inistratifs et 
publics x)
V
uokralle annetut rakennukset 
U
thyrda byggnader 
B
âtim
ents loués
M
yytävät ja vuokrattavat m
aat 
T
ili försäljning och utarrende­
ring disponibla tom
ter 
Terrains
1 000 mk
1 Karjaa •—  K aris .................... 1 0 9 1 .9 6 .1 157.7 346 .1 197.8 1 799.6 1 4 0 5 .6 420 .4 86 2 .2
2 Karkkila ................................... 3  2 3 2 .5 200.o 3 4 3 .5 418 .7 55.3 66 .6 4 316.6 2 571 .2 1 051.7 3 .6
3 Lohja — L o jo ......................... 141 .1 1.0 3 2 5 .0 1 1 8 3 .4 1 1 8 7 .0 — 2 837.5 9 488 .1 218 .2 3 440 .2
4 Kanniainen — Grankulla . 1 6 6 0 .4 — 151 .5 3 2 .0 407.1 65.2 2 316.2 513 .1 3) 4  095 .3
746 .55 Haaga —  Ilaga ............... 1 222:6 131 .0 175 .0 1 442 .7 232.8 5 8 .4 . 3 262.5 2 1 7 2 .0 —
6 Hyvinkää — Hyvinge___ 1 3 3 5 .3 100.o 5 7 0 .0 1 774 .4 30.8 172.2 3 982.7 5 892 .2 75 .0 5 201 .2
7 Kerava — I ie rv o .............. 2  144 .0 74 .0 3 4 0 .0 2 0 8 5 .8 728.3 39 .9 5 412.0 8 539 .2 239.7
705 .48 Salo ................................... 1 2 0 0 .4 149 .6 1 300.O 1 269 .2 313 .3 559 .3 4 791.8 8 711.8 468 .7
9 Vammala .......................... 2 3 8 .1 1.8 2 7 6 .8 110 .9 52.3 — 679.9 85 7 .0 — 298 .7
10 Loimaa ............................. 3 4 1 .9 0 .2 195 .0 3 4 9 .6 257 .8 15.1 1159.6 4) 3 228 .0 6 .0 264 .0
11 Forssa ............... ■............ 3  2 7 3 .6 104 .8 37 5 .0 8 4 8 .7 728.5 68 .3 5 398.9 6 799 .3 87 .7
650 .012 Valkeakoski ; .................... 3 5 9 .8 34 .6 4 1 5 .0 1 4 0 5 .5 188.8 — 2403.7 3  587 .2 314 .0
13 N o k ia ................................. 1 1 6 8 .8 50 .0 8 3 5 .0 4  143.1 320 .8 246 .6 6 764.3 15 808 .5 1 029 .4 72.0
14 Riihimäki ......................... 1 9 2 2 .0 — 1 0 8 8 .0 1 713 .9 41.4 — 4 765.3 8  751 .5 773 .8 5 824 .7
15 L au ritsa la ......................... '2  3 6 4 .9 51 .5 4 8 3 .9 1 737 .1 228.7 59 .1 4 925.2 7 725 .8 — 26 5 .0
16 Kouvola ........................... 2 6 0 0 .0 lOO.o 45 4 .0 533 .7 289 .0 2 4 0 .9 4 217.6 8 310 .5 1 1 7 5 .0
2 050 .017 Pieksämä ......................... 111 .7 26 .2 20 9 .0 5 0 6 .o 529 .5 3 7 3 .8 1 756.2 3  729.9 2 970 .0
18 Varkaus ............................. 8 1 8 .6 _ 2 3 2 2 .0 3  3 0 2 .9 986.3 304 .7 7 734.5 1 1 1 8 2 .6 20 3 .6 94.3
19 Lieksa ............................... 1 7 5 4 .1 12 .4 2 6 4 .1 8 0 2 .4 88 .4 2 4 1 .3 3 162.7 3  754.6 60 .0 —
20 Nurmes ............................. 2 2 5 .9 1 8 0 .o 8 1 .0 118 .6 8.2 11 .9 625.6 1 430 .5 114.0 —
21
\
Seinäjoki...........................
Äänekoski ......... ...............
2 7 2 .3 131 .3 31 8 .5 1 1 4 6 .5 2 753.5 395 .7 5 017.8 . 4  873 .0 41 8 .0 459 .0
22 1 1 2 .9 124 .5 151 .5 8 0 0 .0 623 .2 171 .6 1 983.7 5  642 .5 1 0 9 6 .o 1 100 .0
23 S uolah ti........... ................. 7 9 .6 21 .2 154 .0 1 5 1 1 .1 137.7 34 .8 1938.4 6) 3 508 .7
1 694 .924 Rovaniemi ....................... 60 9 .7 7.3 2 9 0 .0 2 126 .3 476 .8 ■ 978 .6 4 488.7 12 754.5
25 Kaikki kauppalat — Samt-
141 237.3 16 511.4 22 036.8liga köpingar — T o ta l . . 28 282.1 1 507.5 11 275.5 29 708.6 10 863.3 4 104.0 85 741.0
i) E ritte ly  s iv . 76. — Spécification â  sid . 76. — Spécification, voir page 76.
*) E r itte ly  s iv . 77. —  Specifikation à sid . 7 7 . — Spécification, voir page 77. .
» 3) Myös m y y täv ä t ia  v u o k ra tta v a t m aa t. —  Även tili försäljning och u tarrendering  disponibla tom ter. —  Y  compris les terrains. . . . . .  .
4) K auppahallin  k iin te istön  a rvo  sisältyy  hallinnollisten ja  yleisten laitosten arvoon. — V ärdet av saluhalleiis fasta  egeudom ing&r 1 v a rd e t av de
f . ...... . . .*.£ 1*1    J _.1_ ..i.. —  - . M  .  .. n  VV n.! S n  Mit. V .X441.A «A I.Vn A.. AY .   V  A A 4 Y 1 6 7/V
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förmögenhetsbalariser den 31 december 1940. — Bilans des hourgs au 31 décembre 1940.
A ctif ' » Velat —  Skulder —  Passif
egendom —  Actif libre P
B
Netto-omaisuus
Nettoförmögenhet
Fast och lös egendom — Immeubles et mobilier O
m
akatteiset rahastot 
Specialtäckta fonder 
F
onds
aï?
s
¡ S
B §tr. p:
f .  s55 S*5gt p_
Act if net
M
aatilat ja m
etsät 
Jordegendom
ar och skogar 
F
erm
es et forêts
Satam
at
H
am
nar
Ports
K
auppalain liikeyritykset 
K
Ö
pingarnas affarsföretag 
Services industriels des bourgs
M
uut tuloa tuottavat laitokset 
Ö
vriga inkom
stbringande 
företag
A
utres services com
portant des 
recettes
K
iinteistö ja irtaim
isto yhteensä 
F
ast och lös egendom
 inalles 
Im
m
eubles et m
obilier en tout
en 
lo
p
p
u
s
u
m
m
a
 
L
sen
s 
s
lu
ts
u
n
im
a
 
T
otal
M
enojääm
ät 
U
tgiftsrester 
Soldes passifs
inen velka ulkopuolisille 
g kredit tili utom
stáende 
D
ettes flottantes
iäinen ja vakautettu velka 
ulkopuolisille *)
; och konsoliderad gäld tili 
utom
stàende s)
D
ettes consolidées 8)
O
m
at rahastot 
E
gna fonder 
' 
F
onds.du bourg
V
apaa puhdas om
aisuus 
F
ritt disponibel nettoegendom
 | 
A
ctif libre
1000 mk
2 8 0 .0  
2 704 .5
fif-8 4.
2  968 .2 4 767.8 5 0 0 .0 214 .3 799 .6 ‘3  253 .9 1
571 .4 0.5 6  902 .9 21.5 11 241.0 61 .6 11 .9 511 .2 8 2 3 .6 9 832 .7 2
6 197.0 186.7 20 188 .6 ____ 23 026.1 394 .0 631 .5 11 407 .2 1 501 .7 9  091 .7 3
f 379 .1 4  987 .5 ____ 7 303 .7 — 140 .6 — 1 631 .8 5  5 3 1 .3
4
---- - — 2 381 .3 — 5 299 .8 — 8 562 .3 333 .3 132 .3 4 962 .1 445 .3 2 6 8 9 .3
5
979 .2  
3) 421 .4  
2 941 .4
165 .0
919 .0
50 .0 1 2 1 9 7 .6 15.2 1 6 1 9 5 .5 100 .6 330 .9 3  089 .0 9 8 6 .4 11 6 8 8 .6 6
■ 260 .8 9 461 .1 16.3 14 8 8 9 .4 47.8 8 7 .8 3 350 .9 732 .1 10  6 7 0 .8 7
5 109.2 ____ 17 936.5 1 4 4 5 .8 2 4 1 7 4 .1 138 .4 5 .4 9 290 .3 2 8 1 5 .0 11 9 2 5 .0 8
____ 1 320.7' 560 .4 2 561 .0 18.2 —- 33Ö.1 5 6 0 .4 1 6 4 7 .3 9
— — 4) 4  417 .0 348 .1 5 924.7 59 .1
14 .4 1 674 .2 5 2 3 .1 3  (303.9 10
3) 2 026 .7  
728 .5  
3 322 .2  
1 182 .4  
3 9 3 .4
' 6) 733.0 9 646.7 256.7 15 302.3 231 .2 102 .0 2 438 .4 2 54 4 .1 9 9 8 6 .6 11
5 279.7 278 .9 7 962 .3 54 .1 2 4 9 .6 2 509.7 8 2 6 .8 4  3 2 2 .1 12_ 20 232.1 2 301.0 29 297 .4 1 34 6 .4 697 .2 12 -409 .4 3  2 2 5 .0 11 6 1 9 .4 13
71.6 16 604.O 21 369.3 - --- 154 .2 2 968 .3 2 80 5 .2 15 4 4 1 .6 14
— — 8 384 .2 1 1 5 6 .0 14 465 .4 237 .0 364 .5 1 467.7 2 3 9 0 .4
10  0 0 5 .8 15
3) 19 165 .2  
s
6 237 .5 34  888 .2 1 3 2 1 .2 40 427 .0 48 5 .0 539 .2 9 770.8 1 3 2 1 .2 28  3 1 0 .8 16
2 699 .9 . ____ 11 737.1 103 .1 13 596 .4 107 .3 443 .4 3  110.4 1 3 9 5 .6 8 539 .7 17
1 fi ____ 13 006 .1 20 740.6 23.1 1 0 5 9 .1 8  310 .0 ' 68 9 .1 10  6 5 9 .3 18
2 064 .9  
18 .5
___ 5 879 .5 ___ _ 9 042 .2 80.3 1.2 1 8 6 0 .6 — 7 100 .1 19
35 .0 2 378 .0 70.0 4  046 .0 976 .2 5 647.8 — . 2 414 .7 976 .2 2 2 6 6 .9
20
9. ISQ9! 3 2  03 0 .0 10 372 .3 15  390 .1 20 0 .0 . 13 .4 6  0 9 5 .6 2 620 .7 6  4 6 0 .4 21
RR9. f) __ 8 720.5 4.1 10 708.3 25 .4 50 .1 3  589 .2 38 5 .3 (3 (368.3 22
7) 6) 946 .5  
3) 1 827 .3
_ 20 .5 4  475 .7 6 414 .1 44.8 1 2 5 6 .9 1 200 .3 233 .0 3 679 .1 23
— 5 417 .3 130.0 2 1 8 2 4 .0 — 26  312.7 292 .2 1 299 .4 11 707.2 1 142 .5
1 1 8 7 1 .4 24
46  031.7 35.0 33 661.5 1 262.3 260 776 .0 8 804.5 355  321.5 4  279.8 8  085.O 1 0 4  686 .6 31  374 .1 20 6  896 .0
25
administrativa och allmânna inrâttningarna. — La valeur des immeubles des halles est comprise dans la valeur des services administratifs et publics.
skogar. —  La valeur de Vhôpital est comprise dans la valeur des fermas et des forêts. 
uthyrda bygguader. — Y  compris les terrains et les bâtiments loués.
18. K a u p p a la in  h a llin n o llis te n  ja  y le is te n  la ito s ten  om aisu usarvojen  er itte ly . —  S p ecificer in g - a v
k ô p in g a m a s  a d m in is tr a tiv a  och  a llm àn n a  in râ ttn in g a rs  fôrm ogen h ets vàrden . —  Spécification de la 
valeurs des immeubles et du mobilier des services publics des bourgs.
K a u p p a l a t
K ö p i n g a r
B o u r g s
K
alusto ja m
uu irtaim
isto 
Inventarier och annat Iösöre 
M
obilier
Kiinteistöt — Fastigheter — Immeubles
K
iinteistö ja irtaim
isto yhteensä 
Fastigheter och inventarier inalles 
Total
K
aikkiaan —
 Inalles 
1 
Total
Siitä: — Därav: — Dont:
kauppalantoim
iston 
¡ 
köpingskansliet 
. 
adm
inistration centrale
i
palotoim
en 
1 
brandväsendet 
service des pom
piers
terveydenhoitolaitosten ja
sairoalain 
i 
hälsovärdsinrättningar och 
sjukhus
hôpitaux et hygiène publique
köyhäinhoito- ja lastensuojelu­
laitosten —
 fattigvárds- och 
| 
barnskyddsinrättningar 
assistance publique et 
protection de l’enfance
kansakoulujen 
tfolkskolor 
écoles prim
aires
1000 mk
1 K arjaa — Kari s ............... 2 9 6 .6 1 1 0 9 .0 53 .0
'
9 8 .0 90 5 .0 1 4 0 5 .6
2 Karkkila ............................. 3 7 5 .3 2 195 .9 . 3 8 5 .0 — 37 7 .8 — 1 385 .7 2  571 .2
3 Lohja — L o jo ................... 8 2 3 .1 8 6 6 5 .0 3 0 2 4 .0 180 .0 5 8 2 .0 1 4 8 6 .0 3 0 9 1 .o 9 48 8 .1
4 Kauniainen — Grankulla . 1.1 5 1 2 .0 2) 4 5 3 .0 __ 5 0 .0 — — 513 .1
5 H aaga — Haga ............... 3 2 6 .1 1 8 4 5 .9 — — 129 .3 — 1 716 .6 2 1 7 2 .0
6 H yvinkää — H yvinge. . . . 1 0 9 6 .2 4  796 .0 ' __ __ 4 2 8 .0 1 4 5 5 .0 2 8 0 6 .2 5 892 .2
7 Kerava — K ervo ............... 6 2 4 .8 7 91 4 .4 3 9 5 .2 211 .7 8 2 .4 4 5 2 .2 6 741 .6 8 539 .2
8 Salo ..................................... 1 2 6 1 .3 7 4 5 0 .5 5 6 0 .9 — 196 .2 •*) 2 0 8 2 .4 4  2 0 2 .9 8  711 .8
9 V am m ala ............................ 14 0 .0 717 .0 107 .0 — 3 0 .0 — 6) 570 .0 857 .0
10 Loimaa ............................... 4 3 1 .6 2 79 6 .4 «) 1 3 3 0 .0 20 .0 8 0 .9 4) 47 3 .0 8 9 2 .5 3 228 .0
11 Forssa ................................. 1 0 4 1 .4 5 757 .9 2) 7 8 3 .2 111 .2 7) 331 .7 4) 9 0 8 .9 . 3 4 8 3 .5 6  799 .3
12 Valkeakoski ....................... 5 7 6 .4 3  010 .8 8) 3 5 0 .0 41 .8 52 .3 53 8 .8 2 015 .2 3 5 8 7 .2
13 N o k ia ................................... 1 9 5 9 .2 13  84 9 .3 2) 79 9 .5 171 .5 2 3 3 2 .2 1 352 .7 9 193 .4 15  808 .5
n Riihimäki ........................... 2  0 4 0 .4 6 711 .1 — — 9) 6 6 8 .2 4) 1 524 .8 4  079.7 8 751.5
15 L a u rits a la ...................; . . . 1 2 7 0 .4 6 4 5 5 .4 2)u ) l  3 8 7 .3 — 6 5 0 .0 71 .6 4 2 9 8 .5 7 725 .8
16 1 Kouvola ............................. 1 4 8 9 .7 6 8 2 0 .8 3 8 0 .5 ___ 94 .2 229 .7 5  930 .7 8  310 .5
17 P iek säm ä ............................ 3 6 6 .4 3  36 3 .5 2) 2 5 0 .0 12) 13) 184 .0 64 .5 2 8 5 0 .0 3 729 .0
18 V a rk a u s .............................. 8 6 2 .4 10  3 2 0 .2 — 1.0 5 8 7 .4 1 902 .2 7 771 .8 1 1 1 8 2 .6
19 Lieksa ................................. 4 1 6 .6 ■ 3  33 8 .0 2) 150 .0 40 0 .0 9) 3 4 5 .0 193 .0 2 2 5 0 .0 3 754 .6
20 Nurmes ............................... 4 1 5 .0 1 0 1 5 .5 2) u ) 8 4 0 .0 131 .5 — 40 .0 1 430 .5
21 S e in ä jo k i............................. 3 0 5 .0 4  5 6 8 .0 5 1 4 .0 __ 872 .0 4 8 .0 6) 3  119 .0 4  87 3 .0
22 Äänekoski .......................... 4 2 5 .0 5 21 7 .5 2 7 0 .0 — 1 1 3 5 .0 4 2 0 .0 5) 3  343 .0 5 642 .5
23 S u o la h ti.............................. 3 3 2 .2 3 1 7 6 .5 2)  3 0 0 .0 2 2 5 .0 14). — 2-651 .5 3 508.7
24 Rovaniemi . . : ................... 1 3 2 2 .0 11  43 2 .5 15) Í  2 0 0 .o — 100 .0 742 .5 9 390 .0 12  754.5
25 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar — T o t a l . . . 18  19 8 .2 1 2 3  0 3 9 .1 13  5 3 2 .6 1 362 .2 9  538 .1 1 3  945 .3 8 2  727 .8 141  237 .3
*) T äm än  sarakkeen  lu v u t on o te ttu  omaisuustaseeseen, siv . 75. —  Siffrorna i denna kolum n h a  upptagits i förmögenhetsbaJansen â  sid 75- 
*) K irjas to  on s ijo ite ttu  kauppalanto im iston  ta lo o n .— Biblioteket ä r in rym t i köpingskanslibyggnaden.—  L a  b ib lio th èq u e  se  tro u v e  d a n s  le  
*) K auppalan  osuus Suom en kaupunkiliiton  v . 1935 o ttam aan  obligatiolainaan. V rt. tau lua  n:o 7, siv. 36—37. —  Köpingens andel i e t t  av 
V o i r  ta b le a u  7, -page 3 6 — 3 7 .
4) T äh än  sisältyy  osuus yhteiseen  kunnalliskotiin . —  H ari ingâr andel i e t t  gem ensam t kom m unalhem . — Y  c o m p r is  la  p a r t  d a n s  u n e  
*) K irjasto  on  s ijo ite ttu  kansakou lu  un . — B iblioteket ä r in ry m t i en folkskola. —  L a  b ib lio thèque es t p lacée d a n s  u n e  m a is o n  d ’école p r im a ir e .  
fl) K auppahalli ja  k irjasto  s ijo ite ttu  kauppalantaloon. —  Saluhallen och biblioteket aro inrym da i köpingshuset. —  L e s  h a lles et la  b ib lio thèque  
7) T äh än  sisältyy  osuus yhteiseen  sa  iraalaan . L ihantarkastam on kiinteistön arvo sisältyy teurastam on arvoon. —  H äri iagdr andel i e t ge- 
r e a u  d e  l ’in s p e c tio n s  d e  v ia n d e  e s t c o m p r is e  d a n s  la  v a le u r  d e  l ’a b a tto ir .
•) K irjasto  ja  työväenopisto  o v a t s ijo ite tu t kauppalantoim iston taloon. — B iblioteket och a rb e ta rin s titu te t aro  inrym da i köpingskansli- 
•) T ähän  sisä ltyy  osuus yhteiseen sairaalaan . — H ä ri ingâr andel i e t t  gem ensam t sjukhus. —  Y  c o m p r is  la  p a r t  d a n s  u n  h ô p ita l.
10) L aina  o te ttu  v . 1940, liikkeeseen laske ttu  m äärä  6 milj., emissiokurssi 98, korko 5 Y t, takaisinm aksuvuosi 1 9 6 0 .— L äne t upp taget «är 1940, em it- 
té rê t 5 yA a n n é e  d u  d e r n ie r  r e m b o u r s e m e n t 1960.
X1) Myös palo to im en. —  Ä ven h randväsendet. — Y  compris le poste de sapeurs-pompiers.
i!f) Paloasem an arvo  s isä ltyy  vuokralle an n ettu jen  rakennusten  arvoon. — V ärdet a v  b ran d s t a tionen ingâr i värde t av  ufchyrda byggnader.—  L a  
1S) Osuus yhteiseen sairaa laan . —  Andel i e tt  gem ensam t s ju k h u s .— Part dans un hôpital tenu en commun.
l<) Sairaalan  kiin teistön  a rvo  sisä ltyy  m aatilojen ja  m etsien arvoon. —  V ärdet av sjukhusets fastigheter ingâr i vä rd e t av jordegendom ar 
“ ) T ähän  sisältyy  m yös k irjaston  j a  lääkärin asunnon a rv o t. —  H äri ingà även v ä rd e t av biblioteket och läkarbostaden. —  Y  c o m p r is  ia
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19. K au p p ala in  p itk ä a ik a isen  v e la n  er itte ly . —  S p e c ifice r in g  a v  k öp in gu rn as la n g fr is t ig ä  g'àld.
Spécification de la dettq consolidée des bourgs.
K a u p p a l a t  
E ö p l n g a r  
B o u r g  s
Obligatiolainat 
Obligationslân 
E
m
prunts à obligations
Muut kuoletuslainat 
övriga amorteringslân 
A u tr e s  e m p r u n ts  a m o rtissa b le s
M
uut lainat 
övriga Iän 
A
utres em
prunts
Pitkäaikainen ja vakautettu velka yhteensä 
Längfristig och konsoliderad gäld inalles 
D
ette consolidée 
en tout
Pitkäaikaisesta ja va­
kautetusta velasta oli: 
Den längfristiga och 
konsoliderade gälden 
utgjordes:
D e tte  co n so lid ée  ' * 
e m p r u n té e : ; ÿ ■ ;
1
Yhteensä 
Inalles 
E
n
 tout
Siitä: — Därav: 
B o n i  accordés p a r :  ■
valtiolta 
av state n 
, 
V
E
tat
pankeilta ja m
uilta raha­
laitoksilta —
 av banker och 
andra penninginrättningar 
les banques et Ies autres 
. 
établissem
ents de crédit
vakuutuslaitoksilta 
l 
. av iör&
äkringsinrättningaT 
les com
pagnies d
’assurances
omille laitoksille 
av skuld tili egna 
inrättningar 
services com
m
unales
ulkopuolisille *) 
. 
av skuld tili utom
stàende l) 
d
’autres 1)
1000 mk
Karjaa — K a ris ................ 214.3 214.3 214.» 214.3
■
1 i
Karkkila ............................ — s 511.2 . 120.5 390.7 — — 511.2 —„ 511.2 2j
Lohja — L o jo .................... — 6 070.5 403.0 320.0 5 024.2 5 336.7. 11407.2 — 11407.2 3
Kauniainen — Grankulla . — — — — — — — — — 4 :
Haaga — H a g a ................ 3) 4171.3 665.8 524.4 81.4 — 125.0 . 4 962.1 — 4 962.1 5i
Hyvinkää — Hyvinge . . . . __ 1 964.0 __ ' __ 1 964.0 1125.0 3 089.0 __, 3 089.0 6 i
Kerava — K erv o .............. — 3 250.9 2 856.2 94.7 — 200.0 3 450.» lOO.o 3 350.9 7 1
Salo .................................... — 8 939.3 1017.6 3 434.5 4 487.2 351.0 9 290.3 — 9 290.3 8 i
Vammala ........................... — 335.1 335.1 ' --- — — 335.1 — 335.1 9
Loimaa .............................. — 1 474.2 40.2 — 1'434.0 200.0 1 674.2 — 1 674.2 10 |
Forssa ................................ _ 2 438.4 1 737.8 __ 700.6 __ 2 438.4 __ 2 438.4 Eli
Valkeakoski ...................... 3) 834.2 1 675.5 ' 465.8 ‘ — 1 209.7 — 2 509.7 — 2 509.7 121
N o k ia ................................. — 12 409.4 1 924.0 9 537.9 947.5 — 12 409.4 — 12 409.4 13
Riihimäki .......................... — 1 530.8 __ — 1 530.8 1 437.5 2 968.3 — 2 968.3 14.
L au ritsa la .............. .. — 1 467.7 561.1 — 685.7 — 1 467.7 — 1 467.7 15'
Kouvola ............................ 10)6 000.o 2 770.8 1136.7 194.5 1 439.6 1 000.O 9 770.8 '_ 9 770.8 Ht,
Pieksämä ......................... ' __ 3110.4 1 268.0 1842.4 - --- lOO.o 3 210.4 Ï00.O 3 110.4 17
Varkaus .............................. — 7 435.0 2 018.1 — 5 416.9 875.0 8 310.0 — 8 310.0 18
Lieksa ................................ _ 684.0 616.1 67.9 — 1176.6 1 860.6 — 1 860.6 19 i
Nurmes .............................. — 2 404.7 — 500.o 1 469.7 10.0 2 414.7 — 2 414.7 20 !
Seinäjok i............................ _ 902.6 902.6 __ __ 5 193.0 6 095.6 __ 6 095.6 21 i
Ä änekosk i......................... . - _ 1 674.2 984.6 635.0 54.6 1 915.0 3 589.2 — 3 589.2 22 j
S u o lah ti.............................. _ 1 000.3 744.8 200.0 1 200.3 — 1 200.3 23 j
Rovaniemi ....................... — 11 707.2 3 752.4 2 939.0 5 014.9 — 11 707.2 , ‘ — 11 707.2 24 1
Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar — T o ta l . . 11 005.5 74 686.3 21 623.3 20 038.9 31 379.4 19 244.8 104 886.6 200.® 104 686.6
—  L e s  c h iffr e s  de cette co lonne f ig u r e n t  d a n s  le s  b ila n s , p a g e  75. 
b â tim e n t d u  b u rea u  c o m m u n a l.
F inlands stadsfôrbund â r 1935 upptaget obligationslân. J fr . tabell n:o 7, sid. 36— 37. —  P a r t  d u  bourg  d a n s  l ’e m p r u n t  contracté p a r  l  U m o n  d e s  v u le s i.
\
m a is o n  d e  re tra ite  te n u e  e n  c o m m u n .
so n t p lacés  d a n s  le b â tim e n t d u  b u re a u  co m m u n a l.
m ensam t sjukhus. V ardet av kô ttkon tro llsta tionens fastighet ingâr i và rd e t av slak tin iattn ingen. — F  c o m p r is  l a  p a r t  d a n s  u n  h ô p i ta l .  L a  r â le u r  <m b u -  
byggnaden. —  L a  bib lio thèque e t V in s t i tv t  o u v r ie r  se  tro u v e n t d a n s  le  b â tim e n ts  d u  b u rea u  co m m u n a l.
te ra t  belopp 6 milj., emissionskurs 98, rân tesa ts  5 â terbetalnm gsâr 1960. — L’emprunt est émis en 1 9 4 0 , m o n ta n t  to ta l 6  m ü j . ,  c o u r s  d e  r é m i s s i o n  9 8 ,  in .
v a le u r  d u  p o ste  d e  s a p e u rs-p o m p ie rs  e s t co m p rise  d a n s  la  v a le u r  d es b â tim e n ts  loués.
och skogar. —  L a  v a leu r  de  V h ô p ita l es t co m p rise  d a n s  la  va leu r  des fe rm es  et d es fo rê ts  . 
v a le u r  d u  logem ents d e  m é d e c in  e t de  la  bib lio thèque.
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20. Kauppalain omista varoista muodostetut rahastot vuonna 1940. —
. .
i
■
K a u p p a l a t  
Z ö p l n g a r  
B O U T Q S
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets början 
Capital aa  commencement de l’année
Tilivuoden tulot 
Inkomster under räkenskapsäret 
Recettes
Tilivuoden m
enot 
U
tgifter under räkenskapsäret 
D
épenses
O
m
akatteiset rahastot ') 
Specialtäckta fonder *) 
' 
Fonds avec couverture spéciale ')
Y
leiskatteiset rahastotx) 
A
llinäntäckta fonder *) 
Fonds sans couverture spéciale *)
Liikeyritysten rahastot*) 
Affärsföretagens fonder J) 
Fonds des Services indicstriels 1)
Yhteensä
Inalles
Total
Yhteensä
i 
Inalles
Total
Siitä:
Därav:
Dont:
kauppalan m
enotilissä 
osoitettu —
 anvisat & 
köpingens utgiftekonto 
accordées par le bourg
1000 mk
1 K arjaa — K av is ................ 7 9 9 .6 _ 799.6 __ __ _
2 0 .7 802.1 __ 822.8 0.8 — —
3 Lohja — L o jo .................... 1 370.0
— 1 370.0 141.7 — 10.0
! * Kauniainen — Grankulla.. __ 1 245.8 325.0 1 570.8 61.4 lO.o 0.4
-5: i H aaga — H a g a ................ ■ — 428.1 —
428.1 17.2 1.0 —
6 H yvinkää — H yvinge. . . . 14.6 971.2 — 985.8 0.6 — —
y K erava — K ervo............... 15.7 55.2 752.8 . 823.7 108.4 — 200.0
« Salo ..................................... 1361.0 1107.3 — 2 468.3 397.7 341.9 51.0
! * Vammala ........................... 358.9 — — 358.9 315.3 300.2 113.8
10 Loimaa ............................... 340.7 175.0 — 515.7 7.4 — —
11 Forssa . ............................... 240.4 2 037.7 __ . 2 278.1 426.0 412.7 160.0
1?. Valkeakoski . ' ................... 505.3 25.5 — 530.8 335.2 288.9 39.2
13 N o k ia ................................... 4 412.7 _ — 4 412:7 •19.8 — 1 207.5
" it Riihimäki ........................... __ '1 908.2 -- - 1 908.2 1125.0 1 033.8 228.0
-1.5 Lauritsala .............'............ 2 046.0 — — 2 046.0 344.4 124.4 —
l<y K o uvo la .............................. 1158.0 _ __ 1158.0 1106.1 100.0 942.9
17 Päeksäm ä............................ 1171.4 — — 1 171.4 236.7 — 12.5
18 V a rk a u s .............................. — 513.5 —- 513.5 1.75.6 140.0 —
19 ' Lieksa ................................. — ---' — — — — —
¡20 Nurmes .............................. 864.9 — 864.9 137.0 42.0 25.7
1 4 1 Seinäjoki ............................ __ 743.4 1148.1 1 891.5 729.2 703.4 —
¡■22 Äänekoski ........................... 383.4 — — 383.4 1.9 — —
¡23 S u o la h ti.............................. — 220.2 — 220.2 12.8 5.1 —
24 Rovaniemi ........................ ■ — 1 370.8 — 1 370.8 — 228.3
25 Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar — Total . . 12 893.7 13 773.6 2 225.9 28 893.2 5 700.2 3 503.4 3 219.3
Rahastot on tässä ryhm itetty sen mukaan, kuinka niiden varat oli sijoitettu. Omakatteisiin on luettu ne rahastot, joilla ainakin osaksi oli 
s-ahoitustaseen velkapuolella olleiden erien yhteisenä' katteena. Liikelaitosten rahastot sisältyvät näiden omaan kirjanpitoon. Niiden katteena ovat 
--------  ¿ m  r i a  » . ¡ l i r o  n i o n a r n t a  f i i i e a m m n n o  rv ie d  köpingens övriga raedel. Finansienngsbalansens tillgangar utgor<lelvis hade egen tackning, till allmantackta de, vilka placerats tillsammans 
foretagens specialtillgdngar utgora dessa fonders tackning. —  Les fonds sont groups selon leur couverture.
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A v  k öp in garn as eg n a  m edel b ild ad e fo n d er  âr 1940. —  Fonds des bourgs en 1940.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondernas kapitalbelopp vid Arets slut 
Capital à la fin de Vannée »
Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus 
Placeringen av de specialtäckta fondernas medel 
Placement des fonds qui ont une couverture speciale
§ 2 ?
l ö o<t> ts>
O
m
akatteiset rahastot 
Specialtäckta fonder 
F
onds avec couverture spéciale
Siitä: —  Därav: 
DonU
P t-ö S P 7? S3p. W
g  o. 
SaiO e*
9  g - l
t-t
t^P
a-tsp
£ g ©
-K© »
SÇJ3 O
R g  sjiskatteiset rahastot 
llm
äntäckta fonder 
sans couverture spéciale
_ £• 5: 
e, en
09 o!B. 
«§ S &
£•<8 s  
S H«o. P
I I ?
S P-gf- «j- © o
S"
Y
hteensä ■ 
Inalles 
Total
S'S'.yr
§ , l s ! 
I * 1 s E
£  S “ 5S O »
s  §.& 
? -s  p
§ . » 2  (VO! S J
S* 2 cj- p 
g.® §;p
sj.*s a* 2
S  g o (5 P .
g i f f S -" » 5 S.
s-S"®
O
bligatioita
O
bligationer
O
bligations
italletuksia ja käteistä 
rahaa
positioner och kontanta 
m
edel
D
épôts et caisse
aa kauppalan kassalta 
»havande hos köpingens 
kassa
lisse du bourg
nattu ulkopuolisille 
In At utoinstäende 
A
utres débiteurs
M
uut varat 
övriga tillgängar 
A
utre acH
f
Y
li teensä 
Inalles 
Total
ta ~ J»aa .
* g l
S o, C 
'“Se* 55
§ 2 o s  < ■o 
2
S S-p
1 000 mk !
799 .6 799 .6 5 0 0 .0 299 .6 _ _ _ _ * !
21 .5 8 0 2 .1 — 823 .6 402 .1 .400.0 — 21.5 — — — 21.5 — 2
— 1 5 0 1 .7 — 1 5 0 1 .7 4 3 6 .2 579 .5 — — — — — — — 3
— 1 3 0 6 .8 32 5 .0 1 6 3 1 .8 — 321 .2 — — — . — — — — 4
— 4 4 5 .3 — 445 .3 — 445 .3 — — — — ! ---- 5
15 .2 9 7 1 .2 ___ 98 6 .4 8 7 1 .2 _ __ 15 .2 — __ __ 1 5 .2 ___ 6,j
16 .3 96 .3 619 .5 732.1 — — — 16.3 — — — 16.3 — 7
1 445 .8 1 3 6 9 .2 — 2 815 .0 1 337 .9 1 381 .3 — 1 4 4 5 .8 — — — 1 4 4 5 .8 — 8
5 6 0 .4 __ — 560 .4 — 39.3 — 4 9 7 .8 — . 62 .6 — 560 .4 — 9
34 8 .1 175 .0 — 523.1 175 .0 348 .1 — 348 .1 — — — 348.1 . —- 10
256 .7 2 2 8 7 .4 _ 2 544.1 561.1 972.2 __ 2 5 3 .2 _ _ 3 .5 __ 256 .7 __ l i i
773 .1 53.7 — 826 .8 — 753.1 — 2 7 8 .9 4 9 4 .2 — — 773.1 — i d
3  2 2 5 .0 — — 3 225 .0 — 212.3 —* 2 3 0 1 .0 924 .0 — — . •3 225 .0 — 1 3 1
• --- 2 8 0 5 .2 '--- 2 805 .2 1 400 .0 1 000.O — — --- - • — — — •' — 14
2 39 0 .4 — — 2  390 .4 — 2 173.0 300 .0 85 6 .0 1 234 .4 — — 2  390 .4 — 1 5 ,
1 321 .2 _, _ 1 321 .2 _ _ _ 1 3 2 i . 2 — _ _ 1 321 .2 _ 1 6 ,
1 3 9 5 .6 — — 1 395 .6 — — — 103 .1 1 292 .5 — — 1  395 .6 — 17
— 6 8 9 .1 *— 689.1 — 689.1 — — — — — . — — 18
— __, — — — — --- - — — — . — — — 19
976 ,2 — — 976.2 2 8 0 .0 200 .0 79.0 ' 8 9 7 .2 “ 7 — — 976 .2 — 20
__ 1 019 .2 1 60 1 .5 2 620 .7 669 .2 350 .0 __ __ ___ __ __ __ __ 21
3 8 5 .3 — — 385.3 — 383 .5 — 4.1 381 .2 — — 385.3 — 22
— 233 .0 — 233 .0 — 233.0 . --- - --- • — — — — — 23
— 1 142 .5 — 1 1 4 2 .5 — — — — — — — — — 24 .
13  130.8 15 697 .3 2 546 .0 31 374.1 6 632.7 10 780.« 379 .0 8  359 .4 4  326.3 66.1 — 1 3 1 3 0 .8 — 25  ;
oma kate, yleiskatteisiin ne, jotka oli sijoitettu kauppalan muiden varojen joukkoon, niin että rahoitustaseen kaikki varat olivat niiden ja muiden 
liikelaitosten erikoisvarat.— Fonderna ha här grupperats enligt placeringeii av medlen. Tili specialtäckta ha hänförts de foDder, vilka ätminstone- 
gemensam täckning för dessa fonder och övriga passiva poster i finansieringsbalansen. AffärsfÖretagens fonder ingä rdessas egen bokföring. Afflirs-
v
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21. K a u p p a la in  h o id e tta v in a  o llee t lah jo itu sra h a sto t vu on n a  1940. —  D e  a v  k öp in garn a
-
- *4
O
u i  ■ 
! £ ! •
S  s f
l i isr co ©
Tilivuoden tu lo t 
Inkom ster under 
räkenskapsäret 
Recedes g<j?
*4
g *  
g .  S.
• i l i
K a u p p a l a t  
K  ö p i n  g a r
JB o u r  g s
Siitä: 
Därav: 
. Dont:
2 <
•§*3 g-
t g s
S r £ § !
$■ o*
K Î
8**8
, §
t!l
c ®et-
s  b  BÖ *a as
. K
8- ä |
. « ■ f î S .
l e i
g» O: p
f
Y
hteensä
Inalles
Total
lahjoituksia 
donationer 
donations,
» o 3
E lp?o to <rt-
tnP*
<D
1000 mk
1 Karjaa —  Karis .......................... 44.0 1.8 _ O . o 45.8
’ 2 Karkkila ....................................... 1.0 o . i — — l . i
3 Lohja —  L o jo .............................. 142.5 5.9 1.0 — 148.4
4 Kauniainen —  G rankulla............ 304.7 4.2 — 3.1 305.8
5 Haaga —  Haga ........ ................. 16.3 0.6 — 0.4 16.5
6 Hyvinkää —  Hyvinge.................. 3.2 0.2 — — 3.4
7 Kerava —  Kervo .......................... 75.6 9:6 5.0 — 85.2
8 Salo ............................................................................... 705.2 47.3 15.4 13.5 739.0
9 V am m ala ................................................ ... 8.1 0.3 — — 8.4
10 Loimaa ...................................................................... 49.2 215.6 210.5 100.5 164.3
11 Forssa ......................................................................... 80.8 165.5 161.5 11.6 234.7
12 Valkeakoski ......................................................... 17.0 0.6 — — 17.6
13 N o k ia ............................................. 151.7 4.9 — — 156.6
14 Riihimäki ..................................... 13.4 0.4 — ---- - 13.8
i 15 L auritsa la ..................................... 24.1 1.0 . — 0.2 24.9
*16 Kouvola .................................................................. 67.2 3.1 ___ 0.6 69.7
i 17 P ieksam ä ............... ................................................. 153.8 15.6 — . ----- 169.4
!is V arkaus ....................................... ............................. 636.7 21.1 — 16.4 641.419 Lieksa 1.............................. . . • .............................. — — — — —
20 Nurmes ...................................................................... 59.5 2.3 — 1.9 59.9
21 Seinäjoki....................................... 74.2 0.1 — — 74.3
22 Ä änekoski..................................... 19.0 0.9 — — 19.9
*23 S uolah ti................................. : . . . 58. » 2.2 — — 61.1
,24 Rovaniemi ....................... . . ' . . . .
Kaikki kanppalat — Samtligä
82.1 4.2 ’ ~~ 86.3
J 25 köpingar— T o t a l ............................. 2 788.2 507.5 393.4 148.2 3147.5
*) O bligatioita. —  O bligationer. —  O b lig a tio n s . 
■*) O sakkeita. — A ktier. — A c t io n s .
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fö r v a lta d e  d on ation sfon d ern a  âr 1940. —  Donations administrées^ par les bourgs en 1940.
Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa —  Placeringen av donationsfondernas 
medel vid  .utgàngen av äret —  Placement de Vactif à la fin  de Vezercice
R
ahastojen om
a velka vuoden lopussa 
Fondernas egen gäld vid slutet av äret 
D
ettes des fonds à la fin de l’exercice
K
iinteistöjä
Fastigheter
Im
m
eubles
O
bligatioita ja osakkeita 
O
bligationer och aktier 
O
bligations et actions
Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa 
B
ankdepositioner och kontanta m
edel 
D
épôts et caisse
Saatavaa kauppalan kassalta 
T
illgodohavande.hos köpingens kassa 
C
aisse du bourg 
,
L
ainattu ulkopuolisille 
L
än ät utom
stäendo
A
utres débiteurs
M
uut varat 
övriga tillgängar 
A
utre actif
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1000 mk
4 5 .8 4 5 .8 _ 1_ ___ 1.1 — — — 1 .1 — 2
___ J) 50 .0 9 8 .4 — — — 1 4 8 .4 — 3
20 0 .0 ____ — 105 .8 — — 3 0 5 .8 — 4
— — — 16.5 — — 16.5 — 5
3.4 __ ___ . _ 3 .4 ____ 6
___ ____ 8 5 .2 — — ’ — 8 5 .2 — 7
___: l ) 200 .0 539 .0 — — — 739 .0 — 8
___ ____ 8 .4 — — — 8 .4 — 9
— — 164.3 — — — 164 .3 — 10
2) 26 .2 . 109 .3 9 9 .2 ' ____ ____ 234 .7 — 11
_ _ ____ 17.6 ____ — ■— 17.6 — 12
;  ___ ____ 71.5 5 6 .4 35 .9 — 163 .8 7 .2 13_ ___ 13.8 ____ — — 13 .8 — 14
; — 24.9 — — — 24.9 — 15
69.7 _ _. ___ 69 .7 % _ _ 16
___
OÖOT-
1 61.5 0 . 1 7.8 — 169:4 , — 17
— — 5 4 2 .8 9 8 .6 — — 6 4 1 .4 — 18
___ ____ ____ — — : — — — 19
— — 59.9 — — — 59 .9 — 20
_ !)  70 .0 4.3 ____ ____ ____ 74 .3 — 21
: ___ _ ____ 4 .8 15.1 — — 19 .9 — 22
___ ____ 61.1 ----- . — — 61 .1 — 23
— — — 8 6 .3 — — 8 6 .3 — 24
}  200.O 4 4 6 .2 1 986 .8 4 7 8 .0 48.7 — 3 1 5 4 .7 7 .2 25
« 2 3 0 / 4 3 11
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22. K a u p p a la in  sä h k ö la ito sten  tu lo sta se e t  v u on n a  1940. —  K öp in g a ra a s e lek tr ic ite tsv e rk s  v in st- och
K a u p p a l a t
K ö p i n g a r
B o u r g s
Menot —  Utgifter —
Hallinto ja yleismenot 
Förvaltning och allmänna 
kosfcnader 
A d m in is t r a t io n
Käyttö —  Drift —  E x p lo ita t io n Jakelu — Distribu-
D is tr ib u -
Y
hteensä —
 Inailes 
T
otal '
Siitä: —  Därav: —  D o n t:
Y
hteensä —
 Inalles 
T
otal
Siitä: -— Därav::
Y
hteensä —
 Inalles 
T
otal
Siitä: -Därav: -D o n t:
palkat
avlöningar
salaires
voim
an hankinta ja käyttö- 
tarvikkeet—
 leverans av 
1 ström
 sam
tdriftsförnödenh. 
| 
force 
m
otrice. et 
m
atériel 
| 
d'exploitation
korjaukset ja kunnossapito 
reparationer och underhäll 
réparations et entretien
huoneistom
enot 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, 
service
palkat
avlöningar 
• 
■
salaires
käyttötarvikkeet 
driftsförnödenheter 
1 
m
atériel d'exploitation
palkat
avlöningar
salaires
huoneistom
enot 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, 
service
1000 mk
1 Karkkila1) ............... ....................... 6 2 .1 28 .7 6.3 124 .0 47 .1 35 .5 40 .9 8 2 .5 10.7
2 Kauniainen —  Grankulla .......... 2) 2) 6 4 2 .0 24 .6 220 .5 .  215 .7 — 2)
3 Haaga —  Haga ........................... 4 1 .8 2 7 .4 5 .4 3) 5 1 2 . l 56 .3 4 0 9 .3 4 5 .0 — 3)
4 Kerava4) —  Kervo4) ........................ 2 9 .9 8 .6 14 .2 3) 59 4 .1 .150.1 — 405 .9 — 3)
5 Kouvola .................................... ............. 115 .7 6 8 .5 19 .4 3) 1 0 0 9 .8 4 8 .5 593 .5 339 .2 — 3) ■ ï
6 Pieksämä ....................................... 15 .4 . 43 1 .4 50 .1 360 .9 6.3 — 134.3 33.7 —
7 Seinäjoki......................................... 6 8 .8 43 .7 — 76 9 .8 116 .7 623 .3 15.5 — 72.0 48 .0 —
8 Rovaniemi................................................. 8 8 .5 7 6 .2 6 .0 1 81 9 .4 238 .1 1 1 7 4 .9 166.7 — 47 2 .8 97 .0 ï
9 Yhteensä—  Summa—  T o ta l  . . . . 422.2 253.1 51.3 5 802.6 731.5 3 417.9 1 235.2 — 761.6 189.4 !
23. K a u p p a la in  sä h k ö la ito sten  ta s e t i lit  vu od en  1940 lopussa. —  K ö p in g a m a s e lek tr ic ite tsv erk s
K a u p p a l a t
K ö p i n g a r
B o u r g s
Varat —  Aktiva —
K
äteiset ja pankkitili 
K
ontanta m
edet och 
bankräkningar 
E
ncaisse et dépôts
K
auppalan kassa 
K
öpingskassan 
C
aisse du bourg
Saatavia 
velallisilta 
(ulkopuolisilta) 
T
illgodohavanden 
(hos utom
stäende) 
A
utres créances
V
arastot
Förräd
Stocks
t ,g W
§ ? i■« s
1000 mk ■
1 Karkkila 4) ......................................................................... 121 .9 3 2 .4 68 .0 23 .0
2 Kauniainen —  Grankulla................................................ 204 .3 — 40 .8 65 .1 0.1
3 Haaga — ' Haga................................................................ — — 130.2 5 8 .4 6)
4 Kerava4) —  Kervo4) ........................................................ 2 2 5 7 .5 7) 3 0 0 .o 1 3 5 2 .8 119.7 160 .5
5 Kouvola.......................................................................... ........................... 139 .4 — 120 .3 234 .1 31.2
6 Pieksämä.................................................................................................... — — 3 0 7 .6 188 .7 10.0
7 Seinäjoki.................................................................................................... 101 .5 — 2 167 .5 3 1 5 .9 1.5
8 Rovaniemi........................................... ..................................................... — — 31 6 .9 655 .2 105 .0
9 Yhteensä —  Summa —  T o ta l 2  8 2 4 .6 300. o 4  468 .5 1. 705.1 331.3
1) Tiedot tarkoittavat Pyhäjärven U. 1. Kunnallista Sähkölaitosta, josta Karkkilan kauppala omistaa y2. —  Uppgifterna avse Pyhäjärven.
2) Hallintomenot ja jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. —  Kostnaderna för förvaltniug och distribution ingä bland drifts-
3) Jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. —  Distributionskostnaderna ingä b lan d . driftskostnaderna. —  Le frais de distribution
‘ *) Tiedot tarkoittavat Tuusulan— Keravan sähkölaitosta, josta Keravan kauppala omistaa Va- —  TJppgifterna avse Tuusula—Kervo-
5) Myös mittarien vu ok rat.— Även mätarhyror. —  Y  compris les loyers de compteurs.
fi) Kaluston, mittarien, johtoverkoston ja koneiden arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon.— Invcntariernas, mätarnas, ledningsnätets och. 
des immenbles.
7) Keravan kauppalankassan sähkölaitokselta ottam a kuoletuslaina. — Amorteringslän upptaget hos elektricitetsverket av Kervo köping. 
®) Koneitten arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. —  Maskinernas värde ingär i ledningsnätets värde. —  La vcdeur des machines est comprisfc 
*) Myös m uuntajat. —  Även transformatorer.— Y  compris les transformateurs.
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forlustràkningar âr 1940. —  Comptes de profits et pertes des usines électriques des bourgs en 1940.
D ép en ses T u lo t-— Inkomster —  R ecettes
tion
Korot ja poistot Sähkövirran myynti Muut tulot
Räntor och avskrivningar Försäljning av elektrisk ström övriga inkomster
t io n In té r ê ts  e t d é fa lca tio n s V e n te  d e  c o u r a n t é lectrique A u tr e s  recettes
%
D o n t: Siitä: — Därav: — D o n t: £g*- E.P»  ” Siitä: - -  Därav: —-  D o n t: Siitä:-Därav:-Doftf:
<t>
?korjaukset ja kunnossapito 
reparationer och underhâll 
réparations et entretien
Y
hteensä —
 Inalles 
T
otal
pääom
a-arvon korot 
räntor & kapitalvärde 
intérêts sur le capital
pääom
a-arvon poistot 
avskrivning av kapitalvärde
défalcation du capital
kauppalalle m
aks.konttoku- 
ranttitllin 
korko —
 tili 
kö- 
pingen eri. räntä ä konto- 
kuranträkn. —
 intérêts sur 
le com
pte courant
ovoifcto —
 N
ettovinst 
B
énéfice net
en loppusum
m
a 
isen
s slutsum
m
a 
T
otal
Y
hteensä —
 Inalles 
T
otal
I
yksityiskulutus 
enskild förbrukning 
consom
m
ation privée
kauppalan laitosten kulutus! 
förbrukning i köpingens verk 
consom
m
ation d
u
 bourg
katu- ja satam
avalaistus 
gatu- och ham
nbelysning !
éclairage des rues et des ports
Y
hteensä —
 Inalles 
T
otal
m
ittarien vuokrat 
m
ätarhyror 
loyers des com
pteurs
m
yym
älä ja tilaukset 
(nettona)
butiken och beställningar 
(netto)
m
agasins et ordres 
(nets)
tappio —
 N
ettoförlust 
D
éficit net
1000 mk
62 .9 224 .2 59 .4 164 .8
- 492.8 394 .5 . 3 6 1 .0 26.7 6.8 4 2 .8 3 3 .6 5 5 .5 1
10.0 10.0 — — 168.6 720.6 672 .4 , 4 8 .2 3 0 .4 13 .4 — .2
3 6 .6 36 .6 — — 210 .9 801.4 8 0 1 .4 730 .9 16 .8 53 .7 — 3
36 6 .0 96 .0 2 7 0 .0 , --- 1 20 8 .9 2198.9 1 894 .3 1 8 3 7 .6 51 .2 '  5 .5 3 0 4 .6 4 2 .5 149 .5 — 4
292 .8 120.7 157 .0 15.1 51 8 .4 1 936.7 1 .840 .3 1 733 .8 42 .5 60 .0 96 .4 — 8 8 .3 — 5
86 .« 230 .0 115 .0 115 .0 — 645 .4 1456.5 5) 1 402 .4 5) 1 3 6 4 .4 10 .5 . 2 7 .5 54.1 30 .7 — 6
23 .5 232 .2 119 .3 112 .9 — 753 .4 1 896.2 1 84 2 .6 1 770 .4 3 6 .5 10.8 5 3 .6 7 .2 8 .2 —- 7
166.7 737.1 310 .1 • 4 2 7 .0 — 8 2 2 .6 3 940.4 3  738.7 3 244 .7 23 4 .4 128.1 201 .7 1 .0 2 9 .8 — 8
9
339.7 2128.9 867.1 1 246.7 15.1 4 328.2 13443.5 12 586.6 11 042.8 418.0 292.4 801.4 81.1 353.5 55.5
balanser v id  utgângen av âr 1940. —r Bilans des usines électriques des bourgs à la fin de 1940.
Actif • Velat —  Passiva — Passif
M
ittarit
M
atare
C
om
pteurs
Johtoverkosto
L
edningsnätet
C
analisations
K
oneet
M
askiner
M
achines
ï l l
I f f
taseen loppusum
m
a 
i 
alansens slutsum
m
a 
T
otal
i
V
elat ja m
aksut 
' (ulkopuolisille) 
Skulder och avgifter 
(tili 
utom
stäende) 
D
ettes (exepté celles 
au bourg)
K
auppalan kassa 
K
öpingskassan 
C
aisse du bourg
V
akuuksia 
ja etuottoja 
K
autioner och förskott 
C
autions et avances
V
araukset
R
eserveringar
R
éserves
K
auppalan laitokseen 
sijoittam
a pääom
a 
A
v köpingen i före- 
taget nedlagt kapital 
C
apital placé dans 
l'entreprise par le bourg
1000 mk
69 7 .5 76.9 3 4 5 .3 1365.0 254 .0 1 1 1 1 .0 1
20 .0 . 120.O 3 0 .o 90 .0 570.3 — — 34 .8 3 2 5 .0 2 1 0 .5 2
6) 6) 6) °) 762 .0 950.6 — — 93 .8 — 8 5 6 .S 3
31 .5 8) 493 .8 8) 396 .7 ,5112.6 2 3 4 .6 — 2 8 .5 1 9 5 3 .6 2 8 9 5 .8 4
246 .6 8) 2 432 .8 8) 2 7 7 .8 3 482.2 5 2 1 .5 — 8 .0 — 2 95 2 .7 5
236 .1 1 5 4 8 .8 9 0 5 .o 3196.2 4 4 .6 353 .7 — — 2 79 7 .9 6
30 .0 9) 600 .0 3 4 8 .5 1 050 .0 4 614.9 ' 13 .4 4 0 0 .0 — 1 6 0 1 .5 2 6 0 0 .0 7
375 .4 • -1 760 .9 2 216 .1 959 .9 6389.4 — _ _ 168 .3 — 6  2 2 1 .1 8
039.6 7 653.8 3 576.5 3 881.7 25 681.1 814.1 753.7 333 .4 4134.1 19 645.8 9
U. 1. Kunnallinen Sähkölaitos, varav Karkkila köping äger %■ — Les données concernent une usine électrique dont Karkkila possède le y2. 
kostnaderna. — Le frais d'administration et de distribution sont comprises dans les frais d’exploitation, 
sont e m p r s a  dans les frais d'exploitation. ■
elektricitetsverk, varav Kervo köping äger 1/8. —  Les données concernent une usine électrique dont Kerava possède le Va*
maskinemas värde ingâr i fastighetemas värde. — La valeur du mobilier, des compteurs, des canalisations et des machines est comprise dans la valeur de
dans la valeur des canalisations. .
i
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N:o 24. Kaupunkien työnvälitys- ja työttömyysmenot. — Stademas utgifter för arbetsförmedling och arbetslöshet..
Dépenses des villes pour le chômage.
Varatyöt —- Reservarbeten —Travaux de réserve O: O
> O O Siitä: — Därav: —Dont: 2 c1 £  1 “ ¿5' S K
S
f  I S
K a u p u n g i t  
S t ä d e r
V i l l e s
S a *<
S S fe o-<.
ft. 3 Bi «• <0 £■ 
•ä&g. 
S* s g
1^.5 
i f  il
Työtuvat
A
rbetsstugor
ivroirs m
unicipaux
A
m
m
attikurssit 
Y
rkeskurser 
ours professionnels
Yhteensä
Sum
m
a
Total
kadut, tiet, puistot ja 
kentät —
 gator, vägar, 
parker och planer —
 
voies, parcs et plans
lokaviem
ärit
kloaker
éfjouts
m
etsät ja m
aatilat 
skogar och jordegen- 
dom
ar
forêts et ferm
es
satam
at —
 ham
nar 
ports
en alan työttöm
ien vara-1 
Reservarbeten för intel- 
a arbetare —
 Travaux de 
; pour les travaiU
. 
inteU
.
i työttöm
yysm
enot*) ' 
arbetslöshetsutgifter l) 
Autres dépenses l)
hteensä —
 Sum
m
a 
* Total
S B o
s-a >R.W e
ft et-
a g-*0S' M» HO , O W i- WO <© O Cm CO
1000 mk
1940
Helsinki ■— H elsingfors.......... 1711.2 5 488.3 531.7 1 034.8 202.0 586.2 2)12 000.O 20 766.0 +12 3i5.6
Loviisa —■ L o v isa .................... — — — 10.0 — — 10.0 — — — 10.0 +  10.0
Porvoo — Borga ..................... 20.0 — — — •-- — — — — — 20.0 +  0.1
Tammisaari — Ekenäs .......... — — — — — — — — — — — — 96.6
Turku —• Ä b o ........................... 259.1 2 068.5 — 3)5 811.2 2 128.3 629.3 147.8 2 272.5 — 0.6 8 139.4 — 3 967.9
Pori — Björneborg ................ «) 76.1 — — 919.0 8.0 — — — — — 995.4 +  922.4
Raum a —■ Raunio ........ . 1.6 — — 2 060.2 114.3 394.0 — 806.3 — — 2 061.8 +  346.1
Uusikaupunki — N ystad . . . . — — — 54.4 — — — — — — 54.4 +  41.4
N aantali — Nädendal ............ — — — — — — — — — — — —
Maarianhamina — Mariehamn — — — — — — — — — — — —
Hämeenlinna — Tavastehus .. 38.4 — — 48.7 34.2 — — — — — 87.1 +  5.1
Tampere — T am m erfors........ 281.7 1 286.3 — 7 971.0 4 685.3 1 329.7 160.0 700.0 — 183.9 9 722.9 +  1214.7
L ahti ......................................... 83.9 — — 3 720.1 2 034.5 1610.0 73.0 — — 5.3 3 809.3 +  1826.7
Lappeenranta—Vili m an Strand 38.6 — — 388.0 214.4 114.0 — 24.2 — 5) 100.0 526.6 — 324.8
Hamina — Fredriksliamn . . . — — — 241.9 186.9 — — 55.0 — — 241.9 +  41.9
K otka ....................................... 93.5 489.6 50.1 6)4 780.6 776.0 149.7 31.0 563.1 — 606.2 6 020.O — 1 837.6
Mikkeli — S:t Michel ............ 13.4 28.3 — — — — — — — — 41.7 — 290.6
Heinola ..................................... — — — — — — — — — — — —
Savonlinna — N y s lo t t............ 30.9 — — — — — — — — 1.2 32.1 — 414.6
Kuopio ..................................... 70.7 — — 7)3 994.7 1 785.6 — 13.7 84.1 — — 4 065.4 +  661.8
J o e n s u u ..................................... 131.2 — — 702.9 57.8 134.9 — — — — 834.1 +  569.0
I is a lm i....................................... 3.2 — - 1- 50.0 50.0 — — — — — 53.2 — 411.6
Vaasa — Vasa ........................ 70.7 — — 69.9 69.9 — — — — — 140.6 +  71.3
Kaskinen — Kasko ................ — — — 67.9 — 52.9 15.0 — — — 67.9 +  53.3
Kristiinankaupunki — Kristi- 
nestad .................................... 1.2 _ __ 307.4 6.8 148.8 151.8 __ __ __ 308.6 — 124.1
Uusikaarlepyy — Nykarleby — — — — — — — — — — — —
Pietarsaari — Jakobstad . . . . 17.9 — — — — — — — — 1.0 18.9 — 2.5
Kokkola — Gamlakarleby . . . 11.9 — — 273.8 148.1 — 32.3 93.4 — — 285.7 — 781.6
Jyväskylä ................................. 72.1 — — — — — — — — — 72.1 +  56.0
Oulu — U leäborg ..................... 41.6 278.3 — 3 276.2 276.2 — — 3 000.O —‘ — 3 596.1 +  1 748.8
Raahe — Brahestad ............... — — — — — — — — — — — —
K a ja a n i ....................................................................... 15.1 — — — — — — — — — 15.1 —  916.6
K em i- ....................................................................... ... ... 64.8 237.9 — 10 162.1 33.0 129.1 — lOOOO.o — 55.9 10 520.7 +  8 286.4
Tornio —  T o rn e ä ........................................ — — — 313.5 278.1 35.4 ----- - — — — 313.6 +  313.5
Kaikki kaupungit —  Samtliga
12 954.1 72 820.5 + 19  315.6städer —  T o ta l  ........................................ e 149.1 9 877.2 581.8 46 258.3 13 089.4 4 727.8 1 220.8 17 598.6 —
1939 ......................................................................... 2 899.5 9 803.9 263.3 39 925.0 18 978.6 5 154.9 413.1 6 742.4 8.9 604.3 53 504.9 —
1938 ............................................ 2 818.3 9 618.4 1 260.8 40 615.7 17 303.8 2 845.8 832.8 12 066.0 214.8 403.6 54 931.6 —
i) E i suoranaisia avustuksia  työ ttöm ille . Ne sisä ltyvät köyhäinhoidon menoihin. —  Icke d irek ta  understöd ä t  arbetslÖ3a. De ingä i utgifterna fö r 
tfattigvärden. —  S u b v e n tio n s  d irec tes  a u x  c h ô m e u r s  n o n  co m p rises .
*) Siirtomääräraha varatöihin. —  Balanserande anslag för reservarbeten.
8) Lisäksi varasto tilille  k ir ja t tu  v a ra ty ö n ä  te e te tty jä  nupu- ja  sepelikiviä 395.6. — Dessutom h a r ä  fö rrädskonto t bokförts som reservarbete huggen 
nubbsten  och bokad  Sten 3 9 5 . 6.
4) Työttöm yyslautakunta. — Arbetslöshetsnämnd.
6) Tästä siirtom äärärahaa varatöihin 7 4 .2 . — Härav balanserande anslag för reservarbeten 74.2.
®) Lisäksi on varastotilille k irja ttu  varatyönä teetettyjä nupukiviä 789.7 ja  halkoja 630.7. — Dessutom har â  förrädskontot bokförts som re- 
servarbeten huggen nubbsten 789.7 och ved 630.7.
7) Lisäksi on varastotilille k irja ttu  varatyönä teetettyjä katukiviä 186.1.— Dessutom har ä  förrädskontot bokförts som reservarbete huggen gat- 
s te n  1 8 6 .1 .
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N:o 25. Kauppalain työnvälitys- ja työttömyysmenot. — Köpingamas utgifter för arbetsförmedling och arbetslöshet.
Dépenses des bou/rgs powr le chômage.
Varatyöt—Beservarbeten -—Travaux de réserve
Hei:
työt
lekt
rési Cs < &
O
S
# g g
2 S f
s - lf f
■äSä-© 5 O
§<8 o
i f s
3
o O • Siitä:*—Därav:—Dont:
^ 1= S-3 rt i sr.S t? 1 æ 03* £S
Yhteensä —
 Sum
m
a 
Total 
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K a u p p a l a  
K ö p i n g a r  
B o u t  g s
I  £■
s srS § £ §  
| |  S-*ö'<i
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A
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attikurssit 
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ours professionnels
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m
a
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kadut, tiet, puistot ja 
kentät —
 gator, vägar 
parker och planer —
 
voies, parcs et plans
Os-1*
®§s-S&g
<-i fs: 
?»■
m
etsät ja m
aatilat 
skogar och jordegen- 
dom
ar
forêts et ferm
es
i
satam
at —
 ham
nar 
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¡n alan työttöm
ien vara- 
lieservarbeten för intel- 
i arbetare- —
 Tfavaux de 
: pour les travaill. intell.
SPet
t l t
OsO:s■Ö 2L.5 2S §-(ä
S g 3„ rt J05 Bs; o
« g e 
§ | o  S n.»
a-« < Ä goç>7! p,« ET rt H ^ tn
3 S*
§ £cO to CO k«*OS<© toto Co to
1 0 0 0  mk
1940
Karjaa — K a r is ......................
Karkkila .................................. 2.1 — _ __ _ __ _ — • — — 2.1 — 0.6
Lohja — L o jo .......................... 22.0 — — 29.4 29.4 __ — — — — 51.4 +  11.0
Kauniainen — G ranku lla___ — — _ __ __ __ _ __ — — — —
Haaga — Haga ...................... — — — __ __ — — — — — — —
Hyvinkää — Hyvinge .......... 8.3 — . — — — — — — — — 8.3 — 1.0
Kerava — K ervo .................... 4.3 — — 170.1 5.1 102.5 — — — 28.2 202.6 +197.8
Salo .......................................... 36.8 — — 839.3 50.0 395.9 131.0 62.4 — — 876.1 +218.0
Vammala ................................ — — —— __ _ __ — — — — < --- —
Loimaa .................................... — — __ __ _ __ __ __ —• — — —
Forssa ...................................... 10.0 — — 168.0 126.1 __ 27.8 — — 15.6 193.6 — 98.5
Valkeakoski ............................ 2.1 — — - 72.1 72.1 __ —r — — — 74.5 — 7.0
N o k ia ........................................ 6.4 — — — _ — — — — — 6.4 +  0.1
Riihimäki ................................ 5.9 — — 108.6 73.6 — — — — 2.0 116.5 +  50.7
Lauritsala ................................ — — 26.8 477.2 477.2 — — — — 18.4 522.4 —251.7
Kouvola .................................. — — — __ __ — — — — 0.7 0.7 +  0.7
Pielcsämä ................................ — — — — _ — — — — — — —
V arkaus.................................... 10.2 — — 67.9 67.9 -- ’ — — — — 78.1 —235.2
Lieksa ...................................... — — — — — — __ — — ■ _ — 9.8
Kunnes .................................... — — — — — — — — — — — —
Seinäjoki.................................. 1.0 — — 33.2 — — — — — — 34.2 — 16.9
Ä änekoski................................ — — — 134.7 — 134.7 — — — — 134.7 +134.7
Suo lah ti.................................... — — — 94.7 23.2 — 40.7 — — — 94.7 +  19.6
. Rovaniemi ............ ! ................ — __ — 1 323.0 256.1 796.9 — — — — 1 323.0 +942.4
Kaikki kauppalat — Samtliga
köpingar — T o ta l .............. 109.4 — 26.8 3 518.2 1180.7 1 430.O 199.5 62.4 — 64.9 3 719.3 +  954.3
1939 .......................................... 104.7 — 186.9 2 452.2 1 367.3 617.5 97.1 105.3 ■ — 71.2 2 765.0 —
N:o 26. Palkkausmenot ryhmittäin. — Löneutgifter gruppvis.
Appointements des fonctionnaires par groupes.
K aupungit — Städer —  V ü le s K auppalat —  K öpingar —  B o w g s
M e n o r y h m ä  —  U t g i f t s g r u p p  
G r o u p e  d e  d é p e n s e s
1940
Muutos 
v ista  1930 
Förändring 
frân  á r 1939 
C h a n g em en t 
d e  V exer- 
cice 1939
1940
M uutos 
v is ta  1939 
Förändring  
irán  á r 1939 
C h a n g e m e n t  
d e  l ’ex e r ­
cice  1 9 3 9
1000 mk % 1000 mk 1000 mk 1 o/. 1 /o 1000 mk
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför- 
valtning — Administration centrale ....................... 26 922.4 8.1 +  1 795.5 3 365.4 12.8 +  312.4
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgifter 
' '— Fonctions diverses de l'E tat............................... 31 368.4 9.5 +  5 860.5 1 658.6 6.3 +  703.9
Palotoimi — Brandväsendet — Service des pompiers 15 614.1 4.7 +  1584.9 1 035.8 3.9 +  277.2
Terveydenhoito — Hälsovard — Ryqiène publique 12 115.7 3.7 +  183.8 1 394.3 5.3 — 0.7
Sairaanhoito — Sjukvârd — Soin des malades........ 56 261.3 17.0 +  1 024.8 1 956.3 7.4 +  115.5
Huoltotoimi — Samhällsvard — Assistance publique 38 947.2 11.8 +  790.3 1 473.9 5.6 +  93.6
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala upp- 
gifter — Activité sociale qénérale........................... 4107.1 1.2 -4*
O+ 96.8 0.4 — 0.7
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bild- 
ningsverksamhet — Enseignement et éducation .. . 95 641.1 28.9 — 374.6 12 566.7 47.7 +  403.7
Yleiset työt — Allmänna arbeten —1 Travaux publics 19 541.8 5.9 +  1 697.3 1 605.6 6.1 +  217.5
Kiinteä omaisuus —  Fast egendom — Immeubles .. 15 012.8 4.5 +  1556.0 1 095.4 4.1 +  146.0
Satamat — Hamnar — Ports ■..................................... 8 760.0 2.6 — 749.2 5.8 O.o — 2.7
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkoin st- 
bringande företag — Autres services comportant 
des recettes ............................................................... 7 064.8 2.1 +  470.3 114.7 0.4 +  11.4
Yhteensä — Summa — Total 331 356.7 ÎOO.O +13 980.O 26 369.3 100. o +  2 277.1
>) Ei suoranaisia avustuksia työttömille. Ne sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. — Icke dirckta understöd ä t  arbetslösa. De ingä i utgiftem a för 
fattigvärden. — Subventions directes aux chômeurs non comprises.
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N:o 27. Kaupunkien palkkausmenot. — Städemas
löneutgifter. — Appointements des fonctionnaires N:o 28. Verotus kaupungeissa. —
par villes. Imposition dans’
K a u p u n g i t  • 
^ t  ä d e r 
V i l l e 8
Palkat ja palkkiot 
Löner och arvoden 
Appointem ents
Tulovero 
Injcomstskatt 
Impôts sur le revenu
Koiravero 
Hundskatt 
Im pôts sur 
les chiens
Tontti- 
vero 
Tomt- 
skabt 
Impôts 
su r les 
terrains
f
M
uiden verojen m
aksuunpano *) 
Debitering av Övriga skatter *) 
Im
positions d’autres taxes
K
aikkiaan 
Inalles 
E
n total
%
:na varsinaisista 
m
enoista —
 I %
 av 
egentliga utgifter 
E
n %
 des dépenses 
proprem
ent dites
Veroäyrien hinta 
Skattörespriset 
Im
position pour 100 
m
arcs de revenus
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 100 m
arcs
Verolippujen luku 
A
ntal debetsedlar 
N
om
bres des cotes
M
aksuunpantu tulovero 
ja veronkorotus —
 Debi- 
terad inkom
stskatt och 
skattetillägg —
M
ontants 
débités et Vaugm
entations
Veroa koiralta 
Skatt per hund 
P
ar chien
M
aksuunpano 
Debitering 
M
ontants débités
M
aksuunpano 
Debitering 
M
ontant débités
1000 mk o//o 1000 mk Mk 1 000 mk
1940
1 H elsinki— H elsingfors.............. .... 156 529.4 19.2 8:50 43 413 230 161156 369 012.5 200 620.0 5.6 0.8
2 Loviisa — L o v isa ............................ 1 328.0 15.4 8: — 324385 1604 2 595.1 100 11.8 13.6 ---.
3 Porvoo — Borg;! ............................. 2 235.5 17.4 8: — 676 972 3 516 5 415.8 200 18.0 3.0 —
4 Tammisaari — Ekenäs ................... 1 679.9 24.6 7:10 311514 4 2 045 2 211.7 150 12.5 l . i —
5 Turku — Ä b o ................................... 31 402.3 20.0 10: — 7 910 742 38 096 79 274.0 200 168.9 154.0 —
6 Pori — Björneborg ........................ 9 365.0 19.4 9:50 2113 556 8 655 20 080.3 150 33.0 — —
7 Raum a — Raunio ........................... 3 080.5 18.8 9: 25 620 393 3 296 5 739.1 200 22.2 — —
8 Uusikaupunki — Nystad .............. 884.3 21.6 8:10 266122 1503 2 157.6 200 6.8 1.7 —
9 N aantali — Nädendal .................... 321.1 30.-8 8: — 59 878 502 479.0 200 4.0 2.6 —
10 Maarianhamina — Mariehamn . . . 1082.5 24.4 4: 50 553 775 1369 2 492.0 200 6.2 — —
11 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 2 971.4 20.8 6:50 784 123 4 251 5 097.0 200 27.0 0.8 —
12 Tampere4) — Tammerfors4) .......... 35 326.1 24.5 9: 70 7889586 42 235 76 741.2 200 119.6 .--- —
13 Lahti ................................................. 7 948.4 23.5 9: — 2110 964 14179 19 085.5 200 58.6 3.9 --r '
14 Lappeenranta — Villmanstrand .. 4178.9 23.4 7:85 940 661 6 303 7 384.2 150 17.1 — —
15 H am ina — Ffedriksham n.............. 1 394.1 16.0 10: — 277 843 1904 2 782.7 200 15.2 1.2 —
16 K otka ................................................ 10188.7 18.5 9: — 1852 587 10 413 16 673.3 200 49.2 — --  >
17 Mikkeli — S:t Michel .................... 2 803.2 21.3 8: — 684 500 . 4 531 5 476.0 150 23.4 1.8 —
18 Heinola ............................................. 715.0 18.3 9: — 171 936 1323 1551.4. 150 8.4 — — j
19 Savonlinna — N y s lo t t .................... 2 541:5 23.1 10: — 459042 2 900 4 606.4 200 28.2 — —  s
20 Kuopio .................' . .......................... 8 403.5 21.4 8:75 1552102 10180 13 580.9 200 59.4 — 0.2
21 Joensuu ............................................. 2 918.1 24.6 8:20 505 313 2 579 4151.8 200 17.2 1.8 —
22 I is a lm i....................................... .... 1 391.8 28.4 8:50 219 630 1306 1 874.4 200 7.0 5.6 —
23 Vaasa —- Vasa ................................. 10 871.2 / 22.9 8:10 2 782 579 14 230 22 543.1 200 101.2 8.8 —
24 Kaskinen — Kasko ................ ........ 550.5 26.6 8: — 88 849 736 710.8 200 5.0 0.6 —
25 Kristiinankaupunki — Kristinestad , 1448.5 31.0 10:25 129 695 1142 1 332.8 200 12.2 0.8 —
26 Uusikaarlepyy — Nykarleby ........ 382.3 17.3 8: — 51 732 7) 572 413.9 100 2.7 1.1 —
27 Pietarsaari — Jakobstad ............... 3 829.9 24.7 8:25 685 001 3 428 5 651.3 200 31.6 6.8 23.7
28 Kokkola — Gamlakarleby ............ 3 627.7 27.4 9: 60 554 143 3 985 5 350.6 200 32.8 3.1 —
29 Jyväskylä ......................................... 3 510.6 20.5 9: — 1 039 981 5163 9 451.6 200 26.0 26.6 —
30 Oulu — U leäb o rg ............................. 8 333.2 18.3 10: — 1 929 537 10 579 19 324.2 200 78.4 169.1 —
31 Raahe — Brahestad ....................... 961.7 21.9 8: — 189 229 1430 ■ 1518.2 200 12.8 3.0. —
32 K ajaani ..’......................................... 2 795.3 24.3 8:50 574 962 2 773 4 887.2 200 22.6 1.1 —
33 Kemi ................................................. 5 536.9 23.0 11: — 1 278 043 7192 14 082.4 200 38.8 0.7 —
34 Tornio —■ Torneä ............................ 819.7 18.2 10: — 174 710 980 1 751.7 200 8.6 — —
35 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — T o t a l ................................... 331 356.7 20.4 8: 83 83177 315 376 056 735 479.7 195 1 706.4 418.4 24.7
36 1939 .................................................... 358 325.9 26.2 7: 86 81492 230 365 869 641 193.7 194 1 743.7 437.1 23.4
37 1938 .................................................... 327 994.8 22.7 7:84 71853 357 332 283 569 928.8 194 1 669.9 406.2 29.2
' )  P ie ta rsaaressa  ltilusveroa, muissa kaupungeissa biljaard im aksuja. —  I  Jakobstad  ägoskatt, i övriga städer biljardavgift.
s) T ähän  ei sisäly vuoden 1940 viim eisen erän  k a n ta m a to n ta  osaa, 279 4 5 0 :—, joka m äärä ttiin  kannettavaksi v . 1941. —  H äri ingär lcke den 
») T äh än  sisä ltyy  edellisen vuoden m aksuunpanosta  2 934 342: —, joka  m äärä ttiin  kannettavaksi v. 1940, m u tta  ei v :n  1940 viimeisen erän  kantaina- 
b ö rd  är. 1940, inen icke den o u ppburna  delen av sista ra ten  av 1940 Ars debitering, 3 288 8 26 :— , vilken faststlilldes tili uppbörd  ä r 1941.
*) Tietoihin ei sisälly P itkäniem en alueella to im eenpantua vero tusta . Tällä alueella m aksuunpantiin tuloveroa 24 493 äyriä, äyrin  hinnan ollessa 
®) T äh än  sisä ltyy  edellisen vuoden m aksuunpanosta  kaksi v iim eistä erää, yhteensä 503 410 :— , jo tk a  m äärä ttiin  kannettav iksi v. 1940, m u tta  ei v :n  
ende Ars debitering, sam m anlagt 503 4 1 0 :— , v ilk e t belopp faststä llts  tili uppbörd  ä r 1940, men icke den ouppburna delen av de tv ä  sista  ra te rn a  av 1940 
*) T ähän  ei ole o te ttu  edellisen vuoden veronkannon v iim eistä osaa, v e rt. alaviittoja 3 ja  5. —  H är liar icke m edtagits den sista delen av 
’) A rvio itu  luku. —  B eräknad uppgift. . '
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N:o 29. Kaupunkien verojen ja verorjäämien periminen ja poisto.
Beskattningen i stâderna. Indrivningen och avkortningen av skatter och skàtterester i  stadema.
les villes. Perception et reprise des impôts et des arrérages dans les villes.
M
aksuunpantu veroja yhteensä 
D
ebiterade skatter inalles 
M
ordants débités en tout
P
oistettuja yerojääm
iä peritty 
Infiutna avskrivna skàtterester 
Perception des im
pôts repris
V
erotuloja yhteensä 
! 
Skafcteinkom
ster inalles 
i 
Total des im
pôts
Kannettaviksi määrätyt verot 
Tili uppbörd'fastställt skattebelopp 
Impôts à percevoir
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jääm ät—  Erän tidigare är balanse- 
rande skàtterester —  Arrérages 
balançant des exercices précédents
P
oistettuja verojääm
iä pe­
ritty
—
 Infiutna avskrivna 
skàtterester —
 Perception 
des im
pôts repris
K
aikkiaan peritty veroja ja 
verojääm
iä —
 Inalles in- 
drivits skatter och skàtterester 
M
ontant total perçu
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Siitä kantovuotena: 
Därav under uppbördsäret; 
Dont pendant Vexercice:
P
erim
ättä vuoden 
alussa —
 O
indrivna 
vid ärets början 
A
u com
m
encem
ent 
de l’exercice
Siitä: - — Därav; — Dont:
kertyi
inflöt
perçu
poistettiin
avkortades
repris
kertyi
inflöt
perçu
poistettiin
avkortades
repris
1 000 nik 1000 mk % 1 000 mk 1 % 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk
369  638 .9 42 1 .9 370 060.8 36 9  638 .1 291  143 .6 78.8 64 .7 O.o 91  79 3 .1 31  503 .1 34 .3 571 .5 0 .6 4 2 1 .9 3 2 3  0 6 8 .6 1
2 620 .5 0.2 2 620.7 2 6 2 0 .5 2 370 .7 90 .5 65.7 2.5 168 .8 67 .2 39 .8 44.0 26 .1 0 .2 2 4 3 8 .1 2
5 436 .8 2 .6 5 439.4 5 4 3 6 .8 5 003 .3 92 .0 14.9 0.3 8 3 5 .0 185 .5 22 .2 65.2 7.8 . 2 .6 5 1 9 1 .4 3
2 22 5 .3 __ 2 225.3 2) 1 946 .7 1 647 .5 8 4 .6 16 .3 0.8 3 3 0 .7 7 7 .2 23.3 55.5 16.8 — 1 724 .7 4
79 596 .9 12.5 79 609.4 79 5 9 8 .0 6 7  272 .1 84 .5 — — 11 24 6 .5 4 1 5 8 .6 37 .0 3  876 .0 34 .5 12 .5 71  4 4 3 .2 5
20  113.3 1.5 20 114.8 s) 19  758 .8 17 964 .2 90.9 2 .0 O.o 3) 1 8 8 4 .3 705 .9 37.5 539 .1 28 .6 1.5 18 6 7 1 .6 6
5 761 .3 2 .6 5 763.9 5  761 .3 5 35 6 .1 93.0 3 .6 0.1 4 2 8 .8 191 .1 44.6 9.5 2 .2 2 .6 5 5 4 9 .8 7
2 1 6 6 .1 __ 2166.1 2 1 6 6 .1 1 969 .1 90 .9 — — 42 9 .7 5 3 .8 12.5 41 .9 9 .8 — 2 0 2 2 .9 s
48 5 .6 __ 485.0 4 8 5 .6 422 .1 86 .9 — — 67.1 33 .5 49 .9 — — — 4 5 5 i6 9
2 498 .2 3 .8 2 502.O 2 4 9 8 .2 2 38 8 .6 9 5 .6 4 .1 0.2 158 .5 3 6 .5 23 .0 46.3 29 .2 3 .8 2 4 2 8 .9 10
5  124 .8 -1- 5124.8 5 124 .8 4 5 1 1 .4 88 .0 3 3 .5 0.7 66 4 .3 22 6 .2 34.1 56.3 8 .5 . — 4  7 3 7 .6 I I
76 860 .8 17.9 76 878.7 76 8 6 0 .8 63  856 .7 83 .1 0 .3 O.o 13  764 .4 5 1 0 9 .7 37.1 3  016.8 21.9 17.9 68  9 8 4 .3 12
19 148 .0 — 19 148.0 19  148 .0 16 211 .8 84.7 10.7 o . i 3 108 .4 57 6 .1 18.5 50 .6 1.6 — 16 7 8 7 .9 13
7 4 0 1 .3 3.8 7 405.1 7 4 0 1 .3 5 752 .9 77.7 7.6 0.1 3 9 3 2 .2 501-.3 12.7 3 5 7 .0 9.1 3 .8 6 2 5 8 .0 14
2 799.1 o . i 2 799.2 2 799 .1 2 427 .5 86.7 — — 37 7 .8 171 .8 45 .5 3.5 0 .9 o . i 2 5 9 5 .1 15
16 722 .5 3.7 16 726.2 16 722 .5 12 634 .9 75 .6 2 .2 O.o 6 655 .8 43 9 .6 6 .6 1 1 9 9 .5 18.0 3 .7 13 0 7 8 .2 16
5 501 .2 0 .3 5 501.6 5 5 0 1 .2 4  707 .8 8 5 .6 — — 70 6 .3 34 6 .9 49 .1 224 .9 31 .8 0 .3 ■ 5 0 5 5 .0 17
1 559 .8 0.7 1 560.5 5) 1 69 8 .6 1 263.1 7 4 .4 2 3 .2 1.4 6) 70 1 .8 . 107 .3 15.3 49 .5 7.1 0.7 1 3 7 1 .1 1S
4  634 .6 0 .8 4 635.4 4  63 4 .6 3  86 4 .2 8 3 .4 16.3 0.4 1 0 9 7 .4 20 7 .8 18.9 117.9 10.7 0 .8 4  0 7 2 .8 19
13 640 .5 20.3 13 660.8 13  6 4 0 .3 11 637 .6 85 .3 3 .8 0.0 2 014 .7 66 4 .4 33 .0 419 .6 20 .8 2 0 .3 12 3 2 2 .3 20
4  170.8 1.1 4 171.9 4  170 .8 3 677 .3 88 .2 5 3 .4 1.3 4 8 4 .2 217 .1 44 .8 41.6 8 .6 1.1 3  8 9 5 .5 21
1 8 8 7 .0 __ 1887.0 1 8 8 8 .5 1 58 6 .0 8 4 .0 — — 42 2 .8 119 .0 28 .1 22.7 5 .4 — 1 7 0 5 .0 22
22 653 .1 3.0 22 656.1 22  653 .1 2 0  127.0 8 8 .8 — — 2 2 5 5 .9 57 8 .9 25.7 653 .6 2 9 .0 3 .0 2 0  7 0 8 .9 23
716 .4 — 716.4 8 2 6 .2 630 .5 76.3 '— — 4 2 3 .3 6 9 .0 16.3 27.7 6 .5 — 6 9 9 .5 24
1 3 4 5 .8 0 .6 1 346.4 1 3 4 5 .8 1 239 .1 92.1 1.2 O.i 2 5 0 .2 24 .7 9 .9 39.3 15.7 0 .6 1 2 6 4 .4 25
417 .7 — 417.7 4 3 6 .0 389 .3 89 .3 — — 150 .8 3 5 .6 23 .6 12.0 8 .0 — 4 2 4 .9 26
5 713 .4 — 5 713.4 5 764 .8 5 363 .2 93.0 — — ■ 62 7 .3 165 .9 26 .4 — — — 5 5 2 9 .1 27
5 386 .5 5 .6 5 392.1 5 535 .0 4  578 .1 82.7 15.3 0.3 1 8 9 7 .4 46 3 .3 24 .4 110.6 5 .8 5 .6 5 0 4 7 .0 28
9 504 .2 24.8 9 529.0 9 504 .2 7 850 .3 8 2 .6 276 .1 2.9 1 1 8 0 .2 34 8 .3 29 .5 317 .6 26 .9 2 4 .8 8  2 2 3 .4 29
19  571.7 14.5 19 586.2 19 571 .7 15 526 .7 79.3 — — 5 35 7 .0 1 46 4 .6 27 .3 69.1 1.3 14 .5 17 0 0 5 .8 30
1 534 .0 — 1 534.0 1 535.1 1 325 .3 8 6 .3 1 .0 0.1 4 5 2 .8 2 4 6 .0 54.3 19.0 4 .2 — 1 5 7 1 .3 31
4 910 .9 2.0 4 912.9 5  126 .5 4  69 0 .6 91.5 32 .8 0 .6 41 0 .2 198 .9 4 8 .5 38.3 9 .3 2 .0 4 8 9 1 .5 32
1 4 1 2 1 .9 704 .3 14 826.2 14  121 .9 11 792 .0 83 .5 1 200 .0 8 .5 — ■-- — — — 70 4 .3 12 4 9 6 .3 33
1 760.3 — 1 760.3 1 760 .3 1 538 .8 87 .4 — — 6 1 2 .6 10 2 .8 16.8 39.3 6 .4 — 1 6 4 1 .6 34
737 629.2 1 248.6 738 877.8 737 681.2 602 719.4 81.7 1848.7 0.3 154 890.3 49 397.6 31.9 12135.4 7.8 1 248.6 653 361.3 35
643 397.9 2 413.0 645 810.9 644 214.4 529 318.4 82.2 2 234.8 0.3 94 885.3 41 767.5 44.0 10 888.7 11.5 2 413.0 573 498.0 36
572 034.1 2 636.2 574 670.3 572 935.4 500 360. o 87.3 1 624.7 0.3 92 644.5 41 756.0 45.1 27 017.6 29.2 2 636.2 544 753.1 37
ouppburna delen av siata ra ten  av 1040 Ars debitering, 279 4 5 0 :— , vilken fastställdes tili uppbörd Ar 1941.
to n ta  osaa, 3 2S8 826: —, joka m äärä ttiin  kannettavaksi v . 1941. — H äri ingär 2 934 342: — 'av föregAende Ars debitering, v ilke t belopp faststä llts  til i  upp-
8: 50. — U ppgifterna om fatta  icke den pA P itkäniem i omräde verkställda beskattningen. PA d e tta  omrAde uttaxerades 24 493 skattö ren  A 8: 50.
1940 kahden viimeisen erän  k an tam ato n ta  osaa, yhteensä 364 657: — ; jo tk a  m äärä ttiin  kannettav ik si v. 1941 .— H äri ingA de tvA sista  ra te rn a  av föregA- 
Ars detiiteving, sam m anlagt 364 657: —, v ilka  iastställdes tili uppbörd Ar 1941. 
regäende Ars skatteuppbörd, jfr. resp. n o te rn a  3 och 5.
N:o 30. Kauppalain palkkausmenot.— Köpingar- 
nas löneutgifter. — Appointements des fonction­
naires par bourgs.
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N:o 31. Verotus Kauppaloissa. —
Imposition dans
Palkat ja palkkiot 
Löner och arvoden 
Appointements
■ K a u p p a l a t  . 
K ö p i n g a r  
B o u r g  s Kaikkiaan ïnalles 
En tout
%
:na varsinaisista 
m
enoista-—
I %
 av 
egentliga utgifter 
E
n %
 des dépenses 
proprem
ent dites
1 000 mk 7.
1
1940
K arjaa — Karis ............................. 454.1 22.8
o K arkkila ....................................... 510.2 . 20.1
3 ¿oh ja  — L o jo ................................. 1 596.2 27.2
4 Kauniainen — Grankulla.......... ■ 316.1 17.3
5
6
Haaga — Haga .............................
H yvinkää H yvinge...................
623.1 
1 488.5
19.9
23.6
7 Kerava — K erv o ........................... 883.8 19.3
s Salo ....................................... .......... 1451.8 19.0
9 Vammala ....................................... 222.1 31.7
10 Loimaa ........................................... 507.7 26.2
11 Forssa ............................................. 1 414.6 24.7
12 Valkeakoski ................................... 847.1 21.6
13 N o k ia ............................................... 2 496.2 24.7
14 Riihimäki ....................................... 2 161.2 26.6
15 L a u rits a la ....................................... 1 780.3 ' 28.5
16 Kouvola ..................................... 1 545.3 24.0
17 P ieksäm ä......................................... 621.1 25.3
18 V ark au s ........................................... • 2154.1 24.8
19 Lieksa ...............................' . ............ 542.6 22.3
20 Nurmes ........................................... 300.7 24.6
21 Seinäjoki ......................................... 995.1 22.7
22 Ä änekoski....................................... 1 032.6 27.3
23 S u o lah ti........................................... 751.5 30.8
24 Rovaniemi ..................................... 1672.1 18.5
25 Kaikki kauppalat — Samtliga 
köpingar — T o t a l ....................... 26 369.3 23.6
26 1939 ................................................. 24 912.7 26.1
27 1938 ......................................... .. 22 701.5 25.0
Tulovero 
Inkomstskatt 
Impôts sur le revenu
Koiravero 
Hundskatt 
Impôts sur 
les chiens
M
uiden verojen m
aksuunpano 
D
ebitering av övriga skatter 
Im
positions d'autres taxes
V
eroäyrien hinta 
Skattörespriset 
Im
position pour 100 
m
arcs de reuem
ts
V
eroäyrien luku 
A
litai skattören 
R
evenus en 100 m
arcs
V
erolippujen luk« 
A
ntal debetsedlar 
N
om
bres des cotes
l i t  g. g £S® g. © d
& § a g .g
S f f s lg  (R 3 O
*3 I S-d e 
§ 1 s-& 3 gj I £
a l  '" o s  
§ -  s  a »
V
eroa koiralta 
Skatt per hund 
P
ar chien
M
aksuunpano 
D
ebitering 
M
ontants débités
1000 mk Mk 1 1000 mk
6 75 17 3  281 1 1 8 0 1 1 6 9 .6 1 00 5 .8
7 35 24 7  619 1 3 4 6 1 8 2 0 .0 10 0 10 .2 —
8 25 4 2 7  676 2 92 9 3 5 3 7 .6 20 0 16 .4 —
4 30 2 7 9  55 2 99 8 1 2 0 2 .1 100 10.5 x)8 3 .2
7 ___ 27 7  027 1 5 8 1 1 9 3 9 .4 2 0 0 13 .6
9 5 0 4 0 5  853 ' 3  377 3  8 8 3 .2 150 20.1 —
8 — 412  542 2 552 3  3 1 0 .2 150 24.3 —
8 25 6 1 4  018 3 3 1 9 5 065 .6 ■ 2 00 19 .4 2) 2 .9
5 — 98  206 46 2 4 9 1 .0 100 3.5 2) 2 .6
7 50 1 6 1 6 7 7 1 2 6 5 1 2 1 2 .6 2 00 5.2 —
8 __ 4 4 3  635 4 0 8 5 3  55 2 .3 100 11.4 —
8 — 3 0 2  442 1 790 2  4 1 9 .5 2 00 13.0 —
8 50 7 9 4 4 2 7 4  953 6 765.7 2 00 23 .8 —
7 50 702  961 4  6 57 5 273 .7 20 0 31 .2 —
8 50 49 2  555 3  377 4 1 8 6 .7 100 13.2 —
7 50 47 8  526 2 903 3 5 8 8 .9 20 0 16.8 —
8 50 18 3  493 1 2 03 1 559 .7 100 4 .4 —
9 __ 76 6  456 4  912 6 900 .5 100 23 .4 —
10 40 161 32 7 1 2 3 3 1 677 .8 . 150 8 .9 —
7 — 90 93 9 542 63 6 .6 10 0 2 .8 2) 2-1
7 50 3 4 8  877 2 076 2  61 6 .6 • 150 13.2 —
8 — 1 9 3 7 8 9 1 5 9 9 1 550 .3 20 0 7.4 —
10 — 143  012 1 5 7 7 1 4 3 1 .1 150 5 .3 —
10 6 0 51 6  50 6 2  6 59 5 5 0 3 .3 2 0 0 12.6 —
8 17 8 716 396 56  575 71  294.0 149 3 1 6 .4 90.8
7: 78 8 49 3  298 54  268 6 6  295.0 146 339 .4 90.6
7: 78 7 778 153 59 160 60 677 .7 143 325.8 91.2
>) Tievcroa. — Vägskatt. — Im pôts sur les voies.
!) Tonttiveroa. — Tomtskatt. — Im pôts sur les terrains.
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N:o 32. Kauppalain verojen ja verojäämien periminen ja poisto.
Beskattningen i kôpingarna. , Indrivningen och avkortningen av skatter och skatterester i kopingarna.
les bourgs. Perception et reprise des impôts et des arrérages dans les bourgs.
M
aksuunpantu veroja yhteensä 
D
ébité rade skafcter inalles 
M
ontants débités en tout
P
oistettuja 
verojääm
iä peritty 
Influtna avskrivna skatterester 
Perception des im
pôts repris
V
erotuloja yhteensä 
Skatteinkom
ster inalles 
Total des im
pôts
Kannettaviksi määrätyt verot 
Till uppbörd fastställt skattebelopp 
Impôts à percevoir
Edellisiltä vuosilta siirtyneet verojäämät 
FrAn tidigare Ar balanserande skatterester 
Arrérages balançant des exercices précédents
P
oistettuja verojääm
iä peritty 
InfJutna avskrivna skatterester 
Perception des im
pôts repris
K
aikkiaan peritty veroja ja vero- 
jääm
iä —
 Inalles indrivits skatter 
och skatterester —
 M
ontant 
total perçuKaik­kiaan
Inalles
Total
Siitä kantovuotena: 
Därav under uppbördsAret: 
Dont pendant l’exercice:
Perim
ättä vuoden alussa 
O
indrivna vid A
rete 
början —
 A
u com
­
m
encem
ent de Vexerciee
Siitä: —  Därav: —  Dont:
kertyi
inflöt
perçu
poistettiin
avkortades
repris
kertyi 
inflo t 
perçu
poistettiin
avkortades
repris
1000 mk 1 000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1 0 0 0  mk % 1000 mk.
1 1 7 5 .4 0.3 1 1 7 5 .7 1 1 7 5 .4 1 046 .5 89 .0 1.9 0.2 169 .8 17.0 10 .0 2 0 .4 12.0 0 .3 1 0 6 3 .8 1
1 8 3 0 .2 3.1 1 8 3 3 .3 1 8 3 0 .2 1 694 .7 92 .6 11.3 0.6 126 .3 26 .1 20.7 . 9 .1 7 .2 3 .1 1 7 2 3 .9 2
3  5 5 4 .0 14.6 3 568 .6 3  554 .0 3  065 .2 8 6 .2 24 .4 0.7 532 .7 1 4 5 .6 27 .3 ■ 34.1 6 .4 14 .6 3  2 2 5 .4 3
1 2 9 5 .8 2 .6 1 298 .1 1 29 5 .8 1 2 6 3 .8 97.5 — — 54.2 2 5 .4 46 .9 2 8 .8 53 .1 2 .6 1 2 9 1 .8 4
1 9 5 3 .0 — 1 953 .0 1 95 3 .0 1 4 6 4 .6 75.0 1.0 0.1 901 .1 9 2 .2 10.2 132 .6 14.7 _ 1 5 5 6 .8 5
3  903 .3 6 .9 3 910 .2 3  9 0 3 .3 3  292 .7 8 4 .4 7.8 0.2 1 4 4 6 .2 20 3 .0 14 .0 4 1 0 .6 2 8 .4 6 .9 3  5 0 2 .6 G
3  3 3 4 .5 — 3 334.5 3  3 3 4 .5 2  6 8 2 .9 80 .5 0.2 O.o 1 4 8 4 .2 61.1 4.1 138 .3 9 .3 __ 2 7 4 4 .0 7
5  0 8 7 .9 1.2 5 089.1 5 08 7 .9 4 4 4 1 .8 87 .3 33 .7 0.7 5 0 9 .4 5 6 .5 11.1 205 .1 40 .3 1 .2 4  4 9 9 .5 s
497 .1 — 497 .1 497 .1 4 8 4 .5 97 .5 — » — 112 .6 3 6 .9 32 .8 64 .8 57 .5 5 2 1 .4 9
1 2 1 7 .8 — 1 217 .8 1 2 1 7 .8 1 1 2 2 :8 92 .2 4.3 0.4 131 .7 18.8 14 .3 30 .7 23 .3 — 1 1 4 1 .6 10
3  563 .7 0.1 3 563 .8 3  563 .7 3 324 .9 93.3 7.6 0.2 3 9 9 .1 103 .5 25 .9 35 .0 8 .8 0.1 3  4 2 8 .5 II
2  4 3 2 .5 — 2  432 .5 2 4 5 3 .6 2 0 8 4 .6 8 5 .0 — -- - 6 6 1 .2 2 9 .6 4 .5 5 1 .3 7.8 — 2 1 1 4 :2 12
6  789 .5 — 6 789.5 6 789 .5 5 6 3 0 .9 8 2 .9 1.5 O.o 2 4 8 0 .7 . 479 .8 19 .3 22 2 .8 9.0 — 6 1 1 0 .7 13
5 304 .9 1.1 5 306 .0 5 3 0 9 .4 4  628 .8 87.2 26 .5 0.3 1 0 6 1 .5 18 5 .5 17 .5 171 .4 16.1 l . i 4  8 1 5 .4 14
4 1 9 9 .9 — 4 1 9 9 .9 4 1 9 9 .9 3  5 5 8 .4 84.7 5.3 0.1 1 0 9 8 .0 1 3 5 .4 12 .3 134 .0 12 .2 — 3  69 3 .8 15
3  605 .7 — 3 605.7 3 605 .7 3 333.3 92 .4 34.7 1.0 3 5 7 .3 3 9 .9 11 .2 53 .2 14.9 — 3  37 3 .2 16
1 564.1 0.1 1 564 .2 1 564 .1 1 435 .6 91.8 — — 2 5 6 .4 50 .3 19 .0 32 .1 12 .5 0.1 1 4 8 6 .0 17
6 9 2 3 .9 — 6  923 .9 6 9 2 3 .9 5 6 4 9 .4 81 .6 19 .6 0.3 2  2 9 5 .4 5 0 8 .2 22 .1 25 5 .9 11.1 — 6 15 7 .6 18
1 6 8 6 .7 . 8 .4 1 695 .1 . 1 6 8 6 .7 1 2 3 5 .6 73.3 7.6 0.5 5 4 1 .2 Ï 3 2 .0 2 4 .4 142 .4 2 6 .3 8 .4 1 3 7 6 .0 19
641 .5 — 641.5 645 .6 5 8 2 .9 90 .3 — — 1 0 9 .4 4 6 .2 42 .2 7.5 6 .9 — 6 2 9 .1 20
2 629 .8 4 .6 2 634 .4 2 629 .8 2 1 9 2 .2 8 3 .4 9.3 0.4 8 6 7 .9 371 .6 42 .8 . 41 .7 4 .8 4 .6 2 5 6 8 .4 21
1 5 5 7 .7 .0.2 1 557 .9 1 557 .7 1 2 8 0 .5 8 2 .2 5 .4 0.3 246 .7 2 3 .8 9 .6 16.7 6 .8 0.2 1 3 0 4 .5 22
1 4 3 6 .4 0.6 1 437 .0 1 4 3 6 .4 900 .2 62 .7 — — 941 .9 37 .6 4 .0 94 .2 lO.o 0.6 9 3 8 .4 23
5 515 .9 ' 0.1 5 516 .0 5 5 1 5 .9 4  490 .0 81 .4 — > —- 1 1 8 2 .2 2 1 7 .6 18 .4 143.4 12.1 0.1 4  707 .7 24
71 701.2 43.9 71 745.1 71 730.9 60  886 .8 84.9 202.1 0.3 17 967.1 3  043 .6 16.9 2  476.1 13.8 43 .9 6 3  974 .3 25
66 725.9 .9 4 .0 66  819 .9 66  739.5 58  327 .9 87 .4 72.7 0.1 1 4  110 .3 3 037 .8 21.5 1 444 .3 10 .2 94 .0 6 1 4 5 9 .7 26
61 094.7 101 .3 6 1 1 9 6 .0 6 1 1 2 3 .1 55 147 .9 90.2 172.2 0.3 1 8  482 .1 3 028 .3 22.5 2 1 4 6 .5 15 .9 101 .3 5 8  2 7 7 .5 27
5230/44 12
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N: o 33. Kaupunkien nettomenot ja nettotulot ( +  ) veroäyriä kohden. — Städemas nettoutgifter
K a u p u n g i t  
S t ä d e  r 
V  i l  l e  s
Yleinen kunnallishallinto 
Allm
än kom
m
unalförvaltning 
Adm
inistration céntrala
Erinäiset valtiotehtävät 
Särskilda statsuppgifter 
F
ondions diverses de l’E
tat
Palotoim
i —
 Brandväsendet 
Service des 'pom
piers
Terveydenhoito 
Hälsovärd 
H
ygiène publique
Sairaanhoito —
 Sjukvärd 
S
o
in
 des m
alades
Huoltotoim
i —
Sam
liällsvärd 
A
ssistance publique
Yleiset sosiaaliset tehtävät 
Ali m
anna sociala uppgifter 
A
d
ivitè sociale générale
Mk
1 Hei sinki — Helsingfors ................................... 0.56 1.34 0.25 0.16 1.19 1.44 0.38
2 Loviisa — Lovisa ............................................. 1.49 2.21 0.35 0.18 0.61 1.81 0.02
3 Porvoo — B o rg ä ............................................... 0.89 1.32 0.35 0.3O 1.67 2.79 0.04
4 Tammisaari - -  E k e n ä s ..................................... 1.23 1.28 ' 0.34 0.0S 1.29 1.97 0.03
5 Turku — Äbo ................................................... 0.84 0.57 0.42 0.13 0.91 1.87 0.08
6 Pori — B jö rneborg ........................................... 0.95 0.97 0.48 0.05 0.63 1.73 0.55
7 'R aum a— R a u n io ............................................. 1.13 1.87 0.52 0.15 0.53 2.56 0.07
8 Uusikaupunki — N v s ta d .................................
N aantali — Nädendal .....................................
1.00 1.11 0.71 0.10 0.95 2.30 0.02
9 1.7S 2.55 0.39 0.04 0.47 1.29 0.01
10 M aarianhamina — Mariehamn......................... 0.60 0.S4 0.19 O.oo 0.33 0.34 0.04
11 Hämeenlinna — T avaste liu s........................... 1.13 1.10 0.59 +  0.O4 0.37 1.60 0-13
12 Tampere — Tammerfors ................................. 0.71 1.04 0.44 0.18 1.15 1.6S 0.21
13 L ahti .............................................................. 0.61 1.21 0.32 0.07 0.62 1.38 0-05
14 Lappeenranta — V illm anstrand .................... 0.79 1.17 0.43 0.03 0.42 1.92 0.15.
15 Ham ina — Fredrikshamn ............................... 1.93 2.18 0.19 0.16 0.66 2.27 0.05
16 K o tk a .................................................................. 0.97 1.81 0.45 0.07 1.33 1.85 0.52
17 Mikkeli — S:t M ichel....................................... 0.89 1.25 1.11 0.17 0.51 2.06 0.09.
IS Heinola .............................................................. 1.65 1.83 0.6S 0.24 1.15 1.43 0.05
19 Savonlinna — N yslott ..................................... 1.53 2.17 0.69 0.Ö5 0.89 2.17 0.08
20 K u o p io ................................................................ 1.14 1.23 0.69 + 0 .0 I 0.44 2.16 0.07
21 Joensuu .............................................................. 1.17 1.76 ■ 0.85 0.15 0.78 2.19 0.23
22 Iisalmi ................................................................ 1.71 1.93 0.50 0.19 0.94 1.98 0.02
23 Vaasa — V a s a ................................................... 0.72 0.61 0.35 0.16 0.90 1.S4 0.05
24 Kaskinen — Kasko ......................................... 1.56 2.42 0.28 0.10 0.86 f.94 O.oo
25 Kristiinankaupunki — Kristinestad ............ 1.39 2.20 0.79 +  0.42 1.69 2.60 0.02
26 Uusikaarlepyy —■ Nvkarieby ......................... 2.04 3.1S 0.69 0.29 1.16 1.97 0.02
27 Pietarsaari — J .u ro b stad ................................. 1.07 0.79 0.53 0.09 1.44 2.02 0.13
28 Kokkola — Ha., Ukarleby ............................ 1.17 1.30 0.75 0.11 1.04 1.68 0.07
29 Jyväskylä ......................................................... 1.05 1.06 0.32 +  0.O3 0.2S 1.43 O.os
30 Oulu — Uleäborg ............................................. 0.74 1.74 0.48 0.13 1.13 1.98 0.03
31 Raahe — B ra h e s ta d ......................................... 1.70 1.70 0.51 0.17 0.72 2.28 0.04
32 K ajaani .............................................................. 1.02 0.19 0.57 0.16 0.32 1.54 0.04
33 Kemi .................................................................. 0.S1 1.10 0.26 0.21 0.44 2.07 0.09
34 T o rn io .................................................................. . 1.96 0.67 0.16 0.08 0.48 1.83 0.09
35 Kaikki kaupungit — Samtliga städer —
T o u te s  les v il le s  ........................................... 0.72 1.23 0.35 0.14 1.04 1.62 0.26
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ocli nettoinkomster ( +  ) per skattôre. — Dépenses nettes ou recettes nettes ( +  ) par villes.
O•ÖB <s>
| . g -
1 1 1  g. g* a  
«> B* S'
&!&
I l g
5ÎSef -î
85*
Y
leiset työt:—
A
llm
änna arbeten 
T
ravaux 'publics
K
iinteä om
aisuus 
F
ast egendom
 
Im
m
eubles
Satam
at
H
am
nar 
i 
P
orts
K
aupungin liikelaitokset 
Stàdens affärsföretag 
Services industriels m
unicipaux
M
uut tuloa tuottavat laitokset 
övriga inkom
stbringande företag 
A
utres services com
portant des recettes
I l e
l | |
ës n  s  B j£ 3S C <6
^.'B. O
s  ?
V
arsinaiset m
enot yhteensä 
E
gentliga utgifter inalles 
D
épenses propretnent dites en tout
Pääom
am
enot ja -tulot 
K
apitalutgifter och -inkom
ster 
D
épenses et recettes de capital
Säästö tai vajaus 
B
ehâllning eller brist 
B
énéfice ou déficit
Y
hteensä —
 Inalles 
T
otal
!
Mk
1 .07 3 . 1 0 1 .8 1 0 . 5 7 +  0 . 9 6 0 . 0 5 +  2 . 0 8 8 . 8 8 0 .9 7 +  1 . 3 5 8 . 5 0 1
1 .7 5 4 . 2 4 1 .8 2 1 .2 3 +  0 . 9 0 0 .0 3 +  5 .0 2 9 . 8 2 + 0 .7 1 +  1 .1 1 8 . 0 0 2
1 .9 3 2 . 3 6 +  0 . 2 9 0 . 2 6 +  0 . 8 5 0 . 0 5 +  1 .8 1 9 .5 1 0 . 4 4 +  1 .9 5 8 . 0 0 3
2 . 0 5 1 .2 8 1 .0 4 0 .2 1 +  1 .1 9 0 .2 2 +  1 .9 6 7 .8 7 + 0 .9 7 0 . 2 0 7 . 1 0 4
1 .97 1 .42 +  0 . 0 6 0 . 9 0 +  1 .0 0 +  0 . 0 1 0 . 4 6 8 . 5 0 1.65 +  0 . 1 5 lO.oo 5
2 .2 2 1 .6 6 +  0 . 1 4 2 . 6 9 +  1.42 +  0 . 0 6 +  1.67 8 . 6 4 1 .7 6 +  0 . 9 0 9 . 5 0 6
2 . 8 2 2 . 6 9 0 . 6 5 0 . 5 3 0 . 1 7 O.oo +  2 . 5 8 1 1 .1 1 +  2 .8 0 0 . 9 4 9 . 2 5 7
1 .7 3 0 . 8 4 +  0 . 1 9 0 .0 7 +  0 . 8 4 O.oi +  0 . 8 9 6 . 9 2 0 . 4 6 0 . 7 2 8 . 1 0 8
1.91 0 . 7 0 1 .3 3 +  0 . 0 3 + 3 . 0 6 . — +  3 . 0 3 4 . 3 5 3 . 0 4 0 . 6 1 8 . 0 0 1 9
0 .7 1 0 . 9 0 ■ 0 . 7 6 +  0 . 4 0 0 . 3 6 +  0 .0 2 +  0 .9 2 3 . 7 3 0 . 0 8 0 . 6 9 4 . 5 0 10
1.31 3 . 2 0 2 .2 2 0 . 1 3 +  3 .5 3 0 . 0 4 +  2 . 7 6 5 . 4 9 0 . 5 4 0 . 4 7 6 . 5 0 11
2 .0 9 2 .5 2 0 . 0 4 +  0 . 0 0 ■ + 0 . 6 6 0 . 0 5 +  1 .3 3 8 . 1 2 1 .4 5 0 . 1 3 9 . 7 0 12
1 .5 9 3 . 5 9 0 . 5 8 + 0 . 0 6 +  2 .4 9 +  0 .0 3 +  1 .6 0 ' 5 . 8 4 2 . 3 8 0 . 7 8 9 . 0 0 13
2 .6 9 1 .7 9 0 . 4 3 +  0 . 0 6 +  3 . 0 6 0 .0 3 +  0 . 9 0 5 . 8 3 • 2 .4 0 +  0 . 3 8 7 . 8 5 14
2 . 1 4 1 . 8 8 2 . 7 5 3 . 2 0 +  1 .97 0 .2 7 +  4 . 0 5 1 1 . 6 6 +  1 .4 8 +  0 . 1 8 lO.oo 1 5
3 . 0 1 2 . 7 5 1 .81 1 .9 1 +  1 .01 +  0 .0 2 +  3 . 7 8 1 1 .6 7 0 .3 2 +  2 . 9 9 9 . 0 0 16
1 .7 0 2 . 2 0 0 .3 1 0 . 4 9 +  3 .2 3 0 . 6 8 +  1 .3 4 6 . 8 9 4 .9 2 +  3 .8 1 8 . 0 0 17
1 .1 4 2 .9 3 1 .0 0 0 . 0 3 +  2 .6 2 0 .1 0 +  5 . 5 6 4 . 0 5 3 .4 4 1 .5 1 9 . 0 0 18
2 .1 0 3 . 8 5 0 .2 7 0 . 0 0 +  1 .89 +  0 .0 4 +  1 .2 5 1 0 .6 2 - +  3 .3 7 2 . 7 5 lO.oo 19
3 . 2 9 3 . 2 4 ‘ + 0 . 7 5 0 . 2 1 +  1 .8 5 +  0 . 1 6 +  2 . 9 6 6 . 7 4 2 .3 0 +  0 . 2 9 8 . 7 5 20
1 .9 4 1 .77 2 . 0 0 0 . 4 0 +  3 .7 9 +  0 .1 5 +  2 .0 0 7 .3 0 +  0 .0 8 0 . 9 8 8 . 2 0 21
2 . 7 9 1 .0 9 +  1 .9 4 + 0 . 0 0 +  0 . 5 8 0 .4 3 +  0 .1 1 8 . 9 5 3 .6 4 +  4 . 0 9 8 . 5 0 22
2 . 2 8 1 .5 5 1 .11 0 . 3 9 +  0 . 1 6 +  0 . 0 2 +  2 . 3 0 7 .4 8 0 . 2 0 0 . 4 2 8 . 1 0 23
2 . 6 6 1 .8 5 +  2 . 5 4 0 . 9 3 +  0 .4 9 — +  2 .7 1 6 . 8 6 1 .2 6 +  0 . 1 2 8 . 0 0 24
3 . 9 0 2 . 3 6 0 . 6 5 0 . 8 5 +  1 .3 8 + 0 .1 0 +  4 .5 1 1 0 . 0 4 0 .2 0 0 . 0 1 1 0 . 2 5 25
0 . 8 9 +  4 .6 7 1 8 . 5 7 +  0 . 1 5 ■ + 4 . 0 8 0 .1 2 .1 3 . 5 0 6 . 5 3 ' + 2 .5 7 4 . 0 4 8 . 0 0 26
2 .4 3 2 . 3 4 1 .3 2 +  0 . 5 4 +  1 .2 4 0 .0 3 +  2 .2 3 8 . 1 8 +  0 .7 6 0 . 8 3 8 . 2 5 27
3 . 7 9 1 .9 5 +  1 .07 0 . 0 3 +  1 .2 8 0 .0 3 +  0 .0 7 9 . 5 0 0 . 1 4 +  0 . 0 4 9 . 6 0 28
■ 1 .37 2 . 5 6 0 . 4 2 +  0 . 0 5 +  2 .3 7 0 .0 9 1 .0 4 7 .2 5 - 1 .1 0 0 . 6 5 9 . 0 0 29
2 . 1 4 1 .7 5 1 .2 9 1 .1 1 +  2 .1 3 +  0 .2 3 +  1 .7 0 8 . 4 6 1 .8 8 +  0 . 3 4 lO.oo 30
1 .51 1 .2 7 0 .7 7 1 .9 4 +  1 .2 0 0 .2 2 +  4 .0 1 7 .6 2 0 .3 1 0 . 0 7 8 . 0 0 31
1 .6 2 2 .5 1 1 .2 9 +  0 . 0 5 +  1 .4 6 + 0 .3 7 +  1 .6 2 6 . 7 6 0 .2 2 1 .5 2 8 . 5 0 32
3 . 1 3 1 .8 3 +  0 .1 7 0 . 0 5 +  0 . 8 0 0 .0 3 +  0 .7 2 8 . 3 3 2 .1 4 0 . 5 3 1 1 . 0 0 33
1.81 2 . 3 0 2 .2 7 0 . 5 9 +  2 .6 2 — ' + 3 .3 7 . 6 . 2 5 ’ 0 .6 3 3 . 1 2 lO.oo 34
1 .Ô9 2 . 6 4 1 . 1 5 0 . 5 6 +  1 . 1 1 0 . 0 3 +  1 . 7 3 8 . 4 0 1 . 1 0 +  0 . 7 6 8 . 8 3 35
\
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N:o 34. Kauppaloiden nettomenot ja nettotulot ( + )  veroäyriä kohden. — Köpingamas nettoutgifter
K a u p p a l a t  
K ö p i a g a r  
S  o u t  g s
Y
leinen kunnallishallinto 
A
llm
än kom
m
unalförvaltning 
A
dm
inistration centrale
E
rinäiset valtiotehtävät 
Särskilda statsuppgifter 
F
onctions diverses de l’E
tat
*
§ 1  -
i ' §
il
1  5“ô 2*
3  !
5.<6et-
T
erveydenhoito
H
ülsovftrcl
H
ygiène publique
Sairaanhoito —
 Sjukvârd 
Soin des m
alades
H
uoltotoim
i—
Sarahällsvärd 
A
ssistance publique
Y
leiset sosiaaliset tehtävät 
A
llm
änna sociala uppgifter 
A
ctivité sociale générale
Mk
1 K a rja a  —  K ari s ................................................... 0 .92 +  0 .89 0 .33 ■ 0.21 0.31 1.12 0 .0 6
2 K a r k k i la .................................................................. 0 .67 0 .1 6 0 .05 0 .09 0.31 0 .9 8 0 .0 6
3 L ohja  —  Lojo ........................................................ 0 .7 4 0 .3 8 0 .2 0 0.21 0 .64 1.69 0 .0 6
4 K auniainen —  G rankulla ................................. 0 .81 0 .4 8 0 .15 0 .05 0 .23 0 .6 0 • 0 .0 4
5 H aaga  —  H a g a ..................................................... 0 .62 0 .43 0.13 0.19 0 .34 1.60 0.09
6 H y v in k ää  —  Hyvinge ....................................; 0 .7 4 0.81 0.31 0 .18 0 .52 2.13 0.07
7 K erav a  —  K erv o ................................................... 0 .6 0 0 .2 4 0 .25 0.11 0 .24 1.32 0 .04
8 S a l o ............................................................................ 0 .67 0 .7 4 0.11 0 .06 0 .36 0 .13 0 .0 4
9 V am m ala ................................................................ 0 .61 0 .3 6 0.21 0 .26 0 .44 0.21 0.01
10 L o im a a ..................................................................... 0 .8 8 1.10 0 .3 4 0.43 ' 0 .39 1.25 0.02
11 F o r s s a ....................................................................... 0 .6 9 0 .30 0 .19 0.09 0 .42 1.97 0 .08
12 V a lk e a k o sk i............................................................ 0 .52 0 .17 0.17 0.09 0.39 1.76 O.oi
13 N okia ....................................................................... 0 .4 6 0 .1 8 0.12 ' 0.18 . 0 .54 1.42 0.03
14 R iih im ä k i................................................................ 0:58 0 .40 0 .26 0.16 0.51 1.64 0.03
15 L au ritsa la  ................................. .•.......................... 0 .7 4 0 .20 0.25 0.10 0 .43 1.56 0.11
16 K o u v o la ................................................................... 0 .6 2 0 .6 4 0.27 0 .09 0 .19 1.21 . 0 .04
u P ie k s ä m ä ................................................................ 0 .7 8 0 .75 0 .2 8 0.03 0 .44 1.38 ‘ O.oi
18 V arkaus ................................................................... 0 .4 9 0 .2 8 ’ 0 .16 0 .10 0 .30 2 .33 0.03
19 Lieksa ....................................................................... 1 .10 0.39 0 .7 4 0 .04 0 .59 2.27 O.oo
20 N urm es ................................................................... 1 .10 1.93 0 .6 6 0.02 0 .76 0 .76 0 .04
21 Seinäjoki .................... ............................................ 0 .6 8 0.93 0 .49 0.08 0 .45 1.27 0.03
22 Ä änekoski .............................................................. 0 .7 8 0 .38 0 .4 4 0.13 0 .83 1.70 —
23 S uo lah ti .................................................................. 1.02 0 .35 0 .09 0 .15 0 .59 2.83 —
24 R o v a n ie m i.............................................................. 0 .6 8 0.72 0.42 0.19 0 .25 1.64 0 .05
25 Kaikki kauppalat — Samtliga köpingar —
T o ta l  ................................................................................ 0.66 0.44 0.24 0.13 0.42 1.56 0.05
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och nettoinkomster ( +  ) per skattore. ■— Dépenses nettes ou recettes nettes (.+ ) par bourgs.
O
petus- ja sivistystoim
i —
 U
ndervis- 
nings- ocli bildningsverksam
het 
E
nseignem
ent et éducation
Y
leiset työt —
 A
llm
änna- arbeten 
T
ravaux ‘publics
K
iinteä om
aisuus 
F
ast egendom
 
Im
m
eubles
___
i____
 . 
.
Satam
at
H
am
nar
Ports
K
auppalan liikelaitokset 
K
öpingens affärsföretag 
Services industriels m
unicipaux
M
uut tuloa tuottavat laitokset 
Ö
vriga inkom
stbringan.de företag 
A
utres services com
portant des recettes
R
ahoitusm
enot 
Finansieringsutgifter 
D
épenses financières
V
arsinaiset m
enot yhteensä 
E
gentliga utgifter inalles 
D
épenses proprem
ent dites en tout
.1
Pääom
am
enot ja -tulot 
K
apitalutgifter och -inkom
ster 
D
épenses et recettes de. capital
Säästö tai vajaus 
B
eM
llning eller brist 
B
énéfice ou déficit
Y
hteensä —
 Inailes 
Total
Mk
1.38 1.56 +  0.07 __ + 0 .6 3 4 .30 + 0 .0 4 2.49 6 .75 1
1.03 2 .36 0 .33 __ 0.11 O.oo +  1 .86 4 .29 2.81 0 .25 7 .35 2
1 .50 1.25 0 .72 __ — 0 .1 4 0 .2 5 7 .78 1.83 +  1 .36 8 .2 5 3
0 .82 1.51 0 .78 __ +  0 .60 ■ + 0 .0 1 +  1.17 3 .69 0.47 0 .1 4 4 .30 4
1.19 1.95 +  0 .02 __ +  0.31 — 0.77 6 .9 8 • 0 .62 +  0 .60 7.Ö0 5
1.32 1.79 0 .54 __ — + 0 .0 0 +  0 .75 7.66 0.20 1 .64 9 .5 0 6
1.72 0 .96 0 .8 0 __ +  0 .98 — +  0 .56 4 .7 4 2.22 1 .04 8 .00 7
0 .S4 3.24 0 .69 0 .03 0 .06 — +  0.42 7.55 1.26 +  0 .56 8 .2 5 8
0 .59 1.01 0 .1 0 __ — — r + 0 .2 2 3 .58 +  0 .46 1.88 5 .00 9
1.37 0 .55 0.27 __ — — +  0 .43 6 .17 +  0.19 1.52 7 .50 10
1.09 1.29 0 .82 __ — +  0 .04 +  0 .51 6 .39 0.51 1.10 8 .0 0 11
1.56 1.89 0 .07 _L — — 0.50 7.13 0.31 0 .5 6 8 .0 0 12
0 .91 1.37 0 .99 __ __ — 0.08 6 .28 1.32 0 .90 8 .5 0 13
1.36 •1.68 0 .76 __ — +0.OO 0.13 7.51 0.29 +  0 .30 7 .50 14
2.12 1 .44 0 .3 8 O .oi — — + 0 .4 2 6 .92 0 .61 0.97 8 .5 0 15
1.25 3 .75 2 .30 __ +  1.08 — +  1.95 7.33 1.71 +  1 .54 7 .50 16
1.22 1.31 0 .55 __ +  2 .79 — +  1.59 2 .37 2.68 3 .45 8 .5 0 17
1.73 0 .87' 0 .09 '__ __ 0.06 6 .4 4 0.48 2 .08 9 .00 18
. 1.67 0 .18 0 .37 __ — — +  0 .42 6.93 +  0.51 3 .98 10 .4 0 19
1.45 0.31 +  0 .30 0.0.3 1.01 0.03 +  0 .80 7.00 +  1.01 1.01 7 .00 20
1.22 1.57 0 .99 __ +  2 .16 — 0.29 5 .84 1.44 ' 0 .22 7 .50 21
2.32 2.09 0 .48 __ — — +  1.09 8 .0 6 0.32 +  0 .38 8 .0 0 22
2 .70 0.60 0 .95 __ — + 0 .0 0 +  0 .0 5 9.23 0 .73 0 .0 4 10 .00 23
2 .60 3 .24 0.17 — +  1.59 + 0 .1 1 +  0 .03 8 .23 1.08 1.29 10 .60
24
1 .44 .1.75 0 .6 3 O.oo +  0 .36 + 0 .o o +  0 .35 6 .6 1 0 .93 0 .6 3 8 .1 7 25
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N:o 35. Kaupunkien pitkäaikaiset lainat vuoden lopussa ryhmitettyinä niiden käyttötar-
Emprunts à longue échéance des villes groupé&
E a u p u n g ;  t 
S t  ä d e r
V  i l  l e s
Uudisrakennuksiin ja -hankintoihin — Nybyggnader och.
Katulaitoksen uudistöihin 
Gatuanläggningar 
y  oies et égouts
Hallinnollisten ja yleisten laitosten uusiin rakennuksiin 
De administrativa och allmänna inrättningarnas nybyggnader 
Bâtiments des services publics Uusiin vuokrattaviin rakennuksiin 
Nybyggnader för uthyrning
B
âtim
ents â loyer
K
aikkiaan —
 Inalles 
Total
Siitä: — Därav: 
Dont:
K
aikkiaan —
 Inalles 
Total
* Siitä:—Därav:—Dont:
kadut, torit, tiet ja sillat 
gator, torg, vägar och broar 
voies, places et ponts
viem
ärit —
kloaker 
égouts
yleisten virastojen 
allm
änna äm
betsverk 
adm
inistration générais
palotoim
en
brandväsendet
service des pom
piers
sairaalain uudisrakennuksiin 
sekä osuuksien ostoon —
 nya 
sjukhusbyggnader o. inköp av 
andelar —
hôpitaux
huoltotoim
en 
sainhällsvärd 
assistance publique
kansakoulujen 
folkskolor 
écoles prim
aires
m
uun sivistystoim
en 
annan bildningsverksam
het 
autres institutions d’éducation
1000 mk ’
1 H elsinki—'H elsing fo rs.......... .. 21 620.7 8 529.2 13 091.5 76 413.4 32 953.5 4 744.2 28 893.2 4152.2 1 903.5 3 210.0 33 746.1
2 Loviisa — L o v isa ....................... — — — — — — — ' --- — — —
3 Porvoo — Borgä ....................... 14.7 14.7 t __ 132.9 — 7.0 — 117.4 8.5 — 987.2
4 Tammisaari — Ekenäs ............ 370.7 — 370.7 260.0 — — — 260.0 — — —
5 Turku — Ä b o ............................. 9 098.4 8 697.7 400.7 25 878.3 3 475.2 770.6 6 555.8 2 007.6 8 170.6 2 752.1 17 034.7
6 Pori — Björneborg ................... 3 511.5 3 237.0 274.5 15 002.4 16.0 — 5 688.4 30.1 1222.6 7 198.9 143.4
7 Raum a — Raunio .................... 2 563.9 35.1 2 528.8 3 007.6 — ---. — 985.0 1 706.6 316.0 —
8 Uusikaupunki — Nystad ........ 60.3 27.5 32.8 630.1 — — 440.0 — 190.1 — --  f
9 N aan ta li— N äd en d a l............... 202.5 — 202.5 3oy.5 — 81.0 — 167.1 — 111.4 --- 1
10 Maarianhamina — Mariekamn — — — 3 680.0 3 680.0 — — — — — --- )
11 Hämeenlinna — Tavastelius . . — — — 3 800.0 — — — — 3 800.0 — --- '
12 Tampere — Tammerfors ........ 3 302.2 3105.5 196.7 50 092.6 6 101.o 1.5 9 612.1 1388.2 3 757.3 11158.1 2 524.0
13 Lahti ........................................... 1877.6 169.7 1 707.9 5 738.9 867.0 15.3 539.2 45.6 4 259.1 — 276.8
14 Lappeenranta — Villmanstrand 571.2 21.7 549.5 5 637.0 — — — 21.7 5 559.4 55.9 —
15 Ham ina — Fredriksham n........ 200.0 200.0 — 360.0 — — 18.0 — 290.o — 290.0
16 K otka ........ ................................ — — — 22 437.9 2 122.7 — 5 769.4 1136.4 10 789.4 — 828.8
17 Mikkeli — S:t Michel ............... — — — 50.9 — — —• 50.9 — — 2 439.2
18 Heinola ....................................... 68.7 — 68.7 148.3 — 2Ó.0 10.2 118.1 — — —
19 Savonlinna — Nyslott ............ 1 325.1 1 260.o 65.1 2 528.1 16.0 — — — 2 484.9 — 332.1
20 Kuopio ........................................ 900.2 109.3 790.9 8 773.4 1 309.2 1 078.9 481.9 170.0 4 565.2 1168.2 6155.7
21 Joensuu ....................................... 766.1 560.7 205.4 953.8 — — — 953.8 — — 100.o
22 Iisalm i ......................................... 418.6 — 418.6 2 217.8 131.9 — — — 1 954.0 — 548.0
23 Vaasa — Vasa ........................... 552.3 552.3 — 4 922.1 — — 1 310.4 1391.7 — 1 800.0 969.4
24 Kaskinen — Kasko ................... -- - — — 174.3 34.8 — — 76.8 62.7 — —
25 Kristiinankaup. — Kristinestad 45.0 45.0 — 270.0 — — 270.0 — — — —
26 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . -- - — — — --- — — — — — —
27 Pietarsaari — Jakobstad ........ 2 704.3 37.2 2 667.1 1 376.7 — 251.8 — 64.7 1 049.9 10.3 152.2
28 Kokkola — G am lakarleby___ 1 440.8 379.5 1061.3 6 214.2 40.0 —• 316.1 386.2 5 394.3 77.6 —
29 J y v ä s k y lä ................................... 624.9 588.1 36.8 3 974.3 44.7 — 648.4 762.9 2 504.0 14.3 954.5
30 Oulu — U leäborg ....................... . --- — — 7 590.5 713.5 487.3 900.6 — 1 711.4 1155.7 369.6
31 Raahe — Brahestad ................ ---’ — — 271.8 94.7 — 177.1 — — — —
32 K a ja a n i....................................... 876.5 535.5 341.0 . 3 773.6 531.6 8) 889.0 111.3 Ö4Ö.5 1110.8 485.4 —
33 Kemi ........................................... 31.1 • — 31.1 6 668.6 500.0 78.0 900.o 412.0 4 748.9 — 6.0
34 Tornio — T o rn e ä ....................... — — — — — — — — — — —
35 Kaikki kaupungit — Samtligal 53 147.8 28 105.7 25 041.6 263 339.0 52 631.8 8 424.6o/ 62 642.1
15 343.9 67 243.2 29 513.9 67 857.7
städer — T o ta l  . : .............. | 2.4 1.3 l . i 12.1 2.4
/o  
0 A 2.9 0.7 3.1 1.4 3.1
*). L a in a ttu  yksityisille liikelaitoksille. —  U tlâning â t  p riv a ta  a ffä rsfö re tag .— Prêts accordées aux entreprises privées.
*) V ara tö ih in .—  R eservarbeten . — Travaux de réserve.
8) T ästä  21 040.a k äy ttö rahastoon  ja  va ra tö ih in  1 5 7 .8 .— H ärav  21 040.o för en kassaförlagsfond och 157.8 för re serv arb e ten .— Dont 21040.0 pour 
4) T ästä  Porin—H aapam äen  ra ta a  v a rte n  3 060.0 ja  vara tö ih in  253.0. — H ärav  3 060.0 för B jörneborg— H aapam äki-banan och 253.0 för reservarbe- 
*) T ästä  3 751.4 s iir re tty  rahasto ih in . — H ärav  3 751.4 överföring tili  fonder. —  Dont S 751.4 transportés au fonds. .
«) L ah ti—H einolan rau ta tien  pakkolunastu sko rvauksiin .— E xpropriationskostnader for L ah ti—H ein o la -b an an .— Frais d ’expropriation pour la ligne 
.’) Myös kunnalliskotia v a rten . — Även fö r e t t  kom m unalhem . —  Y  compris une maison de retraite.
8) Myös vesitorn in . —  Ä ven e t t  v a tte n to rn .
*) E sikaupunkiliitoksen a iheu ttam iin  k u s tan n u k s iin .— F ö r inkorporering av fö rstadsom räden .— Pour l’incorporation des faubourgs.
t
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koitoksen mukaan. — Städemas lângfristiga lân vid ârets slut, grupperade enligt ändamäl.
selon les buts à la fin de l ’exercice.
nyanskaffningar —  N o u v e lle s  co n s tru c tio n s
Juokseviin menoihin 
Löpande utgifter 
P o u r  la  cou vertu re  
d es  dA penses pro -  
p r e m e n t d ite s . \ .
» to . 0 - 2 ,  tesa pf 
• S 3  2.
*
s-S S.
M
09 OQ P
i
K
äyttäm
ättä vuoden lopussa 
O
använda lânem
edel vid ârets slut 
E
m
prunts non disposés à la iin
 de V
exercice
P
itkäaikaiset lainat yhteensä vuoden lopussa 
L
ângfristiga lân inalles vid ârets slut 
E
m
prunts à longue échéance en tout à la fin
 de 
V
exercice
H
aa-alueiden ostoon ja m
etsien perusparannuksiin 
Inköp av jordlägenheter och grundförbättringar 
A skogar 
T
errains et forêts
Satam
ien uudistöihin 
H
am
nanläggningar 
C
onstruction des ports
Kaupungin liikeyritysten uudis­
rakennuksiin ja -hankintoihin 
Stadens affärsföretags nybygg- 
nader och nyanskaffningar 
S erv ices  in d u s tr ie ls
M
uiden tuloa tuottavien laitosten uusiin rakennuk­
siin
—
 D
e övriga inkom
stbringande företagens 
nybyggnader—
 N
ouvelles constructions des autres 
services com
portant des recettes
Sijoituksiin >) ja arvopapereihin 
Placeringar *) och värdepapper
P
lacem
ent *) et titres
M
uihin uudisrakennuksiin ja -hankintoihin 
övriga nybyggnader ocli nyanskaffningar 
A
utres
U
udisrakennuksiin ja -hankintoihin yhteensä 
N
ybyggnader och nyanskaffningar inalles 
N
ouvelles constructions 
en tout
K
aikkiaan —
 Inalles 
. T
otal
Siitä: —  Därav: 
D o n t:
K
aikkiaan —
 Inalles 
T
otal
Siitä:
Därav:
D o n t:
sähkölaitoksen 
elektricitetsverket 
usine électrique
vesijohtolaitoksen 
vattenledningsverket 
service des eaux
lainojen kustannukset 
kostnader för skuiderna 
service des em
prunts
1 0 0 0  mk
94  9 5 0 .2 155 728 .0 172 218 .2 8 0  433.7 62 169.3 31 952 .8 76 691 .3 924 .8 66 4  245 .5 £66  252 .2 241 4 4 4 .2 36 9  179 .0 1 29 9  676.7 I
114 .6 __ __ __ — — — 114.6 265-7 — — 380.3 2
966 .8 226 .2 740 .6 1 5 1 2 .7 — 2) 165.1 3 779 .4 710.1 — 548 .0 ■--- 5 037.5 3
120 .7 1 530 .5 5  806 .3 1 847 .5 3  958 .8 — — -8 0 8 8 .2 604 .8 233 .7 256 .3 — 8  949 .3 4
9 28 6 .2 49  573.7 79 359 .3 32  310 .0 2 0  379 .0 4 1 7 1 . 2 5 890 .1 3)21 864 .2 22 2  156.1 7 1 1 2 8 .1 63  049 .8 — 9  3 0 3 .8 30 2  588 .0 5
2 129 .0 23  870 .5 15 775 .9 1 0 4 0 0 .9 3 904.7 24 .5 35 8 .6 4) 3  313 .0 6 4  128.8 1 1 4 8 .1 427 .3 220 .5 3  OOO.o 68  497 .4 6
396 .7 6 167 .2 6 313 .8 290 .9 1 129.J — — — 18 449 .2 632 .3 632 .3 — — 1 9 0 8 1 .6 7
14.0 55 7 .2 700 .0 700.0 — — — 1 961 .6 417 .6 — — — 2 379 .2 8
6 9 .6 17.1 300.O __ 55 .0 — 52 .2 1 056 .2 8 2 .8 8 2 .8 — — 1 1 3 9 .0 9_ __ — __ . 3 680 .0 — — — — 3 680 .0 10
_ __ __ __ __ — — 3 8 0 0 .o — — — — 3 800 .0 11
8 183 .6 116.7 34 290 .4 28  515 .6 5 774 .8 2 020 .1 38.7 5) 4 558 .4 105  126.7 3 278 .3 2 431 .0 2 6 2 .2 — 10 8  667 .2 12
14 3 7 5 .2 2 009 .3 1 9 1 3 .7 95 .6 4 8 5 3 .8 — 271 .9 29  403 .5 — — — 29 403 .5 13
113 .0 583 .4 4  867 .9 3 172 .4 1 695 .5 — — — 11 772.5 635 .9 635 .9 123.1 — 12  531 .5 14
7 0 2 .2 17 964 .9 750 .0 750 .0 1 765.1 — — 22 0 3 2 .2 — 22.4 — 22 054 .6 15
__ 2 0  690 .5 1 1 0 9 5 .7 4  931 .3 6 164.4 6 9 .6 1 1 5 9 .2 45 .0 56 326 .7 1 403 .3 1 403 .3 122 .5 — 57  852 .5 16
8 0 4 .o 3 8 .2 3 8 .2 — 38 .2 1 206 .0 — — 45 7 6 .5 — — — 56 0 .8 5  137 .3 17_ 1 044 .3 39 2 .4 — — 6) 1 008 .2 2 269 .5 271 .2 270 .5 — — 2 540 .7 18
7) 1 041 .2 1 073.7 50.7 50.7 67.7 — — 6 418 .6 2 138 .2 1 83 5 .2 — ■--- 8 556 .8 19
950.7 11 693 .2 9 041 .1 2 652^7 55 .1 — 2) 1 064.7 29  593 .0 1 43 8 .2 1 214.1 1 2 7 4 .1 — 32  305 .3 20
26 .2 1 3 8 8 .4 5  433 .3 2 116.5 1 667 .9 41.1 — — 8 708 .9 86 1 .5 8 6 1 .5 410 .7 — 9  981.1 21
31.9 3  358 .9 1 405 .3 1 953 .6 8 9 9 .0 — — 7 4 7 4 .2 4 2 8 .2 42 8 .2 135.4 1 95 4 .0 9  991 .8 22
579 .5 6 717 .4 1 2 1 4 7 .6 __ 12 147.6 1 8 0 6 .o — 1 627 .5 29 321 .8 52 2 .5 5 2 2 .5 — 3  8 4 6 .2 33  690.5 23
95.1 174 .4 174 .4 — — 244.1 687 .9 912 .3 68 .4 — — 1 600 .2 24
449 .1 62 1 .6 — — — — — — 1 385 .7 3 1 8 .4 — ' — 1 704.1 25
1 194.1 __ 975 .0 975 .0 — — — — 2 1 6 9 .1 — — — — 2 169.1 26
214 .6 109 .6 2 961 .0 16.7 2 944 .3 — — — 7 51 8 .4 690 .0 s. — — 8  208.4 27
80 .5 1 566 .7 2 542 .5 1 683 .9 8 5 8 .6 301 .3 — 456.5 12 602 .5 223 .9 223 .9 5 8 .5 — 12  884 .9 28
1'267.7 278.4. 9 322 .3 4  724 .0 4  598 .3 1 469.1 — — 17 8 9 1 .2 75 3 .4 708.7 37 3 .0 1 9 0 3 .4 20  921 .0 29
534 .1 8 837 .8 8 870 .7 5 236 .7 3 634 .0 1 993 .4 47 .0 25.3 2 8  268.7 1 075.O 1 075 .0 1 3 7 6 .3 ■--- 30  720.0 30
26 .3 480 .8 1 401 .5 1 4 0 1 .5 — 145.2 — 2 32 5 .6 — . ---- — 2 325 .6 31
913 .6 5 127.3 2 667 .0 2 164 .5 1 496 .2 193.2 — 12 3 8 0 .4 2 4 1 5 .3 2  415 .3 6 9 6 .4 — 15 492.1 32
858 .1 306 .3 10 232 .5 232 .5 10 OOO.o — — 9) 4  500.O 22 602 .6 3 8 3 .4 38 3 .4 2 059 .5 — 25 045 .5 33
271 .6 2 80 0 .4 934 .8 336 .2 598 .6 — — — 4  006 .8 6 3 7 .6 161.9 •--- — 4 644.4 34
138  747.8 302  065.1 410  761.8 195 946.1 149  269.5 55  759.7 84  523.3 40  120.9 1 4 16  322.6 359 628.3 320  488 .9 7 938 .9 389 747.2 2 1 7 3  637 .0 35
6 .1 13.9 18.9 9.0 6.9 2.6
/  0 
3.9 1.8 65.1 16 .6 14.7 0 .4 17 .0 100.O 1
u n e  fo n d a tio n  e t 1 5 7 .s p o u r  les tr a v a u x  d e  réserve.
ten. — D o n t p o u r  la  lig n e  P o r i— S a a p a m â k i  3  0 6 0 . o et p o u r  les tr a v a u x  d e  réserve 2 53 .0 . 
L d h t i—H e in o la . •
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N :o 36. Kauppalain p itkäaikaise t la inat vuoden lopussa yyhm itettym ä niiden käyttötarkoituksen mukaan. :— Kö- 
p ingam as längfristiga Iän vid ärets slut grupperade enligt ändamäl, — Emprunts à longue échéance des
bourgs, groupés selon les buts à la fin de l’exercice.
K a u p p a l a t  
K  ö p i n g  a  r  
B o u r g s
OB.P
1-ÍS
<» rg
0 — c  d a,
§
H!5‘
U udisrakennuksiin  ja  -hankin to ih in  —  N ybyggnader och 
nyanskaffn ingar —  N o u v e lle s  c o n s tru c tio n s
H allinnollisten ja  y leisten la itosten  
uusiin rakennuksiin  —  De adm i- 
n is tra tiv a  och a llm änna in rä ttn in - 
garnas nybyggnader —  B & tim erd s  
d es  Services p u b lic s
? i
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1000 mk
Karjaa — Karis . . . 214.3 214.3
K arkk ila ................ _ 120.6 — — 120.6
Lohja — Lojo ___
Kauniainen —
445.9 6 334.7 266.7 600.0 723.0
G rankulla.......... — — — — —
Haaga — Ha "a . . . 1039.8 1 248.9 — — 1 227.4
Hyvinkää- Hyvinge — — — — —
Kerava — Kervo .. 100.o 3 256.2 — — 2 956.2
Salo ........................ 11.8 2 277.5 — 1 260.0 1017.5
Vammala .............. — 325.9 — — 300.1
Loimaa ................. —: 6) 665.9 — — 40.2
Forssa ................... — 265.5 — — 265.5
Valkeakoski.......... 484.6 1190.8 — 610.3 580.5
Nokia ................... — 1 924.0 — — 1 924.0
R iih im äki.............. — 1 240.8 — — 665.8
L auritsala .......... — 1 246.8 — •-- 561.1
Kouvola ............... 727.3 2 849.0 26.2 26.1 2 606.3
Pieksäm ä ..........:. — 1 256.4 — — 1237.1
Varkaus ................ — 8110.0 1822.5 1 774.2 4 513.3
Lieksa ................... -- ' 616.1 19.0 — 597.1
N urm es.................. .--- 20.0 — — 20.0
Seinäjoki............... — 2 252.6 750.0 — 1 502.6
Äänekoski ............ — 2 836.9 400.o 54.6 2 382.3
Suolahti ................ — 918.4 — -- - 718.4
Rovaniemi ............ — 5 447.9 — — 5 447.9
Kaikki kauppalat 1 
— Samtliga kö->
2 809.4 44619.2 3 284.4 4 325.2 29 621.2
pingar— Total .) 2.7 42.5 3.1 4.1 28.2
_ 214.3 _ _ ___
390.6 — — — 511.2 — —
400.o 2 750.o 623.3 2) 578.3 11132.2 275.0 — — 11
60.0 1 605.6
—
z 3 954.3 3)1 007.8
— —
4
3 089.0 — — — 3 089.0 — — 3
___ — — 3 356.2 — 94.7 — 3
1 650.0 5 000.0 — 4) 351.0 9-290.3 — — •-- 9
9.2 — — — 335.1 '-- — —
1 008.3 — — — 1 674.2 — — — 1
1 973.4 — 199.5 — 2 438.4 — — 2
___ — 723.4 — 2 398.8 3) 110.9 — — 2
425.0 — 4 126.2 6)3 825.0 10 300.2 2 109.2 — — 12
592.5 — — 7) 135.0 1 968.3 — — 1 OOO.o 2
220.9 ___ — — 1 467.7 — — 1
194.5 — — — 3 770.8 — *—6 OOO.o 9
11.6 lOO.o 1 842.4 — 3 210.4 ----- - •-- — 3
200.o — — — 8 310.0 — — — 8
67.9 — 1176.6 — 1 860.6 — — — 1
— 2 369.7 — 25.0 2 414.7 — — — 2
1143.0 2 600.0 lOO.o — 6 095.6 — — — 6
341.3 — 411.0 — 3 589.2 — — — 3
281.9 — — 1 200.3 — — — 1
1 095.0 3 663.8 735.5 °) 765.0 11 707.2 — — 11
13 154.1 18 «89.1 9 937.9 5 679.3 94 289.0 3 502.9 94.7 7 OOO.o104
12.5 17.3 9.5 5.4 89.9 3.3 0 . 1 6.7
214 .3
511 .8
407 .2
962.1
089.0 
450.9
290.3
335.1
674.2
438.4
509.7
409.4
968.3
467.7
770.8
210.4 
310.0 
860.«' 
414.7 
095.6
589.2
200.3 
707.2
886.6
100.O
*) T ähän  on  lue ttu  m yös kauppalaa  perustettaessa  syntyneen jako-osuuden suoritukseen o te tu t la ina t ja  ne entisestä m aalaiskunnasta siirty ­
neet la ina t, jo iden  käy ttö ta rko ituksesta  ei ole saa tu  t ie to ja .— H är h a r  även m edtagits de iän som upptagits för a t t  e rsa tta  den fas ta  egendom, som 
ö vertag its  v id  grundläggandet av köpingen och de av den f.d. landskom m unen övertagna länen, beträffande vilkas användm ng uppgifter îcke ernalnts.
*) T äs tä  526.9 rau ta tiealueen  lunastam iseen ja  lopu t v a ra tö ih in .— H ärav. 526.9 för inlösen av järnviigsomräde och resten  for reservarbeten.
“) L ainakustannuksiin . —  L änekostnader . — F r a is  d 'e m p r u n ts .
*) V uokralle annettu ih in  ra k en n u k siin .— U thyrda  byggnader . — B â t im e n ts  à  loyer.
®) T äh än  sisä ltyvä t m yös kauppahallin  m uutostyöt. — H ari iugär även saluhallens ombyggnad.
•) S iirre tty  rahasto ih in . —  Överföring tili fonder. —  T r a n s p o r t  d a n s  des  fo n d s .
’) V a ra tö ih in .— K eservarbeten. —  T r a v a u x  de réserve.
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N:o 37. Vuonna 1940 maksettu keskikorko. —  TJnder är 1940 erlagt ranta i  medeltal.
■ Timx moyen d’mteret en 1940.
K a u p u n g i t  j a  
k a u p p a l a t  
S t ä d e r  oc h  k ö p i n g a r  
V  i l  l e  8 e t  b o u r g s
Obligatiolainat 
Obligationslän 
E
m
prunts à obligations
ï
S. o o 
a ® ?
I f l
§a'5>$sS s »O*
s
M
uut pitkäaikaiset lainat 
övriga längfristiga Iän 
A
utres em
prunts à longue échéance
K
aikki pitkäaikaiset lainat 
Alla längfristiga Iän 
Tous les em
prunts à longue échéance
K a u p u n g i t  j a  
k a u p p a l a t
S t ä d e r o c h k ö p i n g a r  > 
V  i l l  e s e t  b o u t  g s
Obligatiolainat 
Obligationslän 
! 
E
m
prunts à obligations 
I
K
uoletuslainat
Am
orteringslän
E
m
prunts am
ortissables 
j
M
uut pitkäaikaiset lainat 
Övriga längfristiga iän 
A
utres em
prunts à langue échéance
K
aikki pitkäaikaiset lainat 
Alla längfristiga làn 
T
om
 les em
prunts à longue échéance
0//o <Y/o
Kaupungit— Städer— V ille s  ........ 4.03 4.59 4.35 4.88 Raahe — Brahestad ..................... 5.50 5.64 5.56
K a ja a n i........................................... 5.50 4.88 — 5.21
Helsinki— Helsingfors.................. 4.99 3.42 _ 4.93 Kemi ............................................... 3.85 5.00; 4 02
Loviisa •—■ L o v isa .................... • .... 4.75 _ 4.75 Tornio — T o rn eä .................... .. 5.50 5.03 : 5.11
Porvoo — Borga.............................. — 4.86 4.93 4.87
Tammisaari — Ekenäs .................. 5.50 5.25 5.16 5.34
Turku — Ä bo ................................... 4.51 4.87 — 4.53 Kauppalat — Köpingar — B o u rg s 5.36 4.96 5.08 5.02
Pori — Björneborg .............. •......... 5.00 4.71 — 4.93
Rauma — R a u m o ...................... 5.08 5.20 4.24 4.99 Karjaa — K a r is .............. .............. _ 4.50 . . 4.50
Uusikaupunki — N y s ta d .............. 4.78 4.78 Karkkila ........................................ 4.88 4.88
N aan ta li— N ä d e n d a l.................. 5.50 4.93 5.oo 5.20 Lohja — L o jo ................................ 5.24 5.11 5.18
Maarianhamina — Mariehamn . . . 4.50 • 4.50 . Kauniainen — Grankulla.......... __
Hämeenlinna — Tavastehus.......... — — 0.79 0.79 Haa^a — Haga ............................ 5.50 4.19 5.50 5.32
Tampere — Tammerfors .............. 4.78 4.61 4.50 4.72 Hyvinkää — H yvinee........ .. __ 6.oo 5.25 • 5.73
Lahti ............................................. 5.24 5.oo 5.14 Kerava — K erv o .......................... 4.61 5.08 4.63
Lappeenranta — Villmanstrand .. 5.50 4.80 5.00 4.97 Salo ................................................ __ 4.68 4.87 4.69
Hamina — Fredriksham n............ 5.25 5.28 5.34 5.28, V am m ala......................................... _ 4.55 . . 4.55
K o tk a ................................................ 5.36 5.11 5.28 Loimaa .................................. 5.06 5.50 5.11
Mikkeli— S:t Michel .................... 5.50 5.52 _ Forssa ............................................. 4.95 4.05
Heinola ............................... 5.50 5.50 O.oo Valkeakoski ................................... 5.50 5.29 5.36
Savonlinna — Nyslott .................. 5.50 3.46 4.92 N ok ia ............................................... 5.02 5.02
K uopio.............................................. 5.39 5.35 _ 5.37 Riihimäki ....................................... 5.15 5.23 5.19
Joensuu .......................................... 5.50 5.38 5.50 5.44 L au ritsa la ....................................... 5.13 5.13
Iisa lm i.............................................. 5.17 4.86 5.09 Kouvola ........................................ 5.25 4.82 5.25 5.13
4.53 4.34 _ 4.47 Pieksäm ä ......................................... 4.79 0.0Ö 4.64
Kaskinen — Kasko ...................... 5.50 5.04 _ 5.16 V arkaus........................................... 5.26 6.00 5.33
Kristiinankaup. — Kristinestad.. 4.77 — 4.77 Lieksa ............................................ _ 4.64 5.25 5.03
Uusikaarlepyy — Nykarleby ___ — 3.oo 5.60 5.25 Nurmes ........................................... — 4.10 0.00 4.08
Pietarsaari— Jakobstad .............. - - 5.31 — 5.31 Seinäjoki......................................... — 4.50 4.62 4.60
Kokkola — G am lakarleby.......... 5.50 4.86 — 5.29 Ä änekoski....................................... — 4.90 5.59 5.27
.Tyväskvlä ....................................... 5.11 5.50 _ 5.15 Suolah ti........................ \ ............... _ 4.33 5.50 4 Ä3
Oulu — Uleäborg .............. ............ 5.28 , 5.18 4.00 5.21 Rovaniemi .................................... — 5.03 5.03
N:o 38. Pitkäaikaiset lainat ryhmitettyinä niistä v. 1940 maksetun koron mukaan. — De längfristiga länen grup-
perade enligt för dem är 1940 erlagd räntä. — Emprunts à longue échéance groupés selon leur twx d’intérêt en 1940.
V
. 1940 m
a: 
ko
A
r 1940 et 
m
edeltal —
 
d’intérêt
Obligatiolainat 
Obligationslän 
E m p ru n ts  à  obligations
Kuoletuslainat 
Amorteringslän 
E m p ru n ts  am ortissables
Muut pitkäaikaiset lainat 
övriga längfristiga Iän 
A utres  em prun ts  à  longue 
échéance
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
Alla längfristiga Iän 
T ous les em prun ts  à  longue 
échéance
<a y  ¿5 {£K -
Kaupungit Kauppalat Kaupungit Kauppalat Kaupungit Kauppalat Kaupungit Kauppalat
¡Es s  o S  S- ®
c5 *  E* S — T
Städer
V illes
Köpingar
Bourgs
Städer
V illes
Köpingar
Bourgs
Städer
V illes
Köpingar
Bourgs
Städer
V illes
Köpingar
Bourgs
% 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1 000 mk % . 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk • %
0 _ _ ' 7 4 1 8 .8 2 .8 4 9 5 .0 0 .6 3  0 2 0 .0 8.1 376 .7 2.0 1 0 4 3 8 .8 0.5 871 .7 0.8
3 .0— 3 .9 2 9 4  576 .7 15.7 — — 5 4  096 .2 20 .3 51 .5 0.1 8 0 0 .o 2 .2 — — 34 9  4 7 2 .9 16.1 51.5. ■ 0.1
4 .0 — 4.9 4 8 0 1 1 3 .7 25.7 — — 5 8  8 7 5 .4 22 .1 28  786 .8 38 .6 22 455 .2 60 .6 5 544 .0 28 .8 561 4 4 4 .3 25 .8 34  33 0 .8 32 .7
4.5 472 295.2 25.3 — — 25 804.2 9.7 21026.6 28.2 18600.0 50.2 3 293.0 17.3 516 CÖ9.4 23.8 24 319.5 23.2
4.76 2 090.0 o .l — — 17 873.6 6.7 — — 90.0 0.2 PCO.0 4.7 20 053.5 0.9 900.0 0.9
5 .0 — 5 .9 79 6  154 .6 4 2 .6 11 0 0 5 .5 100-0 1 2 0 1 2 1 .1 45 .0 35  901 .7 48.1 8 1 3 0 .0 2 1 .9 10 9 9 6 .6 57 .1 92 4  405 .7 42 .5 5 7  9 0 3 .8 5 5 .2
5.0 486 689.0 26.0 — — 80 424.5 30.1 29701.6 39.8 7 OCO.O 19.0 2 450.0 12.7 574 1 73.6 26.4 32 351.6 30.7
5.25 46 635.0 2.5 6000.0 54.5 7 695.9 2.9 1204.6 1.6 — _ 5171.6 26.9 54 330.9 2.6 12 376.2 11.8
5.6 262 830.6 14.1 5 005.5 45.5 19337.4 7.2 2 376.2 3.2 1 070.0 2.9 3 275.0 17.0 283 250.0 33.0 10 656.7 10.2
6 .0 — 6 .9 2 9 8  940 .1 16.0 — — 26  275 .2 9 .8 9 078 .0 12.2 2 66 0 .0 7.2 2 212 .5 11 .5 327 .8 7 5 .3 15.1 11 2 9 0 .5 10 .8
C.O 33 625.0 1.8 — — 25 210.1 9.4 9 078.0 12.2 1500.0 4.0 2112.6 11.6 60 331.1 2.8 11 290.6 10.8
7 .0 — 7.9
Yhteensä
Inalles
32 3 .3 0 .4 115 .0 0.6 4 3 8 .3 ■ 0.4
Total . . . 1869 785.1 100.0 11005.6 100.o 266 786.7 lOO.o 74 636.3 lOO.o 37 065.21100.0 19 244.8 1(10.0 2178 637.0 lOO.o 104886.6 lOO.o
6230 /43 13
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l ito  39. Neuvostoliitolle luovutettuina tai vuokrattuina olleiden kaupunkien ja kauppalain sekä niiden-hoitokuntien menot. 
— De tili Bädsrepuhlikemas Förbund avträdda eller arrenderade städemas och köpingamas samt deras förvaltnings- 
nämnders utgifter. —  Dépenses des villes et des bourgs qui étaient cédées ou louées à l’XJ. R. S. S.
Kaupungit — Städer — Viäes Kauppalat — Köpingar — Bourgs
? Menoryhmä 
Utgiftsgrupp 
Groupe de dépenses
Hanko
Hangö
Viipuri
Viborg Sortavala
Käkisalmi
Kexholm
Yhteensä
Inalles
Total
Koivisto Lahden-pohja
Yhteensä
Inalles
Total
1 000 mk 1 000 mk
Yleinen kunnallishallinto —; Allmän kommunal-
förvaltning:— • Administration centrale............
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsupp- 
gifter —  Fonctions diverses de V E tat..............
600.1 4 174.0 677.9 341.5 ô 793.5 180.8 224.8 405.6
768.3 6 215.9 375.5 77.0 7 436.7 7.0 3.5 10.5
Palotoim i — Brandväsendet —  Service des 
'pompiers................................................................ 383.5 1 083.5, 254.9 39.1 1 761.0 • 5.1 _ 5.1
Terveydenhoito —  Hälsovärd —  Hygiène publique 113.2 257.2 29.4 17.1 416.9 ' 5.3 — 5.3
Sairaanhoito —  Sjukvàrd —-  Soin des malades - . . 43.1 1 674.5 104.o • 25.1 1 846.7 — 20.3 20.3
Huoltotoimi —  Samhällsvärd —  Assistance 
publique ................................: . ................................. 344.4 5 282.6 230.9 82.5 5 940.4 2.9 38.6 41.5
Yleiset sosiaaliset teh tävät' —  Allmänna sociala 
uppgifter —  Activité sociale qénérale .................. _, 183.0 37.9 _ 220.9 _ _ __
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- o. bild- 
ningsvérksamhet —  Enseignement et éducation 338.8 3 507.0 344.2 260.0 4 450.0 112.8 _ 112.8
Yleiset ‘ty ö t — Allmänna arbeten —  Travaux 
publics•'. ........ ‘...................................................... 278.5 " 2 667.3 339.4 140.4 3 425.6 __ 0.7 0.7
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — - Immeubles 168.8 577.5 445.2 102.4 1 293.9 — 2.1 2.1
S a ta ip a t1— Hamnar —  P o rts .............................. 6.7 798.7 52.3 5.2 862.9 — — —
Kunnallisten liikeyritysten tuottam a tappio — De 
kommunala affärsföretagens förlust —  Déficits 
des'services industriels communaux ................ 588.4 1453.1 2 041.5
Muut tuloa tuo ttavat laitokset—  Ö /riga, inkomst- 
brihgande företäg —  Autres services comportant 
■ d e s  recettes ..  .1...................................................... 4.7 257.4 47.2 4.1 313.4 3.0 3.0
iH hôittism enot — Finansieringsutgifter —  Dé- 
penses ¡financières ................................................ 456.6 15 208.9 316.0 137.7 16 119.2 — 66.0 66.0
Varsinaisia menoja yhteensä — Summa egentliga 
• kdgifter- —• Dépenses proprement dites en tout 4  095 .1 4 3  340 .6 3  25 4 .8 1 2 3 2 .1 ,5 1 9 2 2 .6 3 1 6 .9 3 5 6 .0 6 7 2 .9
Pâ&oihamenot — jKapitcdutgifter —  Dépenses de 
capital,. . .................................................................................. 6 8 3 ,2 2  744 .0 1 1 9 8 .1 72.6 4  698 .2 27 .1 — 27.1
Varsinaisia ja pääomamenoja yhteensä— Egentliga 
ooh kapitalutgifter inalles — ■ Dépenses propre­
ment dites et dépenses de capital, en tout . . . . 4 778.3 46 084.6 4 453.2 1 304.7 56 620.8 344.0 356.0 700.0
N :o -40. .Neuvostoliitolle luovutettuina tai vuokrattuina olleiden kaupunkien ja kauppalain sekä niiden hoitokuntien tulot. 
—  De tili Kädsrepuhlikemas Förbund avträdda eller arrenderade städernas och köpingamas samt deras förvaltnings- 
nämnders inkomster. — Recettes des villes et des bourgs qui étaient cédées ou louées à l’U.R.S.S.______________________
Kaupungit —.Städer — ViUes Kauppalat — Köpingar—Bourgs
T u l o r y h m ä  
I n k o m s t g r u p p -  
G.r o u  p  ,e d e  r e c e t t e s
Hanko
Hangö
Viipuri
Viborg Sortavala.
Käkisalmi
Kexholm
Yhteensä
Inalles
Total
Koivisto Lahdcn-pohja
Yhteensä
Inalles
Total
1 000 mk 1 000 mk
Y leinen kunnallishallinto —  A llm än kom m unalför- 
valtn in g ' —- Administration centrale ...................... 6.1 3 1 8 6 .0 1 5 7 .4 1.4 3  3 5 0 .9 12.5 12.5
E rin ä ise t v a ltio teh täv ä t —  Särskilda sta tsuppg ifter 
' —  Fonctions diverses de VEtat................ - ............< 7.1 13 8 1 7 .6 18 .8 1.2 13  844 .7 _ _
'Palo to im i —  B randväsendet —  Service des pàmpiers 0.2 114 .8 0.6 — 115.6 — •— —
■Terveydenhoito —  H älsoyard —  Hygiène publique 2 .9 0.3 . 1.5 — 4.7 — 0.4 0 .4
Sairaanhoito  —  Sjukvàrd —  Soin des malades . . . . 12.2 5 1 8 .6 13.1 18-0 . 561 .9 — — —
H u o lto to im i —  Sam hällsvard —  Assistance publique 
Y leiset] sosiaaliset te h tä v ä t —  A llm änna sociala 
¡u p p g ifte r —  Activité sociale qénérale ..................
56 .7 2 5  9 4 2 .4 2 0 4 .5 99 .4 26  303 .0 3 .7 11.3 15.0
_ 190 .8 3 6 .4 _ 227 .2 _ _ __
O petus- ja  siv istysto im i —; U ndervisnings- och bild- 
■ m p g iv e rk sam lie t .— ‘Enseignement et éducation . . 112.2 1 7 2 0 .4 70 .9 108 .9 2 012 .4 9 8 .0 73.2 171 .2
Y leippO typt—r A llm änna arbeten  —  Travaux publics 21 .7 2 9 .0 5 8 .0 19 .9 128.6 — 3.8 3 .8
JöinielDom alsuu^ F a s t egendom  —  Immeubles . . 220.2 9 6 4 .3 ' 4 8 8 .6 145 .4 .1 818 .5 16-5 19.4 35 .9
S a ta m a t H am nar —  Ports . . ' .............. ; .................. 8.1 8 0 .0 2 4 .6 2 .4 115.1 — — —
Kunnalliset .liikeyritykset —  K om m unala aifärs-
företäg  —r. Services industriels communaux.............
M uut tu lo a  tu o tta v a t la ito k se t —*■ Ö vriga inkom st-
3 .6 1.2 . 28 .1 32 .9 — . — . —
brinfjande ' företag —  Autres services comportant 
des .recettes .................................. ................. .................. 8 .4 159 ,2 4 4 .5 1.2 213 .3 . 0 .5 0 .5
R ah o itu s tu lo t — ; Finansieringsinkom ster —  Recettes 
■ financières .............•................................................................... 2 2 3 .9 3 1 8 7 .6 4 6 3 .3 636 .7 4  511.5 32 .2 92 .4 12 4 .6
Varsinaisia tuloja yhteensä —  Egentliga, inkomster 
• inalÛs —  Recettes proprement dues en-tout' - 683.3- 4 9 9 1 1 .0 1 583 .1 1 062 .6 5 3  240 .3 150 .1 213 .6 3 6 3 .0
Pääomatulot — Kapiialinkométer — Recettes de capital 2  300 .1 3  746 .2 2 5 2 .2 2 2 9 .0 6  528 .1 139 .8 709 .2 8 4 9 .0
Varsinaisia ja pääomatuloja yhteensä — Egentliga 
och kapitalinkomster inalles —• Recettes propre­
ment dites et recettes de capital en tout.................. 2 983.4 53 657.2 1835.6 1292.5 59 768.7 290.2 922.7 1 212.9
99
N :o 41. Neuvostoliitolle luovutettuina tai vuokrattuina olleiden kaupunkien ja kauppalain sekä niiden hoitokuntien varat 
ja velat joulukuun 31 p:nä 1940. — De tili Rädsrepuhlikernas Förbund avträdda eller arrenderade städemas och köpingar- 
nas samt deras förvaltningsnämnders tillgängar och skulder den 31 december 1940. — A ctif et passif des villes et des 
bourgs qui étaient cédées ou louées à l ’ U. E. S. S. 'au SI décembre 1940.
Varat. — Tillgängar. — Actif.
Kaupungit — Städer — Villes Kauppalat — Köpingar — Bourgs
Hanko
Hangö
Viipuri
Viborg Sortavala
Käkisalmi
Kexholm
Yhteensä
Inalles
Total
Koivisto Lahden-pohja
Yhteensä
Inalles
Total
1000 mk 1 000 mk
Käteisvarat — Kontanta tillgängar — E n ca isse 638.6 2 898.8 1 988.1 152.9 5 678.4 400.4 830.5 1 230.9
Arvopaperit — Värdepapper — T itr e s  ............ __ __ 20.5 46.4 66.9 237.9 20.0 257.9
Osuudet kuntainvälisiin laitoksiin — Andelar i
interkommunala inrättningar — P a r is  d a n s  des 
services e n  c o m m u n  de p lu s ie u rs  c o m m u n e s .. . . 465.3 4 866.0 . 36.0 414.0 5 781.3 58.4 135.1 193.5
Tulojäämät — Inkomstrester — A r r é r a g e s ........ 1 l l l . i 28 510.3 1 072.0 2 071.7 32 765.1 451.5 221.7 673.2
Valtioapusaatavat — Statsbridrag — Subventios de VEtat 40.7 3 940.0 • 5.1 — 3 985.8 52.4 — 52.4
910.2 21 731.2 728.0 1 613.0 24 982.4 399.1 190.8 589.9
Saatavat ulkopuolisilta — Tillgodohavanden hos }
utomstâende — D éb iteu rs  ................................ 856.5 29 568.6 534.7 1408.8 32 368.6 915.6 3.0 918.6
Varastot — Förräd — D é p ô ts  .......................... — — 65.0 65.0 — .--- —
Irtaimisto — Lösöre — M o b i l i e r ..........................
COCOCO 4 413.0 200.0 413.4 9 365.1 7.2 28.9 36.1
‘ Omat rahastot — Egna fonder — F o n d s  de la  v ille 2 513.0 2 355.0 253.3 5121.3 — 863.6 863.6
Nettovelka — Ncttoskuld — P a s s i f  n e t .......... 10126.0 185 839.7 6 461.4 1 131.5 203 558.6 __ __ __
Yhteensä — Summa — Total 17 536.2 258 609.4 12 667.7' 5 957.0 294 770.3 2 071.0 2 102.8 4173.8
Velat ulkopuolisille. — Gäld tili utomstâende. — Dettes (excepté celles aux services delà commune).
Kaupungit — Städer — V ille s Kauppalat — Köp:ngar — B o u r g s
Hanko
Hangö
Viipuri
Viborg Sortavala
Käkisalmi
Kexholm
Yhteensä
Inalles
T o ta l
K oivisto Lahden-pohja
Yhteensä-
Inalles
T o ta l
___ L__
, 1 000 mk 1 000 mk
M enojäämät —  U tgiftsrester —  Soldes passifs . .  
Tilapäinen velka ulkopuolisille —  Tillfällig kre-
1 2 1 6 .0 2 0 8 4 9 .8 654 .3 20 .4 22  740 .5 — 25.1 25 .1
d it ti li  utom stâende —  Dettes flottantes . . . .  
V akautettu  velka —  Konsoliderad gäld ti li  utom -
2  755.3 2 7  00 2 .0 • 1 750.1 1 43 0 .6 32  93 8 .0 2 8 9 .9 9.6 2 9 9 .5
stäende —  Dettes consolidées.............................
Obligatiolainat — Obligntîonslân — E m p r u n ts  à  ob liga-
13 564 .9 2 1 0  757 .6
199 7è0.9
10  263 .3 4  506 .0 2 3 9  09 1 .8 1 603 .0 1 733 .5 3  3 3 6 .5
9 567.7 2 558.7 1 705.8 213 613.8 _ _ _
Kuoletuslainat — Amorteringslân — E m p r u n ts  a m o r t is s -
3 997.6 0 526.7 7 704.6 2 800.2 24 029.0 1 603.0 1 733.5 3 336.6
M uut la ina t —  Övriga lân  —  Autres prêts___ 1 4 5 0 .0 1 450 .0
Netto-omaisuus —  Nettoförmögenliet —  Actif net — — — — — 178 .1 3 3 4 .6 512 .7
Y h te en sä  —  S u m m a  —  Total 17 536.2 258 609.4 12 667.7 5 957.0 294 770.3 2 071.0 2 102.8 4173.8
*) Tähän sisältyy varaston, rakennusten ja •voimajohtojen arvo. — Häri ing&r värdet av iörrild, byggnader och kraltledningar.
